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F o r r a  a f  d e l  n i n  g e n .
Arbetsredogórelser och uppgifter frán domstolar oeh
andra myndigheter.
Mal och árenden i forsta instaos.
Vid rádstufvuráttema voro ár 1917 anhangiga samxnanlagdt 6 673 ciyila 
m&I. Af dessa mál hade 676 sásom oafgjorda uppskjutits frán ár 1916 samt 5 997 
-under redogorelseáret inkommit. Sásom forlikta eller eljest forfallna afskrefvos 
1 682 mal eller 25.a %  och 5 mál eller O.i %  upptogos ej till profning, medan 
daremot 4 238 mál, motsvarande 63.5 %, blefvo afdomda och 748 mál eller
11.2 %  uppskjutna till ár 1918. Balansen okades sálimda under áret med 72 
mál, mot att densamma áret forut minskats med 87 mál.
Antalet vid rádstufvuráttema anhángiggj orda civila mál minskades under 
ár 1917 med 1 303 (5 745)x) eller 17.8 %. Af nedanstáende siffror, som utvisa de 
civila málens medelantal vid rádstufvuráttema under hvarje femárspierod 
alltsedan ár 1891 áfvensom antalet mál áren 1916 och 1917, framgár, att málens 
antal under ifrágavarande tidrymd varit i jámn tillváxt .anda till femársperioden 
1911—1915, hvarefter en betydande nedgáng intrádt.
Under áret Hela antalet
anhangiggjorda. anhangiga.
1891—-1895 i m ed eltal............... ................. 9 032 9 573
1896—1900 » » ............... .................  7 834 8 261
1901—1905 » » ............... .................  10 513 11 023
1906—1910 » o ............... .................  12 253 12 752
1911—1915 o » ............... ................. 17 242 18 137
1 9 1 6 ................................................. .................  7 300 8 063
1 9 1 7 ................................................ 6 673
') Sififrorna inom parantes á denna och foljande sidor hánfSra sig till Aret 1916.
Eattsstatistik ár 1917. -  5076—18. 1
‘2
Af de afdömda malen angingo:
i













lôsningstalan . : ............... 36 31 21 18 2 9 = 0 .7 %
, hyrestvister........................... 169 204 248 277 5 3 5 = 12.6 »
expropriation och ôfriga mâl
angâende fast egendom. . 2 — 1 2 1 = 0 .6 )>
arf och testamente............... 97 82 59 43 3 4 = 0 .8 )>
sjôràttsm àl............................. 43 41 33 27 3 6 = 0 .8 »
âtervinning ........................... 15 20 24 9 1 7 = 0 .4 »
vàxelfordran .........................
annan fordran och ersâtt-
3 104 4  465 7 150 1 587 8 0 6 = 19.0 »
ning ......................................................... 2 678 3 739 5659 2 811 2 0 2 8 = 47.9 »
'' konkurs och ürarfvafôrmân 327 261 379 113 5 4 = 1.3
. boskillnad utan samman-
hang med konkurs ........... 15 30 30 27 9 = 0 .2 »
ôfriga tvistemâl ................... 247 386 695 659 6 8 9 = 16.3 »
Summa 6 733 9 259 14 299 5 573 4  2 3 8 = lOO.o 0//ô
Den betydande minskningen âr 1917 i de afdômda mâlens antal, hvilket 
âr lâgre an medelantalet under nâgot tidigare âr alltsedan àr 1890, hànfôr 
sig hufvudsakligast till vàxelmâl och mâl angâende annan fordran och ersàtt- 
ning; en fôljd af den i landet râdande synnerligen rikliga penningetillgângen.
Vadepenning erlades âr 1917 uti 904 mâl, motsvarande 21.3 %  af samt- 
liga afdômda mâl. For hela tidrymden 1891— 1917 voro motsvarande tal:
1891—1895 i m edeltal............. 9.6 °A
1896—1900 » » ............. ..........  587 9.4 »
1901—1905 » » ............ ........... 781 » 8.2 »
1906—1910 » » ............ ..........  705 » 7.4 »
1911—1915 » » ............. ........... 1209 » 8.5 »
1916 ......... ........... 1 100 » 19.7 »
1917 ......... ........... 904 » 21.3 )>
Antalet tvistemâl âter, uti hvilkà besvär anmälts emot utslag eller beslut, 
hvaröfver särsküda besvär kunna äga rum, uppgick âr 1917 till 30, motsva-
\
3ran.de 0.7 %  af- hela antalet afdömda tvistemal. .För tiden 1907-—1917 voro 
motsvarande tai:
1907—1910 i medeltal .........................  42 eller 0.4 %
1911—1915 » » 37 » 0.3 » „
1916........................... 25 » 0.5 »
1917........................... 30 » 0.7 »
Vid rádstufvurátterna inom de skilda lanen voro de anhcingiggjorda tviste-
málens antal i medeltal under periodema frán ár 1891 till 1915 samt áren 1916 
och 1917 foljande:
1 medeltal under áren:
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. ^  í916t ^  1917-
Nylands I ä n .................................. 1 859 2 914 4 944 2 461 2 437
Ábo och Björneborgs I ä n ........ . 1 078 1 184 1 576 814 467
Tavastehus Iän ........................... 881 1 090 1 825 793 694
Viborgs » ......................... 1 890 2 948 3 888 1 525 1 172
S:t Michels » ......................... 455 638 1 053 ■ 328 298
Kuopio » ......................... 1 073 1 198 1 753 601 400
Vasa » ......................... 874 893 1 452 467 297
Uleáborgs » ......................... 323 518 751 311 232
I förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden1) i städerna var 
i genomsnitt under samma tid antalet anhängiggjorda tvistemal:
I medeltal under áren:
Ar 1916. Ar 1917.
1 237 1 185
939 531
1 364 1 178
2 835 2 172
2 938 2 669
2 331 1 549
979 619
912 675
Tvistemálens s aval relativa som absoluta antal minskades under ár 1917 
i förhallande till ár 1916 inom alla Iän, och var tili och med lägre än under nágon 
tidigare period af detta árhundrade inom nágot Iän.
»___________
.')  Enäi- folkmängdssiflroma för ár 1917 ännu icke erhállits färdiga, har medelfolk- 
mängden för ár 1917 beräknats sälunda, att folkmängdssiffran vid 1916 árs utgáng ökats 
med haliva folkmängdstillväxten under samma ár.
Nylands I ä n ...................







2 167 2 159 2 727
1 938 1 658 1 904
2 754 2 298 3 130
5 23 7 5 72 1 7 487
7 636 7 256 9 799
7 702 5 982 7 052
3 550 2 624 3 241
1 539 1 949 2 294
4Vid rádstufvuráttema forevoro ár 1917 18 936 ansoknings- och amnáluiiigs- 
árenden. Af sagda arenden slutbehanlades under áret 18 813 och till foljande 
ár uppskotos 123. Af de under hvarje period af tidrymden 1891— 1915 samt 
Aren 1916 och 1917 handlagda ansoknings- och anmálningsárendena angingo:
I  medeltal under Aren:
1801—1900. 1901—1910. 1911—1915. Ar 1916. Ar 1917.
inteckning for fordran .. 2 493 3 418 4  634 5 578 5 951 = 31.6 %
» af kontrakter. 87 207 278 390 506= 2.7 »
lagfart af fast egendom . 2 432 2 992 3 238 4018 7 123= 37.9 »
äktenskapsförord .......... 129 180 287 305 277= 1.5 »
formynderskap ............... 463 749 1 015 1 364 1 248= 6.6 »•
áTsstamning, edgáng, in-
protokoUering o. dyl.. . 4 579 5 167 4 776 2 736 3 708= 19.7 »
Summa 10 183 12 713 14 228 14 391 18 813 = 100. o 0//o
Med undantag af akteriskapsforord och formynderskap voro ansoknings- 
och anmalningsarendenas antal inom alia ofriga grupper storre an foregaende ar. 
En synnerligen stark tillvaxt utvisar antalet lagfartsarenden, utgorande 77.3 %.
Ekonomie- och forvaltninggarendenas antal vid r&dstufvuratterna ar 1917 
yar 187, af hvilka 5 voro fr&n foregaende ar balanserande. Af dessa afgjordes 
under aret 181 och till foljande ar kvarstodo 6 arenden.
Vid r&dstufvurattema voro ar 1917 anhangiga 6 265 hrottmal, af hvilka 
289 voro uppskjutna fran foregaende ar och 5 976 inkonma under aret. Till 
slutlig atgard befordrades under aret 5 810 mal eller 92.7 % och till ar 1918 
kvarstodo sasom oafgjorda 455 mal eller 7.3 %. Balansen okades saledes under 
aret med i 66 mal.
I  och for jamforelse meddelas har nedan antalet hrottmal, hvilka anhan- 
giggjorts och forevarit vid rAdstufvurattema under femarsperiodema alltsedan 
ar 1891 samt aren 1916 och 1917:
Under Aret Hela antalet
anhängiggjorda. anhangiga.
1891—'1896 i  medeltal . .  . . ........  6 002 6 348
1896—1900 » » ----- ........  1.1 578 11 897
1901—1905 » » ___ ........  10 624 10 957
1906—1910 » » ----- ........  16 921 17 327
1911— 1915 > . . .. . . . . .  14 571 15 052
1 9 1 6 ......................... .............. ........  3 767 3 99»
1917 ........................................ . . . . .  5 976 6 265
De vid rádstufvuráttema anhángiggjorda brottmálens antal har under 
ár 1917 nágot okats.
I
Af de till slutlig átgárd befordrade brottmálen blefvo:
5




<0H*| Ai 1916. Ár 1917.
afskriína pá grand af for- 






1 015 550 667= 11.5 %
afdomda ....................... ' . . . 7 685 12 582 13 551 3 124 5091 = 87.6 »
efter rans aiming till annan 
domstol forvista............ 58 39 40 3.5 52 = 0.9 »
Summa 8 778 13 773 14 606 3 709 5 810 = 100.o %
I  forhállande till samtliga anhángiga brottmál utgjorde de afskriína má- 
len 10.6 (13.8) %, de afdomda 81.3 (78.2) %  och de till annan domstol forvista
0.8 (0.8) %.
Hogre rátts profnjng understálldes 141 (109) brottmál eller 2.8 (3.5) %  af 
de afdomda málens hela antal. Missnoje hade anmálts i 721 (617) mal, utgo- 
rande 14.2 (19.8) %  af de afdomda málens hela antal. I  medeltal under áren 
1907— 1916 utgjorde antalet afgjorda understállda brottmál 140 och antalet af- 
gjorda brottmál, i hvilka missnoje anmálts, 674.
Vid rádstufvuráttema i de skilda lánen voro de anhángiggjorda brott­
málens antal i medeltal under perioden 1891-—1915 samt áren 1916 och 1917:
1 medeltal under áren: 
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915.
Nylands l á n .................................. . 3 194 7 341 7 733 1 124 2 596
Abo och Bjomeborgs l á n ......... . 1 598 1 717 2 062 637 765
Tavasthus lán .............................. . i 151 1 241 1 146 376 607
Viborgs » .............................. 939 1 412 1 558 870 817
S:t Michels » ..................... .... . . 195 213 271 95 187
Kuoipo » .............................. 317 502 499 214 324
Vasa » .............................. 993 932 812 262 340
Uleáborgs » .............................. 403 415 490 • 189 340
I  forhállande till 100 000 personer af stádemas medelfolkmángd1) uti de 
skilda lánen utgjorde antalet af ifrágavarande mál fóljande:
____ 6
Nylands l a n ...............t . ..
Abo och Bjorneborgs lan
Tavastehus lan . .............
Viborgs » ...............




I  medeltal under áren: 
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. Ar 1916. Ár 1917.
3 486 5 271 4  326 565 i  262
2 820 2 383 2 497 734 870
3 565 2 547 1 965 642 1 030
2 543 2 735 3 018 1 618 1 514
3 295 2 411 2 524 851 1 675
2 256 2 502 2 015 830 1 255
3 978 2 754 1 837 549 709
1 923 1 545 1 509 554 989
De anhángiggjorda brottmálens sávál absoluta som relativa antal visar 
ár 1917, i jámforelse med foregáende ár, en ókning inom samtliga lán, med un- 
dantag af Viborgs lán.
i
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Vid háradsriitterna voro ár 1917 anhángiga 19 776 civila inál; dáraf frán 
ár.1916 uppskjutna 4 484 och under áret inkomna 15 292. Af dessa mál af- 
skrefvos, sásom forlikta eller eljest forfallna, 6 052 mál eller 30.6 %  och 2 mál 
eller O.o % upptogos ej till profiling, medan dáremot 9 123 mál eller 46.i % 
blefvo afdomda och 4 599 eller 23.3 %  sásom oafgjorda balanserade till ár 1918. 
Balansen okades sálunda under áret med 115 mál.
Likasom vid rádstufvuráttema minskades vid háradsrátterna de civila 
málens antal ár 1917. Differensen emellan 1916 och 1917 árs siffror for de an- 
hangiggjorda civila málens antal utgjorde 3 629 (11 747), motsvarande sálunda 
en minskning af 19.2 (38.3) %. En áterblick pá de civila málens antal vid há­
radsrátterna under tiden frán och med ár 1891 visar fóljande váxlingar:
Under áret Hela antalet
anhángiggjorda. anhángiga.
18 9 1 — 1895 i medeltal . . ...............  45  970 54 200
18 9 6 — 1900 » » ...............  30 915 37  555
19 0 1 — 1905 » » ............... 38  472 4 4  839
1 9 0 6 — 1910 » » ............... 35  169 4 0  706
1911— 1915 » » ............... 35 0 9 8 41 119
1916 ............. .......... 18  921 2 4  384
1917 ............. ............... 15 292 19 776
x) Se noten á sidan 3.
7Af de afdomda málen angingo:






i Ár 1916. Ar 1917.
àgande- och nyttjande- SO «p «0p
rátt, servituter och ago- 
skillnad......................... 1 567. 1 234 1 032 906 1 052=  11.5 %
stángselskyldighet, dik-
ning och vágunder- 
háll ................................ 277 186 113 59 5 8 =  0.6 »
expropriation och ofriga
mal angâende fast 
egendom....................... 12 5 12 2 6 =  0.11 »
arf och testamente........... 717 618 654 640 582=  6.4 »
átervinning....................... 70 88 117 92 O II o Cn »
fordran och ersattning.. 
konkurs och urarfvafor-
23 194 23 370 21 334' 9 610 6 078=  66.6 »
m á n ................................ 346 265 358 154 00 II O en »
boskillnad utan samman-
hang med konkurs . . . . 14 25 35 25 1 9 =  0.2 »
ofriga tv istem àl............... 1 848 1 662 1 698 1 426 1 240=  13 6 »
Summa 28 045 27 453 25 353 12 913 9 123=100.0 %
Minskningen i de afgjorda mâlens antal under âr 1917, i fôrhàllande till 
det fôregâende àret, harror hufvudsakligen fràn mal angâende fordran och er- 
sàttning, hvilkas antal utgjorde mindre an tvâ tredjedelar af fôregâende árs mot- 
svarande antal.
Yad erlades i 2 496 mal eller 27.4 % af samtliga afdomda mâl. Motsvarande 
tal under hela perioden 1891— 1917 voro:





1 9 1 6  .............................
1 9 1 7  .............................
2 0 90 eller 6.1 %
2 004 » 9.3 »
2 191 » 7.5 ».
2 292 » 8.8 »
2 753 » 10.e »
2 723 » 21.1 »
2 496 » 27.4 »
«
Antalet sâdana tvistemàl, uti hvilka besvar anmalts emot utslag och be- 
slut, hvarôfver sârskilda besvar kunna anfôras, uppgick àr 1917 till 179, ut-
8görande 2.0 %  af heia antalet afdömda tvistemäl. Motsvarande tal under Perio­
den 1907— 1917 voro:
1907—1910 i medeltal .............................  175 eller 0.7 %
1911—1915» » . .......................  215 » 0.8 »
1916 ......................................................... 178 » 1.4 »
1917 ........................................................... . 179 » 2.0 »
De anhängiggjorda tvis temálens antal vid häradsrättema inom de skilda 
länen var frán och med ár 1891 följande:
I  m e d e lta l u n d er á ren :
1891—1900. 1901—1910. 1911—1916. Ar 1916. Ar 1917.
Nylands län ........................... . . .  1 510 1 543 1 755 1 096 872
Abo och Björneborgs län .. . . . .  3188 2 720 2 496 1 756 1 51»
Tavastehus län ....................... . .. 2 367 1 908 1 973 1 358 1 259
Viborgs » ....................... . .. 15 665 17 228 15 057 6 774 4 874
S:t Michels » ....................... . . .  3 644 2 650 2 964 1 621 1 546
Kuopio » ....................... . .. 5 556 5 452 5 336 2 729 2 081
Vasa » ....................... . . .  3 964 2 825 2 807 1 840 1 692
Uleáborgs » ....................... . . .  2 549 2 495 2 710 1 747 1 456
I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden] 
i respektive län utgjorde ifrägavarande antal mal:
I  m e d e lta l u n d er ä r e n : 
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915.
) pá landsbygden 
Ar 1916. Ar 1917.
Nylands län ............................. 854 777 816 500 396
Abo och Björneborgs län . .  . 880 678 586 406 349
Tavastehus län ........................ 968 684 675 452 417
Viborgs » ....................... . . .  4 578 4162 3 079 1 326 945
S:t Michels » ........................... . . .  2 040 1437 1 560 847 808
Kuopio » ....................... . . .  1 941 1 807 1 689 848 644
Vasa » ....................... . . 966 630 582 372 340
Uleáborgs ,» ....................... . . .  1 062 913 872 537 44»
Tvistemálens antal säväl absolut som relativt, var ár 1917 uti samtliga län 
lägre än under foregáende ár, ja  lägre än under nágon foregáende period.
Vid häradsrättema förevoro till behandling ár 1917 sammanräknadt 86 904 
(85 682) ansöknings- och anmälningsärenden, utgörande 1 222 flere än antalet 
enahanda ärenden foregáende ár. Af dessa slutbehandlades under ár 1917 86798
x ) S e  n o ten  ä  sid&n 3.
i
9ärendeii. Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- 
och anmälningsärendena pä följande säit och angingo: ,
inteckning för fordran ..
» af kontrakter, 
lagfart af fast egendom..
äktenskapsförord ............
förmynderskap .................
ärsstämning, edgäng, in- 
protokollermg och dy- 
likt ..................................
I  medeltal under ären: 
1891—1900. 1901—1010. 1911—1916.
7 774 10 961 16 467
6 055 7 316 5 021
16 709 23  540 34 503
166 213 345
3 504 4 946 5 909
9 157 11 213 13 884
Ar 1916. Ar 1917.
18 862 17 9 3 6 =  20 .6  %
5 002  5 4 5 1 =  6 .8  »
39 739  39  7 4 2 =  45 .8  »
316  2 6 3 =  0 .3  »
6 774 6 5 6 8 =  7 .6  »
14 851 16 838= 19.4= »
Summa 43 365 58189 76 129 85 544 86 798=100.0 %
I  jämförelse med är 1916 företer endast gruppen »ärsstämning etc.» en 
mera märkbar ökning är 1917, utgörande närmare tvätusen mäl.
'Baiansen af icke afgjorda ansöknings- och anmälningsärenden minskades 
under är 1917 frän 138 tili 106.
Vid häradsrätterna förekommo.är 1917 719 Ökonomie- och förvaltnings- 
ärenden mot 1 975 är 1916. Af dem kvarstodo 72 frän är 1916 och inkommo 
under äret 647 (1 909). Slutligt afgjorda blefvo 654 (1 903) och tili är_1918 
uppskötos 65 ärenden.
Vid häradsrätterna voro är 1917 anhängiga sammanräknadt 16 017 brott« 
mäl; däraf 3100 uppskjutna frän är 1916 och 12 917 under äret anhängiggjorda. 
Af dessa brottmäl blefvo under är 1917 tili slutlig ätgärd befordrade 11 895 eller
74.3 %, medan de tili är 1918 uppskjutna brottmälen utgjorde 4 122 eller 25.7 %. 
Baiansen ökades med 1022 mäl.
Under tidrymden 1891— 1917 voro de vid häradsrätterna förevordna 
brottmälen:
Dnder äret Heia antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1891— 1895 i medeltal . . . ..........  15  844 20 931
18 9 6 — 1900 » » ..........  14 104 18 735
1 9 0 1 — 1905 » '» ..........  11 887 15 723
19 0 6 — 1910 » » . ..........  13 544 17 444
1911— 1915 » » ..........  14 070 18  504
1916 . . . . . . . .  10 309 13 812
1 9 1 7 ............. ............ 12 917 16 017
B ättsstaiistik  är 1917. 2
t,10
Af de tili slutlig ätgärd befordrade brottinalen blefvo: 
\
I medeltal under áren :
M00«t-*[
H» « O > l-J1
M<D
T Ár 1916. Àr 1917.
afskrifna pà grund af 
förlikning eller annan 






4 177 3 179 3 336 =  28.1 %
afdöm da......................... 9 970 8 494 10 100 •7 459 8 472 =  71.2 »
efter ransakning tili an­
nan domstol förvista 131 67 62 74 00 II o
. Summa 15 032 12 661 14 339 10 712 11 895 =  100.0 %
I  förhällande tili samtliga anhängiga brottmàl utgjorde de afskrifna mälen 
20.8 (23.o) %, de afdömda 52.9 (54.o) %  och de tili annan domstol förvista 
0.5 (0.6) %.
Högre rätts pröfning underställdes 282 (204) brottmàl eller 3.3 (2.7) %  af 
de afdömda brottmälens hela antal. För 2 050 (1 972) mal eller 24.2' (26.4) % 
af de afdömda brottmälens hela antal har uppgifvits, att besvär amhälts. I  
medeltal under áren 1907—1917 utgjorde'antalet afgjorda underställda brott- 
mäl 294 och antalet sâdana mâl, i hyilka missnöje anmälts, 2 057.
Vid häradsrätterna i de skilda länen var antalet anhängiggjorda brottmàl 
frán och med àr 1891 följande:
/
I  m edeltal u n d er 
1891—1900. 1901—1910
áren :
. 1911—1915. Ár 1916. Ár 1917.
Nylands Iän .............................. . . .  1 073 1 042 1 019 1 123 1 152
Abo och Bjömeborgs Iän . . . . . .  2 126 1 803 1 842 1 485 1 818
Tavastehus Iän .........' ............. . . .  1 586 1 447 1 610 1 186 1 449
Viborgs » ....................... . . .  3 262 3 474 3 789 2 330 2 900
S:t Michels » ....................... . . .  1 694 1 138 1 220 895 1 152
Kuopio » ....................... . . .  2 014 1 544 1 787 1 334 1 569
Vasa » ....................... . . .  1 989 1 270 1 521 1 056 1 635
Uleàborgs » ................... ’.. . . .  1 230 998 1 282 900 1 242
I förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden1) 
i de skilda länen utgjorde antalet af ifràgavarande mâl:
à landBbygden
Se noten á sidan 3.
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Hylands l ä n ...............................
I medeltal under áren: 
1891—1000. 1901—1910. 1911—1915.
603 524 474
Ar 1916. Ar 1917, 
512 523
Abo och Björneborgs län . . . , 585 449 . 433 343 419
Tavastehus län ....................... 647 530 551 394 479
Viborgs » ....................... 945 832 774 456 562
S:t Michels » ....................... . .. ' 947 617 659 468 602
Kuopio » ....................... 703 512 549 414 486
Vasa » ....................... 484 257 315 214 329
Uleäborgs » ....................... 511 364 413 277 378
Ofvanstáende siffror visa sálunda, att de anhängiggjorda brottmálens an- 
tal vid häradsrättema'likasom vid rádstufvuTättema är 1917 ökades i jämförelse 
med föregäende är säväl absolut som relativt taget inom alia län.
Iuför ägodelningsrätterna (Tab. 3), hvilka med stöd af förordningen af 
■den 26 Oktober 1916 frän och med är 1917 inrättades ä ordinarie stat, en inom 
hvarje hofrätts Jurisdiktion, förevoro är i 917 sammanräknadt 235 mal. Af de 
uppgifna malen voro 38 kvarstäende fr an föregäende är och 197 under äret in- 
komna. Af dessa afg*ordes eller afskrefvos 145 eller 61.7 %  och uppskötos tili 
följande är 90 mäl, motsvarande 38.3 %. I  84 af 138 slutligen afgjorda mal 
blef förrättningen ändrad.
Enligt arbetsredogörelserna var mälens antal vid ägodelningsrätterna 
under ären 1 891 ■—1917 följande:
Nya ináL Hela antalet.
1891— 1895 i m edeltal............. ...............  104 133
1896— 1900 » » ............... ...............  107 136
1901— 1905 » » ............... ...............  124 165
19 0 6 — 1910 » » ............... ...............  133 181
1911— 1915 » » ............... .................  120 165
1 9 1 6 ............. ' .................  113 152
1 9 1 7 ............. ................. 197 235
Antalet utsokningsmäl (Tab. 4), utgjorde är 1917 10 490, af hvilka 4 318 
frän föregäende är balanserande och 6 172 under äret inkomna. I  jämförelse 
med föregäende är, utvisa talen för är 1917 en betydande minskning, när- 
mast härrörande frän den fortfarande rikliga penningetillgángen i landet.
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Nedanstäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under aren 1891—  
1917 samt huru stört antal af dem handlagts af magistratema säsom öfver- 
exekutor: ,
• Nya mal. Heia antalet.
Däraf hos 
magistratema.
1891—1895 i medeltal . .. .............' 23 462 39 434 —
1896—1900 i) )> ............. 9 944 15150 993
1901—1905 » » ............. 12 175 16 384 1 550
1906—1910 » » ............. 11 618 15 345 2 281
1911—1915 » » ............. 19 550 26 581 4 801
1916 ....................................... 17 213 3 644
1 9 1 7 ...................................... 6 172 10 490 2 664
Antalet nya utsökningsmäl minskades under 
4 481 eller 42.l %.
är 1917 mot föregäende är
Ai samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 2 256 (3 898) eller 21. 5 %  hafva för-
fallit och 159 (297) mal, motsvarande 1.5 %, hafva icke tili pröfning upptagits. 
Däremot blefvo 5 231 (8 700) mal eller 49.9 %  afgjorda, medan de tili är 1918 
kvarstäende malen utgjorde 2 844 (4 318) eller 27.l %. Baiansen af ifrägava- 
rande utsökningsmäl minskades forty med 1 474 (2 242).
Af de tili är 1918 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under äret i fräga...................  2.764 (4 260) =  97.2 %
tidigare .. '...................................  80 (58) =  2.8 »
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1917 hos öfverexekutorerne 

















Kvarstad, skingrings- och rese-
3 141 3 303 6 444 2 560 1 941 1 943
förbud eller annan handräck- 
ning, som hos öfverexekutor 
äskats, utan att den fordran, 
hvars säkerställande afsetts, 
tillika utsökts ....................... 799 2 049 2 848 1 823’ 424 601
Klagan öfver utmätningsmans
förfarande ............................. 378 820 1198 848 50 300
De afgjorda lagsókningsárendena erholio den utgáng, att i  2 265 (4 754) 
mal, motsvarande'88.5 (91.2) %, betalningsskyldigliet álades ooh endas t 2  95 
(456) mál óller 11.5 %  forklarades tvistiga eller afgjordes pá annat sátt.
Af de klagomál ofver utmátningsmans forfarande, hvilka afgjorts under 
áren 1891— 1917.
I medeltal under áren:
M00 «O *D
T | I-»| i r  1916. i r  1917.M £ ' -
. 1 ' • M “ O MO1
lámnades utan áfseende........... 330 531 1068 744 463=  54.6 %
forvisades till domstol ........... • 414 302 450 296 158= 18.6 »
foranleddé ráttelse ................. 63 171 . 364 . 364 227=  26.8 »'
Summa 807 1 004 1 882 1 404 ■848=100.0 %
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álades under áret, det sam- 
manlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet afság, áfvensom medel- 
beloppet per person ha under áren 1891— 1917 varit:
Antal personer.
.1891—1895 i m edeltal............  10 540
1896—1900 » »   5 705
1901—1905 » »   7 677
1906—1910 » »   8 109
191Í—1915 » » . . . . . . .  13 470
1916 ............................................. 6 295




6 2 90 081











■ 1 183 
1 148 
1 560
v ITorenámnda tal hvilka ár 1914 nádde sin kulmen, hafva sedan dess mark- 
bart minskats. I  forhállande till ár 1916 nedgick antalet personer med 3 450 
medan kapitalbeloppet minskades med 2 786 038 mark.
Uti de skílda lánen hafva de anhangiggjorda utsókningsmálens antal varit 
i medeltal per ár under periodema mellan áren 1891 och 1915 áfvensom áren 
1916 ooh 1917 fóljande:
De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgäng, att i 2 265 (4 754) 
m&l, motsvarande 88.5 (91.2)% , betalningsskyldigliet älade's och endast 295 
(456) mal eller 11.5 %  förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat satt.
Af de klagomäl öfver utmätningsmans förfarahde, hvilka afgjorts under 
ären 1891— 1917.
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1 068 744 4 6 3 =  54 .6  %
förvisades till domstol ........... 414 302 450 296 1 5 8 =  18 .6  »
föranledde rättelse ................. 63 171 364 364 2 2 7 =  26 .8  »
Summa 807 1 004 1 882 1 404 8 4 8 = 1 0 0 .0  %
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álades nnder áret, det sam- 
manlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet afság, äfvensom medel- 






1891—1895 i medeltal . . . . . .. 10 540 5 396 536
1896—1900 » » . . . . 5 705 3 316 595
1901—1905 » » . . . . 7 677 6 290 0 81
1906—1910 » » . . . . 8 109 7 330 298
1911—1915 » » . . .  .■. . .  13 470 15 930 422
1916 ............. 6 295 7 224 609








Forenámnda tal hvilka ár 1914 nádde sin kulmen, hafva sedan dess márk- 
bart minskats. I  forhállande till ár 1916 nedgick antalet personer med 3 450 
medan kapitalbeloppet minskades med 2 786 038 mark.
Uti de skilda lánen hafva de anhdngiggjorda utsokningsmálens antal varit 
i medeltal per ár under periodema mellan áren 1891 och 1915 áfvensom áren 
1916 och 1917 foljande:
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I  medeltal under áren:
1891—1000. 1901—1010. 1911—1915. Ár 1916. Àr 1917.
Nylands Iän ................................. 1 329 1 214 3 363 1 986 1 185
Äbo och Bjömeborgs Iän ........ 1 604 925 1 117 713 485
Tavastehus Iän ........................... 1 123 . 931 1 340 764 512
Viborgs » ........................... 2 378 3 271 6 244 3 520 1 960
S:t Michels » ........................... 2 394 1 113 1 627 659 348
Kuopio » ................... 3 484 1 843 2 157 1 090 569
Vasa » ........................... 2 865 1 546 2 154 1 082 615
Uleâborgs » ........................... 1 527 1053 1 548 839 498
> Hela landet 16 704 11 896 19 550 10 653 6 172
Utsökningsmälens antal-under âr 1917 var inom samtliga Iän mindre än 
under föregäende är.
De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet älades, voro saväl abso­
lut tagna som fördelade pä de personer, hvilka betalningsskyldigheten älagts, 
inom de skilda länen frân och med är 1901 följande:
1 medeltä! under áren:




Medel- Medel- Medel* Medel-
Kapital- belopp Kapital- belopp Kapital- belopp £  apital- belopp
belopp. per belopp. per belopp. per belopp. per
person. person. person. person.
Smf. 9rhf 9mf. 9mf-
Nylands Iän ................... 1359 003 2124 5 926917
1
i
3 042| 2 439 028 3176 1 109 424 2 660
Äbo o. Bjömeborgs Iän 746 181 1751 1 706 963 2 551 575 717 2 223 547 824 3 403
Tavastehus Iän ............... 780 599 1584 1 777 051 2 250 656 552 1824 .659 039 3 582
Viborgs » ............... 1 791162 918 2 442 381 591 1 274 674 787 823 407 1 144
S:t Michels » ............... 405 695 606 661 532 845 241 551 414 221 961 1865
Kuopio » ............... 506 668 258 907 077 344 450 678 278 375 696 530
Vasa » ............... 821709 739 1 928 545 1276 92! 463 1608 392 272 1614
Uleâborgs » ............... 398 173 601 579 955 530 664 946 1301 308 948 1058
Sásom af ofvanintagna sammanställning framgär, hafva de ntdömda kapi- 
talen under ár 1917 minskats i jämförelse med föregäende àr inom alla Iän, med 
undantag af Tavastehus Iän.
I  hofrätterna (Tab. 5), sásom första instans, förevoro ár 1917 2 411 (2 116) 
ansökningsärenden, 57 (60) civila ärenden, äfvensom 167 (173) brottmál, förde- 






















Under áret Tili följande




78 73 - •
11 5
Balansen af dessa ärenden ökades s&lunda under ar 1917 med 58, medan 
densamma under det föregäende äret minskades med 30.
Mál och árenden i andra instans. .
I  hoírátterna (Tab. 5), sásom andra instans, voro ár 1917 anhángiga sam- 
manlagdt 11 811 civila mál; dáraf 10 845 vádjade och 966 besvársmál.
Antalet civila mál, som inom de skilda hofráttema sásom andra instans 
forelegat till handlággning, utgjorde i medeltal under periodema mellan áren 





Vädjade m á l........
Civila besvársmál
Summa
I  m ed eltä ! under á r e n : 
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915. Ar 1916. Ár 1917.
1 155 2 481 3 479 4 310 3 886
255 217 447 397 299
1 410 2 698 3 946 4 707 4 185
797 1 0 0 9 1 314 1 550 1 522
220 ' 138 219 . 283 189
Summa 1017 1 147 1 533 1 833 1 711
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I medeltal under áren:
V iborgs hofrätt:
1891— 1900. 1901— 1910, 1911— 1015. Ar 1916. Ar 1917.
Vädjade m a l................... 1 226 2 2od 3 382 5 520 5 437
Civila besvärsmäl ......... 410 334 488 457 478
Summa 1 636 2 534 3 870 5 977 5 915
Sam tliga  hofratter:
Vädjade m a l................... 3 179 5 690 8 215 11 380 10 845
Civila besvärsm&l . . . . . ' 885 690 1 154 1 137 966
Summa 4 064 6 380 9 369 12 517 11 811
Forestaende siffror, omfattande afven fran foregaende ar kvarstaende mal, 
visa alltsi, att de anhangiga vadjade malens antal under ar 1917 i jamforelse 
med foregaende ar i n&gon man minskats vid samtliga hofratter, hvilket icke 
forekommit sedan ar 1899.
Af de anhangiga vadjade malen kvarstodo 7 862 (8 126) fran Ar 1916, me- 
dan 2 983 (3 254) under aret inkommit. Af dessa mal blefvo afskrifna 35 (18) 
eller 0.3 %, och afgjordes 3 069 (3 500) eller 28.3 (30.7) %, medan 7 741 eller
71.4 %, sasom oafgjorda, balanserade till foljande ar, hvadan balansen minska- 
des med 121 (264) mal.
Vid de skilda hofrattema voro motsvarande antal vadjade m il ar 1917 
foljande:
Fr&n fiire- . Under Aret T ill fol-
g&ende &r Under Aret Summa atokrifna jande &r 
balanse- inkomna. ' eller af- balanse-
rade. gjorda. rande.
Vid Abo hofrätt .....................  8 754 1 132 3 886 1 408 2 478
» Vasa » .....................  962 560 1 522 747 775
» Viborgs » .....................  4 146 1 291 5 437 . 949 4 488
Vid samtliga hofratter 7 862 2 983 10 845 3 104 7 741
Antalet oafgjorda vadjade m il utgjorde vid utgangen af ar 1917: i Abo 
hofratt 63.8 (63.9) %, i Vasa hofratt 50.9 (62.l) % och i Viborgs hofratt 82.5
(75.l) %  af summa anhangiga vadjade !nal.
Af de till ar 1918 balanserande vadjade malen hade 2 754 (3 006) inkommit 
under redogorelse&ret, 2 593 (2 842) kvarst&tt fr&n foregaende &r, 1 493 (1 445) 
frin  aret darforinnan och 901 (569) mal fr&n langre tid tillbaka. /
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För belysande af det olika stora arbete hofrättema utfört, anföres antalete 
afgjorda civila och kriminella mal (vädjade, hemställda och besvärs-) per divi­
sion under áren 1891— 1917. Enligt hofrättemas sessionsdiarier voro under 
árets 10 mánader (sommarsemestem undantagen) i medeltal följande antal 










































i 1891—1900 i medeltal ........... 4.0 3.0 4.0 193 155 210 435 358 473
1901—1910 » .......... 4.8 3.1 4.6 157 148 193 343 310 413
1911—1915 » • ........... 6.0 3.0 4.2 192 211 151 455 436 428
1916 ................................................ 5.8 3.0 4.9 268 196 280 544 446 737
! 1 9 1 7 ................................................ 6.2 3.0 5.5 221 249 173 441 494 498
De vädjade málen blefvo ár 1917 afgjorda inom följande tid efter det de 
tili hofrättema inkommit:
Inom mindre än
Äbo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt. Samtliga hof­rätter.
3 mánader 44= 3.2% 17= 1-1% 16= 1-7% 77= 2 .0 %
» 3—6 mán. 63 = 4.6 » 27= 1.8 » 77= 8.1 » 167= 4.3 »
» 6— 9 » 2 8 = 2 .0  » 6 = 0.4 » 37= 3.9 » 71 = 1.9 »
» 9—12 » 22 = 1.6 » 2 = 0.1 » 30 = 3.2 » 54= 1.4 »
» längre tid 1 216= 88.6 » 1 470 = 96.6 » 789= 83.1 » 3 475= 90.4 »
Summa 1 373=100.0 % .l 522 =  100.0% 949=100.0%  3 844=100.0%
Af de under áren 1891— 1917 afgjorda vädjade málen bragtes följande 




I satntliga hofrätter 1 001=48.5%  244=11.6% 308=15.1 %  323= 9.2 "/o 244= 6 .8%
I medeltal under áren:
1891—ÍBOO. 1901— 1910. 1011— 1915. 1916‘ A r  1917’
395= 51.3%  65= 8 .5%  151 =  13.0%  116= 7 .5%  107 =  7.8 %
95=21.0 » 55=12.2 » 82 =  12.8 » 72=12.3 » 44=2.9 »
511=60.9 » 124=13.9 » 135=21.s » 135= 9.8 » 93=9.8 »
ltcittsstatistik ár 1917. 3
Jámfór man liksom hárforinnan uppgifterna ofver antalet vid underrát- 
tema afgjorda mal, i hvilka vad erlagts, med siffroma ofver antalet vádjade 
mal, som till hofráttema inkommit, framgár, i hvilken man dé anmálda vaden 
faktiskt blifvit fullfoljda. En dylik hár nedan inford jámforelse for áren 1891— 
1917 utvisar, att af de anmálda vaden anda till ár 1910 omkring en femtedel 
blifvit icke i hofrátt fullfoljda, och att relationstalet mellan anmálda och full 
foljda sedan dess fortfarande stegrats, belopande sig ár 1917 till 87.7 %.
J 8
Ä  r.
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1891—1900 i medeltal 1015 800 78.8 582 464 79.7 1065 840 78.9 2 662 2108 79.2
1901—1910 1097 910 83.0 595 ■ 477 80. o 1247 950 71.2 2 939 2 337 79.5
1911—1915 1574 1375 87.4 808 720 89.1 1579 1293 81.9 3 961 3 388 85.5
1916 ................................ 1547 1334 86.2 718 606 84.4 1558 1314 84.5 3 823 3254 85.1
1917 ............................... 1975 1132 88.8 652 560 85.9 1473 1291 87.6 3 400 2 983 87.7
Af de civila besvarsmálen kvarstodo 121 (286) frán ár 1916, medan 845 (851) 
nya besvársmál under áret inkommo. Till slutlig átgárd befordrades imder áret 
842 (1 016) mál eller 87.2 %  och vid árets utgáng kvarstodo förty, sásom oaf- 
gjorda, 124 mál eller 12.8 %  af hela antalet.






1 Abo hofrátt ............................ 67
» Vasa »   14











232 299 246 53
175 189 164 25
438 478 432 46
I  samtliga hofrátter 121 845 966 842 124
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Den utgáende balansen minskades i Abo hofrátt med 14 mál eller 4.7 %, 
men ókades 1 Vasa hofrátt med 11 mál eller 5.8 %, och i Viborgs hofrátt med 
6 mál eller 1.3 %  af de civila besvársmálens hela antal. Den utgáende balansen 
okades sálunda sammanlagt endast med 3 mál.
Uti de skilda hofráttema fordelade sig de forevordna civila besvársmálen 
mellan besvár ofver underrátts utslag och sádana af annan myndighet pá fol-
jande sátt:
Besvär öfver under- Besvär öfver utslag af
rätts utslag. annan myndighet.
I  Abo hofrátt .........................  150 (145) = ' 50.2 % 149 (252) =  49.8 %
» Vasa » .......................... 104 (101) =  55.0 » 85 (182) =  45.0 »
» Viborgs » ............... '.........  283 (160) =  59.2 » 195 (297) =  40.8 »
I  samtliga hofrätter 537 (406) =  55.6 %  429 (731) =  44.4 %
De civila besvársmálen, hvilka ej mera genom lottning fördelas mellan 
hofrättemas divisioner, afgjordes ár 1917 inom följande tid efter det de tili 
hofráttema inkommit:
Ábo hofrátt. Vasa hofrátt. Viborgs hofrátt.
Samtliga hof­
rätter.
Inom mindre án 
3 mánader 193 = 79.1 % 143 = 87.2 % 335= 77.5 % 671=  79.9 %
» 3— 6 man. 37= 15.2 » 18= 11.0 » 79=  18.3 » 134=  15 9 »
.» 6— 9 » 7 = 2.9 » 2 = 1.2 » 18=  4.2 » 2 7 =  3.2 »
s> 9—12 » 4 = 1.6 » — — 4 =  0.5 »
lángre tid 3 = 1.2 » 1 = 0.6 » — 4 =  0.5 »
Summa 244= 100.0 % 164= 100.0 % 432=100.0 % 840 =  100.0 %
Af de under áren 1891— 1^17 i hofráttema afgjorda civila besvársmálen 
ha fóljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mánader, efter det de till hof- 
ráttem a inkommit, námligen:
I  Abo h ofrátt...............
» Vasa » ...............
» Viborgs » ................
1 samtliga hofrätter
I medeltal under áren: 
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915. Ár 1916. Ár 1917.
195=91.6 % 














669=90.7% 482=87.2% 827=89.8% 819=93.6% 805 =95.8%
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Efterfoljande tabla angifver, i hvilken grad de i hofrattema &r 1917 af- 
gjorda civila m&len upptagits eller icke upptagits till profiling, afvensom ut- 
gangen af denna profiling:
Fullfoljda mS,l, som till 




i hvilka ofverklagadt 
beslut blifvit:
tagits. forvisats. fasts talldt. andradt.
Vadjade mal :
I  Abo h o fra tt..............
» Vasa » ..............
» Viborgs » ..............
18 =  1.8 
17 =  2.3 
24 =  2.6
1355 =  98.7 
730 =  97.7 
925 =  97.6
1 2 0 =  8.9 
43 =  5.9 
8 3 =  9.0
911 =  67.2 
435 =  59.6 
582 =  62.9
324 =  23.9 
252 =  34.5 
260 =  28.1
Summa 59 =  1.9 3 010 =  98.1 246 =  8.2 1 928 =  64.0 836 = 27.8
Besvarsmdl:
I  Abo hofritt .............. 19 =  7.8 225 =  92.2 32 =  14.2 146 =  64.9 47 =  20.9
» Vasa » .............. 4 =  2.4 160 =  97.6 48 =  30. o 76 =  47.5 36 =  22.5
» Viborgs » .............. 24 =  5.6 408 =  94.4 102 =  25.o 199 =  48.8 107 =  26.2
Summa 47 =  5.6 793 - 94.4 182 =  22.9 421 =  53.1 190 =  24.0
I  procent af samtliga till profiling upptagna vadjade m&l och civila be- 
svarsmal utgjorde de aterforvisade malen i genomsnitt under perioden 1891— 1915 
samt aren 1916 och. 1917:
. Civila
Vadjade mal. besvarsmM.
I  medeltal under aren 1891—-1900.......................  15.7 8.5
» » » » 1901—1910........................  12.6 12.9
» » » » 1911—-1915........................  10.9 11.7
At 1916 .......................................................................  9.4 9.4
» 1917 ..................., ..................................................  8.2 22.9
I  forhallande till samtliga till profiling upptagna m&l var procenttalet
for dem, i hvilka ofverklagad dom eller utslag faatstdUts:
. . . . . .  . „. CivilaVadjade mal. besv&rBtn&1.
I  medeltal under aren 1891—'1900.......................  55.6 71.5
» » » » 1901—1910 ........................ 57.4 63.6
» » » » 1911—1915........................  57.2 65.2
Ar 1916 ........................................ ............................... 60.1 59.3
» 1917 ...............- ......................................................  64.0 53.1
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For mal, i hvilka ófverklagadt beslut 
rande procenttal foljande:




I  medeltal under áren 1891—1900 ......................... 28.7 20.1
» » » ». 1901—1910 ........................ 30.1 23.6
» » » » 1911—1915........................  32.0 23.1
Ar 1916 .......................................................................... 30.5 31.3
» 1917 .......................................................................... 27.8 24.0
Antalet brottmál, hvilka under ár 1917 forelágo till handlággning i hof- 
ráttema, sásom andra instans, utgjorde 5 380; daraf 497 hemstállda mál och 
4 883 besvársmál.
Antalet brottmál, hvilka i de skilda hofrátterna fó rd ega t till handlágg- 
ning, utgjorde i medeltal under hvarje tioárs-period mellan áren 1891 och 1910, 
femársperioden 1911— 1915 samt áren 1916 och 1917:
1 medeltal under áren:
1891— 1000. 1901— 1910. 1911— 1916. Ar 1916. Ar 1917.
I  A bo  hofratt:
Hemstallda mál ......................... 253 213 290 177 250
Kriminella besvársmál . . . . . . . 765 1 244 2 554 2 527 2 230
Summa 1 018 1 457 2 844 2 704 2 480
I  Foso hofratt:
Hemstallda mál ............... 110 77 99 67 84
Kriminella besvársm ál............. 456 408 640 749 750
Summa 566 485 739 816 834
I  V iborgs hofratt:
Hemstállda mál ....................... 152 139 197 107 163
Kriminella besvársm ál............. 747 915 1 977 2 736 , 1 903
Summa 899 1 054 2 174 2 843 2 066
I  sam tliga hofrátter:
Hemstállda mál ....................... 515 429 586 351 497
Kriminella besvársm ál............ 1 968 2 567 5 171 6 012 4 883
Summa 2 483 2 996 5 757 6 363 5 380
Sásom af ofvanstáende siffror framgár, har vid samtliga hofrátter de hem­
stallda málens antal under sistforflutna ár varit storre án under foregáende.
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Däremot understiger antalet kriminella besvärsmal i öfriga, utom i Vasa hofrättr 
talen för föregäende ár.
Af de hemstallda malen kvarstodo fran ar 1916 sasom oafgjorda 24 (22) 
och under aret inkommo 473 (329) nya mal. Afgjorda blefvo under aret 439 
(327) eller 88.3 %  och till ar 1918 kvarstodo 58 mal eller 11.7 %. Balansen 
okades salunda under aret med 34 mal.





I  Äbo hofrätt ...........................  18
» Vasa »   5









232 250 216 34
79 84 76 8
162 163 147 16
I  samtliga hofrätter 24 473 497 439 58
De till ár 1918 balanserande hemstallda málen utgjorde foljaktligen i pro- 
cent af samtliga under ár 1917 anhángiga sádana mál: i Abo hofrátt 13.0 (10.2) % , 
i Vasa hofrátt 9.5 (7.5) %  och i Viborgs hofrátt 9.8 (0.9) %.
De hemstálldá málen afgjordes ár 1917 alia, med undantag af 3 mál, 
inom mindre án 3 mánader efter det de till resp. hofrátt inkommit. Af de sá- 
som undantag námnda málen blefvo vid Abo hofrátt 2 afgjorda inom 6 mánader, 
och 1 inom lángre tid án 1 ár efter inkommandet.
I  de till profiling upptagna hemstálldá málen utgjorde de tilltalade per- 
sonernas antal och antalet forbrytelser, som samma mál angingo, under áren 
1891—1917:
1891—1900 i medeltal . . . . . . .  621 personer och 842 forbrytelser
1901—1910 » ___ . . .  427 » » 609 »
1911—1915 » ___ . . .  565 » » 778 »
1 9 1 6 .......................................... . . .  355 » » 443 »
1917 ........................................... . . .  514 » » 650 »
Tili nármare belysande ej mindre af antalet tilltalade personer, rörande 
hvilka hemstállning ár 1917 ágt rum, án ock af antalet forbrytelser, som de 
understállda málen angingo, samt den utgáng, de under ifrágavarande ár i  
hofrättema erhöllo, meddelas omstáende tablá:
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Uppgift frán hofrätterna för ár 1917 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka 
utslag värit understandt.
Antalet tilltalade, 
rörande hvilka under- 
st&lldt ra&l:
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Äbo hofrätt......... 19 322 53 394 375 22 262 15 2 28 46
7o 4,8 81.7 13.6 — — 5.S 69.9 4.0 0.5 7.6 12.3
Vasa hoirätt . . . . 15 89 8 112 96 6 26 7 6 22 29
7 . 13.4 79.5 7.1 — — 6.3 27.1 7.3 6.9 22.9 30.9
Viborgs h ofrätt. . 26 148 20 194 179 7 93 4 1 19 55
■ 7 . 13.4 76.8 10.3 — — 3.9 52.0 2.9 0.6 10.6 30.7
i Summa 60 559 81 700 650 35 381 26 9 69 130
‘ °// 0
]
8.6 79.9 11.6 — — 5.4 58.6 4.0 1.4 10.6 20.o
1
Efter afdrag af an- 
1 talet personer, 
soin mer än en 
1 gang medräk- 
! nats, nämligen.. 3 113 13 129 -
1
| Aterstär 57 446 68 571 650 35 381 26 ' 9 69 130
! 7 . lO.o 78.1 11.9 — — — — — — — —
I  prooent af samtliga förbrytelser, i fraga om hvilka utslag linger tidrym- 
den 1891— 1917 värit underställdt, utgjorde antalet af dem, beträffande hvilka 
utslaget af hofrätten ändrats:
I medeltal under áren:
1891—1000. 1901— 1910. 1911— 1915. Ar 1916. Ar 1917.
I  Äbo hofrätt .. ............... 27.5 33.8 37.6 33.2 24.3
» Vasa » ...............  33.8 47.3 53.5 56.4 66.6
» Viborgs » ............... 37.9 46.0 44.2 60.1 44.1
I  samtliga hofrätter 30.9 39.8 41.4 43.5 36.0
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Betraffande sarskildt de forbrytelser, med afseende a. hvilka i underratt 
sakfalld person blifvit i hofratt icke sakfalld eller till lagre straff domd, voro 
motsvarande procentsiffror foljande:
I  Abo hofratt 
» Vasa »
» Viborgs »
I  samtliga hofratter 19.5 25.4 26.5 26.6 24.o
Af de kriminella besvarsmalen voro 2 768 (3 972) fran ar 1916 uppskjutna, 
medan 2 115 (2 040) under redogorelsearet inkommo. Af dessa mal afgjordes 
eller afskrefvos 2 720 (3 244) eller 55.7 %  af hela antalet, hvadan saledes till 
ar 1918 sasora oafgjorda kvarstodo 2 163 eller 44.3 %. Balansen minskades 
saledes ar 1917 med 605 (1 204) mal.
Fordelade pa de skilda hofratterna voro motsvarande antal kriminella 
besvarsmal ar 1917 foljande:
JTr&n Ittre- Under ftret T ill fiil-
g&ende kv  Under Aret gummtt afskrifna jande Ar
balanse- inkomua. eller af* balanse*
racle. gjorda. rande.
I  Abo hofratt ..................... ... 1 415 815 2 230 910 1 320
» Vasa » .........................  330 420 750 496 254
» Viborgs » .........................  1 023 880 1 903 1 314 589
I  samtliga hofratter 2 768 2 115 4 883 2 720 2 163
1 medeltal under aren:











Den utgaende balansen af kriminella besvarsmal har s&lunda minskats i 
Abo hofratt med 95 mal eller 4.3 %, i Vasa hofratt med 76 mal eller 10.l %  ooh 
i Viborgs hofratt med 434 mal eller 22.8 %  af hela antalet ifr&gavarande mal.
Af de till handlaggning forevordna kriminella besvarsmalen angingo 4 873 
(6 001) eller 99.8 (99.8) %  utslag af underratt ooh endast 10 ( i l ) eller 0.2 (0.2) %  
utslag af annan myndighet.
De kriminella besvarsmalen slutbehandlades &r 1917 inom foljande tid 
efter det de till hofratterna inkommit:
e
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Abo hofrätt. Vasa hofrätt.
Inom mindre an. 3
mànader . . . .  197=  21.7% 88=  17 7%
» 3—6 mán. . . 124=  13 e » 2 6 =  5.3 »
' » 6—9 » . . 50=  5.5 » 112=  22.6 »
» 9— 12 » . . 2 9 =  3.2 » 200 =  40.3 »
» längre tid .. 509=  56.0 » 70=  14.i »
Viborgs hofrätt.
247=  18.8% 
96 =  7.3 »
344= 26.2 » 
251=  19.x » 
376=  28.6 »
Samtliga hof- 
rätter.
532=  19.6% 
246=  9.0 »
506=  18.6 » 
480=  17.7 » 
955=  35.x »
Summa 909=100.0%  496=100.0%  1 314=100.0%  2 719=100.0%
Af de i hofrätterna áren 1891— 1917 afgjorda kriminella besvarsmálen ha 
följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mànader efter det de tili hofrät- 
tema inkommit, nämligen:
1 Àbo hofrätt...............
» Vasa > ...............
» Viborgs » ...............
I Samtliga hofrätter
I medeltal under áren:
1861— 1600. 1601— 1610. 1611—1815. Âr 1916. Àr 1917.
374 =  72.6 % 141=27.0%  173 =  18.7%  276=24.9 %  321=35.3 °/u
231=72.4 » 239=79.9 > 234=59.1 > 103=24.6 » 114=23.0 »
464=83.9 » 367=60.9 » 288 =48.0 » 217 =  12.7 » 343=26.1 »
1069 =  77.1 %  747 =  52.6%  695=36.1 %  596=18.4%  778=28.6 %
I  de till profiling upptagna kriminella, besvarsmálen utgjorde de tillta- 
lade personemas antal samt antalet förbrytelser, som de tili pröfning upptagna 
besvären angingo, under áren 1891—1917:
1891—1900 i medeltal ...........................  1 278 personer och 1 289 förbrytelser
1901—1910 »   1 293 » » 1 359 » .
1911—1915 » ........................................  1 618 » » 1 776 »
1 9 1 6  .............................................................  3 610 » » 3 731 »
1917 .................................................................  2 925 » » 2 991 »
Till närmare belysande säväl af den omfattning, hvari de skilda hofrät- 
tem a under âr 1917 handlagt kriminella besvärsmal, som äfven af de résultat, 
hvilka denna handläggning gifvit, meddelas följande tabla:
liä tissta tistik■ âr 1917. 4
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blifvit till högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
A bo l io frä tt  . . . . 1049 392 108 1441 20 1242 179 1246 311 701 80 46 29 82
Of
lo 72.8 27.2 7.5 — 1.4 98.(5 — 25.0 56.» 6.4 3.4 2.3 6.0
V asa  h o f r ä t t . . . . 354 141 124 495 11 446 38 410 130 141 57 39 11 32
O f
fo 71.5 2 8 , 25.1 — 2.2 97.8 — 31.7 34.4 13.9 9.5 2.7 7.8
V ib o rg s h o f r ä t t . . 978 416 142 1394 39 1232 123 1335 341 628 123 92 43 108
% 70.2 29.8 10.2 — 2.S 97.2 — 25.6 47.0 9.2 6.9 3.2 8.1
Su m m a 2 381 949 374 3 330 70 2 920 340 2991 782 1470 260 174 83 222
/o 7 1 , 28.5 11.2 — 2.1 97 9 — 26.1 49.2 8.7 5.8 2.8 7.4
Efter af d rag  af a n ­
t a le t  p erso n er, 
som  m er än  en 
g ä n g  m edräk- 
n a ts , n äm ligen 266 71 49 337 2 307 28
•i
l
A te rs ta r 2115 878 326 2 993 68 2 613 312 2 991 782 1470 260 174 83 2 2 2 j
% 70.1 29.9 10.9 — 2.s 97.7 — — — — — —
l
Jämför man de resultat, hvartiU hofrättemas utslag i kriminella besvärs-, 
mäl under ár 1917 ledt, med motsvarande siffror för perioden 1891— 1916, 
finner man, att antalet förbrytelser i de mal, i hvilka hofrätt ändrat underrätts 
utslag, utgjorde i procent af hela antalet förbrytelser, som de tili pröfning upp-
tagna malen angingo:
I  medeltal under áren 1891—1900 ...................................... 23.6 %
» » )> » 1901—-1910 ........................................  29.3 »
» » » » 1911—1915 .......................................  32.9 »
Är 1916 ......................................................................................... 26.0 »
» 1917 .........................................................................................  24.7 »
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Vidkommande ater riktningen af de andringar underratternas utslag i 
hofrattema undergatt framgar, att i foljande fall, angifna i procent, andringen 
skett dels till forman for den atalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom forut sak­
falld blifvit icke sakfalld eller till lagre straff domd, dels ater till den atalades 
nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom forut icke sakfalld blifvit sakfalld eller sak­
falld blifvit till hogre straff domd, namligen:
Till fornian for .Till de atalades 
de atalade. nackdel.
I  medeltal under ären 1891— 1900 ................  17 .4%  6.2 %
» » » » 1901— 1910 ................  21.7 » 7.6 »
» » » » 1911—1915 ................  26.4 » 6.5 »
Är 1916 .................................................................. 18.0 » 8.0 »
» 1917 .................................................................  16.1 » 8.6 »
Förutom de civila och krimineüa mal, hvilka hofrätterna handlagt, upp- 
taga deras arbetsredogörrelser ytterligare en mängd ärenden af olika natur, 
säsom: Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref och remisser samt förvaltnings- 
ekonomie- och anmälningsärenden äfvensom kriminella mal och ärenden rubri- 
cerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mal och ärenden, hvilka i de skilda 
hofrätterna anhängiggjorts, utgjorde i medeltal för de särskilda periodema 1891 




















1891—1900 i medeltal 44 431 216 624 *
1901—1910 » 76 691 180 428
1911—1915 » 92 858 232 283
1916 ................................. 144 704 416 246
1917 ................................ 137 998 283 269
V asa hofrätt:
1891—'1900 i medeltal 37 142 112 147
1901—1910 i> 34 220 98 102
1911—1915 » 56 411 132 102
1916 ................................ 32 653 130 61





















1891—1900 i medeltal 64 525 162 208
1901—1910 » 96 342 162 131
1911—1915 » 42 534 140 25
1 9 1 6 ................................ 63 348 18 —
1 9 1 7 ................... .............. 59 388 8 —
Samtliga hofrätter:
1891—-1900 i medeltal 146 1 108 490 978
1901—1910 » 205 1 253 439 661
1911—1915 » 190 1 803 504 410
1 9 1 6 .................................. 239 1 705 564 307
1 9 1 7 ................................. 252 1 974 298 339
Mál och ärenden i högsta instans.
Vid landets högsta domstol, Justitiedepartementet i Finlands Senat (Tabb. 
7 och 8), förelägo ár 1917 tili behandling sammanräknadt 1 094 (1 268) civila 
mal och ärenden samt 1 504 (1 613) brottmäl. Heia antalet mal och ärenden var 
sälunda 2 598 (2 881), hvilket utgjorde 283 mal eller 9.8 %  färre än under före- 
gáende ár. Af dessa mal och ärenden kvarstodo frán ár 1916 sásom oafgjorda 
949, däraf 529 civila och 420 kriminella mál och ärenden, medan under ár 1917 
inkommo 1 649 mál och ärenden eller 565 civila och 1 084 kriminella. Under 
áret afgjordes eller afskrefvos 1 361 mál och ärenden; däraf 355 civila och 1 006 
kriminella. Den utgáende balansen utgjorde sálunda l 237 eller 47.6 %  af samt- 
liga förevordna mál och ärenden, d. v. s. inom den förra kategorin 739 eller 67.6 
%  och inom den señare 498 eller 33.i %, och hade följaktigen under ár 1917 
i den förra kategorin ökats med 210, ooh i den señare med 78 mál och ärenden.
Vid högsta domstol anhängiggjbrda och afgjorda samt oafgjorda ärenden 
utgjorde i medeltal under perioden 1891—1915 samt áren 1916 och 1917 följande:
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1891— 1900 i  m ed elta l . . j 436 679 420 714 1113 723 35.8
1901— 1910 456 f  19 426 630 907 601 42.1





1 1 7 0 1613 1 1 9 3 32.9
1917 .............................................. 565 1 0 8 4 1601 1 006 47.6
Inom de skilda kategoriema af civila mal och ärenden utgjorde málens 









T ili följaude 
balsnse- 
rande.
Revisionsmál . . 
Civila besvärs-
397 (344) 369 (544) 766 (8 8 8 ) 211 (491) 555
mál ............... 99 (94) 148 (194) 247 (2 8 8 ) 4B9 (189) 158
Ansökningsären-
d en ................. 33 (23) 48 (69) 81 (9 2 ) 55 (59) 26
Summa 529 (461) 565 (807) 1 0 9 4  (1 2 6 8 ) 355 (739) 739
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de anhängiga málens och 
ärendenas hela antal under áren 1891— 1917:
I  medeltal under áren:
1891—1900. 1901—1910. 1911—1916. Ai- 1916. Är 1917.
fö r  r e v i s i o n s m á l ........... 46 .0  % 45.7  % 65.5 % 44.7  % 72.5  %
» c iv i la  b e s v ä r s m ä l . 27.7  » 33 .9  » 52.9  » 3 4 .4  » 64 .0  »
» a n sö k n in g sä re n d e n 21.6  » 22 .0  » 24.1  » 35 .9  » 32 .1  »
Af de tili ár 1918 utbalanserade 739 (529) civila málen hade under redo- 
gorelseáret inkommit 481 (487), áret förut 242 (30), áret därförinnan 10 (4) mál 
och för längre tid tillbaka 6 (8).
Efterföljande tabell utvisar, huru de af Senatens Justitiedepartement af- 
gjorda civila málen utfallit:
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FulUöljda m&i, som till 





i hviLka öfverklagadt 
beslut blifvit:
fastsfcäUdt. ändradt.
R e v is io n sm ä l ......................
C iv ila  b esv ärsm äl ............
4 =  2.0 
11 =  12.4
201 =  98.0 
78 =  87.«
8 =  4.o 
5 =  6.4
145 =  72.1 
54  =  69.8
48  =  23.9 
19 =  24.4
Su m m a 1 5 =  5.1 279 =  94.9 13 =  4.7 199 =  7 1 .s 67 =  24.0
Under är 1917 blefyo de afgjorda civila malen och ärendena slutbehandlade 
inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, nämligen:
Inom mindre än 
3 manader . . . .  
inom 3— 6 man.. 
» 6— 9 »
» 9—12 »
» längre tid . . .
Summa
R ev is io n sm ä l.
6 (44)= 2.9%
58 (98)= 28.3 »
52 (101)= 25.4 » 
40 (76)= 19.5 »
fc49 (171)= 23.9 »
205 (490)= 100.0%
Civila: b esv ärsm äl.
13 (60)=  14.6%
19 (55)=  21.3»
20 (35)=  22.5 »
16 (21)= 18.o»
21 (18)=  23.6».
89 (189) =  100.0%
A n sök n in g sären d en .
30 (41)= 55.6% 
13 (10)= 24.0 » 
8 (6 )=  14.8»
1 ( 1 ) =  1 .9  »
2 (1 )=  3.7 »
54 (59)=100.0%
Inom 6 manader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
sälunda af ifrägavarande civila mal och ärenden slutbehandlats: af revisions­
mäl 64 (142) eller 31.2 (29.o) %, af civila besvärsmäl 32 (115) eller 35.9 (60.9)% 
och af ansöltningsärenden 43 (51) eller 79.6 (86.4) %.
I  följande antal revisions- och civila besvärsmäl hade talan fullföljts af:
I  rev is io n sm äl. I  c iv ila  b esv ärsm äl. Sum m a.
kärande eller klagan- 
de hos den myndig- 
het, frän hvilken
mälet fullföljts___  131 (344)=63.9%  72 (163) =  80.9% 203 (507)= 69.l%
svarande eller förkla- 
rande hos den myn- 
dighet, frän hvilken 
mälet fullföljts, eller 
person, som ej varit
part ................... .. 61 (125)=29.8 » 1 7 (2 6 )= 1 9 .i»  78 (151)=26.5 »
partema ömsesides . .  13 (21)= 6.3» — 13 (21)=  4.4»
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Säsom redan nämnts, utgjorde de är 1917 anhängiga brottm&lens an- 
ta l 1 504.
Inom de skilda kategorierna utgjorde de in- och utgäende balansema samt 
antalet af de under aret inkomna och slutbehandlade enahanda mälen och ären- 
dena följande:





Under Äret T ili följande 
afgkrifna eller Är balanse- 
afgjorda. rande.
B esvarsm il........ 413 (436) 615 (793) 1028 (1229) 540 (816) 488
Nädeansökningar 3 (4) 308 (283) 311 (287) 308 (284) 3
Ansökningar om 
resiling o. ater- 
ställande af för- 
sutten tid . . . . . . 2 (2) 33 (38) 35 (40) 28 (38) 7
Öfriga kriminella 
arenden........... 2 (1) 128 (56) 130 (57) 130 (55) _ _ _
Summa 420 (443) 1084 (1170) 1504 (1613) 1006 (1193) 498
Emot 1 084 (1 170) under ar 1917 inkomna kriminella mal och arenden kom- 
mo salunda 1 006 (1 193) under aret afgjorda, hvadan balansen minskades med 
78 (23) mal och arenden eller 5.2 %  af de anhangiga malens hela antal.
Af de till ar 1918 utbalanserade 498 (420) kriminella malen och arendena 
hade under redogorelsearet inkommit 441 (368), under det foregaende aret 51 
(26), under aret darforinnan 2 (95) och for langre tid tillbaka 4 (11).
Af de under aret slutbehandlade 540 (816) kriminella besvarsmalen angingo:
gröfre brott ........................................................... 129 (186) =  23.9 %
öfriga » ...........................................................  314 (465) =  58. l »
ersättning, skadestand och dyhkt ................... 97 (165) =  l8.o »
Af dessa besvärsmäl voro:
kommunicerade ..................................................... 449 (718) =  83a %
icke kommunicerade............................................  91 ( 98) = 1 6 .9  »
I  de brottmal, hvilka under aren 1891—1917 genom besvar dragits under 
Justitiedepartementets profning och till s&dan upptagits, har antalet tilltalade 
personer och antalet forbrytelser, for hvilka samma personer varit anklagade, 
utgjort:
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1891—1900 i medeltal ............. ............. 583 personer och 665 fôrbrytelser
1901—1910 » ............. ............. 463 » » 616 »
1911—1915 » . ............. ............. 667 » » . 849 »
1916 ................................................ ........  1016 » » 1 191 »
1 9 1 7 ................................................. ............. 664 » » 787 »
Till nârmare belysande af antalet tilltalade i mal, rôrande hvilka besvàr 
âgt rum, samt af antalet fôrbrytelser, hvilka dessa besvar angingo, âfvensom 
af den utgâng ifrâgavarande besvàrsmâl i Justitiedepartementet erhôllo, med- 
delas efterfôljande tablà:
Uppgift frân Senatens Justitiedepartement for âr 1917 angàende fôrbrytelser, i frâga om
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Sum  ni a 537 228 26 765 36 664 65 787 158 359 210 21 7 32
%
E f te r  afd rag  af 
a n ta le t  p e rso ­
n e r , som  m er 
an  en g â n g  
m ed rak n ats,
70.9 29.8 3.4 4.7 95.3 20.1 45.8 26.7 2.7 0.9 4.0
n â m lig e n . . . . 58 10 2 68 3 63 2 — — — . - — — —
Â te r s tâ r 479 218 24 697 33 601 63 787 158 359 210 21 7 32
% 68.7 31.3 3.4 — 4.7 95.8 — — — — — — —
A r 1 9 1 6 .............
I  m ed elta l 
u n d er â re n :
826 245 26 1071 55 934 82 1191 190 814 58 47 20 62
1911— 1 9 1 5 . . . . 519 200 30 719 52 612 55 849 150 498 80 65 20 66
1906— 1 9 1 0 . . . . 482 80 88 562 42 482 38 725 75 469 34 18 64 95
1901— 1 9 0 5 . . .  ■ 353 90 33 443 37 363 43 506 88 300 42 12 8 56
1896— 1 9 0 0 . . . . 466 121 36 587 43 475 69 626 109 404 45 15 6 47
1891— 1 8 9 5 .. . . 569 155 38 724 102 553 69 703 167 411 65 6 5 49
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De under är 1917 afgjorda kriminella besvärsmälen blefvo bragta till slut 
inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkoxnxnit:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Inom mindre än 3 mänader. . . .
» 3—6 m änader....................
» 6— 9 » ...................
» 9—12 » ...................
» längre t i d ............................
52 (143) =  11.7 % 
100 (201) =  22.5 » 
110 (146) =  24.7 » 
107 (93) =  24.0 » 
76 (134) =  17.1 »
58 (81) =  63.7 %
14 (10) = 15.4 »
8 (4) = 8.8 »
6 (1) = 6.6 »
5 (1) = 5.5 »
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
följaktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation 
152 (344) eller 34.2 (47.9) %  och utan kommunikation 72 (91) eller 79.l (93.8) %.
öfriga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig efter 
samma tidsindelningsgrund pä efterföljande satt:
Ansökningar om Öfriga kriminella 
N&deansöknmgar. reauing. fcrenden.
Inom mindre än 3
mänader ...........  308 (280)= 100.o% 26 (34) =  92.s%  130 (54) =  100.o%
Inom 3—6 män . .  — 1 (2 )=  3.6» —
» 6— 9 » — 1 (0 )=  3.6 » —
» 9—12 » . . — — —
» längre t id .. .  0 (4) =  O.o» 0 (2)=  0.0» 0 (3 )=  O.o »
Konkurser och urarfvaförmän. (Tab. 9).
Vid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1917 sammanräknadt 304 
(678) korikürs- och urarfvamäl; däraf 181 (365) i städema och 123 (313) pä 
landet. Af dessa mäl voro frän föregäende är uppskjutna 93 (221) och under 
äret inkomna 211 (457), hvilket visar att antalet af dessa mäl i ovanligt hög grad 
minskats under äret. Under är 1917 afgjordes eller äterkallades 249 (585) mäl 
eller 81.9 %  och tili är 1918 uppskötos säsom oafgjorda 55 (93) eller 18.i %. 
Baiansen minskades följaktligen under äret med 38 mäl.
En äterblick pä antalet konkurs- och urarfvamäl under tidrymden 1891— 
1916 samt under är 1917 visar följande växlingar:
R ä tiss la tis tik  är  7977. o
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In k  
I städerna.
1891— 1900 i medeltal . . . .  429
1901— 1 9 1 0 »  » . .  441
1911— 1 9 1 5 »  » . .  687
1916 ............................................. 295
1917 ..................................................148
mna nya m S l: Heia antalet
Pa landet. Summa. mal.
469 898 1 246
391 832 1 130
522 1 209 1 662
162 457 678
63 211 304
Antalet inkomna nya konkursmál har pá grand af den under de señaste 
áren rádande rikliga tillgángen pá pengar ár för ár minskats och utgjorde ár 
1917 endast 17.5 % af niedeltalet för áren 1911—1915.
Af konkursansökningar blefvo under áret áterkallade eller enligt 8 § i 
konkursstadgan afslagna 131 emot 276 under foregáende ár. Pá grand af 68 
(150) ansökningar utfärdades under áret offentlig stänming. Af de konkurs- 
och urarfvamál, som under ár 1917 kommo till slutligt afgörande, afslötos:
genom öfverrätts förklarande, att konkurs ej
bort äga ru m ............................................. 1 (7) =  0.9 %
genom förlikning eller ackord...........................  15 (35) = 1 2 .7  »
genom slutbg dom ........................................  . 102 (267) =  86.4 »
Antalet genom slutlig dom afgjorda konkursmál minskades mot fore­
gáende ár med 165 (364) mal.
Mellan ofvannämnda tre grupper fördelade sig de afgjorda konkurs- och 
urarfvamälen under tioársperioderna 1891—1910, femársperioden 1911—1915




förfa lln a .
1891-—1900 i medeltal. . . .  1 =  O.i %
1901—1910» » . . . .  2 = 0 . 3 »
1911— 1915» » . . . .  3 = 0 . 4 »
1 9 1 6  ...................................... 7 = 2 . 3  »







6 3 =  8 .7 % 6 6 7 =  91.2 % 731
5 1 =  8.8 » 5 2 6 =  90.9 » 579
7 1 =  8.7 » 7 3 8 =  90.9 » 812
3 5 = 1 1 .3  » 2 6 7 =  86.4 » 309
1 5 = 1 2 .7  » 1 0 2 =  86.4 » 118
Af de tili är'1918 säsom _oafslutade balanserade 55 konkurs- och urarfva­
mälen kvarstodo vid rädstufvurätterna 27 (33) och vid häradsrättema 28 (60) 
mal. Baiansen hade sálunda minskats i städerna med 6 (37) óch pá landet 
med 32 (91) mál, och utgjorde balansen vid rädstufvurätterna 14.9 (9.o) %  
och vid häradsrättema 22.8 (19.2) %  af summa anhängiga enahanda mál.
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Antalet konkurs- och. urarfvamäl, i hvilka vad erlagts, och vademälens 
förhällande tili samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamäl har 
under tioärsperioderna 1891— 1910, femärsperioden 1911—1915 samt ären 1916
och 1917 värit:
1891— 1900 i medeltal ...........................  67 =  9.9 %
1901— 1910 » » ...........................  43 =  8.2 »
1911— 1915 » > ...........................  61 =  8.3 »
1916 ......................... ..................................... 18 =  6.7 »
1917 ............................................................... 3 =  2.9 »
Förmynderskap. (Tab. 10.)
Vid rädstufvu- och häradsrätternci förevoro är 1917 sammanräknadt 7907 
(8 228) förmynderskapsärenden: däraf vid rädstufvurätterna 1 266 (1 367) och 
vid häradsrätterna 6 641 (6 861). Af dessa ärenden voro frän är 1916 balanserade 
90 (87) och under äret inkomna 7 817 (8 141). Slutligt handlagda blefvo under 
äret 7 816 (8 138) eller 98.8 %; tili är 1918 uppskötos 91 (90) eller 1.2 %. Den 
utgäende balansen ökades följaktligen är 1917 med 1 ärende. Antalet förmyn- 
derskapsärenden under tidsperioden 1891— 1817 har värit följande:
Ink o m n a  nya ärenden:  Hela antalet
I städerna. Pä landet. Sumina. ärenden.
1891— 1900 i m edeltal...............  461 3 495 3 956 4 042
1901—1910 » » .................  750 4 942 5 692 5 778
1911—1915 » » . ............. 1 020 5 903 6 923 7 007
1916 ................................................. 1 337 6 804 8 141 8 228
1917 ................................................. 1 263 6 554 7 817 7 907
För äret 1917 förete siffroma en minskning mot föregäende är, men äro 
de dock högre än under de närmast föregäende ärfen.
Antalet personer, hvilka är 1917 förklarades omyndiga, utgjorde 267 
(280); däraf i städerna 64 (76) och pä landsbygden 203 (204). Af de omyndig 
förklarade voro 147 (148) män och 120 (132) kvinnor.
Gründen för omyndighetsförklaringen utgjorde:
liderlighet o. slöseri 
sinnessvaghet . . . .  
andra orsaker . . . .
För män.
10 (4) =  6.8 % 
102 (97)=  69.4 »
. 35 (47)=  23.8 »
För kyinnor.
4 (3 )=  3 . 3 %  
69 (81)=  57.5 » 
47 (48)=  39.2 »
Sum m a.
14 (7 )=  5.3%
171 (178)=  64.0 » 




pá egen ansökan.. 12 (9) =  8.2% 15 (15)=12.s%  27 (24)= 10 .i%
pá andras » . .  135 (139)=91.8 » 105 (117)=87.5 » 240 (256) =  89.9 »
«
Antalet omyndiga och oförsörjda barn, som under áren 1891— 1917 ställts 
under särskild tillförordnad formyndare, utgjorde sammanräknadt 191 259, 
hvaraf i städerna 11 454 eller 6.0 %  och pá landsbygden 179 805 eller 94.0 %, 
eiler fördeladt pá de skilda áren följande:
I städerna. P á landet. Summa.
1891— 1900 i medeltal ............. 382 =  5.3 %  6 828 =  94.7 %  7 210
1901— 1910» »   377 =  5.5 » 6 495 =  94.5 » 6 872
1911—1915» »   523 =  7.4 » 6 505 =  92.6 » ' 7  028
1916 ................................................  640 =  8.2 » 7 185 =  91.8 » 7 825
1917  ..............................................  618 =  8.3 » 6 868 =  91.7 » 7 486
Antalet under ar 1916 tillforordnade formyndare var 2 978 (3 138); daraf 
i staderna 318 (337) och pa landet 2 660 (2 801). Af dessa formyndare voro 
1 744 (1 840) eller 58.6 %  slaktingar till sina pupiller.
Äktenskapsförord. (Tab. n o
Äktenskapsförord afslötos är 1917 till ett antal af 540 (621); däraf 277 (305) 
eller 51.3 %  i staderna och 263 (316) eller 48.7 %  pä landet. Af dessa uppgäfvos 
481 (541) eller 89.1 %  hafva afslutits for ogift kvinna och 59 (80) eller 10.9 % 
for enka eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal minskades under är 1917 i städerna 
med 9.2 %  och pä landet med 16.8 %  samt i hela landet med 13.0 %. Äkten­
skapsförordens antal under hela perioden 1891— 1917 framgär ur följande sam- 
manställning:
" Däraf for ogift
I staderna. Pa landet. Summa. . .
1891—1900 i medeltal ............  128 166 294 237 =  80.5 %
1901— 1910 » »   180 214 394 325 =  82.4 »
19.11—1915 » » ............. ' 287- 345 632 511 =  80.9 »
1916 ................................................  305 316 621 , 541 =  87.1 »
1917 ....................... ........................  277 263 540 481 =  89.1 »
Inteckning. (Tab. 12.)
Hela antalet inteckningsärenden, hvilka under är 1917 förevarit vid landets 
rädstufvu- och häradsrätter, utgjorde 29 844 (29 832); däraf 6 457 (5 968) vid 
rädstufvurätterna och 23 387 (23 864) vid häradsrättema. Af dessa ärenden af- 
slogos 547 (496) ansökningar om inteckning, utan riärmare specifikation. Ofriga, 
2 9297 (29 336) inteckningsärenden afsägo:
Fordran. JTyttjorätt. Sytning. Sumina.
i s t ä d e m a . . .  5934 (5566) 455 (383) 51 (7) 6440 (5956)
pä landet. . .  . 17406 (1&378) 3724 (3360) 1727 (1642) 22 857 (23380)
Summa 23340 (23944) 4179 (3743) 1778 (1 649) 29297 (29336)
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För fordran blef under- ären 1891—191-7 inteckning i fast egendom be- 
viljad, förnyad eller dödad tili följande belopp:
I medeltal under ären:
1 8 9 1 — 1 900 . 1 9 0 1 — 1 9 1 0 . 1 9 1 1 — 1 916 .
Är 1916. Är 1917.
F i n s k a m a r k .
B e v iljn d e : 
i städerna . . .  
pä landet . . .
26 090 367 
24 374 162
47 019 340 
66 797 577




93 829 386 
365 549801
Summa 50 464 529 113 816 917 143 609 467 400 225 040 459 379 187
F ö r n y a d e : 
i städerna . . .  
pä landet . ..
7 365 846 
7 888 696
17 700 670 
13 835 968
34 709 595 
36175 297
59 807 406 
85 935 564
59 339 956 
55 000 511
Summa 15 254 542
■
31 536 638 70 884 892 145 742 970 114 340467
D ö d a d e ;
i  f lt .n d ftrn a . .. 9 946 538 
6 576 795
12 677 970 
12 911 913
25 222 372 
22 812383
30 526 560 
43 038 578
43 752 081 
42815 394pä la n d e t...........................
Summa 16 523 333 25 589 883 48034 755 73 565138 86 567 475
Jämförda med siffrorna för närmast föregäende är visa de under äret be- 
viljade nya inteckningama en, ökning pä 59.2 (276. s) milj. mk. För städerna 
öfverstiger beloppet af de nya inteckningama med 29.4 milj. mk och pä landet 
med 29.8 milj. mk motsvarande belopp för det föregäende äret.
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De föm yade inteckningamas belopp understego ár 1917 i städema med 
0.5 milj. mk och pá landet med 30.9 milj. mk beloppen för ár 1916, medan de 
motsvarande talen ár 1916 utvisade en ökning af 14.9 milj. och 14.7 milj. irán 
föregäende ár. Hela minskningen utgjorde sáledes 31.4 milj. mk. mot en ökning 
af 29.6 milj. mk áret förut.
De dödade inteckningamas belopp öfverstiger för heia landet föregäende 
árs belopp med 13.0 (20.3) milj. mk, hvartill den pá städernas anpart fallande 
ökningen 3.2 (2.o) bidragit, medan landsbygdens andel minskats med 0.2 milj. 
mk, motsvarande en ökning af 18.3 milj. mk föregäende ár.
Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig all- 
männa inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktiebolag, 
banker och hypoteksinrättningar) eller andra samfund betecknad med I, samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med II , finner man att ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördelar sig pá anförda olika kategorier af fast egen­
dom pá följ ande sätt:
I inedeltal under áren:
189 1 — 1 9 00 . 1901— 1910.
Ár 1916. i Ár 1917.
1911— 1915. 
F i n s k a  m a r k .
Beviljade inteckningar:
i kategorin 1 ................... 11 807 692 i 47 602 212 ; 55 649 341 284 925 976 195 879 911
» » I I ................... 38 656 837 | 66 214 705 87 960 126 115 299 064 263 499 276 !
Summa 50 464 529 ! 113 816 917 143 609 467
■
400 225 040 459 379 187
J
Färnyade inteckningar:
i kategorin I ................... 2 246 604 9 324 523 35 606 591 101 420 379 56 423 717 j
a » I I ...................  ; 13 007 938 . 22 212115 35 278 301 44 322 591 57 916 750 |
Summa 15 254 542 31 536 638 70884 892 145 742 970 114 340 467 |
Dödade inteckningar: - |
i kategorin I ................... 4 051 576 9 399 269 17 004 046 30 774 596 25 725 025
» » I I ................... 12 471 757 16 190613 31030 709 42 790 542 60 842 450'
Summa 16 523 333 ] 25 589 882 48 034 755 . 73 565 138 86 567 475
Säsom i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret faktiskt ökats 
eller minskats, dels af orsak, att intecknade län likvideras, utan att anmälan 
om deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, dels ater emedan inteckning
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kan sökas och beviljas för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och deis därigenom att för sammaíiordran inteckning kan utverkas 
flere ganger och vid flere domstolar under ett och sanirna ár.
Anförda siffror gifva dock vid handen, att under ár 1917 intecknings- 
bestándet i egendomskategorin I  ökats med 170 154 886 (254 151 380) mark och i 
egendomskategorin I I  med 202 656 826 (72 508 522) mark. Inom den forra 
kategorin utgjorde de dödade intecknade fordiingarna 13.i (10:8) % och inom 
den señare egendomskategorin 23.i (37. i) % af de beviljade inteckningamas 
belopp.
Öfverskottet af de beviljade inteckningama utöfver de dödade var under 
tioársperiodema 1891—1910, femársperioden 1911—1915 samt áren 1916 och 
1917 följande:
I  städerna. P á landsbygden. I hola landet.
1891—1900 i medeltal
1901—1910 » » ___
1911—1915» »
1 9 1 6  ....................................
1 9 1 7  ..................................:
16 143 829 mk 
34 341 370 »
39 194 775 »
33 937 078 »
50 077 304 »
17 797 367 mk 
53 885 665 »
56 379 937 »
292 722 824 »
322 734 407 »
33 941 196 mk 
88 227 035 »
95 574 712 »
326 659 902 »
372 811 711 »
De tili dödande amnälda inteckningsbeloppen utgjorde i proeent af de 
beviljade inteckningsbeloppen under samma 27-árs period:
I städerna. P á  landsbygden. I  hela landet.
I  medeltal 1891—1900 ............  39.8 %  26.9 %  33.5 %
» » 1901— 1910 .......... 27.ä » 21.0 » 23.9 »
» » 1911— 1915 .......... 39.0 » 28.6 » 33.4 »
Ár 1916 ...............................  47.4 » 12.8 » 18.4 »
» 1917   46.6 » 11.7 » 18.8 »
Da till summan af inteckningstillvaxterna aren 1908—1917 lagges summan 
utaf de under samma period fornyade inteckningama 725 967 736 mk, kommer 
man till en totalsumma a f -2 246 264 839 (aren 1898—1907 940 219 659) mk, 
hvilken angifver det. belopp, hvartill den intecknade galdens bestand vid 1917 
ars utgang hogst kan stiga. Kannedom om de gallande inteckningarnas faktiska 
sunima skulle erhallas, om man fran forenamnda maximibelopp visste att mmska 
dels sadana fornyelser, som afsett under perioden beviljade inteckningar, dels 
sadana inteckningar, hvilka likviderats utan att de darefter infor domstol do- 
dats, dels sadana, ’som utgora dubbleringar af samma fordran, och dels slutligen 
de belopp, med hvilka innehallet af de intecknade skuldebrefven ofverskjuter
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de mot desanima faktiskt utgifna lánesummorna. Men beträffande dessa af- 
dragsbelopp lämna de officiella ujppgiftema ingen som halst utredning.
Pá de skilda länen fördelade sig ökningen af inteckningsbeloppet. sedan 
frán de nya inteckningarna afdragits de dödade. under tidrymden 1891—1917 
pá följande satt:
L  ä n.
I  medeltal under áren:





1901— 1910. J 1911— 1915.
1 000  m a r
Nylands län......................... ................... 9 274 23 894 28 934 35 215 . 92173
Äbo o. Björneborgs län . ................. ó 426 9 578 12 303 44 734 59 751
Tavastebus län ................. .................  4 351 10236 8 356 113 314 80 746
Viborgs » ................. . . : ........  6 000 16 387 16 525 30 705 32 831
S:t Michels » ................. ...............  1481 5 396 5 068 19106 23 876
Kuopio » ................. ................  2 274 11 229 11 082 32 914 25 706
Vasa ....................... ............... 3 736 7 114 8 476 41 020 25 127
Dleäborgs » ................. ............... 1400 4 391 4 831 9 052 32 602
Summa | 33 942 88225 95 575 326 660 372 812
Lag f a rt. (Tab. 13.)
Vid landes underrätter förevoro ár 1917 sammanlagdt 46 865 lagfarts- 







uppbud meddelats. . . . . . .  7 112 (3 997) 39 101 (39 310) 46 213 (43 307)
Lagfartsärenden, i hvilka
uppbud ej meddelats. . .  . 11 (21) 641 (429) 652 (450)
Summa 7 123 (4 018) 39 742 (39 739) 46 865 (43 757)
Vid rádstufvu-
Af uppbuden voro: rätterna.
Vid härads- 
rätterna. Summa.
Första uppbud ...................  2 339 (1 574)
Andra eller tredje uppbud. 4 773 (2 423)
17 894 (18 322) 20 233 (19 896)
21 207 (20 988). 25 980 (23 411)
Summa .7 112 (3 997) -39 101 (39 310) 46 213(43 307)
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Sammanstàller man dessa uppgifter med motsvarande tal for tidigare âr, 






fdrsta uppbud. faudra elleri
— ttredje upp-{ somma.
I  stftderna. P& landet. Suinma. bud.
1891— 1900 i  m ed eltal 
1901— 1910 
1911— 1915 '
191 6  .................................
1 9 1 7  .............. •.................
19.185 850 ' 6 462
26 552 1 027 9 930
37 746 1078 15 254
43 757 1574 18 322
46 865 2 33!) 17 894
7 312 | 11341 18 653
10 957 ■ 15 208 26165
16 332 20 930 : 37 262
19 896 , 23 411 | 43 307
20 233 25 980 j 46 213
Lagfartsàrendenas antal var âr 1917 hôgre an under nâgot foregâende âr, 
och utgjorde ôkningen frân nârmast foregâende âr 7.1 %.
I  medeltal for femârsperioderna 1891—1915 samt âren 1916—1917 grun- 
dade sig de fôrsta upphuden pâ nedannâmnda olika slags fâng:
1891— 1900. 1 9 0 1 — 1 9 10 . 191 1 — 1915.
Âr 1916. Ar 1917.
k ô p ............................. 6 268 9 572 14 511 17 967 18 594 =  91.9 0//o
byte ........................... 34 29 37 37 39 =  0.2 »
a r f ................................ 513 774 1 060 1 1 0 0 995 =  4.9 »
gàfva eller testa-
m en te..................... 414 442 494 496 414 =- 2.1 »
b o rd ........................... 4 5 9 3 O
OII »
expropriation ........... 15 14 20 11 O
OII »
annat fâng ............... 64 121 202 282 182 =  0.9 »
Sum ma 7 312 10 957 16 333 19 896 20 233 = 100 .o 0//o
Saluvârdet af den efter kôp lagfarna fasta egendomen nâdde under âren 
1891—1917 fôljande belopp:
I staderna. P à landet. Sumina.
9 n if. S m f
1891—1900 i medeltal • ............... 20 160 870 36 665 953 56 826 823
1901—1910» »   37 176 149 71 945 875 109 122 024
1911—1915» »   59 913 477 114 231 544 174 145 021
1916 ..................................................  131 351 362 223 135 394 354 486 756
1917 ..................................................  214 209 468 341 409 916 555 619 384
Ràtt& statistik âr  1917. 6
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Saluvardet af den kopta och ar 1917 lagfarna egendomen var 201.2 (183.2) 
mil], mk storre an under det foregaende aret. Af denna okning faller pa staderna 
82.9 (84.4) milj. mk och pa landsbygden 118.3 (98.8) milj. mk.
For sagda 27-arsperiod belopte sig saledes vardet af all den fasta egen- 
dom, som pa grund af kop under samma tid lagfarits Add landets underratter:
i staderna t i l l ........................................  1 218 498 403 mk
pa landsbygden till ...........................  2 221 821 310 »
Summa 3 440 319 713 mk 
hvilket utgor i medeltal per ar 127.4 milj. mk.
Af ifrägavarande fasta egendoms heia värde faller sälunda under nämnda 
period 35.4 % pä staderna ocb 64.6 % pä landsbygden.
Med afseende därpä, huruvida försäljningen skett friAdlhgt eller till följd 
af utmätning eller konkurs, fördelade sig värdet af den efter köp lagfarna fasta 
egendomen under ären 1891—1917 pä följande satt:
Viel frivillig föL'Säljning. Efter utmätDing eller konkurs.
I  städema. Pä landet. I städema. Pä landet.
Smf. Sihf. Sihf Sihf
1891— 1900 i medeltal 17 996 931 35 629 907 2 163 939 1 0 3 6  046
1901— 1910 » » 35 060  568 70 103 324 2 115 582 1 842 552
1911— 1915 » » 51 348 076 111 242 754 8 565 401 2 988 790
1916 .......... . . 121 502 857 221 055  127 9 848 505 2 080 267
1917 .......... . . 211 690 464 340 479  257 2 519  0 0 4 930 659
Uti värdet af den, genom tvängsförsäljning afyttrade fasta egendomen, 
som ar 1917 lagfors, bar under ar 1917 den redan under föregäende är päbegynta 
nedgängen fortgätt. Denna företeelse stär i samband med fastigheternas värde- 
stegring under kriget, hvilken själfallet räddat masstals fastigheter undan 
tvängsförsäljning. För städemas vidkommande var minskningen mot före­
gäende är 7.3 milj. mk. Pä landsbygden var det motsvarande värdet 1.2 milj. 
mk lägre än under är 1916. Värdestegringen af fastigheter afspeglar sig för öfrigt 
tydbgt i  de tai, hvilka utvisa värdet af den frivilligt försälda fasta egendomen 
under är 1917.
I  hvilket förhällande den efter tvängsförsäljning lagfarna fasta egendo- 
mens värde ären 1891—1917 stod tili hela saluvärdet af den under samma tid 
lagfarna fasta egendomen säväl i städema som pä landsbygden, framgär af 
följande procentsatser:
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I städerna. Pä landet. I  heia landet.
1891— 1900 i  medeltal . .. . . . . 13.7 % 3 . 3 % 6.8 %
1 9 0 1 ^ 1 9 1 0  » » . . . .  6 .6  » 2 .7  » 3.9 )>
1911— 1 9 1 5 »  » . . . . 14.3  » 2.6 » 6 .6  »
Är 1916 ................................... . . . .  7.5 » 0 .9  » 3 .4  »
» 1917 .............................. . . . . 1.2 » 0 .2  » 0 .6  »
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund erhöllo är 
1917 första uppbud ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 124 491 719 
(77 617 957) mk; däraf i stad 75 501 833 (46 573 454) mk och pä landet 48 989 886 
(31 044 503) mk. Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som 
af dylika samfund försälts, tili ett saluvärde af 68 317 814 (35 811 177) mk; 
däraf i stad 46 299 212 (28 870 064) mk och pä landet 22 018 602 (6 941 113) mk.
iSaluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, som menigheter, bolag eller 
andra samfund inlcöpt a f enskilde, har hvarje är under tidrymden 1891—1917- 
öfverstigit saluvärdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat 
sig af bolag eller andra samfund. Med särskiljande af städer och landsbygd 
utgjorde detta öfverskott i finska mark:
I städerna. P ä landet. I liela landet.
9mf Snifc 9mf
1891— 1900 i medeltal . . 2 010 800 2 43 8 543 4 449 343
1901— 1910» » .. 4 451 238 5 184J48 9 635 386
1911— 1915» » . .  7 390 691 8 178 209 15 568 900
1916 ....................................  17 703 390 24 103 390 41 806 780
1917 ....................................  29 202 621 26 971 284 56 173 905
Under är 19i7 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä fast 
egendom, inköpt frän finske medborgare, för ett saluvärde af sammanräknadt 
5 351 914 (3 193 727) mk; däraf i stad för 2 428 750 (1 717 630) mk och pä landet 
för 2 923 164 (1 476 097) mk. Finske medborgare däremot beviljades första 
uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett salu­
värde af 3 406 366 (1 634 263) mk; däraf i stad för 1 989 844 (1 045 300) mk och 
pä landet för 1 416 522 (588 963) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egen­
dom, hvilken icke-finske medborgare äga i Finland, ökades sälunda är 1917 med 
1 945 548 mk emot 1 559 464 mk äret förut. Undersöker man, i hvilken män 
fast egendom under ären 1891—1917 öfvergätt frän finske medborgare tili med­
borgare i annat land, finner man, att ökningen (-f-) eller minskningen (—) af de 
fastigheters saluvärde, hvilka ägas af medborgare i annat land, varit i finska mark:
u
I  stader na. Pä landet. I heia landet.
1891— 1900 i medeltal ..............  +  256 123 +  357 371 +  521 462
1901— 1910 » »   +  115 037 +  818 654 +  836 774
1911— 1915» »   — 61 251 +  1 510 070 +  1 448 819
1916 ................................................  +  672 330 +  887 134 +  1 559 464
1917 ................................................  +  438 906 +  1 506 642 +  1 945 548
Fastighetsköpen emellan finske medborgare och medborgare i annat land 
ha under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 1891. 1892, 1900 
och 1902, ökat de señares fastighetsförmögenhet i landet, hvilken ökning för 
de señaste 27 áren belöper sig sammanlagdt tili 24.2 milj. mk eller i genom- 
snitt per ár till inemot 900 000 finska mark. Sásom af efterföljande tabellfram- 
gar, utgjorde ökningen af icke-finske medborgares fastighetsförmögenhet enbart 
i Viborgs Iän, där dessa fastighetsköp hufvudsakligast uti Stranda och Äyräpää 
domsagor kömmit till stand, under perioden 1891—1917 30.4 milj.'mk. Pä de 
skilda länen fördelade sig ifrágavarande ökning af medborgares i annat land 
fastighetsförmögenhet pá följande sätt:
t
I
i I  m ed elta l u n d er á r e n : I
L a t í .  I . ---------- A r  1916. i A r 1917.
1891—1900. 1t 1901—1910. 1911—1915. ,
Nvlands............................... « +
1
54 26ö| 186 273 + 182108 549 700 + 2 706
Ábo o. B]'örneborg8 . . . . — 81 6711 + 17 928 — 23 571 — 2 344 ■ 1 452 944
TavaBtehus ....................... + 5 150j — 62 355 + 302 900 — 768 670
Viborgs ............................... + 710-252, +  1 245 638 + 955 020; + 2 018 928 t 4 084056
S:t Mich eis ....................... + 71418, — 16 372 + 8 220 — + 150 400
Kuopio ............................... — 165 2791 — 154 938. + 42 132, + . 104
o0000 + 6 000
Vasa ............................ — 2 428' — 53 719. + 2 945 — — 36 000
Uleäborgs........................... — 23 429¡ — 9 349, — 20 935; — 12 300 40 000
Su m m a I +  521 4621 -t- 836 774* +  1 4 4 8  8 1 9 1 +  1 5 5 9  4 6 4 ¡ +  1 945 548
S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
Uppgifter angáende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
ádómda straff m. m.
Föreliggande kriminalstatistik för ár 1917 ádagalágger, att brottsligheten 
i landet under sagda ár värit stprre än under de nármast foregáende áren. Sá- 
lunda finner man vid jämförelse af ifrágakomna árs kriminalstatistiska siffror 
(Tabb. 14—19) ined det foregáende árets, att de átalade och de sakfällda 
personemas antal ár 1917 aro högre än under de foregáende krigsáren, med un- 
dantag af det första, ár 1914.
Den ofvanantydda stora stegringen i de kriminalstatistiska talen torde 
deis förorsakats af att marsrevolutionen i Ryssland plötsligt lossade de stränga 
band krigstiden medfört, bvartill äfven bidrog den bekanta dem orali ser ande in- 
verkan de allmänna arbetena under krigstiden utöfvat, deis af en Benádnings- 
akt af den 29 maj 1917, utfárdad af Ryska Rikets Temporera Regering, som 
medgaf fribet át masstals brottslingar, en frihet, hvilken en stor del af dem 
under árets lopp áter förverkade.
Vid en närmare granskning af siffroma öfver olika slag af förbrytelser 
under de skilda áren finner man, att särskildt de för »gröfre brott» sakfälldes 
antal ända tili ár 1915 företer en jämnt fortgáende ökning. Men sistsagda ár 
hade jämyäl antalet af dessa förbrytare i betydande grad nedgátt, för att ár 
1916 áter nágot ökas. Den ár 1917 forsiggángna stegringen öfverträffar báde 
med afseende á stegringens höjd som talets' storlek alia de tidigare ár rettsstáti- 
stiken omfattar. Antalet personer, som af underrätterna dömts för grofva 
brott tili tukthusstraff (Tabb. 18—19), utgjorde nämligen:


































966 1 1 1 3
«0
1201 1 0 3 6 1 0 7 2 1 826
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Huru fórándringarna af de sakfálldas antal fórdela sig inom olika íor- 
brytelsegrupper, skall langre fram nármare redogóras.
Af efterf6ljan.de sammanstállning, som meddelar de vid underrátterna áta- 
lade personernas, sávál mánnens som kvinnornas, antal under áren 1891—1914. 
grupperade i perioder om tre ár, samt under hvart och ett af áren 1915, 1916 
och 1917 jámte okningen eller minskningen under hvarje tidsperiod i forkállande 
till nármast fóregáende period, framgár, att med undantag af treársperioderna 
1900—1905 ifrágavarande antal fortgáende stigit anda till den sista treárs- 
perioden. Under krigstiden hafva námnda tal starkt nedgátt, men ár 1917 
vidtog áter en stegring, utan att dock uppná medeltalet for tiden fore kriget.
Antalet vid underrátterna átalade personer áren 1891—1917.
Nombre dea individua acenses yendant les annees 1891—1917.
O lining (-|-) i Ökning (-f-) 1 Ökniug (4-)
MHn. 1 eller m insk-, Kvinnor. ellerm insk-t Sarama. [ ellerm iiisk- 
I niog (—). ning (—). ¡ nlng (—).
___________ __________________i_______________ __________________'i_______________1 _________
1891—1893 i medeltal . . . . 22127 — 4120 20 247 ! _
1894—1896 » . . . . 23 019 + 922 ■ 3 850 — 270 26 899 i 4- G52
1897—1899 a . . . . 27 593 + 4 544 3 438 — 412 31031 ! + 4 132
1900—1902 » . . . . 28 030 + 437 2 898 540 30 928 i — 103
1903—1905 * . . . . 23 6G4 — 4 366 2G80 — 218 26 344 í — 4 584
190G—1908 » . . . . 31 G57 + 7 993 2 952 + 272 34 609 + 8 265
1909—1911 » . . . . 34 755 + 3 098 3149 + 197 37 904 , + 3 295
1912—1914 » . . . . 35116 + 36 L 3169 + 20 38 285 i ~r 381
1915............... 18 540 — 11427 2 629 — 529 21169 , — 12 956
1916............... 15 849 — 2 G91 2 673 + 44 18 522 1 — 2 647
1917............... 20 094 + 4245 2 975 + 302 23 069 1 + 4 647
Hela antalet átalade personer var sálunda ár 1917 4 547 personer flere an 
ár 1916, dá námnda antal var 2 647 mindre án áret därförinnan.
Fördelade pá stader och landsbygd var de átalade personernas antal 
ár 1917:
Man. Kvinnor. Summa.
1 städerna . . . .  6 667 (4 1 8 0 )=  33.2%  1011 (750) =  34.0 %  7 678 (4 9 3 0 )=  33.3 %
Pá landet........... 13427 (11669)=  66,8 » 1964 (1 9 2 3 )=  66.0 » 15391 (13592 )=  60.7 »
Summa 20 094 (15 849) =100.o %  2 975 (2 673) =100.o %  23 069 (18 522) =100.0 %
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I  förhällande till det närmast föregäende äret visa alltsä 1917 ars siffror 
en ökning i städema af 2 748 (1 007) personer, motsvarande en minskning af 
•1077 personer under föregäende är, och pä landsbygden af 1 789 personer, 
motsvarande en minskning af 1 570 personer under föregäende är. Männens 
antal ökades med 4245 personer mot en minskning af 2 691 personer under är 
1916 och kvinnomas antal med 302 (44) personer.
Uträknar man i hvilket förhällande dessa siffror stä tili motsvarande ärs 
medelfolkmängd, fränräknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen 
— personer, som ej fyllt 15 är, — fär man efterföljande antal ätalade i förhäl­
lande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd för ären 1891—1917:
Antalet átalade i förhällande tili 100000 personer af den 15 är fyllda medelfolkmängden
för áren 1891—1917.
Accuses p a r  100 000 habitants ci Vác/c dc 15 an s ou de plus en 1891— 1917.
X stiidorna. I  hela laodet. P â landsbygtlen.
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1891— 1893 i  ra e d e lta l  ............. 3 791 1 4 2 0 2  92 2 .518 1 6 9 0
1 « 9 4  1 ftQfi S ............. ft 771 Plfi 4. 49F» o  19ft 40ft i QRa 9  9ftfi 407 1 6 6 9
1 8 9 7 — 1899  » ............. 1 3 1 8 8 837 6 456 2  0 24 329 1 1 6 5 3  357 39 9 1 8 4 3
19 0 0 — 190 2  • »• ............. 12  02 4 64 0 5  825 1 9 3 2 271 1 0 9 0 3  22 6 31 9 1 7 4 2
19 0 3 — 1905 - ............. 9 1 1 6 542 4  4 6 0 1 5 7 2 23 6 9 00 2  59 3 28 3 1 4 1 8
1 9 0 6 - 1 9 0 8  » ............. 1 3  564 623 6 512 1 6 2 2 195 9 26 3  325 303 1 7 8 8
1 9 0 9 — 1911 » ............. 1 2  63 4 547 5  963 1 9 2 4 255 1 0 9 0 3  47 9 30 5 1 8 6 6
1912— 191 4  » ............. 1 2 1 8 6 50 8 5  702 1 8 2 7 24 8 1 0 4 1 3  37 0 29 5 1 8 1 0
1915  ............................................................ 3  26 5 372 1 657 1 4 6 7 21 0 8 42 1 7 3 8 2 4 0 978
19 1 6  ............................................................ 2  55 8 367 1 3 4 1 1 2 7 9 213 75 0 1 4 7 4 24 2 8 49
1917  .................. : ...................................... 4  005 487 2  05 3 1 46 4 217 844 1 8 5 4 267 1 0 5 0
Likasom under tidigare är har äfven under är 1917 brottmâlens hand- 
läggning ä ena sidan vid städernas och â andra sidan vid landsbygdens under­
ratter gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen 
pä förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angiina jämväl i 
procent af samtliga ätalade:
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Resultatet af ätalen ären 1891—1917.
Issue des poursuites eu 18.91—1917.
Frikände.
Acquittés.
. Jjanüe- Stftder. . . .bygd.
Som icke kun­
nat ât saken 
iällas.
Absous.
Jjands-Städer. , , bygd.
Emot kvilka 
àtalet ej full- 
fôljts.
Renvoyés p ar suite 
de désistement.




1 IjandB- St&der. i . ,. bygd.
A n ta l. .
1891—1893 i medeltal. . 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 9120
1894— 1896 809 4 040 201 650 1 188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 971 3 492 209 676 1 332 5 696 . 11440 7 224
1900—1902 898 3 319 104 658 1454 5 450 11787 7 258
1903—1905 » 771 2 817 136 589 1 156 4 839 9 989 6 046
1906—1908 948 2 963 230 648 1472 4 574 16 778 6 996
1909—1911 1024 3 387 204 749 1204 4 753 16 870 9 712
1912—1914 » 1078 3 042 171 685 l 344 5 234 17 304 9 427
1915 .................................... 720 2 952 141 596 715 3 965 4 422 7 649
1916 .................................... 790 2 674 147 448 639 3 675 3 361 6 795
1917 .................................... 1073 2 824 151 66S 791 3 990 5 663 7 909
P ro c e n te r.
■
1891—1893 i m edeltal.. 11.4 22.0 ' 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894—1896 9.2 22.3 2.8 3 .5 13.5 ■CO 05 b9 75.0 41.0
1897—1899 7.0 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4 82.i 42.3
1900—1902 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.6
1903—1905 6.4 19.7 , t.l 4.1 9.6 33.9 83.0 42.3
1906—1908 4.9 19.5 1.2 4.3 7.0 30.1 86.4 46.1
1909—1911 » 5.3 18.2 î.i 4.0 0.2 25.6 87.4 52.2
1912-1914 5.4 16.5 0.8 3.7 0.8 28.5 87.0 51.3
1915 .................................... 12.2 19.6 2.3 3.9 11.9 26.2 73.0 50.4
1 9 1 6 ........ , ........................ 16.0 19.7 3.0 3.3 12.8 27.0 68.2 50. o
1917 ................................... 14.0 18.4 2.0 4.3 10.3 25.9 73.7 51.4
Med afseende â de âtalades kön erhöllo àtalen âr 1917 följande utgâng:
Man. Kvinnor. Summa.
Frikände bleïvo . . . .  3 255 (2 910) =  16.3 %  642 (554)=21.e %  3 897 (3 464) =  16.97,,
A t sakon kunde ej
fällas ....................... 094 (507)= 3.4 » 125 (88)= 4.8 » 819 (595)= 3.6 »
Àtalet Fulliëljdes ej
emot .......................  3 976 (3 616) =  19.8 » 805 (691)=27.o » 4 781 (4 307)=20.7 »
Sakfâllda blefvo . . . .  12169 (8 816)=60.c » 1403 (1340)=47.2 » 13 572 (10156)=58.8 »
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Ar 1917 blefvo sälunda 9 497 (8 366) personer, motßvarande 41.2 (46.2) %, 
icke sakfällda, hvilket utgör 1 131 personer flere än aret förut, motsvarande en 
minalming af 732 personer är 1916. Antalet sakfällda personer ater ökades i 
jämförelse med föregäende àr med 3 416 personer, motsvarande en minskning 
af 1 915 personer àr 1916. Procenttalet för Bakfällda steg frän 54.8 tili 58.8 %.
Ur följande tabell för perioden 189L—1917 framgä växlingama i de sak- 
iälldee och icke sakfälldes inbördes förhällande:
Som ej kun- Emot hvilka
Frikända. nat ât saken âtalet ej full- Sakfällda.
fallas. följts.
1 8 9 1 — 1893 i medeltal . . . . . . 19.6 % 3.1 •% - 24 .1  % 53.2 %
18 9 4 — 1896 » » . . . . . . 18.1 » 3.2 » 26 .7  » 52.0 »
1897— 1899 » » . . . . . . 14 .4 » 2.8 » 22 .7  » 60.1 »
1 9 0 0 — 1902 » » . . . . . . 13.6 » 2.5 » 22 .2  » 61 .7 »
1 9 0 3 — 1905 » » . . . . . . 13.7 » 2 .8 » 22.5  » 61.0 »
1 9 0 6 — 1908 » . . . . . . 11.5 » 2.6 » 17.8  » 68.1 »
1 9 0 9 — 1911 » » . . .  : . .  11 .6 » 2.7 » 15.9  » 69.8 »
1 9 1 2 — 1914 » » . . . . . . 10 .8 » 2.2 » 17.2  » 69.8 »
1 9 1 5 ............. . . 17 .4 » 3.5 » 22 .1  » 57 .0 »
19 1 6  ............. . . 18.7 » 3.2 » 23 .8  » 54 .8 »
1 9 1 7  ............ . . 16 .9 » 3.6 » 20 .7  » 58 .8 »
Till närmare belysande af antalet sakfällda i städerna och pà landsbyg- 
<den inom olika län under tidrymden 1891—1917 meddelas följande tabla:
Antalet sakfällda i procent af antalet átalade áren 1891—1917.
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1 s t ä d e r n a :
189 1 — 189 3  i  medeltal ......... 8 4 . s 8 2 .3 83 .7 81.6 64 .0 71.6 84 .2 7 4 .* 82 .3
1 8 9 4 — 189 6  » ............. 82 .6 69.3 80 .9 68.6 60 .3 66 .7 78 .4 73 .9 7 6 .4
1 8 9 7 — 18 9 9  » ............. 90.# 76.8 78 .6 74.3 60 .0 64.8 79.1 76.8 82 .0
1 9 0 0 — 1902  » ............. 92 .6 78.1 60.1 77.1 69 .2 63.6 77 .2 71.8 82 .8
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1903—1905 i medeltal .......... 91.3 74.7 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1906—1908 * .......... 93.7 79.3 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1909—1911 » .......... 93.8 83.9 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1912—1914 ' » .......... 93.2 83.6 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1 9 1 5 .............................................. 77.3 75.4 71.8 66.5 57.7 68.1 77.0 77.9 73.6
1916 ............................................. 67.6 70.1 60.6 72.1 55.0 57.3 71.4 74.3 68.2
1917 .............................................. 79.6 66.1 69.7 68.3 70.1 69.6 68.6 82.0 73.7
P á  1 a n  d sb  y g d e n :.
1891—1893 i medeltal .......... 49.8 49.4 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894—1896 » .......... 45.3 43.6 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9
1897—1899 » .......... 51.7 45.9 43.8 36.1 39.9 38.6 48.2 40.9 42.3
1900—1902 53.8 52.3 45.3 40.2 35.6 36. s 45.2 40.7 43.6
1903—1905 » .......... 51.3 52.3 44.6 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1906—1908 » .......... 53 6 53.1 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.2 46.1
1909—1911 » .......... 62.3 56.0 56.8 51.9 46.0 45.8 49.5 50.3 52.2
1912—1914 » .......... 59.0 53.6 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915 ............................................. 57.3 58.1 53.2 44.6 46.3 45.3 52.7 54.9 50.4
j 1916 ............................................. 68.9 56.8 54.6 43. s 41.1 41.4 50.2 45.8 50. o
1917 ............................................. 65.7 55.9 58.0 45.6 45.6 46.2 54.3 42.2 51.4
Det gemensamma procenttalet för städerna i hela landet, företer är 1917, 
i motsats tili foregáende ár, en ökning och har nämnda procenttal áterfátt unge- 
fär samma storlek som talet för ár 1915. Med afseende á de särskilda lánen utvÍ3a 
procenttalen för ár 1917 en ökning för öfriga Iän med nndantag af Abo och Björ­
neborgs, Viborgs och Vasa Iän. Störst är tillväxtprocenten för S:t Michels Iän.
Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrättema, visa 
desamma. själffallet ganska betydande afvikelser frán ofvan meddelade all- 
männa procenttal för länen.
Är 1917 öfversteg nämligen antalet sakfällda 80 % af summa átalade vid 
10 (5) rádstufvurátter, medan ifrágavarande procenttal vid 10 (14) rádstufvu- 
rätter understeg 65 %. Ifrágavarande procenttal utgjorde vid rádstufvuráttema 
i landets största städer: Helsingfors 79.4 (65.6) %, Abo 67.3 (70.7) %, Bjöme- 
borg 62.4 (70.4) %, Tammerfors 68.o (57.2) %, Viborg 67.6 (75.9) %, Vasa 
64.3 (75.9) % samt Uleáborg 81.4 (74.4) %. De lägsta procentsiffrorna för 
de sakfällda förekommo vid särskilda mindre städers rádstufvurátter, sásom 
i Nádendal 10.o (71.4), Kasko 42.9 (50.o), Kristinestad 46.4 (90.o), Nystad 47.3
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(81.2), Iisalmi 55.7 (41.4) %. Högst var relationstalet för Nykarleby, utgö- 
rande 100.o %.
Vid samtliga häradsrätter i landet uppnádde de sakfälldes relativa antal 
ár 1917 ungefär det tal som var det vanliga för tiden närmast före krigsutbrottet, 
áren 1912—1914. Nämnda tal öfversteg i 12 (11) domsagor 60 %; mindre än 
35 % af de átalades antal utgjorde de sakfällda i 4 (5) domsagor. Det bögsta 
procenttal hade Mäntsälä domsaga att uppvisa med 74.4 (60.o) %; lägst stod 
i detta afseende Salo domsaga med 18.a (32.2) %.
Sásom redan ofvan blifvit nämndt, var ár 1917 de sakfällda personemas 
antal 13 572. Under hela perioden 1891—1917 fördelade sig motsvarande siffror 
pá följande sätt:
I  städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891—1893 i medeltal 4 816 =  34.6 % 9 119 =  65.4 % 13 935 =  lOO.o %
1894—1896 » » 6 569 =  47.0 » 7 421 = 5 3 .0  » 13 990 =  100.0 »
1897—1899 » » 11 441 =  61.3 » 7 223 =  38.7 » 18 664 =  lOO.o »
1900—1902 » » 11 787 =  61.9 » 7 258 = 3 8 .1  » 19 045 =  100.0 »
1903—1905 » » 9 989 =  62.3 » 6 046 = 37 .7  » 16 035 =  100.0 »
1906—1908 » » 16 778 = 7 0 .6  » 6 996 = 2 9 .4  » 23 774 =  100.0 »
1909—1911 » » 16 871 =  63.5 » 9 712 =  36.5 » 26 583 =  100.0 »
1912—1914 » » 17 304 =  64.7 » 9 427 =  35.3 » 26 731 =  100.0 »
. 1915 .................................. 4 422 = 3 6 .8  » 7 649 = 6 3 .2  » 12 071 =  100.0 »
1916 __! ......................... 3 361 =  33.1 » 6 795 =  66.9 » 10 156 =  lOO.o »
1917 .................................. 5 663 = 4 1 .7  » 7 909 =  58.3 » 13 572 =  100.0 »
Fördelade pá man och kvinnor i städerna och pá landsbygden utgjorde 
de sakfällda under áren 1891—1917:
1 städerna. Pá landsbygden. I  heia landet.
Man. Kvinnor. Man. Kvinnor. Man. Kvinnor.
1891—1898 i medéltal .............. 4 071 745 7 740 1379 11811 2124
1894—1896 » . . : ........ 5 890 679 6 233 1 188 12123 1 867
1897—1899 » .............. •10 728 713 6 215 ■ 1008 16 943 1721
1900—1902 » ........ : . . 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903—1905 » .............. 9 445 544 5 329 717 14 774 126L
1906—1908 » .............. 16100 678 6 232 764 22332 1442
1909—1911 » .............. 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912—1914 » .............. . 16 629 675 8 470 957 25 099 1632
1915.................................................. 3 905 517 6 841 808 10 746 1325
1916.................................................. 2 871 490 5 945 850 8816 1340
1917................................................. 5 019 644 7150 759 12 169 1403
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I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden öfver 15 àr var 
för hvartdera könet i stad och pà landet de sakfälldas antal:
I  städerna. Pä landsbygden. I  bela landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i inedeltal 4 944 791 1147 197 1560 267
1894—1896 » 6 627 641 897 165 1544 226
1897—1899 » 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » 10076 426 855 103 2 037 149
1903—1905 » . . . . . . 7 653 371 675 89 1619 133
1906—1908 » 11859 411 764 93 2 346 146
1909-1911 » 11124 384 1030 109 2 501 156
1912—1914 > 10715 348 955 108 2409 152
1915.............. 2 425 . 257 755 90 1008 121
1916.............. 1757 240 652 94 820 121
1917.............. 3 015 310 779 84 1 123 126
Sistanförda siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städemas befolkning gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinnkönet. Ar 1917 voro de sakfällda i städema 3.9 (2.7) ganger talri- 
kare än pä landet och sakfällde man 8.9 (6.8) ganger flere än sakfällda kvinnor. 
Förhällandet mellan antalet man och antalet kvinnor, särskildt i städema och 
pä landet, ställde sig sälunda, att mot 1 kvinna svarade: i städerna 9.7 (7.3) 
och pä landet 9.3 (6.9) män.
Heia antalet förbrytelser (en eller flera) af olika slag, för hvilka personer 
är 1917 vid underrätterna sakfälldes, utgjorde 14 564, däraf i städema 6 190 
eller 42.5 % och pä landet 8 374 eller 57.5 %. Antalet brott och förseelser af 
olika slag utöfver ett, för hvilka personer samtidigt sakfälldes, var är 1917 i 
städerna 527 (242) och pä landet 465 (331) eller sammanräknadt 992 (573). 
I  procent uttryckt var fördelningen af dessa förbrytelser för städema 55.8 (42.2) 
% och för landsbygden 44.2 (57.8) %.
Antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka är 1917 personer sakfälldes, 
fördelade sig med afseende därpä, af hvem de begätts, pä följande sätt:
I  städerna. • Pä landsbygden. I  heia landet.
Män ...................  5 516 (3 091) 7 592 (6 256) 13 108 (9 347)
Kvinnor ..........  674 (512) 782 (870) 1 456 (1 382)
Summa 6 190 (3 603 ) 8 374 (7 126) 14 564 (10 729)
I  förhallande till 100 000 personer af motßvarande medelfolkmängd öfver 
15 ár hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka ár 1917 personer sak- 
fälldes, begátts af:
I  städema. Pá landsbygden. I hela landet.
Män ................................ 3 314 (1 892) 828 (686) 1 210 (869)
Kvinnor .......................  325 (251) 86 (97) 131 (125)
Bägge könen 1 655 (980) 459 (393) 663 (492)
__5 3_
Pá 100 sakfällda personer af hvartdera könet kommo ár 1917 följande 
antal förbrytelser af olika slag, för hvilka ansvar ädömdes:
M ä n ...........
Kvinnor . . .






1 hela Landet. 
108  (106) 
104 (103)
Bägge könen 109 (107) 106 (105) 107 (106)
Under hela tidrymden 1891- 
förbrytelser:
—1917 kommo pä 100 sakfällde följande antal
1 städema. Pi, landsbygden. I hela Landet.
1891—1893 i medeltal . . . . 115 111 112
1894—1896 » » . . . . 132 107 119
1897—1899 » » . . . . 138 110 127
1900—1902 » » . . . . 138 111 129
1903—1905 » » . . . . 141 111 130
1906—1908 » » . . . . 138 113 130
1909—1911 » )> . . . . 124 114 .121
1912—1914 » » . . . . 119 113 117
1915 ........ 113 108 110
1916 ........ 107 105 106 -
1917 ......... 109 106 107
Förbrytelsemas antal per sakfälld person, hvilket säväl i städema som pä 
landsbygden för &r 1916 var betydligt lägre än under nägot ár därförinnan 
under hela 26-árs perioden, har under ár 1917 obetydligt stigit.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika förbry­
telser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städemas och för landsbyg- 
dens befolkning i förhällande till deras reap, folkmängd, framträder mellan kri- 
minalitetssiffröma för dessa tväime olika befolkningsgrupper en synnerligen
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amnärkningsvärd olikhet. I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmäng- 




























2 725 ■ 3134 603 736 896 1004
3 364 4 440 525 564 • 868 1034
5 295 7 307 526 579 1108 1407
4821 6 750 474 526 1073 1 384
3 704 5 223 381 423 863 1122
5 623 7 660 427 481 1227 1587
5 208 6 472 570 649 1310 1579
4 959 5 915 534 604 1 264 1480
1220 1376 425 460 558 613
914 980 375 393 466 492
1514 1655 434 459 618 663
Ofvanstáende relativa tal utvisa, att de sakfalldes antal, hvilket under 
krigstiden värit betydligt lägre än tidigare, ár 1917 visat tecken till stegring, 
utan att dock uppná talen för de tidigare treársperiodema.
I  de skilda Uinen var under treársperiodema 1894—1914 samt under áren 
1915, 1916 och. 1917 de sakfalldes antal i forhállande till 100 000 personer af 
medelfollimängden öfver 15 ár följande:



















NyJands län .................. 1716 3141 3172 2 623 4 747 4 372 3 922 761 724 1234
Àbo o. Björneborgs län 800 1074 1470 810 869 824 1088 611 532 609
Tavastehns lä n .............. 1053 1307 996 959 1055 1106 1099 584 489 677
Viborgs » .............. 768 939 1 033 747 1025 1252 1165 617 586 612
S:t Michels » .............. 763 582 503 470 588 709 716 561 378 537
Kuopio » .............. 627 551 476 543 626 713 692 495 367 514
Vasa » .............. 731 799 715 402 481 514 555 374 259 362
Uleâborgs .............. 631 586 469 - 428 417 642 585 463 312 364
Inom samtliga Iän var sálunda för ár 1917 de sakfälldas relativa antal 
mindre än under nágot föregäende ár sedan ár 1894.
Hvad heträffar arten af de olika brott, för hvilka personer ár 1917 sak- 
fälldes vid underrättema, finner man de största förändringama i förhällande 
tili föregäende ár hafva inträffat för följande brott:
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1916 . 1917 .
ö k n in g  (+) eli. 
m in ekn iag  (—} 
1917. ‘
1. Brott mot strafflagen. 7 .
10 Kap. Religionsbrott....................................................... 14 11 — 2 1 .4
16 » Förgripelser mot ämbets- ooh tjänstemän. . . 69 161 +  118.8
fr fr F&ngspilling eller v&llande tili fanges lös-
k o m s t.................................................................. 7 12 +  71 .4
fr fr Sjelfpantning eller annan egenbandsrätt. . . 221 • 25 5 +  15 .4
> » K varstadsbrott..................................................... 72 19 —  73 .6
17 fr Mened eller falskt vittnesm&l.......................... 35 2 4 -  3 1 .4
20 fr Koppleri eller skörlefnad ................................. 32 5 — 8 4 .4
fr fr Tidelag m. m......................................................... 7 ’ 3 — 57.1
21 fr Mord eller viljadr&p ......................................... 38 3 2 — 15 .8
fr fr Dr&p utan upps&t att d ö d a ............................. 37 4 6 +  24 .8
> fr V&llande tili annans d ö d ................................. 3 7 31 — 16.2
fr fr Misshandel ............................................................ . 749 8 3 2 +  11.1
fr fr V&llande tili kroppsskada m. m ...................... 51 74 +  45.1
22 fr Vällande till fosters död ................................. 10 7. — 30.0
fr fr Fosters lönläggning eller förstöring.................... 11 13 - f  18.2
fr fr Fosterfördrifning ............................................................... 20 14 —  30. o
24 fr Fridsbrott ............................................................. 181 2 6 6 +  4 1 .4
25 fr • V&ldtäkt m. m...................................................... 1 3 7 —  46.2
fr fr Annat brott mot annans frihet........................ 25 50' +  100.O
26 fr Falsk eller ostyrkt angifvelse ................................ 4 4 57 29 .5
27 fr Ärekränkning ..................................................: .................... 6 8 9 605 —  12.2
28 fr Stöld (enkel) l:sta resan ............................................ 1 1 4 6 2 1 3 3 +  86.1
,  » fr p  s> 2:dra p  ........................................... 1 16 . 202 +  74.1
fr fr p  p  3:dje » ............................................ 33 67 + 103. o
fr fr » o 4:de p  ............................. .. 17 31 +  8 2 .4
fr fr » » ö:te eller oftare begängen. . . . 6 11 +  « 3 .8
fr fr Qrof stöld eller' inbrott, l:sta  resan ............... 602 1 1 9 6 +  98 .5
fr fr p  p  p  p  2:dra *  ........... 103 218 +  111.T
fr fr i> p  p  p  3:dje p  ............... 38 67 +  76 .3
fr fr ‘ fr fr fr 9 4;de fr 6 11 +  83.3
fr fr » » p  p  ö;teel.oft.beg&ngen 1 3 +200.0
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Ókninff í-f^ell.
1916. 1917. minakning {—)
1917.
7 .
29 Kap. Fbrsnillning af anfdrtrott gods m. m............. 176 196 -j- 11.4
31 » Rán l:sta  re s a n ................................................... 32 37 4- 15.6
31 t, t> 2:dra ¡> eller oftare forofvadt . . . . 1 3 +  200.0
» » Utpressning l:sta resan. •.................................. 18 14 — 22.a
32 » Dóljande af tjufgods............................................ 303 358 -|- 18.a
» ¡> Arman olofl. befattn. med gods, som átkom-
mits genom b ro tt............................................ 106 156 +  46.a
33 > Averkan eller olofligt svedjande á annans
m a rk .................................................................... 376 267 — 28.8
» » Olofligt jagande eller fiskande........................ 164 97 — 40.9
» > Oloflig intakt eller anlftggande af vág á.
annans mark ................................................... 109 81 — 25.7
34 i> Mordbrand ............................................................ 13 24 +  84.«
» o Astadkommande af fara for annans lif . . . . 27 13 — 51.9
35 » Skadegorelse á egendom ................................. 197 167 — 15.8
37 » Myntbrott .............................................................. 4 14 +  250.0
38 ■> Lurendrejeri eller tullforsnlllníng ................ 262 162 — 38.2
39 ¡> B an k ru ttb ro tt....................................................... 33 16 — 51.6
40 » Tjfinstemannabrott ............... ............................ 98 71 — 27.6
41 o Idkande af arbete eller handel & sabbatstid. 29 2 — 93.1
42 » Ofog, oljud m. m................................................. 174 331 +  90.2
43 t> Olofligt foranstaltande af lotteri samt afven -
tyrligt spel......................  ............................... 141 102 — 27.7
» » Misshandel á kreatur ........................................ 145 62 — 57.a
•> » Fylleri ..................................................................... 105 1 724 +  1541.9
44 » Brott mot foreskrift till skydd for bf, hálsa
eller egendom ................................................... 648 296 — 54.8
II. FOrbrytelser mot allm&n lag ock sSrskilda fírlattnlngar.
Forbrytelser mot branvins- och spritdryoksforfattnin-
gama ............................................................ 130 913 +  602.8
o forfáttningen om jakt och djurf&ng . . . . 70 31 — 55.7
o fiskeristadgan ................................................. 122 . 40 — 67.*
» vattenrattslagen ............................................. 46 10 — 78.8
> legohjonsstadgan .......................................... 85 56 — 34.1
» sjolagen ............................................................ 36 10 — 72.a
•> naringslagen ................................................... 48 34 — 29.a
» skyddslagen fdr arbetare .......................... 53 38 — 28.s
■> tu llstad g an ....................................................... 12 8 — 33.8
Ofvananförda tal gifva en tydíig bild af det inre upplosningstillstánd, som 
ár 1917 rádde i várt land. Efter det marsrevolutionen i Ryssland sagda ár 
plötsligt till stor del aflägsnat krigstidens tvángsbestámmelser samt gjort slut 
pá en stark ordningsmakt, formádde myndighetema icke leda forhállandenas 
nórmala utveckling, medan massor af brottslingar pá gnrnd af benádnings- 
akten af den 29 maj 1917 frigáfvos. I  detta afseende ár i synnerhet árets 
señare hälft med sina upprepade strejker, förföljelser af ordningsmakten samt 
t. o. m. störandet af domstolamas förhandlingar, anmärkningsvärd. Tabellen 
ádagalágger äfven tydligt, huru váldsamhetema emot ämbets- och tjänstemännen 
under árets lopp tilltagit. Vid en granskning af tabellen faller särskildt fylleri- 
förseelsemas oerhörda tillväxt i ögonen, öfverstigande med 1 541.7 % talen för 
foregáende ár. Detta tal angifver dock icke en egentlig stegring af fylleriförseel- 
sema, utan härrör hufvudsakligen däraf, att efter upphäfvande af de s. k. »obli- 
gatoriska föreskrifterna» behandlingen af dessa mál áterforts frán de admini­
strativa myndighetema tili domstolama. Förslappningen i sedema illustreras 
i synnerhet af den stora ökningen i antalet tjufnadsbrott, i likhet med öfriga 
egendomsbrott. En egendomlig kontrast i denna tafia bildar nedgángen i antalet 
sedlighetsbrott, i jämförelse med foregáende ár, oaktadt man med säkerhet kan 
antaga, att den allmänna demoralisationen utsträckt sina verkningar äfven tili 
detta omráde. Minskningen i antalet konkursbrott torde áter härleda sig frán 
minskningen i antalet konkürser. Sluthgen má som en ny art af brott nämnas 
förbrytelsema mot den s. k. lifsmedelslagen, som antogs den 2 juni 1917. För- 
brytelsema mot denna lag uppnádde under en tid af ungef. 7 mänader ett antal 
af 524.
Underrñtternas utslag betráffande de under. de skilda treársperiodema mel­
lan áren 1891—1914 áfvensom sarskildt under áren 1915, 1916 och 1917 sak- 
fállda personerna, framgár ur efterfoljande tablá:
Bättsstatistik ár 1917.
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Af allmänna underrätter ädömda
Peines edietees
• 1 s t ä d e r n a. P k











































03 03 CD P> § 00 H- C s s
1 Dodsstraff ...................... » 1 0 i 24 4
B Tukthusstraff.................. 153 271 ■ 326 330 347 441 481 525 368 466 734 216 327
a FSmgelsestraff .............. 94 433 542 624 557 864 795 914 676 868 1455 237 563
4 IJrbotastraff .................. 189 22 — — — — — — — — 290 48
5 Böter................................. 6 377 5 851 10471 10 702 8 928 15 293 15 331 15 643 3 064 1759 3 263 9 565 5 782
6 Aga ................................. 48 45 52 46 54 79 71 69 100 137 79 27 22
7 A fsättning...................... 2 1 2 1 . 4 2 4 3 9 1 — 5 1
8 Skiljande fr&n utöfning
af tjänst . . . . . . .......... _ 1 1 1 1 I 1 1 1 5 1
9 . Straffskärpning för iän-
g e ............ ..................... 5 5 6 4 1 OI - — — — — 1
10 Ärans förlust.................. 64 9 — - - — — — — — 79 13
11 Förlust af medborger- .
ligt förtroende.......... 3 412 483 544 503 668 690 827 634 875 1491 6 390
18 Förlust af vittnesgill-
h et................................. — 15 24 21 33 65 71 53 75 103 2J3 — 12
13 Ovärdighet att nyttjas i
landets tjänst .......... — — — i 1 1 2 7 — — ' 1
14 Oskicklighet att bestri-
da särskild befattning — — — _ — 0 — 2 — -- - — 1
Tillägg:
16 Ersättningsskyldighet,'
men ej an sv ar.......... 60 62 48 86 102 102 192 141 214 130 131 893 833
Redan tidigare har framgatt, att under &r 1917 en allman stegring i brotts- 
ligheten forekommit. Detta adagalagger for gin del afven ofvanstaende tabell. 
Salunda har de till tukthusstraff domdas antal stigit fran 1 072 till 1 826 eller 
med 70.3 %, de till fangelsestraff domdas antal fran 2 047 till 3 514 eller med 
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1 34 5 1 i 1
341 409 454 525 632 676 668 606 1 0 9 2 369 598 667 739 801 966 1 1 1 3 1 2 0 1 1 0 3 6 1 0 7 2 1 8 2 6 s
632 718 712 902 1061 1 1 3 2 1 0 9 5 1 1 7 9 2 059 331 996 1 1 7 4 1 3 4 2 1 2 8 9 1 7 6 6 1 8 5 6 2 046 177 1 2 0 4 7 3  514 Ss
479 70 —- 4
5 551 5 1 1 9 4 0 5 1 4  739 7 1 0 0 6 744 4  995 4  231 3 928 15 942 1 1 6 3 3 16 022 15 821 12 979 20 032 2 2 4 3 1 22 387 8 0 5 9 5 990 7 1 9 1 6
31 26 16 42 32 40 58 68 50 75 67 83 72 70 121 103 109 158 205 129 6
— • 2 1 2 2 4 6 5 1 7 2 2 3 5 4 6 7 15 6 1 7
1 — — — 2 2 — 1 2 — 2 2 1 1 1 3 3 — 2 7 8
1 5 1 0 i — _ — _ _ 6 .6 11 5 1 1 _ _ _ _ 9
143 22 10
385 472 524 584 699 798 966 1 0 4 4 2 0 7 8 9 802 868 1 0 1 6 1 0 2 7 1 2 5 2 1 3 8 9 1 6 2 5 1 6 0 0 1 9 1 9 3  669 n
12 12 23 44 58 55 101 120 246 — 27 36 33 56 109 129 108 176 223 459 18
— 2 1 2 2 3 2 1 — — 1 — 1 . 1 3 3 4 4 8 — 18
— 1 1 1 1 — 2 — — — 1 — 2 1 1 1 — 4 — — 14
662 982 814 791 883 831 832 708 780 953 895 710 1 0 6 8 916 893 1 0 7 5 972 1 0 4 6 838 911 16
ai medborgerligt fórtroende dbmdas frán 1 919 till 3 669 eller med 86. o %, de 
icke vittnesgillas antal frán 838 till 911 eller med 8.7 %. Det enda tal, som 
foreter en mera márkbar nedgáng, ár antalet till aga domda minderáriga, som 
nedgátt frán 205 till 129 eller med 37. i %. -
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvär, dömdes är 1917 i sammanlagdfc 
911 (838) fall, hvaraf i stad 131 (130) och pä landet 780 (708).
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Enligt i domlängdema införda anteckningar hafva är 1917 107 (99) min­
deräriga, däraf 99 ( 92) gossar och 8 (7) flickor, af underdomstol förordnats att 
insättas i allmän uppfostringsanstalt. Af dessa minderäriga förklarades för- 
vunna om snatteri 20 (28) gossar och 1 (4) flicka, om l:sta  resan enkel stöld 
43 (42) gossar och 6 (2) ffickor, om l:sta  resan grof stöld 26 (16) gossar samt om 
särskilda andra grofva brott 10 (6) gossar och 1 (1) flicka.
Sedan strafflagens trädande i gällande kraft hafva af underdomstolama 
följande antal minderäriga förordnats att insättas i allmän uppfostringsanstalt:
1
D ä r a f :  ;
Gossar. Flickor. Su m m a.




1894— 1896 i medeltal ............................... 24 5 29 17 12
1897— 1899 » .................................... 46 4 50 29 21 |
19 0 0 — 1902 » .................................... 40 3 43 17 26 !
1903— 1905 » .................................... 48 4 52 25 27
1 9 0 6 -1 9 0 8  » ................................... 82 4 86 50 36
1909— 1911 » .................................... 69 5 74 47 27
1912— 1914 » ..................... .............. 89 7 96 57 39
1915 ................. ............................................................ 99 5 104 61 43
1916 .............................................................................. 92 7 99 61 38
1 9 1 7 ............................................................................... 99 8 107 58 49
Säsom i trenne föregäende justitieberättelser framhällits, utfärdades den 
6 mars 1913 i anledning af huset Romanoffs trehundraärs regeringsjubileum 
ett nàdigt Pâbud. Jäm likt artiklama 5 och 6 af X X X I I  afdelningen i sagda 
Päbud skulle bland annat för alla de personer, hvilka före sagda dag gjort sig 
skyldiga tili stöld, försnillning, döljande af tjufgods, ran, utpressning, bedrägeri, 
förfalskning eller annat brott, som medför förlust af medborgerligt förtroende 
eller ovärdighet att nyttjas i landets tjänst, äfvensom för sädana personer, som 
begätt mälsegandebrott eller sädana förbrytelser, för hvilka är stadgadt högre 
straff än ofvan nämnts, förutom mord eller drâp i vissa fall, häststöld eller uppen-
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barande af statshemligheter, straffet minskas med en tredjedel och tukthusstraffet 
pä lifstid bestämmas till 20 dr.
Dä i särskilda mal angäende grofva brott, hvilka begätts före den 6 Mars 
1913, f örenämnda Päbud i tvenne fall ännu under är 1917 kommit till tillämpning, 
bar med ledning af anteckningar i personaluppgiftema säväl frän underdom- 
stolama som frän hofrättema följande sammanställning uppgjorts:
Ar 1917 tili tukthus dönida personer, ä hvilkas straff nädiga Päbudet tillämpats:
•Ö
3 fr




Det med tillämp- 
ning af P&budet
Den förenämnda straff nedsätt- 
ningens tidalängd.
g 5.P SB ® r-*
nedaatta atraffets 
b anun anrä kn ad e 
tidalängd. Totala. Per peraon.
B ä d s tu fv u r ä t te r n a ............ 1 1 ä r  81/, m än. 1 ä r  7 m än. 17,  m än.
Hä,rftdRrä.ttftrria ................. 1 3 » 1 1 7 , » 
3 » 9»/* »
4V , .
1 ä r  4 7 ,  »
_
H o f r ä t t e m a ........................... 1 3  » 5 7 ,  »
Su m m a 3 9 ä r  51/4 m än. 8 är 7 7 ,  m än. 1 ä r  9 7 * m än. —
E fte r  a fd rag  af de vid
•
la g  re d om sto l ädöm da 
stra ft, h v ilk a  högre 
d om sto l ä n d ra t ............ 1 3 » l l 1/, » 3  » 7 4 7 , »
Ä te r s tä : ä r  1917 2 6 ä r  —  m än. 5 ä r  7 a m än. 57»m än . —
ä r  1916 11 33 * 6 » 22 » 4 11 ä r  2 r —
ä r  1915 45 201 » 17,  » 134 » 1. » 67 » 7 ,  » —
ä r  1914 59 146 » 47,  » 97 » 6 7 ,  » 48 ,  9 7 ,  > —
ä r  1913 316 1 1 2 3  » 11 749 » 3 7 ,  » 374 .  7V , » —
Sam m an lag d t 433[l 509 ä r  IO1/,,,män. 1 0 0 8  ä r  »/„män. 502 är  l a/aom än. 1 ä r l ” /,, m.
D e ä r  1 9 1 7  d ö m d a 2 p e rso n e m a , i h vilk as d o m a r ick e  tid ig a re  tillä m p a ts  
n äd ig a  P ä b u d e t, h a fv a  sak fällts  den  en a  fö r en kel s tö ld  ( l :s t a  re sa n ), d en  
a n d ra  fö r sk ad an d e af jä rn v ä g .
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Säsom tidigare nämndes, utfärdade Ryska rikets Temporära Regering i en- 
lighet med Finlands Senats framställning den 29 maj 1917 en benädningsakt tili 
minnet af manifestet angäende bekräftande af Storfurstendömet Finlands 
konstitution samt om densammas bringande i dess fnlla tillämpning, utfärdadt 
den 20 mars sagda är. Enligt Benädningsakten skulle alla de, som före den 20 
mars 1917 bade gjort sig skyldiga tili sädant brott, för hvilket domstol dömt eller 
för hvilket borde dömas tili straff, benädas sälunda, att
a) ifa.ll straffet är böter eller högst ett ärs fängelse, afsättning eller skil- 
jande frän utöfning af tjänst eller, om brottslingen vid brottets begäende fyllt 
15, men icke 18 är, ett ärs tukthus, befrias brottslingen hebt och hallet frän straff.
b) ifall straffet är tukthus pä lisftid eller öfver 15 är, förkortas det tili tio 
ärs tukthusstraff, samt
c) i andra fall befrias brottslingen frän tredjedelen af straffet.
Om tili straffet ansluter sig förlust af medborgerligt förtroende pä viss 
tid, bristande vittnesgülhet, eller förklarande ovärdig att nyttjas i landets tjänst, 
bör tiden för denna förkortas tili hälften och bör den, som för alltid dömts för- 
lustig medborgerligt förtroende, äterfä detsamma efter ätta ärs förlopp. Denna 
tid bör räknas frän den dag, da det genom benädningen förkortade frihets- 
straffet upphör.
I  det följande anföras de fall, dä säväl under- som öfverdomstolarna och 
högsta domstolen tillämpat bestämningama i ofvanrefererade artiklar af 1917 
ärs benädningsakt. Fullständiga uppgifter öfver alla de fall, dä ofvanberörda 
befrielse frän ätal eller straffnedsättning ägt rum i brottmäl, som beaktats vid 
uppgörandet af ärets kriminalstatistik hafva icke härvidlag liksom icke heller 
i de tidigare benädningsaktema af ären 1904 och 1913 kunnat vinnas, emedan 
anteekning om dylika fall gjorts endast beträffande sädana förbrytare, för hvilka 
afges s. k. personaluppgifter d. v. s. hvilka dömas tili tukthus eller afsättning, 
hvadan alla lindrigare straffall fallit utom denna undersökning.
Med ledning af anteckningar i personaluppgiftema säväl frän underdom- 
stolama, som frän hofrättema och Senatens Justitiedepartement har följande 
sammanställning uppgjorts:
Är 1917 till tukthus dömda personer, ä hvilkas straff Benädningsakten, utfärdad af Ryska 




Det enligt Btraif- 
lagen ädömda
Det med tillämpning 
ai Benädningsakten 
nedsatta straffets 
s ämmän räkn ade 
tidslftDgd.
Den. förenämnda straifnedaätt- 
ningens tidslängd.
o & B P
S
straffets samman- 
r&knade tidslängd. Totala. Per person.
R  äd stu  fv u rätt e rn  a .............
H ä ra d srä tte rn a  .................
H o fr ä t te r n a ...........................
S e n a te n s  J  u stitied ep a rte - 
m e n t ....................................
16 
'  57 
87
30
24 är 1 7 ,,m ä n . 
207 » 4  » 
337 » 9*/4 »
136 » 10 7 ,  »
15 a r  9 ljs m än, 
143 » 5  » 
239 » 9 7a »
90 » 7 ,  »
8 a r  4'/+ ta. 
63 » 11 » 
98 » •/.. »
46 » 10 7„ .
6 V. m-
1 ä r  1 7 , 0 »
1 > 1 7 ,  »
1 » 6 7 4 *
Su m m a leo 706 ä r  1 7« m in . 489 är — 217 ä r  1 7e —
E fte r  a fd rag  a f  de vid 
lä g re  d om sto l ädöm da 
straff, h v ilk a  h ö g re  
d om sto l ä n d ra t ............ 21 102 » ' */• * 72 » 4  m än. 29  .  8 7 ,  »
s
Ä te rs tä r 169 604 ä r  1 7 3 m än .1) 416 är 8 m än. 187 är 5 7 ,  m. 1 är 1 7 io m -
De 169 personer, i hvilkas domar Benädningsakten utfärdad af Ryska 
Rikets Temporära Regering tillämpats, hafva sakfällts för nedannämnda olika 
brott: .
Förgripelser emot ämbets- och tjänste-
m tin .......................................................... '. 1
M y te ri............................................................. 1
M en ed ............................ ...........................: . 2
Blodskam eller annat kvalificeradt
lägersmäl ..............    S
Koppleri eller skörlefnad .....................  2
Mord eller v ilja d rä p ................................. 17
Dräp utan uppsät a tt  d öd a...................  3
Vällande tili annans död .....................  5
Misshandel . . . . . ' ........................................  7
Vällande tili k rop p ssk ad a.....................  1
B a m a m o rd ...................................................  3
V ä ld tö k t........................................................  1
Stöld (enkel), lista r e s a n .....................  4
Stöld (enkel), 2:dra resan . . ............  6
«■ » 3:dje o ...................  5
» i> 4:de »   1
Grof stöld eller inbrott, l:s ta  resan. 5 
• > » ( > »  2:dra o . 11
» » » tf 3:dje » . 9
Ran, lista r e s a n ........................................ ö
Utpressning, lista r e s a n ........................ 2
Döljande af tjufgods, lista resan . . . .  2
M ord b ran d .................................................... 3
Förfalskning ...............................................  7
Falskmyntning ..........................................  5
Utprängling af falskt m y n t................. 2
B a n k ru ttb ro tt.............................................  1
Försnillning jäm te förfalskning............ 1
Summa 169
x) Hvarje i denna summa ingäende lifstidsstraff har beräknats tili 15 är.
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För grofva brott (Tabb. 20—27), — hvarmed i kriminalstatistiken jämlikt 
de för primäruppgiftemas afgifvande fastställda formulären afses endast sä- 
dana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst ädömts, — sakfälldes är 1917 af domstolarna i första instans 1 827
personer, däraf:
af rädstufvurätt .........................................................  735
» häradsrätt ...............................................................  1 092
Af de sakfäUde voro 1 728 (972) eller 94.e % män och 99 (103) eller 5.4 % 
kvinnor. Af männen blefvo i städerna sakfällda 678 (416) eller 39.2 % och pä 
landet 1 050 (556) eller 60.8 % samt af kvinnoma 57 (52) eller 57.6 % i städerna 
och 42 (51) eller 42.4 % pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva nnder ären 1891—1917 varit:
1 I  förh&Uande till
' D ä r a f : 100000 p era oner Ofver
H e la 15 Ar sakiAUdes:
a n ta le t .
män. kvin- i stä- p& lan- i  städerna. pA landet.nor. clerna. det.
1891— 1893 i 'm e d e l t a l ................. 395 314 81 168 227
1894— 1896 » ............ . . 617 502 115 287 330 ! 148 23
1897— 1899 » ................. 674 546 128 333 341 ! 153 ‘ 23
1900— 1902 » ................. 745 621 124 336 409 137 27
J 903— 1905 » . . . . . . . . 802 695 107 348 454 . 128 29
1906— 1908 » ................. 997 875 ’ 122 471 526 158 32
1909— 1911 » . . . . . . . . 1115 991 124 482 633 149 37
1912— 1914 » , ............... 1203 1 0 8 0 123 527 676 151 38
19 1 5 ............... 1037 934 103 368 669 102 37
1 9 1 6 .............. 1075 .9 7 2 103 468 607 ! 127 33
1917 .............. 1827 1 7 2 8 99 735 1 0 9 2 197 60
De for grofva brott sakfallda personernas antal var salunda under ar 
1917 hogre iin under nagot foregaende ar. Okningen hanfor sig till bada konen 
i staderna.
Sammanstaller man uppgifterna ofver arten af de grofva brott, for hvilka 
personer under de forflutna 27-aren blifvit sakfallda, firmer man, att egendoms- 
brotten framtrada med afgjordt flertal, hvarefter folja brotten mot annan per­
sons lif eller kroppsliga integritet.
✓
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Arten af grofva brott, for hvilka personer àren 1891—1917 sakfâllts i 1:sta instans. *)
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en l:re instance pendant
les années 1891— 1917.





































G-rof stöld eller in b ro tt........... 1 225 232 255 307 351 416 '469 549 577 1183
däraf: l:sta resan ........... 1 4 7 1 7 4 1 9 2 3 2 4 2 6 0 3 0 7 3 1 9 4 0 4 4 2 9 8 6 4
2:dra » ........... 4 0 3 4 4 1 5 2 6 6 7-1 8 8 1 0 3 1 0 3 2 1 8
3:dje » ........... 25 17 1 6 2 1 2:> . *6 4 6 3 4 3 8 6 7
i 4:de » el. oft. 13 7 6 10 1 0 1 0 16 8 7 1 4
Enkel s tö ld .................................... ■ 167' 168 1G1 198 205 207 229 235 146 181 325
däraf: l:sta resan .......... 11 12 8 8 6 1 0 ■ *7 5 8 1 4
2:dra » ........... 8 3 7 8 1 0 6 9 9 113 1 2 3 1 3 9 9 7 1 1 6 2 0 2
3:dje ■ ........... 4 6 4 0 4G 6 2 4 7 5 3 5 9 2 4 3 3 6 7
4:de » el. oft. 1 2 8 33 3 8 4 6 4 3 4 3 5 0 2 0 2 4 4 2
. Förfalskning utom mvntbrott 2 39 36 34 31 41 62 56 60 48 49
Dräp samt groft slagsmäl med
dödlig u tgän g ................... 35 28 47 56 52 76 82 93 25 41 49
Misshandel ooh groft slagsmäl
| utan dödlig utgäng . . . . 75 47 48 46 51 521 79 77 42 43 42
j Rän................. .................................. 10 15 15 28 25 56 33 59 31 33 36
| Mord eller viljadräp................... 20 19 15 29 21 51 47 50 31 38 32
Mordbrand .................................... 2 16 14 12 15 16 22 24 17 10 13
Barnamord .................................... 30 29 40 39 38 41 41 33 37 21 12
j öfriga grofva brott ................... 56 77 76 65 79 177 147 152 145 118 114
I Summa 403 643 684 762 824 1068 1 158|l248 1083 1 110 1855
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda personer 
hafva ä de s. k. »personaluppgiftoraa» särskilda uppgifter afgifvits angäende de 
är 1917 sakfälldes härkomst, fördelseort och hemvist, deras fÖder, civilständ, 
kristendomskunskap, bildning, förmögenhetsv llkor, yrke, straff, tiden för 
brottets föröfvande och kriminella föregäenden.
Vidkommande födelseorten (Tab. 20) saknas för är 1917 uppgifter för 
36 (11) män och 1 (3) kvinna. I  utlandet voro födde 22 (26) män och 4 (1) 
kvinnor. Öfriga 1 764 (1 034) personer voro födda i Finland; däraf i stad 328 (179),
I denna tabell har en ooh samma person upptagits sä mänga gänger, som det 
antal grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfällts.
R ä tts s ta t is i ik  ä r  1917. 9
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nämligen 317 (164) man och 11 (15) kvinnor, samt pä landet 1 436 (855) eller 
1 353 (771) m'än och 83 (84) kvinnor. Da emellertid de vid stadsdomstol sak- 
fälldes antal — med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej upp- 
gifvits, och af de i utlandet födde — utgjorde 713 (452) och de vid häradsrätterna 
sakfällde med enahanda afdrag 1 051 (582), framgär häraf, i hvilken stör om- 
fattning städernas förbrytareklass härstammar frän landsbygden. Medan af 
ifrägavarande grofva brottslingar 40.4 (43.7) % sakfälldes i städema och 59.6
(56.3) % pä landet, voro af samma sakfällde endast 18.6 (17.3) % födde i stad, 
hvaremot 81.4 (82.7) % härstammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, säsom 
af följande sammanställningar närmare framgär:
Af de i städema ären 1891—1917 sakfällde härstammade sälunda:
# F  ran stad. Frän landet
1 8 9 J— 1893 i medeltal ............. ...............  55 = 34.8 % 103 = 65.2 o//o
1894— 1896 » » ............... ...............  95 = 34.5 » 180 = 65.5 »
1897— 1899 » » ............... ...............  106 = 33.3 » 2 1 2  = 66.7 »
1900— 1902 » » . . . . . . . ...............  95 29.5 » 227 = 70.5 »
1903— 1905 » » ............... ...............  116 = 34.6 » 219  = 65.4 »
1906— 1908 » » ............... ...............  144 = 32.8 » ‘ 295 = 67.2 »
1909— 1911 » » ............... ...............  143 = 31.5 f> 310 68.5 »
1912— 1914 » » ............... ...............  169 = 34.0 » 328 = 66.0 »
1915 .......... ...............  108 = 30.1 > 251 = 69.9 »
1916 .......... ...............  144 = 31.9 » 308 = 6 8 . i »
1917 .......... ...............  257 = 36.0 » 456  = 64.o »
samt af de p ä landsbygden sakfällde:
F iüd stad . Frän landet.
1891— 1893 i medeltal ............. ...............  10 — 4.5 0//o 213 = 95.5 %
1894— 1896 » » ............... ...............  2 0 = 6.2 » 301 = 93.8 »
1897— 1899 » .  » ............... ...............  18 = 5.4 » 317 = 94.6 »
1900— 1902 » » ............... ...............  31 = 7.8 » 365  = 92.2 »
1903— 1905 » » ............... ...............  33 = 7.5 » 409  = 92.5 »
1906— 1908 » » ..................... ...............  32 = 6.3 » 474  = 93.7 t>
1909— 1911 » » ............... ...............  45 = 7.5 » 556 = 92.5 »
1912— 1914 » » ............... ...............  52 = 8;o » ■ 595 = 92.0 »
1915 .......... ...............  32 = 5.0 » 612 = 95.0 »
1916 .......... ...............  35 = 6.0 » 547 = 94.0 ■»
1917 .......... ...............  71 = 6.8 )> 980 = 93.2 »
Vidkommande ater de är 1917 sakfälldes hemvist (Tab. 21) framgär, att af 
dem 11 (13) man och 3 kvinnor voro utlänningar samt att 6 (1) man saknade 
uppgifvet hemvist. Af öfriga 1 807 (1 061) sakfällde hade 662 (330) eller 36.0 
(31.l) % sitt hemvist i stad och 1 145 (731) eller 63.4 (68.9) % pä landsbygden. 
I städerna hörde hemma 623 (279) man och 39 (51) kvinnor. Pä landet hörde 
hemma 1 088 (679) man och 57 (52) kvinnor.
I  Finland hemmahörande och under ären 1891—1917 för grofva brott 
sakfällda fördelade sig med afseende ä deras hemvist pä följande satt:
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Af de i städerna sakfällde hade sitt hemvist:
I  stad . P ä  land et.
1891— 1893 i medeltal ........................... 106 =  64.2 0//o 59 =  35.8 0//o
1894— 1896 » » ........................... 165 =  58.3 » 118 =  41.7 »
1897— 1899 » » ........................... 200 =  61.5 » 125 =  .38.5 »
1900—1902 » » ........................... 184 =  56.3 » 143 =  43.7 »
1903— 1905 » » ........................... 324 =  73.5 » 117 =  26.5 »
1906—1908 » » ........................... 303 =  67.3 )> 147 =  32.7 »
1909—1911 » » ........................... 309 =  66.0 » 159 =  34.0 »
1912—1914 » » ........................... 350 =  68.4 » 162 =  31.6 »
1915 ........ 239 =  65.7 » 125 =  34.3 »
1916 ........ 307 - 66.6 » 154 =  33.4 »
1917 ........ 507 == 69.9 » 218 =  30.1 »
samt :af de pä landsbygden sakfällde:
I  stad . P ä  lan d et.
1891— 1893 i medeltal ...............J........... 1 8 =  7.9 0//o 209 =  92.1 0//o
1894— 1896 » » ........................... 33 =  10.1 » 293 =  89.9 )>
1897—1899 » » ........................... 37 =  10.9 » 301 =  89.1 »
1900—1902 » » ........................... 46 =  11.4 » 359 =  88.6 »
1903— 1905 » » ........................... 50 =  11.2 » 396 =  88.8 »
1906— 1908 » » ........................... 62 =  12.0 » 454 =  88.0 »
1909— 1911 » » ........................... 80 =  13.0 » 537 =  87.0 »
1912— 1914 » » ........................... 88 =  13.3 » 572 =  86.7 »
1915 ........ 73 =  l l . i » 586 =  88.9 »■
1916 ........ 23 =  3.8 » 577 =  96.2 »
1917 ........ 155 =  14.3 » 927 =  85.7 
•
»
I detta sammanhang vore det af intresse att undersöka, i hvilken grad 
brottsligheten framträder i  de olika delama af landet. Tab. 21 erbjuder
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dock icke rikligt nog material för en sädan undersökning, dels emedan den om - 
fattar endast för grofva brott sakfällda, dels emedan dess uppgifter äro för 
detta ändamäl alltför generella.
Följande sammanställning af antalet under är 1917 för grofva brott sak­
fällda personer i förhällande tili 100,000 kriminellt fullmyndiga personer af 
respektive hemorters folkmängd mä dock anföras:
I  Nylands lä n ........... ........
» Abo och Björneborgs län
» Tavastehus l ä n .................
» Viborgs » . . . . . . . . .
» S:t Michels » .................
» Kuopio » .................
» Vasa » ..................
» Uleäborgs » .................
1 stad . P ä  la n d et.
2 6 6 8 5
1 0 9 6 9
2 2 2 . 8 8
' 2 1 4 8 3
9 7 5 5
1 4 9 4 3
1 0 3 4 3
8 5 3 7
Beträffande de är 1917 sakfälldes älder (Tab. 22), fördelade sig pä skilda-, 
äldersklasser följande antal:
Man. K v in n o r. Summa.
15—16 är 6 (6) — 0.3 0//o — 6 (6) = 0.3
16— 17 » 17 (17) = 1.0 » 1 (0) = 1.0 0//o 18 (17) = 1.0 »
17— 18 » 34 (24) = 2.0 » 3 (1) = 3.0 » 37 (25) = 2.o »
18—21 » 501 (265) = 29.0 » 29 (15) = 29.3 » 530 (280) = 29.0 »
21—25 » 515 (306) = 29.8 » 22 (20) = 22.2 » 537 (326) = 29.4 »
25— 30 » 337 (171) = 19.5 )> 13 (22) = 13.1 » 350 (193) = 19.2 »
30— 35 » 144 (67) = 8.3 » 4 (13) = 4.0 » 148 (80) = 8.i »
35—40 » 58 (36) = 3.3 » 7 (7) = 7.1 » 65 (43) - - 3 .6 »
40—45 » 30 (30) = 1.7 » 7 (14) = 7.1 » 37 (44) - - 2.o iy
45—50 » 27 (17) = 1.6 )> 7 (2) — 7.1 34 (19) = 1.9 »
50—60' » 22 (25) = 1.3 » 4 (6) — 4.1 » 26 (31) = 1.4 »
60 är el. äldre 8 (5) = 0.5 )> 1 (1) = 1.0 » 9 (6) = 0.5 »
ej uppgifven 29 (3) = 1.7 » 1 (2) = 1.0 » 30 (5) = 1.6 )>
Ställer man särskildt de unga förbrytarenes antal, tili hvilka här räknas 
personer mellan 15 och 21 ärs älder, i  förhallande tili samtliga för grofva brott 
sakfällda, fär man följande procenttal för perioden 1891—1917:
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i M än. K v in n o r. B ä g g e  k ö n en .










1 8 - 2 1
är.
Su m - \ 
m a. j
i ’/•
/ 0 °/o °/(  0 0/I o *»// 0 I o  ,
| U n d e r treä rsp erio d en  1891— 1893 . . 4.1 12.1 1.2 9.9 3.5 11.7 15.2
1 1894— 1896 . . 3.2 12.7 2.C 8.7 3.1 12.8 15.9
i 1897— 1899 . . 4.8 15.7 1.1 U . i 3.9' 15.4 19.3 ;
» 1900— 1902 . . 2.9 15.0 2.4 11.3 2 .s 14.4 17.2
» 1903— 1905 . . 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7 .
» 1906— 1908 . . 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9 '
l ^ 1909— 1911 . . 3.9 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
' »• 1912— 1914 . . 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
, Ä r 1915 ................. 4.8 26.8 1.0 11.6 4 .4 25.8 29.7  ;
» 1916 ................. 4.8 27.3 1.0 14.6 4.5 26.0 30.5
1 » 1917 ................. 3.s 29.0 4.o 29.3 3,3 29.0 32.3
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att de unga förbrytarnes pro- 
centtal under perioden, med undantag af treärsperioderna 1900—1902, 1909— 
1911 och 1912—1914, varit i tillväxt och nädde sin kulmen af 32.3 % är 1917. 
Särskildt anmärkningsvärd är den stadigt fortgäende procentstegringen för unge 
man, men största uppmärksomhet tilldrager sig dock den starka stegringen 
frän föregaende är inom kvinnornas grupp. Härvid är att märka, att Sta­
tistiken icke upptager en mängd under 15 är gamla. personer, hvilka säsom. 
straffrättshgt omyndiga icke kunnat träffas af lagens straff i egentlig mening, ej 
heller sädana för grofva brott anklagade, hvilka pä grund af sin ungdom dömts 
blott tili fängelsestraff.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 123 (84) personer, bland dem 
117 (73) män och 6 (11) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 23). I  för- 
hällande tili heia antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äkten­
skapet föddes antal 6.7 (7.8) %.
Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 23) saknas 
uppgift för 34 (6) män för är 1917. Af de öfriga voro:
M an. K v in n o r. Su m m a.
ogifta...................  1 504 (801) =  88.8 %  76 (63)=76.8 %  1 580 (864)=87.e %
g if t a ...................  184 (158)=10.9 » 19 (30)=19.2 » '213 (188) =  11.8 »
enklingar, enkor
och fränskilda 6 (7)=  0.3 » 4 (10)=  4.o » 10 (17)=  0.6 »
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Beträffande kiistendomskunskapen hos de sakfällde (Tab. 23) föreligga 
uppgifter för 1 700 (967) man och 99 (103) kvinnor, och har denna bedömts pä 
följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
god.............  16 ( 5 ) =  0 .9 %  1 (.1 )=  1 .0 %  17 (6) =  1 .0%
försvarlig . .  574 (311) =  33.8 » 25 (38) =  25.3 » 599 (349) =  33.3 »
svag ........... 1 107 (651) =  65.l » 72 (64) =  72.7 » 1 179 (715) =  65.5 »
ingen.......... 3 (0) =  0.2 » 1 (0) =  l.o » 4 (0) =  0.2 »
För 28 (5) man är kristendomskunskapen ej uppgifven.





n ju t i t .................  21 (13)=  1 .2 %  1 (2)=  1 .0 %  22 (15)= 1.2 %
las- och skrifkun-
niga ............. 992 (596) =  58.2 » 53 (56)=53.6 » 1 045 (652) =58.0 »
läs- men ej skrif-
kunniga........... 684 (364)=40.2 » 43 (45)=43.4 » 727 (399) =40.3 »
hvarken läs- eller
skrifkunniga . . . .  " 7  (6 )=  0.4 » 2 (0 )=  2.0 » 9 (6) =  0.5 »
Bildningsgraden var icke angifven för 24 (3) män.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ha för samtliga sakfällde, med undantag 
af 22 (2) män och 1 (0) kvinna, uppgifvits pä följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
godahade___  30 (1 8 )=  1 .8 %  2 (0) =  2 .0 %  32 (1 8 )=  1 .8%
knappahade . 468 (150) = 2 7 .4  » 24 (21) = 2 4 .5  » 492 (171) =  27.3 »
utfattiga voro 1 208 (802) =  70.8 » 72 (82) =  73.5 » 1 280 (884) =  70.9 »
Uppgiftema öfver de för grofva brott sakfälldes stand och yrke ha intagits 
i tab. 24. Säsom i föregäende berättelser allaredan anmärkts, torde dessa siff- 
ror dock ej böra tillmätas nägon afgörande betydelse vid pröfning af frägan. 
frän hvilka samhälls- och yrkesgrupper förbry tarne rekryterats.
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I  Statistiken hafva dessa personer dock grupperats i följande hufvudgrup- 
per. till kvilka är 1917 räknats följande antal personer:
jordbruk och dess binäringar ...................................... 871 (405) — 47.7 %
industri, bergsbruk m. m.........................   163 (91) =  8.9 »
handel, sjöfart, transportvären .................................... 90 (53) =  4.9 »
arbetare, daglönare m. fl. ntan uppgifvet särskildt
yrke.............................................................................. 371 (246) =  20.3 »
tjänstehjon för personlig t jä n s t .................................... 65 (47) =  3.6 »
kyrko-, stats- ocb kommnnalförvaltning samt »fria
yrken» ........................................................................  30 (37) =  1.6 »
fängar (incl. villkorligt frigifne) .................................  4 (2) =  0.2 »
utan uppgifven bestämd sysselsättning....................... 233 (1 9 4 )=  12.8 »
Summa 1 827 (1 075) =  100.0 %
Af de är 1917 för grofva brott sakfällde blefvo 1 826 (1 074) dömde tili 
tukthusstraff och 1 tili dödsstraff (Tab. 25). Strafftidens längd var för de tili 
tukthusstraff dömde:
Okuiag (+) eller
Man. Kvinnor. Summa, minkning (—).
7.
Mindre än 6 mänader. .. 4 (0) 1 (0) 5 (0) —
Frän 6 tili mindre än 9 mänader.......... 476 (230) 34 (24) 510 (254) +  100.8
» 9 man. tili mindre än 1 är .......... 175 (82) 6 (12) 181 (94) +  92.6
» l tili mindre än 2 kv ...................... 557 (322) 26 (29) 583 (351) + 66.1
» 2 » •» » 3 » ...................... 223 (135) 14 (17) 237 (152) +  55.9
» 3 » fr » 4 > ...................... 120 (93) 10 (12) 130 (105) +  23.8
* 4 » » t 5 » . . . .  . .......... 56 (37) 3 (1) 59 (38) +  55.3
fr f) * » » 6 » .................. 31 (17) 2 (1) 33 (18) +  83.3
9 6 » fr » 7 » ...................... 38 (19) 0 (0) 38 (19) +  100.0
* 7 » » » 8 # ...................... 6 (1) 0 (0) 6 (1) +50J.O
» 8 » » »12 » ...................... 28 (16) 3 (9) 31 (18) -}- 72.2
Pä 12 är eller viss längre tid.................. 5 (3) 0 (1) 5 (4) +  25.0
L ifstid ................................ 8 (16) 0 (4) 8 (20) +  60.0
Summa 1 727 (971) 99 (103) 1 826 (1 074) +  70. u
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att straffens antal inom de 
högre strafftids-kategoriema i allmänhet nägot ökats. I  allmänhet var de ädöm- 
da tukthusstraffens genomsnittliga längd under är 1917 dock kortare än under 
föregäende är eller — i fall för hvarje strafftidsgrupp säsom medeltid tages 
aritmetiska medeltalet mellan latitudgränserna samt lifstidsstraffet beräknas 
tili 21 är — 1 är, 10 mänader och 10 dagar, hvilket utgör 6 mänader och 11 
dagar mindre än under är 1916.
Till jämförelse med fôregâende âr meddelas nedanstâende uppgifter an- 
gâende i första instans under àren 1891—1917 âdômda tukthusstraff:
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I första instans àdômda tukthusstraff àren 1891—1917.
Peines de réclusion édictées en l:re instance pendant Us années 18!) 1—1917.
1









Intill 6 mAnander ..........................
6 mAn. intill 1 Ar..............................
1 Ar intill 2 a r ..................................
2 * » 4 » ..................................
4 < » 8 * ................................
8 » » 12 » ..................................
12 ar eller visa langre tid ..........






































































































Summa 356 610 673 745 801 994 1113 1202 1 03G 1 074 18261
i
* Procenter. '
Intill 6 mAnander .......................... 5.6 1.0 O.s — 0.3 — 0.4 . ----- — 0.3|
: 6 man. intill 1 ar.............................. 6.7 19.8 25.6 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 32.8 32.4 37. s j
1 Ar intill 2 a r .................................. 11.5 25.7 28.5 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 29.1 32.7 31.ol
2 k > 4 » .......... . ........ 42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 24.4 23.9 20.11
14 »  »  8 »  .................................. 13.2 15.6 17.2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 9.6 7.1 7.51
| 8 .  »  12 »  .................................. 4.6 4.1 3.3 3.1 3.6 3.4 3.9 2.9 1 .8 J .7 1.7
1 12 ar eller visa langre tid .......... 0.9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0 .6 0.7 0.3 0.4 0 . 3 ;
L ifstid .................................................. 14.9 3.9 0.4 8 .6 2.5 8 . 2 1.7 1 .6 2.1 1 .8 ,0..l|
Summa 1 0 0 . o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 1 0 0 . ol
Alltsedan treârsperioden 1897—1899 har mer ân halfva antalet âdômda 
tukthusstraff värit af mindre än 2 ârs längd.
Beträffande tidpunkten, dâ brottet begâtts (Tab. 26), är att märkä, att 
denna i en del f ali ej kunnat noggrant fixeras, af orsak att brottet begâtts för 
en längre tid sedän eller tili följd af att detsamma värit af fortsatt natur eller 
ock beroende därpä, att fiera brottsliga handlingar sammanträffat, sasom t.ex . 
dâ en person i ett ooh samma utslag dömts för 3 gänger andra resan stöld, för
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hvilka fall i denna tabell säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden 
sör den senast begängna, med tukthusstraff belagda handlingen. Efterföljande 
fiffror visa, att de med afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal, 
for hvilka personer dömts till tukthusstraff eller afsättning frän tjänst, varit är 
1917 lägst under ärets första mänader (januari, februari, mars och april) 295 
eller 16.2 %, emot att det lägsta antalet är 1916 inföll under sommaren (juni, 
juli, augusti) med 212 eller 19.8 %, samt högst under sensommaren och hösten 
(juli, augusti, September, Oktober) 821 eller 44.9 %. Procenttalet för de fall, 
. da tidpunkten för brottets föröfvande varit sä obestämd, att ej ens mänaden 
uppgifvits, var är 1917 8.0 (8.o) %. Af de under perioden 1907—1917 (siffroma 
för tidigare är saknas eller äro ojämförbara) afdömda grofva brotten föröfvades 
under:
1 A n t a 1. [ p r o c e n t .
































' Januari.......................... 63 76 78 56 .90
i
67i 6.1 6 .8 6.5 5.4 8.4 3 .7
1 Februari...................... 55 77 84 81 83 67' 5.8 6 .9 7.0 7 8 7.7 3.7
1 M ars.............................. 62 93 95 65 74 8 .; 6 .0 8 .3 7.9 6.3 6.7 4.4
April.............................. 62 74 75 71 65 ■ 80' 
1031
6 .0 6 .6 6 .2 6 .8 6 .0 4.4
| Maj .............................. 6 6 71 80 65 75 6.3 6.4 6 .6 6.3 7.0 5.6
j J u n i .............................. 67 81 89 72 70 158| 6  .4 7.3 7.4 ■6 .9 6.5 8.7
1 Juli .............................. .91 98 91 87 79 189 8.7 8 .8 7.6 8.4 7.4 10.3
| Augusti ..................... .130 108 98 67 63 191' 1 2 .6 9.7 8 .1 6.5 5.9 1 0 .6
1 September .................. 94 1 1 0 109 77 1 0 2 233' 9.0 9.9 9.1 7.4 9.5 1 2 .8
| Oktober ...................... 8 8 1 0 2 98 114 94 205! 8.4 9.2 8 .1 1 1 .0 8.7 1 1 .2
J November.................. 90 85 96 90 91 179 8 .6 7.6 8 .0 8.7 8 .6 9.8
December .................. 58 85 i 96 93 93 1 1 0 ! 5.6 7.6 8 .0 9.0 8 .7 6 .0
1 Obestämd tid.............. 106 48 1 1 2 98 85 147 1 0 .2 4.3 9.3 9.4 8 .0 8 .0
i E j uppgifven tid . . . . 9 7 2 1 l i 14 O.o 0 .6 0 .2 0 .1 1.0 0 .8
Summa 1041 1115 1203 1037 1075 1827' 1 0 0 .0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Utgár man frán den pä förenämndt sätt bestämda tidpunkten för brottets 
föröfvande och tar i betraktande den tid, som förflutit till dess slutligt utslag 
meddelats (Tab. 27), firmer man, att denna tid ställer sig väsentligen olika för 
städer och för landsbygd. Medan á ena sidan i städema 32.6 (26.2) % af alla 
utslag i grofva brottmäl afkunnats inom kortare tid än en mänad efter det 
brottet upptäckts, falla ä andra sidan vid häradsrättema, hvilka icke äro per-
Rättsstatistik är 1917. 10
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manenta domstolar, 18.5 (18.4) % a í alia utslag inom sagda tid. Inom en vecka 
efter brottets begáende dómdes vid rádstufvurátterna 17 (9) personer eller 2.3 
(1.9) %, och vid háradsrátterna 17 (9) personer eller 1.6 (1.5) % af de for grofva 
brott dárstádes sakfállde.
Inom de olika kategorierna for tiden mellan brottets fórofvande och ut- 
slagets meddelande kommo ár 1917 foljande antal sakfallde:
I staderna. P& landet. Siimma.
1— 7 dagar. .. 17 (9) = 2.3% 17 (9) = 1.6% 34 (18)=  1.9°/(
1—2 veckor. .. 52 (34) = 7.i » 31 (16) = 2.8 » 83 (50)= 4.5 »
2—3 »
3 veckor —- 1
61 (30) = 8.3 » 58 (20) = 5.3 » 119 (50)= 6.5 »
m ánad........ 109 (50) = 14.9 » 96 (67) = 8.8 » 205 (117)= 11.2 »
1—3 mánader 336 (206) = 45.7 » 563 (264) = 51.5 » 899 (470)= 49.2 »
3—6 » 106 (87) = 14.4 » 192 (108) = 17.6 » 298 (195)= 16.3»
6— 12 » 33 (33) = 4.5 » 85 (61) = 7.8 » 118 (94)= 6.5 »
1—2 á r ...........
2 ár och dárut-
6 (8) = 0.8 » 27 (25) = 2.5 » 33 (33)=  1.8»
ófver ........... 1 (6)= 0.1 » 14 (29)= 1.3 » 15 (35)=  0.8 »
icke uppgifven 14 (5) — 1.9 » 9 (8) = 0.8 » 23 (13)=  1.3»
Summa 735 (468)=100.o% 1 092 (607)=100.o%  1 827(1075) =  100.o%
Under hvarje treársperiod sedan ár 1891 samt under áren 1915, 1916 och 
1917 fordelade sig de ofvannámnda tidsgruppernas procenttal for rádstufvu- 
ráttema och háradsrátterna pá foljande sátt:
I 1 ^ I-»
¡ § S s s 8 f: i l l I I i 3915. 1916. 1917.
I P ooS 8 8 8Oí to 52
Vid r&dstufvuratterna.
1 1—6 dagar ................... 7.9 13.8 9.7 10.5 7.i ti. 8 ti.7 y.6 y.o 1.9 2.3
1 1—2 veck or................... 9.6 13.9 15.6 18.9 17.6 14.4 12.0 11.9 ti.o 7.2 7.1
2—3 » ................... 9.3 10.9 12.0 14.3 11.9 10.9 9.8 8.6 7.6 6.4 8 3
3 veckor — 1 manad . . 14.9 13.8 14.1 13.4 15.4 12.3 14.4 11.7 14.1 10.7 14.9
J—3 mánader ............... 33.7 30.9 26.6 28.9 31.3 31.6 35.6 40.7 37.9 44.0 45.7
3—6 » ............... 12.5 9.0 lO.o 7.4 9.6 11.8 11.4 13.1 14.1 18.6 14.4
6—12 • ............... 7.0 4.9 5.6 3.4 4.1 7.0 6.6 7.o 7.8 7.1 4. ft
1 ár och dárutofver 3.8 3.4 3.7 2.7 3.9 4.5 4.6 3.4 9.9 3.0 0.9
icke uppgifven............... , l.s 0.6 2.7 1.9 0.5 1.2 3-1 0.8 1.5 l.i 1.9
1 Summa | lOO.o luO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
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1 1—6 dagar ................... 0.6 0.9 1.8 1.» 1.0 1.6 1.4 0.8 1.2 1.6 1.6
i 1—2 vecfeor................... 1.9 2.8 2.2 3.0 3.1 2.4 2.8 3.1 2.7 2.6 2.8
1 2 - 3  » ................... 2.5 3.9 3.9 4.9 4.3 2.8 2.9 3.7 5.4 3.9 5.3
| 3 veckor — l m anad.. 7.3 7.4 8.9 8.8 9.0 8.9 7.7 8.9 8.2 11.0 8.8
1 1—3 m änader............... 42.8 44.8 43.2 47.6 46.8 47.6 44.9 45.3 35.0 43.5 51.5
: 3—6 > ............... 21.2 18.1 18.3 13.5 16.4 16.5 19.0 17.3 17.8 17.* 17.0
■ 6—12 » ............... 11.8 lO.o 9.5 9.7 10.1 12.7 .11.0 11.6 11.8 10.1 10.3
‘ 1 är och därutöfver .. : U.2 11.4 10.2 10.3 8.4 7.0 8.8 7.7 11.9 8.9 1.3
| icke uppgifven ........... 0.7 0.7 2.6 0.9 0-9 0.6 ] .5 1.6 Ö.o 1.3 0.8
Summa io o .0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o oö2
Áterfall i brott (Tabb. 28 och 29). Af de 1 827 (1 075) personer, hvilka ár 
1917 fälldes tili ansvar för grofva brott, voro 902 (500) eller 49.4 (46.5) % förut 
Sakfällda för svárare förbrytelser. Antalet gánger, dá för dessa tidigare begángna 
förbrytelser straff ädömts, utgjorde 2 828 (1 419) eller i medeltal för hvarje 
ifrágavarande sakfälld 3.14 (2.84) förut begángna svárare förbrytelser, i hvilken 
beräkning sásom ett brott upptágits flere förbrytelser af samma art, när för 
dem straff ädömts genom ett utslag. Att antalet skilda brottsliga handlingar, 
hvilka ifrágavarande sakfällde begátt, mángfaldt öfverstiger anförda siffror, är 
otvifvelaktigt, men uppgifter härom saknas.
De för grofva brott ár 1917 ányo sakfälldes antal uttryckta jämväl i pro- 
cent af heia antalet för sádana brott dömde, utgjorde:
Man.
1 städerna . . . . .  428 (243)=63.i %
Pä landet___ __ 435 (228)=41.4 »
Summa 863 (471) =49.9 % 39 (29)=39.4 %  902 (500)=49.4 %
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens Bamt mankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan 
tidigare päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt äfven i 
anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka tidigare straffats för 
svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig efter 
ä ld e m  (Tab. 29) pä följande sätt:
15— 18 är ..................................................  18 (11) =  2.0 %
18—21 » ................................................... 215 (98) =  23.8 »
Kvinnor.
31 (21) = 5 4 .4 %  
8 (8)=19.o »
Summa.
459 (264)=62.4 % 
443 (236)=40.e »
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21—25 á r ..................................................  259 (168) = 28.7 %
25—30 » .........: .......................................  214 (117) = 23.7 »
30—35 » ...................................... ............  90 (45) = 10.0 »
35—40 » ...................................... ............  41 (17) = 4.6 »
40—45 » ...................................... ............  19 (22) = 2.1 »
45—50 » ...................................... ............  20 (7) = 2.2 »
50— 60 » ...................................... ............  10 (12) = 1,1 »
60 ár och därutöfver............... ............  3 (2) = 0.3 »
ej uppgifven................................ 13 (1) = 1.5 »
Af ifrágavarande sakfällde uppgáfvos 70 (41) eller 7.8 (8.2) % hafvavarit 
af oäkta börd.
Efter civilständ fördelade sig ifrágavarande sakfällde sálunda:
ogifta ..................................................  788 (415) =  87.4 %
. g i f t a ..................................................  91 (77) =  10.1 »
enklingar, enkor och fránskilda .. 5 (4) =  0.5 »
ej uppgifvet ...............   18 (4) =  2.0 »
Uppgifterna om kristendomskunskapen hos de sakfällde üpptogo:
god kristendomskunskap ............... 3 (2) =  0.3 %
försvarlig »   301 (156) =  33.4 »
svag »   581 (338) =  64.4 »
ingen »   2 (1) =  0.2 »
ej uppgifven..................................  15 (3) =  1.7 »
Bildningsgraden hade för samma sakfällde angifvits p& följande sätt: 
högre undervisning hade ätnjutit. 6 (6) =  0.7 %
läsa och skrifva künde ................. 549 (306) =  60.9 »
läsa, men ej skrifva künde ........  331 (186) =  36.7 »
hvarken läsa eller skrifva künde . 2 (2) =  0.2 »
ej uppgifven................................... 14 (0) =  1.5 »
Angáende förmögenhetsställningen fördelade sig de sakfällde sálunda: 
goda förmögenhetsvillkor hade . . 3 (3) =  0.3 %
■ knappa » » . . 1 9 0  (53) =  21.1 »
utfattiga voro .................................  696 (444) =  77.2 »
ej uppgifven...................................... 13 (0) =  1.4 »
Bland de för svárare förbrytelser sakfällda personer, hvilka ár 1917 ányo 
dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer, som 
sakfälldes för tjufnadsbrott eller rán (Tab. 30). Antalet af ifrágavarande sak-
fallde var 779 (406); daraf 742 (379) man och 37 (27) kvinnor, utgorande saledes 
tillsammans 86.4 (81.2) % af de for grofva brott anyo sakfaUdes hela antal.
Tidigare hade dessa for tjufnadsbrott och ran ar 1917 sakfallde adomts 
ansvar — oafsedt ofriga svarare forbrytelser — for sammanlagdt 2077 (1 112) 
tjufnader och ran; daraf 1 963 (1 052) begangna af man och 114 (60) af kvinnor. 
1 medetal hade enhvar af ifragavarande sakfallde forut 2.66 (2.74) ganger adomts 
ansvar for forbrytelser af nyss berord beskaffenhet.
Af de for upprepadt tjufnadsbrott eller ran sakfallde blefvo foljande antal 
personer, hvarvid for samma person medr&knats antalet skilda af densamma 
begangna brott af ifragavarande art, domda till ansvar for:
_  77 __
l:sta  resan enkel stold 3 (2) personer.
2:dra » » » 202 (116) »
3:dje » » » 67 (33) »
4:de » » » 31 (18) »
5:te » » » 11 (6) »
l:sta » grof stold eller inbrott 154 (78) »
2:dra » » » » » 217 (103) »
3:dje » » » » 67 (38) »
4:de » » » » » " 11 (6) ))
5:te » » » » » 3 (1) »
l:sta » ran 10 (4) »
2:dra » » 3 (1)
Summa 779 (406) personer.
Uppgiftema angaende ¿ret d& forberorde sakfallde senast adomts ansvar 
for tjufnadsbrott eller ran, uppvisa for:
ar 1917.............................. ............. 69 (26) personer.
» 1916............................. ............. 203 (96) »
» 1914—1915*................. ............. 263 (160) »
» 1910— 1913................. ............. 172 (95) »
» 1906—1907................. ............. 42 (12) »
fore ar 1906 ..................... ............. 20 (11) »
ej uppgifvet..................... ............. 11 (?) »
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, som 
forflutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjan: 2) fran brottets 
fdrofvande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) fran ransakningens borjan 





























I  nedanstäende tabell äro tidsbestämmelserna sammanförda i sagda tre 
kategorier med fern grupper i hvarje kategori, och ár procentvis angifvet, huru 
de handlagda brottmálen vid olika domstolar i första instans ár 1917 fördelade 







1916. 1917. 1916. 1917. 1916. 1917. 1916. 1917.
l : o ) 0//o °/0 7o 7o 7o °/O OIlo 7o
Inom 1 minad . . ................................... — 59.9 69.2 28.0 31.7 41.8 46.8
1—3 m ánader............................................ 50.0 — 25.1 20.4 48.0 49.9 38.0 38.0
3 12 .......................................... 50.o — 12.6 8.3 17.0 14.7 15.2 12.1
1 ár eller dárutófver................................ — — 1.8 0.3 5.4 2.7 3.6 1.8
E j uppgifven ............................................ — — l.i 1.8 1.6 1.0 1.4 1-3
Summa
•
lOO.o — lOO.o lOO.o 100. o lOO.o lOO.o lOO.o
2 : o )
Inom 1 manad ........................................ — — 26.4, 32.5 18.5 18.5 21.9 24.2
1—3 m ánader............................................ — — 44.9 45.7 43.5 51.6 43.7 49.2
3 12 » .......................................... 50.0 — 25.5 18.9 27.8 25.3 26.9 22.7
1 ár eller dárutófver ........................... ñO.o — 2.8 l.o 8.9 3.8 6.3 2.6
E j uppgiíven ............................................ — — l.l 1.9 1.3 0.8 1.2 1.3
Summa lOO.o — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3 :  o )
Inom 1 manad ...................................... — — 62.0 64.8 69.7 74.1 66.2 70.4
1—3 m ánader........................................ — — 32.8 29.7 18.8 17.6 24.8 22.5
3 12 » .......................................... 50.0 — 4.5 5.0 8.0 7 .1 6.9 6.2
1 ár efler dárutófver ........................... 50. o — 0.7 — 2.8 0.7 1.7 0.4
E j uppgifven .......................................... — — — 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5
Summa lOO.o — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, á Justitieministeriet i December 1918.
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R é s u m é .
I. Statistique judiciaire.
1). T r i b u n a u x  d e  p r e m i è r e  in s t a n c e  d a n s  le s  v iU e s .
(TabI 1.)
Causes civiles. P endant cette a n n ée furent engagés 5  9 9 7  ( 7 3 0 0 ) l) p rocès, 
auxquels il faut ajouter 6 7 6  ( 7 6 3 )  causes non jugées de V a nnée •précédente;  le 
nom bre total des instances engagées a  donc été de 6  6 7 3  ( 8 0 6 3 ) .  D e  ces causes, 
1 6 8 2  (1  8 0 6 )  ou  2 5 ,2  %  fu ren t rayées des rôles com m e term inées p a r  conciliation  
ou aband o n n ées; 5  ( 8 )  o u  0 ,1  %  fu ren t m ises hors de co u r ;  4 2 3 8  ( 5 5 7 3 )  ou
6 3 ,5  %  fu ren t jugées et 7 4 8  ou 1 1 ,2  %  restèrent p o u r V année suivante.
L es  causes ju gées  se répartissent a in s i :  créances relatives à des traites 8 0 6  
( 1 5 8 7 )  ou  1 9 ,0  % ;  autres créances 2 0 2 8  ( 2 8 1 1 )  ou 4 7 , 9 % ;  contestations diverses  
1 4 0 4  ( 1 1 7 5 )  ou  3 3 ,1 % .
A p p e l fu t  interjeté dans 9 0 4  ( 1 1 0 0 )  ou. 2 1 ,3  ( 1 9 ,7 )  %  d u  total des causes  
jugées.
L es  affaires de juridiction volontaire se ch iffren tp a r  1 8 9 3 6  ( 1 4  4 7 3 ) ,d o n t  18  81 3  
( 1 4  3 9 1 )  fu ren t jugées. C es d ern ières  se répartissent a in s i : 6  4 5 7  ( 5  9 6 8 )  ou 3 4 ,3  %  
concernaient des inscriptions hypothécaires; 7 1 2 3  ( 4 0 1 8 )  ou 3 7 ,9  %  des in s c r ip ­
tions conservatoires de propriété im m o b ilière ; 1 5 2 5  ( 1 6 6 9 )  ou 8 ,1  %  des contrats 
■de m ariage ou  constitutions de tutelle, 3 7 0 8  ( 2  7 3 6 )  ou  1 9 ,7  %  d 'a u tres  m atières.
L es  affaires économiques et administratives ont été a u  nom bre de  1 8 7  ( 1 7 5 ) ,  
dont 1 8 1  ( 1 7 0 )  jugées d a n s V année.
Causes criminelles. A u  cours de l’a n n ée  fu ren t engagées 5 9 7 6  ( 3 7 6 7 )  in ­
stances, ce q u i, en  y  jo ignant 2 8 9  ( 2 3 1 )  renvoyées de V année précédente, fa it u n  
total de 6  2 6 5  ( 3  9 9 8 )  procès crim in els  en  cours d ’instance. S u r  ce nom bre, 6 6 7  
( 5 5 0 )  ou  1 0 ,6  %  fu ren t rayés des rôles p a r suite de conciliation o u  p o u r d ’autres  
ca u ses ; 5  091  ( 3 1 2 4 )  ou  8 1 ,3  %  fu ren t ju g é s ; 5 2  ( 3 5 )  ou  0 ,8  %  fu ren t renvoyés  
à u n e  autre co u r, et 4 5 5  ou  7 ,3  %  restèrent p o u r l’a n n ée  suivante. D es  eau-
l)  Les chiffres entre parenthèses' se rapportent à P année précédente.
)
I l
ses jugées 1 4 1  ( 1 0 9 )  ou  2 , 8 %  ju ren t  soum ises à V exa m en  d ’u n e  instance su p é­
r ieu re . A p p e l  fu t interjeté, d ’a p rès  les renseignem ents fo u rn is , da n s 721  ( 6 1 7 )  cas, 
soit 1 4 ,2  % .
2). T r i b u n a u x  d e  p r e m i è r e  in s t a n c e  à  l a  c a m p a g n e .
(Tabl. 2.)
Causes civiles. A u  cours de l’a n n ée  fu ren t engagées 1 5  2 9 2  ( 1 8 9 2 1 )  instan­
ces, auxquelles s ’ajoutent 4  4 8 4  (5  4 6 3 )  restant de l ’a n n ée  précéd en te ; le total des c a u ­
ses civiles est donc de 1 9 7 7 6  ( 2 4 3 8 4 ) ;  6 0 5 2  ( 6 9 8 7 )  ou  3 0 ,6  %  fu ren t rayées des 
rôles p a r  suite de  conciliation ou  d ’abandon, 2  ( 0 )  0 .0  %  fu ren t m ises hors de 
c o u r ;  9  1 2 3  ( 1 2 9 1 3 )  ou 6 4 ,1  %  fu ren t jugées et 4 5 9 9  ou  2 3 , 3 %  restèrent 
p o u r l ’a n n ée  suivante.
L e s  causes jugées  se rèpartissaient a in s i ; créances et in dem nités 6 0 7 8  ( 9 6 1 0 )  
ou 6 6 ,6  % ;  po p riélé , u su fru it , servitudes, délim itation 1 0 5 2  ( 9 0 5 )  o u  1 1 ,5 % ,  
autres contestations 1 9 9 3  ( 2 3 9 8 )  ou  2 1 ,9  % .
A p p e l  fu t  interjeté d a n s 2 4 9 6  ( 2  7 2 3 )  ou 2 7 ,4  %  d u  total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y  en  eut 8 6  9 0 4  ( 8 5  6 8 2 ) ,  dont 8 6 7 9 8  
( 8 5  5 4 4 )  term inées d a n s V année. Celles-ci décom posent a in s i :  inscriptions hypo­
thécaires 2 3  3 8 7  ( 2 3  8 6 4 )  ou  2 6 ,9  % ;  inscrip tio n s conservatoires de  propriété im m o ­
b ilière  3 9  7 4 2  ( 3 9  7 3 9 )  ou  4 5 ,8  % ;  contrats de m a ria ge et constitutions de tutelle 
6  8 3 1  ( 7  0 9 0 )  o u  7 , 9 % ,  autres 1 6 8 3 8  ( 1 4  8 5 1 )  ou  1 9 ,4 % .
Affaires économiques et administratives. L e u r  nom bre fut de 7 1 9  ( 1 9 7 5 ) ,  dont 
6 5 4  ( 1 9 0 3 )  ju gées  dans l ’a n née.
Affaires criminelles. P en d a n t V année fu ren t engagées 1 2 9 1 7  ( 1 0 3 0 9 )  ca u ­
ses, g u i, jointes à 3 1 0 0  ( 3 5 0 3 )  restées de V année précédente, form ent u n  total de  
1 6 0 1 7  ( 1 3 8 1 2 ) .  D e  ces a ffa ires  3 3 3 6  ( 3 1 7 9 )  o u  2 0 ,8  %  fu ren t rayées des rôles 
p a r  suite de conciliation ou  d ’autres m otifs, 8  47 2  ( 7  4 5 9 )  ou  5 2 , 9 %  fu ren t ju ­
gées, 8 7  ( 7 4 )  o u  0 ,5  %  renvoyées à u n e  autre co u r et 4 1 2 2  ou 2 5 ,8  %  renvoyées à 
V année suivante.
D es  a ffa ires  jugées 2 8 2  ( 2 0 4 )  ou  3 ,3  %  fu ren t  soum ises à u n e  instance s u ­
p é r ie u re ; da n s 2 0 5 0  ( 1 9 7 2 )  ou 2 4 ,2 % ,  a p p el fut interjeté.
8). T r i b u n a u x  d e  d é l im ita t io n  d e s  t e r r e s  à  l a  c a m p a g n e .
(Tabl. 3.)
D evant ces trib u n a u x  fu ren t engagées dans V année 1 9 7  ( 1 1 3 )  a ffa ires  n o u ­
velles. S u r  les 2 3 5  ( 1 5 2 )  a ffa ires  en  cours, 1 4 5  ( 1 1 4 )  o u  6 1 ,7  %  fu ren t  jugées  
d a n s l'a n n ée.
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4). H u is s ie r s  e n  c h e f . (Tabl. 4.)
L e  nom bre des nouvelles instances e n  poursuites p o u r dettes fu t de  6 1 7 2  
( 1 0 6 5 3 ) ,  le nom bre total des a ffa ires  en  cours de 1 0 4 9 0  ( 1 7  2 1 3 ) .  D e  ces a ffa ires , 
2 2 5 6  ( 3  8 9 8 )  ou 2 1 ,5  %  fu ren t abandonnées, 1 5 9  ( 2 9 7 )  ou 1 ,5  % fu ren t m ises hors 
de cour, 5 2 3 1  ( 8 7 0 0 )  ou  4 9 ,9  %  fu ren t jugées et 2 8 4 4  ( 4 3 1 8 )  ou  2 7 ,1  %  rem ises  
à l'a n n ée  suivante. D e  ces d ern ières , 80  ( 5 8 )  avaient été introduites p endant l'a n n ée  
précédente.
L es  a ffa ires  engagées dans V année se répartissent a in s i : saisie-exécution  
3 3 0 3  ( 6 7 9 2 ) ,  m ain-forte sans poursuite de la créance 2 0 4 9  ( 2 5 0 8 )  et p la inte  
s u r  les opérations des h u issiers  8 2 0  ( 1 3 5 3 ) .
P a rm i les a ffa ires  en  poursuite pour dettes jugées dans l 'a n n ée , 2  2 6 5  ( 4 7 5 4 )  
ou 8 8 ,5  %  se term inèrent p a r la condam nation d u  débiteur a u  p aiem ent de la d ette; 
2 9 5  ( 4 5 6 )  o u  1 1 ,5  %  fu ren t déclarées litigieuses o u  term inées autrem ent.
L e  nom bre des p ersonnes condam nées a u  paiem en t de dettes fu t  p o u r cette 
a n n ée de 2 8 4 5  ( 6  2 9 5 ) ;  les som m es à recouvrer se m ontaient à u n  total de 4 4 3 8  5 7 1  
( 7  2 2 4 6 0 9 )  m arcs ou  en  m oyenne 1 5 6 0  ( 1 1 4 8 )  m a rcs  p a r  p erso n n e.
5). C o u r  d ’a p p e l. (Tabl. 5.)
L e s  cours d 'a p p el reçurent en première instance p endant V année 2 3 7 2  
( 2  0 9 5 )  requêtes, 4 3  ( 5 8 )  a ffa ires  civiles, 9 6  ( 8 5 )  poursuites d ’office p o u r fa u tes  
adm inistratives et 3  ( 2 0 )  autres a ffa ires  crim inelles. D es  2 4 1 1  ( 2 1 1 6 )  requêtes, 
2 3 1 5  ( 2 0 7 7 )  fu ren t ju g é e s ; des 57  ( 6 0 )  a ffa ires  civiles en  co u rs , 5 2  ( 4 6 )  et, s u r  
les 1 6 7  ( 1 7 3 )  poursuites d 'o ffice  et a ffa ires  crim inelles, 8 9  ( 1 0 5 ) .
En seconde instance étaient introduites les a ffa ires  su ivantes: 1 0 8 4 5  ( 1 1 3 8 0 )  
ap p els , 9 6 6  ( 1 1 3 7 )  recours en  m atière civile, 4 9 7  ( 3 5 1 )  a ffa ires  crim in elles  soum i­
ses d ’office et 4 8 8 3  ( 6 0 1 2 )  recours en  m atière crim in elle , soit u n  total de  1 7 1 9 1  
( 1 8  8 8 0 )  a ffa ires .
Affaires civiles. A u  coure de l'année fu ren t introduits devant les cours d 'a p p e l  
2 9 8 3  ( 3 2 5 4 ) ,  et ju gés  3 1 0 4  ( 3 5 1 8 )  appels. L e  nom bre des a ffa ires  restant d ’u n e  
ann ée s u r  l ’autre, q u i était a u  com m encem ent de l ’a n n ée  de 7 8 6 2 , se  m ontait à  la 
f in  de V année à 7 7 4 1  ou 7 1 ,4  % . D e  ces d ern ières  a ffa ires , 2  75 4  avaient été i n ­
troduites d a n s  V année, et le reste, soit 4 9 8 7 ,  provenait d ’a n n ées  précédentes.
A u . cours de V année a p p el avait été interjeté a u x  trib u n a u x  de p rem ière  
instance dans 3 4 0 0  ca u ses ; m ais 2 9 8 3  appels o u  8 7 ,7  %  seulem ent fu ren t rem is  
a u x  cours d ’a p p e l ; on  voit donc que 1 2 ,3  %  des ap p els  annon cées n ’avaient p a s  
été poursu iv is  en  seconde instance.
IV
L es  cours d 'a p p el reçurent d a n s V année 8 4 5  ( 8 5 1 )  et ju g èren t  8 4 2  ( 1 0 1 6 )  re ­
cours e n  m a tière  civile. L e  nom bre des a ffa ires  restées p o u r V année suivante a  
a ugm enté pendant cette a n n ée .d e  1 2 1  à  1 2 4 . D es recours civils engagés d a n s V an­
née, 5 3 7  ( 4 0 6 )  ou  5 5 ,6  % concernaient u n  recours contre la sentence d 'u n  tribu­
nal de p rem ière  insta n ce et 4 2 9  ( 7 3 1 )  ou 4 4 ,4  %  des reco u rs  contre les décisions  
d ’autres autorités.
L e  tableau suivant m ontre la suite donnée a u x  a ffa ires  civiles d a n s les cours 
d ’a p p e l :
Affaires examinées.
Répartition
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1916.... .......... 2.9 | 97.1 9.4 1 60.1 30. S
1917.... . . . . . . , i 98.1 8.2 j 64.0 27.3 |
1915.. . .




9.2 ! 63.3 27.6
1916.... .......... 8.0 92.0 9 .4  ! 59.3 31.3
1917.... ........  5.6 94.4 22.9 53.1 24.0
Affaires criminelles. L es  cours d 'a p p el reçu ren t d a n s V a nnée 4 7 3  ( 3 2 9 )  a ffa i­
res  soum ises d 'o ffice , et en  ju gèren t 4 3 9  ( 3 2 7 ) .  L e  nom bre des a ffa ires  pendantes  
d ’u n e  a n n ée  s u r  Vautre était a u  com m encem ent de 2 4  et à la f in  de V a nnée de 58 .
D es  recours en m atière crim inelle, 2  7 6 8  ( 3  9 7 2 )  restaient de V année précédente  
et 2 1 1 5  ( 2 0 4 0 )  fu ren t introduits d a n s l ’an née. L es  cours d 'a p p el en  ju gèren t pen ­
dant V année 2  720  (3  2 4 4 ) ,  ou 5 5 ,7  %  d u  total des a ffa ires  e n  c o u rs ; 2 1 6 3  ( 2  7 6 8 )  
ou 4 4 ,3  % restèrent p o u r V année suivante. L e  nom bre de ces d ern ières  a ffa ires  a  
donc d im in u é  de 6 0 5 . L es  recours crim in els  se répartissent a in s i : 4 7 8 3  ( 6 0 0 1 )  
ou 9 9 ,8  %  recours contre la sentence des trib u n a u x  de p rem ière  instance, et 1 0  ( 1 1 )  
ou 0 ,2  % recours contre la décision d ’autres autorités.
T"
P o u r  les a ffa ires  crim inelles ju gées  d a n s l ’a n n ée, le nom bre des personnes  
accusées et celu i des délits poursuivis ressortent d u  tableau su ivant:
Accusés. Délits.
A f f a i r e s  sa u m is e s d’ o f  f i  c e.
' 1015 ................................................................. 488 . 702
1916 ................................................................  355 443
1917 ................................................................  514 650
1 R e c o u r s ' c r i m i n e l s .
‘ 1915 .................................................................. 2265 2 887
; 1916 ..................................................................  3 610. ; 3 731
■ 1917 ..................................................................  2 925 2 991
L e  tableau ci-dessous m ontre, dans quels cas les cours d ’a p p e l ont con firm é ou  
m odifié  la sentence des p rem iers  ju ges , et da n s quel sens les m odifications ont eu  l ie u :
Sentence de la cour d’appel en °/0 
des délits.
i 1» ^  C ) 
i a o  3  1 Modification
9
' 3  - i  55£  X*çfe ¡a sa 5* «s» 1 Total 1 Allège- Aggrava-
—C ctJ oi «  Ï3 1 t  1 7 o | ment » / „ lion %
A f f a i r e s  s o u ni i s e s d ' o f  f  i c e.
1
1915 ......................................................................... 56.4 43.6 i 28.9 14.7
1.916 .......................................................................... 56.5 . 43.5 26.0 16.9
1917 .......................................................................... 1 64.0
|
36.0 24.0 12.0
R e c o u r s  c r i  ?n in e l s. ! !
i
1915 .......................................................................... ; 68.2 31.8 28.0 3.2
1916 ............................................................................................... 74.0 26.0 18.0 8.0
1917 ................................................................................................ 75.3 24.7 16.1 8.0
6). D é p a r te m e n t  j u d i c i a i r e  d u  S é n a t  d e  F i n l a n d e .
. (Cour suprême.) (Tabl. 7 et 8.)
L es  rôles de  la cour su p rêm e com prenaient d a n s V année 1 0 9 4  ( 1 2 6 8 )  a ffa ires  
civiles et 1 5 0 4  ( 1 6 1 3 )  a ffa ires  crim inelles, soit en  tout 2 5 9 8  ( 2 8 8 1 ) .  D e  ces cou­
se«, 565  ( ¿ 0 7 )  a ffa ires  civiles et 1 0 8 4  ( 1 1 7 0 )  a ffa ires  crim inelles avaient été intro­




A ffa ires  e t  causes civiles. L es  causes civiles se répartissaient de  la façon su i­
vante: a ffa ires  dites de revision 7 6 6  ( 8 S 8 ) ,  recours civils 2 4 7  ( 2 8 8 )  et requêtes 81  
( 9 $ ) .  L e s  a ffa ires  renvoyées à  l’a n n ée  suivante constituaient d a n s  le p rem ier  
gro u p e 7 2 ,5  ( 4 4 ,7 )  % , dans le second 6 4 ,0  ( 3 4 ,4 )  %  et d a n s le troisièm e 3 2 ,1  
( 3 5 ,9 )  % .
L e  résultat d es a ffa ires  de revision  et des recours ju gés  d a n s  V année m ontre  
que 8 ( 8 )  a ffa ires  de revision et 5  ( 1 5 )  recours fu ren t renvoyés à la p rem ière  instance, 
1 4 5  ( 3 8 0 )  a ffa ires  de  revision et 5 4  ( 1 1 5 )  recours aboutirent à la  confirm ation  
de la sentence prim itive, 4 8  ( 1 0 0 )  a ffa ires de revision  et 1 9  ( 3 2 )  reco u rs  à  la m odi­
fication de  cette sentence.
A ffa ires  crim inelles . L es  a ffa ires  crim inelles se répartissent da n s les catégories 
suivantes: recours 1 0 2 8  ( 1 2 3 9 ) ,  recours en  grâce 3 1 1  ( 2 8 7 ) ,  requêtes e n  rescision  
et rétablissem ent de  délais exp irés  3 5  ( 4 0 ) ,  autres a ffa ires  1 3 0  ( 5 7 ) .  D e  ces a ffa i­
res, il fu t renvoyé à V année su ivante: 4 8 8  ( 4 1 3 )  recours, 3  ( 3 )  recours en  grâce et 
7 ( 4 )  a ffa ires  relatives a u x  d eu x  d ern iers  groupes.
L es  5 4 0  ( 8 1 6 )  recours crim in els  ju gés  dans V année  se décom posent a in s i :  
crim es 1 2 9  ( 1 8 6 )  ou  2 3 ,9  % , autres délits 3 1 4  ( 4 6 5 )  ou  5 8 ,1  % , dom m ages-intérêts  
etc. 9 7  ( 1 6 5 )  ou 1 8 ,0  % .
D a n s  les a ffa ires  concernant ces recours, le nom bre des accusés et c e lu i des  










L e  tableau suivant m ontre, en  %  d u  nom bre des a ffa ires , l ’issu e  des reco u rs :
l Pour cent des affaires criminelles ou le 




1 9 1 5 ............................................................. 73.3 26.7 21.1 5.6
1 9 1 6 ............................................................. 84.3 15.7 10.1 5.6
1917 ............................................................. 65.7 34.3 30.7 3.6
y
VII
L e  nom bre des faillites et des dem andes de renonciation  sous bénéfice  d 'in ­
ventaire fen d a n tes  devant les trib u n a u x  de ¡prem ière instance s e  m onte f o u r  le 
pays entier à 3 0 4  ( 6 7 8 ) ,  dont 1 8 1  ( 3 6 5 )  dans les villes et 1 2 3  ( 3 1 3 )  à  la cam ­
pagne. D e  ces a ffa ires  9 3  ( 2 2 1 )  fia ient restées de V année précédente et 2 1 1 , ( 4 5 7 )  
introduites d a n s V année. A u  cours de l'a n n ée fu ren t tranchées o u  rayées 2 4 9  
( 5 8 5 )  ou 8 1 ,9 ( 8 6 , 3 )  % ,  se décom posant a in s i : 131  ( 2 7 6 )  dem andes retirées ou  
rejetées e n  vertu d u  §  8  de la  loi su r  les faillites, 1 ( 7 )  term inées p a r  d écision  de  
l'instance su p érieu re  q u 'il n 'y  avait pa s lieu  à déclaration de  fa illite, 15 ( 3 5 )  ter­
m in ées  p a r  concordat ou  transaction et 1 0 2  ( 2 6 7 )  p a r jugem ent. A ffa ire s  r e n ­
voyées à  l 'a n n ée  suivante étaient 5 5 .
L e  nom bre des a ffa ires  de ce g ro u p e où a p p e l fu t  interjeté se m onte à 3  
( 1 8 )  ou 2 ,9  ( 6 ,7 ) .  % .
8) . A f f a ir e s  d e  tu te l le . (Tabl. 10.)
L e s  trib u n a u x  de p rem ière  instance étaient saisis d a n s T a n n é e  de 7 9 0 7  ( 8  2 2 8 )  
a ffa ires  de tutelle, dont 1 2 6 6  ( 1 3 6 7 )  d a n s les trib u n a u x  des villes et 6 6 4 1  ( 6  8 6 1 )  
à la  cam pagne. D e  ces a ffa ires  9 0  ( 8 7 )  restaient de V année précédente et 7  8 1 7  
( 8 1 4 1  )  avaient été introduites dans V année. L e  nom bre des a ffa ires  term inées d a n s  
V année se m onte à 7  8 1 6  ( 8 1 3 8 )  ou  9 8 ,8  ( 9 8 ,8 )  % .
L e  nom bre des personnes déclarées en  tutelle a  été de  2 6 7  ( 2 8 0 ) ,  dont 6 4  ( 7 6 )  
dans les villes et 2 0 3  ( 2 0 4 )  à  la ca m p a g n e ; 1 4 7  ( 1 4 8 )  étaient de  sexe m a scu lin , 
1 2 0  ( 1 3 2 )  de  sexe fém in in . L es  m otifs de la  m ise en  tutelle étaient: libertinage et 
prodigalité p o u r 1 4  ( 7 )  personnes ou  5 ,3  ( 2 .6 )  % ,  faiblesse d ’esprit 1 7 1  ( 1 7 8 )  
ou 6 4 ,0  ( 6 3 ,5 )  % , autres m otifs p o u r 82  ( 9 5 )  ou 3 0 ,7  ( 3 3 ,9 )  % .  L a  déclara­
tion de m ise en  tutelle fu t prononcée contre 27  ( 2 4 )  ou  1 6 ,2  ( 8 ,6 )  %  à la p ro p re  
dem ande des intéressés.
L e  nom bre des enfants m in eu rs  et n o n  établis placés p en d a n t V année sous  
l'autorité d ’u n  tuteur spécialem ent désigné a  été de 7 4 8 6  ( 7 8 2 5 ) ,  dont 6 1 8  ( 6 4 0 )  
d a n s  les ‘villes et 6  8 6 8  ( 7 1 8 5 )  à la cam pagne. L e  nom bre des tuteurs désignés  
p a r  les trib u n a u x  se m ontait à 2 9 7 8  ( 3 1 3 8 ) ,  dont 3 1 8  ( 3 3 7 )  da n s les villes et 2 6 6 0  
( 2 8 0 1 )  à  la  cam pagne. D e  ces tuteurs, 1 7 4 4  ( 1 8 4 0 )  ou  5 8 ,6  ( 5 8 ,6 )  %  étaient 
d es parents de leurs pupilles.
9) . C o n tr a ts  d e  m a r i a g e .  (Tabl. 11.)
I l  fut enregistré dans V année 5 4 0  ( 6 2 1 )  contrats de  m ariage, dont 2 7 7  ( 3 0 5 )  
d a n s les villes et 2 6 3  ( 3 1 6 )  à la cam pagne. D e  ces contrats 4 8 1  ( 5 4 1 )  ou 8 9 ,1
7). F a illite s  e t ren o n ciatio n s sous bénéfice d’in v e n ta ire .
(Tabl. 9.)
Vili
( 8 7 , 1 ) %  étaient établis p o u r des fem m es n o n  m ariées, et 5 9 ( 8 0 )  ou  1 0 ,9  ( 1 2 ,9 )  %  
p o u r des veuves ou  épouses divorcées.
10). I n s c r i p t i o n s  h y p o th é c a i r e s .  (Tabl. 12.)
L e  nom bre total des a ffa ires  d ’in scriptions hypothécaires p endantes devant 
les trib u n a u x  de p rem ière  instance était de 2 9  844  ( 2 9 8 3 2 ) ,  dont 6 4 5 7  ( 5 9 6 8 )  
dans les villes et 2 3 3 8 7  ( 2 3  8 6 4 )  à  la cam pagne. D e  ces dem andes 5 4 7  ( 4 9 6 )  fu ­
ren t rejetées. L e s  autres avaient p o u r objet: inscrip tio n  p o u r créance 2 3  3 4 0  ( 2 3 9 4 4 ) ,  
inscription  p o u r droit d ’u su fru it  4 1 7 9  ( 3 7 4 3 )  et p o u r res tr ic t io n  v ia gère  1 7 7 8  
( 1 6 4 9 ) ,
L  es hypothèques nouvelles accordées pour créance se m ontaient a u x  ch if­
fres  su iv a n ts : »
V illes  ......................................................... 9 3  82 9  3 8 6  ( 6 4  46 3  6 3 8 )  m arcs
C a m p a g n e ...............................................  3 6 5  5 4 9  8 0 1  (3 3 5  7 6 1 4 0 2 )  »
Total 4 5 9  3 7 9 1 8 7  (4 0 0  2 2 5  0 4 0 )  m arcs  
L e s  in scrip tio n s antérieu rs  renouvellêes se m ontent a u x  ch iffres  su ivants:
d a n s les v illes ...............................................  5 9  3 3 9  9 5 6  ( 5 9  8 0 7  4 0 6 )  m arcs
à la  cam pagne  ..........................................  5 5  0 0 0  5 1 1  ( 8 5  9 3 5  5 6 4 )  »
Total 1 1 4  3 4 0  4 6 7  ( 1 4 5  7 4 2  9 7 0 )  m arcs  
L es  créances antérieu rs  a nnullées se m ontent:
da n s les villes  ................................  à 4 3  7 5 2  0 8 1  ( 3 0  5 2 6  5 6 0 )  m arcs
à la cam p a gn e  ................................. à 4 2  8 1 5  3 9 4  ( 4 3  0 3 8  5 7 8 )  »
T otal 8 6  5 6 7  4 7 5  ( 7 3  5 6 5  1 3 8 )  m ares
P en d a n t V année le m ontant des créa n ces  hypothécaires inscrites s ’est a ccru , 
d ’a p rès  lés données des tribunaux,
d a n s  les villes ......................  de 5 0  0 7 7  3 0 4  m arcs
à la ca m pagne  ...........................  de 3 2 2  73 4  4 0 7  d
Total 3 7 2  811  711  m arcs
L e  m ordant des in scriptions a nnullées d a n s V année était, en  proportion des  
inscrip tio n s accordées: dans les villes 4 6 ,6  ( 4 7 ,4 )  % , à la cam p a gn e 1 1 ,7  ( 1 2 ,8 )  % .  
et p o u r le pa y s entier 1 8 ,8  ( 1 8 ,4 )  % .
IX
L es  trib u n a u x  de 'prem ière instance eurent dans V année u n  total de 4 6 8 6 5  
( 4 3  7 5 7 )  a ffa ires  pendantes concernant des insc.riptions conservatoires; 7  123  ( 4  0 1 8 )  
étaient introduites devant les trib u n a u x  des villes, et 3 9 7 4 2  ( 3 9 7 3 9 )  devant les 
trib u n a u x  à  la cam pagne. D a n s  6 5 2  ( 4 5 0 )  a ffa ires , dont 1 1  ( 2 1 )  d a n s  les villes 
et 6 4 1  ( 4 2 9 )  à la ca m p a gn e, la proclam ation de vente n ’a  pa s été accordée. L es  
2 0  2 3 3  ( 1 9  8 9 6 )  p rem ières  proclam ations accordées dans V année se rép ariissa ient  
a in si d ’a p rès  le m ode d ’acquisition : achat 18 5 9 4  ( 1 7 9 6 7 )  o u  9 1 ,9  ( 9 0 ,6 )  % ,  
échange 3 9  ( 3 7 )  ou  0 ,2  ( 0 ,2 )  % ,  héritage 9 9 5  ( 1 1 0 0 )  ou 4 ,9  ( 5 ,5 )  % , donation  
ou legs 4 1 4  ( 4 9 6 )  ou 2 ,1  ( 2 ,5 )  % , rém éré 7 ( 3 )  ou  0 ,0  ( 0 ,0 )  % , exp ro p ria ­
tion 2 ( 1 1 )  o u  0 ,0  ( 0 ,0 )  %  et autres m odes 1 8 2  ( 2 8 2 )  ou 0 ,9  ( 1 ,4 )  % .
L a  valeur de vente des propriétés pour lesquelles u n e  p rem ière  proclam a­
tion a  été accordée atteignait en  m oyenne p o u r la période 1 8 9 1 — 1 9 1 5  et dans  
les V années 1 9 1 6 : et 1 9 1 7  :







5 6  8 2 6  8 2 3  
109  1 2 2  0 2 4  
1 7 4  1 4 5  021  
3 5 4  48 6  75 6  
5 5 5 6 1 9  3 8 4
Dans les villes,
2 0  1 6 0  8 7 0  
3 7  176  149  
59  9 1 3  47 7  
1 3 1  3 5 1 3 6 2  
2 1 4  2 0 9 4 6 8
D e  la valeur totale des im m eubles a in si acquis, 3 5 ,4  ( 3 4 ,8 )  % , p o u r la période  
envisagée, étaient situés dans les villes.
L a  valeur des propriétés a in s i  inscrites se rêpartissait, p o u r ces 2 7  a n n ées , 
de la  façon suivante entre les ventes am iables et les ventes p a r  autorité de  ju stice :
1 8 9 1 — 1 9 0 0  m oyenne  
1 9 0 1 — 1 9 1 0  »
1911— 1 9 1 5  » ,
1 9 1 6  .....................................
1 9 1 7  .....................................
Vente amiable. Vente par autorité de justice.
93.2% 6-8 %
96.1 » 3.9 »
93.4 t> 6.6 »
96.6 » 3.4 »
99.4 » 0.6 »
L a  valeur des im m eubles acquis de particuliers p a r  des pro p riéta ires  col­
lectifs (institutions publiques, com m unes, sociétés anonym es ou autres) dépassait
2
Xla valeur des im m eubles acquis réciproquem ent de  propriétaires collectifs p a r  des  
p a rticu liers :
Total. Dans les villes.
1891—1900 m oyenne  . ' ............ . . . .  de 4 449 343 2 010 800
1901—1910 » .............. 9 635 386 4 451 238
1911—1915 » ........ -. . . . . . .  » 15 568 900 7390 691
1916........................................... 41 806 780 17 763390
1917 ........................................... 56 173 905 29 202 621
L e s  achats d ’im m eubles faits p a r  des n o n -F in la n d a is  à des F in la n d a is  re s ­
sortent d u  tableau ci-dessous, q u i in d iq u e  l’augm entation  ( + )  ou la d im inution  
(  —  )  d e l à  valeur d ’achat des propriétés acquises p a r  des étrangers :
1 8 9 1 — 1 9 0 0  m oyenne  
1901— 1 9 1 0  •
1 9 1 1 — 1 9 1 5  »
1 9 1 6  .................................
1 9 1 7  .................................
Total.
+  521462
+  836 774
+  1448 819 
+  1559 464 
+  1945 548
Dans les villes.
+  256123 
+  115 037
-  61251
— 672 330 
+  438 906
L es  achats d ’im m eubles faits p a r  des n o n -F in la n d a is  à des sujets fin la n ­
dais ont a ccru  la valeur totale des propriétés possédées p a r  les p rem iers  p endant  
toute la  pério d e 1891—1917, s a u f p endant les a n n ées  1891, 1892, 1900 et 1902. 
Cette augm entation se m onte, p o u r ces 27 a nnées, à 24,2 m illions de m a rcs , o u  en  
m oyenne à 900000 m arcs p a r  a n .
X J
IL Statistique criminelle.
1). N o m b re  d e s  p e r s o n n e s  a c c u s é e s .  (Tabl. 14).
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 
était en chiffres absolus:
Sexe 1 Sexe Total.
masculin, i féminin.
1903—1905 moyenne . . . . .............................................  23664 1 2680 26344 '<
1906 1908 » .............................................  31657 ! 2 952 34 609
1909—1911 » .............................................  34 755 ' 3149 37 904 |
1912 1914 » .............................................  35116 3169 38285
1915...................................... .............................................  18 540 1 2629 21169
1916...................................... 15849 j 2 673 18522 •
1917...................................... 2 975 23 069
ou, p a r  1 0 0  OOO habitants de la population m oyenne ait dessus de 1 5 ans:
1 Sexe j Sexe Total. !
masculin. 1 féminin.
1903—1905 moyenne . . . .
] i
.............................................  2593 283 1418 j
1906—1908 P ........... .............................................  3 325 ‘ 303 1788 ;
1909—VJH » .............................................  3479 , 305 1866 |
1912 1914 P .............................................  3 370 | 295 1810 j
1915...................................... 240 978 j
1916...................................... 242 849 1
1917...................................... .............................................. 1854 267 1050
R épartis entre les villes et les campagnes, les nom bres des accusés étaient p o u r
la d ern ière a n n ée :
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dans les v il le s ................. . . .  6 667  ( 4 1 8 0 )  1 0 1 1  ( 7 5 0 ) 7  6 7 8  ( 4  9 3 0 )
à la c a m p a g n e .............. . . .  1 3  4 2 7  (11 6 6 9 )  1 9 6 4  (1  9 2 3 ) 15 3 9 1  (1 3  5 9 2 )
‘ 2). I s s u e  d e s  p o u r s u i te s . (Tabl. 14.)
L e s  poursuites ont donné les résultats suivants:
Sexe masculin. Seace féminin. ! Total.
Accusés acquittés ..........................................  I 3 255 (2 910)
P renvoyés des fins de poursuites . . . .  i 691 (507)
» renvoyés par suite de désistement .. 3 976 (3 616)
t condamnés .....................................  12169 (8 816)
642 (554) ' 3S97 (3 464)
125 (88) | 819 (595)'
805 (691) 4781 (4 307)'
1403 (1340) 13 572 (10156)
XII
P o u r  la p ériod e 1 9 0 3 —1 9 1 7 , la proportion de ces différentes catégories au 
nom bre total des accusés était d e :
1
1 1 Renvoyés I Renvoyés
\ Acquittés. j des fins de ! par suite de Condamnés.
! poursuites. ' désistement.
1 «vht 1 ° /1 /o
i 0
0
! 1903— 1905 moyenne .............. .................  13.7
!
I 2.S 22.5 6!.0
1906—1908 p ......... ................. 11.5 2.6 17.8 68.1
> 1909—1911 P ................... .................  11.6 , 2.7 15. B 69.8
! 1912—1914 p .................... 2.1 15.0 72.5
1915 ................................................................ 3.5 ' 22.1 57.0
' 1916 ................................................................ ................. 18.7 3.2 23.3 54.8 '
1917 ................................................................ 3.6 20.7 58.»
Dams la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
i
J  1903— 1903 moyenne 
i 1906—1908 »
1909—1911 p 







1 des fins de 
poursuites.
Renvoyés 




Villes.\ Camp. | Villes. Villes. Camp. Villes. Camp.
° /° 7,. 0 0 0/ i/o 0 °l/<» 7. 7o
6.4 19.7 ' 1.1 14.1 9.5 33.8 83.0 42.3
4.9 19.5 1 1,2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
5.3 18.2 1 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
5.4 16.5 0.8 3.7 ; 6.3 28.5 '  87.0 51.8
12.2 19.5 3.9 11.9 26.2 73.6 50.4
16.0 19.7 j 3.0 3.3 12.8 27.0 68.2 50. o
14.0 18.4 ' 2.0 4.3 10.3 25.9 73.7 51.4
L a  répartition p a r  sexe m ontre les proportions suivantes:
1
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de par suite de Condamnés.
poursuites. désistement.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexemascur fémi- tnascu- fémi- mascitr- fémi- mascu- fémi-Un. nin. lin. nin. lin. nin. lin. nin.
7. 7o °llo "lo ■ 7.. Ve V.. 7o
| 1903—1905 moyenne............................. 12.9 19.6 2.6 3.7 22.0 29.7 62.5 47.0
1906—1908 p ................... 10.5 19.7 2.4 4.0 16.6 29.4 70.5 49.2
1909—1911 p .......................................... 10.9 20.o 2.4 4.2 v 14.9 24.7 71.8 51.1
1912—1914 p .......................................... 9.6 19.1 2.0 3.8 14.3 23.4 74.1 53.7
I 1915 ................................................................................. 16 8 21.7 3.4 3.9 21.8 24.0 58.0 50.4
! 1916 ................................................................................. 18.4 20.7 3.2 3.3 22.8 25.9 55.6 51.1
1917 ................................................................................. 16.2 21.6 3.4 4.2 19.8 27.0 60.6 47.2
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3). N om bre des condam nés. (Tabl. 14.)
E n  com binant les données statistiques su r  le nom bre des accusés condam nés, 
répartis  d ’a p rès  leu r  sexe et les trib u n a u x , on  obtient les nom bres suivants, absolus 
et re la tifs :
! Villes. Campagnes. Total. |
_ .1
' Sèxê Stxe 0/ Sexe Sexe ' ° L 0/  j
| i fimniin. la tntiâi nhti. ' fhntn iti. ' o
1003— 1906 moyenne*. .
1
944 5 544 62. S 5329 717 37.7 ! 16 035 100. o
J  900— 1008 « ■■ t 16100 678 70.6 623 2 764 29 .i 23 774 100.0 |
i 1909—1911 » 16186 685 63.6 8 787 925 36.6 | 26 583 100.0 j
1912—1914 » . .  , 16 629 675 64.T 8 470 957 35.3 26 731 100.o !
19 5 .................. . . : 3905 517 36.S 6841 808 63.2 ! n  071 100. o i
1916 .................. . .  2 871 490 33.1 \ 5 945 850 66.9 10156 î o o .o ,
1917 ................. 644 41.7 1 7150 759 58.3 ; 13 572 100.o'
P o u r  1 0 0  0 0 0  p ersonnes de la population m oyenne a u  dessus de  1 5  a n s , le 
nom bre des condam nés était pendant la m êm e période d e :
1 Villes. Campagnes. Pags entier.
j 8rj-e Sr.re Se.re 8'e.re 8e.ee 8r.ee
\ masrti/in. féminin. fOnivin masrn/in. fhninin
1903—1905 moyenne.................. ............  ! 7 653 371 675 89 1619 133
1906— 1908 » .......... ............ ; 11859 411 ' 764 93 2  346 146
1909— 1911 »  .......... ............ 11194 384 1030 109 1 250 1 156
1912—1914 » ............ 1 10 715 348 955 108 24 0 9 152
1915 ............... ............ j 2 425 257 755 90 10 0 8 121
1 16 ............... 240 651 94 819 121
19 ¡ 7 ............... ............  ! 3 015 310 779 84 1123 126
4). N o m b re  d e s  c r im e s  e t  d é li ts . (Tabl. 14.)
L e  nom bre des crim es distincts p o u r lesquels les condam nations fu ren t p ro ­
noncées pendant l ’an n ée  était de 1 4 5 6 4  (1 0  7 2 9 ) ,  dont 6 1 9 0  ( 3 6 0 3 )  ou  4 2 ,5  
( 3 3 ,6 )  % dans les villes, et 8 3 7 4  ( 7 1 2 6 )  ou 57 ,5  ( 6 6 ,4 )  % à l a  ca m p a gn e. L e  
nom bre des crim es ou délits m ultiples ayant fait l ’objet d ’u n e  seule poursuite et 
d ’u n e  condam nation com m une était donc dans les villes de  5 2 7  ( 2 4 2 ) ,  et à l a  
cam paghe de 4 6 5  ( 3 3 1 )  ou en  tout 9 9 2  ( 5 1 3 ) .
L e  n o m b re  total des crim es et délits se répartit a in si d 'a p rès  les a u teu rs :
Villes. Campagnes. Pays entier.
S exe  m a s c u l i n .............  5  5 1 6  ( 3 0 9 1 )  7 5 9 2  ( 6 2 5 6 )  1 3 1 0 8  ( 9 3 4 7 )
S ex e  f é m in in ................  6 7 4  ( 5 1 2 )  7 8 2  ( 8 7 0 )  1 4 5 6  ( 1 3 8 2 )
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S u r  1 0 0  0 0 0  personnes de  la population  m o y en n e a u  dessus de 1 5  a n s , il 
avait été com m is le nom bre suivant de  crim es  o n  délits p a r  des p erso n n es  d e :
Villes. Campagnes. Pays entier.
S ex e  m a scu lin  ................  3 3 1 4  ( 1 8 9 2 )  8 2 8  ( 6 8 6 )  1 2 1 0  ( 8 6 9 )
S e x e  f é m i n i n ...................  3 2 5  ( 2 5 1 )  8 6  ( 9 7 )  1 3 1  ( 1 2 5 )
L es  d eu x  sexes 1 6 5 5  ( 9 8 0 ) 4 5 9  ( 3 9 3 ) 6 6 3  ( 4 9 2 )
P en d a n t la  p ériode 1 9 0 3 — 1 9 1 7  on  com ptait p a r  100  p erso n n es condam nées  
le nom bre su ivant de crim es et délits : •
Villes. Campagnes. Pays eut
1 9 0 3 — 1 9 0 5 m oyenne . . . ..............  141 1 1 1 1 3 0
1 9 0 6 — 1 9 0 8 » ..............  13 8 113 1 3 0
1 9 0 9 — 1 9 1 1 » ............ . 1 2 4 1 1 4 121
1 9 1 2 — 1 9 1 4 » ..............  1 1 9 113 1 1 7
1 9 1 5  ........ .............. 11 3 1 0 8 1 1 0
1 9 1 6 ......... ........ 1 0 7 1 0 5 1 0 6
1 9 1 7  . . . . . .............  10 9 1 0 6 1 0 7
5). P e i n e s  p r o n o n c é e s . (T ab l. 18  et 19 .)
L es  trib u n a u x  jugea n t en  p rem ière  instance (cours d 'a p p el non  com prises) ont 
dans les a n n ées  1 9 1 5 , 1 9 1 6  et 1 9 1 7  prononcé les p ein es  suivantes contre le nom bre  
de condam nés in d iq u é :








Aggravation de peine d’un pri- 1
sonnier ........................................i
Dégradation civique ..................
Perte du droit de témoig­
nage ..........................................
Incapacité de remplir des char­
ges publiques ............................j
Incapacité de remplir certaines | 
fonctions ..................................
1915. 1916. 1917. 1915. 1916.
—





668 606 1092 1036 1072
1
1826
676 ■ 868 1455 1095 1179 2059 1771 2047 3514
'  3064 1759 3 263 4995 4231 3 928 8 059 5990 7191
ICO 137 79 58 68 50 158 205 129
9 1 — 6 5 1 15 6 1
1 5 , 1 2 1 2 %
634 875 1491 966 1044 2 078 1600 1919 3 569
75 103 213 <101 120 246 176 223 459
2 7
I
2 1 — ! 4 8 —
2
l
2 — _ ' 4 — —
XV
■En outre les nom bres ci-dessous de  m in eu rs  q u i, d ’a p rès  le  code p én a l, ne  
peuvent être condam nés à des pein es  afflictives, ont été, p a r  décision  des tribu­






























Total j 52 86 74 96 104 99 107
■ 1
Font: dans les villes 1 25 50 47 57 61 61 58
ci la campagne \ 27 36 27 39 43 38 49
6). P e r s o n n e s  c o n d a m n é e s  p o u r  c r im e s  g r a v e s .
(Tabl. 20—27).
P o u r  crim es  graves (ceu x  q u i sont p u n is  de  p e in e  capitale, réclu sio n  o u  des­
titution) ont été condam nées p a r  les tribu n a u x  de p rem ière  in sta n ce :
p a r les trib u n a u x  des villes ........ ' 735 (466) personnes
» » » des cam pagnes __  1 09 2  ( 607) »
C es condam nés se  répartissent a in si d 'a p rès  le sexe, le lieu  d ’habitation, et 
en  proportion de  la  population p o u r  les a n n ées  1 9 0 3—1 9 1 7 :






tants de la popu­
lation mopenne au 
dessus de 15 ans.
Hommes. Femmes. Villes. Cam- 1 pagnes.
Vüles. Camp.
1903—1905 moyenne . . 802 |j 695 107 348 454 128 29
1906—1908 i . 997 ■ 875 122 471 526 158 32
1909—1911 * 1115 jj 991 124 482 633 149 37
1912—1914 * 1203 j| 1080 123 527 676 151 38
1 9 1 5 .......... 1037 934 103 368 669 102 37
1 9 1 6 .......... 1075 l| 972 103 468 607 123 33
1917 ........ 1827 'I 1728 99 735 1092 197 60
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L a  nature des crimes ayant entraîné de 1903 à 1917 des condamnations en 







«ofe:fef 1915. 1.916. 1917.
M il Kl % Ki A, iL »
Vol quali/ié ou é Traction............................................. 307 351 416 469 549 577 1183
Vol simple ................................................................. 205 207 229 235 146 181 325
Faux, sauf le faux-monnayage .................................. 31 41 ■ 62 56 60 48 49
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer.. 52 76 82 77 25 41 49
Violences, coups et blessures sans issue mortelle .. 51 52 79 93 42 41 42
Brigandage ................................................................. 25 56 33 59 31 33 36
Assassinat, meurtre aoec préméditation...................... 21 51 47 50 31 38 32
Incendie volontaire ...................................................... 15 16 22 24 17 10 13
Infanticide..................................................................... 38 41 41 33 37 21 12
Autres crimes graves .................................................. 79 177 147 152 145 118 114 1
Total 824 1068 1158 1248 1083 1110 1855 |
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 22 (26) hommes et 4 (1) 
femmes étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 36 (11) hommes et 
1 (3 ) femmes était inconnu. Les autres se répartissaient ainsi au point de vue 
de leur lieu de naissance:
C on d a m n é  s
Dans les villes. A la campagne.
Nés dans les Nés à lu cam- 1 Nés dans les Nés à la cam-
• villes. pagne. villes. pagne.
°l\ 10 ■y10 % 0 0
1903—1905 moyenne . . . . 116 I 34.6 219 65.i j 33 7.6 409 92.6
1906— 1908 * ---- 144 j 32. S 295 67.i | 32 6.3 474 93.7
1909—1911 & . . . . 143 | 31.6 310 68.6 1 45 7.6 556 92.6
1912-1914 » . . . . 169 \ 34 0 328 66.0 j 52 8.0 595 92.0
1 9 1 5 .......... 108 30.1 251 69 9 t 32 5.0 612 95.0
19 1 6 .......... 1U J 31.9 308 68.1 ' 35 6.0 547 94.0
1917 .......... 257 36.0 456 64.0 | 71 6.8 98) 93. i
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Hommes.
15— 16 ans 6 (6) =  0.3 (0.6) %
16— 17 » 17 (17)= 1.0 (1.7) »
17— 18 » 34 (24)= 2.0 (2.6) »
18— 21 » 501 (265) =29.0 (27.3) »
21—25 » 515 (306)=29.3 (31.6) »
Femmes.
l  ( 0 ) =  1.0 (1.0) ° U 
3 (1)= 3.0 (1.0) » 
29 (15)=29.3 (14.6) » 
22 (20) =22.2 (19.4) »
Total.
6 (6)= 0.3 (0.6) %
18 (17)= l.o (1.6) »
37 (25)= 2.0 (2.3) » 
530 (280) =29.0 (26.0) • 
537 (326) =29.4 (30.3) »
Hommes.
25--30 ans 337 (171) = 19.5 (17.6) 01 • 0
30—35 » 144 (67) = 8.3 (6.9) »
35--40 » 58 (36) = 3.3 (3.7) »
40--45 » . 30 (30) = 1.7 (3.1)
45--50 » 27 (17) = 1.6 (1.7) >
50--60 > 22 (25) = 1.3 (2.6) »
60 ans ou plus 8 (5) = 0.5 (0.6) »
inconnu 29 ' (3) = 1.7 (0.3) »
Femmes.
13 (22)= 13.1 (21.41 °,0
4 (13) =  4.0 (12.0) »
7 (7) =  7.1 (6.1) »
7 (14)= 7.1 (13.0) »
7 (2)= 7.1 (1.9) »
4 (6)= 4.1 !5.9) »
1 (1) =  1.0 (1 .0) »
1 (2) =  1.0 ( 1.9)  >
Total.
3S0 (193) =  19.» (17.9) 7,  
148 (80)= 8.1 (7.4) »
65 (43)= 3.6 (4.0) »
37 (44)= 2.0 (4.1) » .
34 (19)= 1.9 (1.8) »
26 (31)= 1.4 (2.9) »
9 (6)= O.o (0.6) »
30 (5)= 1.6 (0.5) »
S i  on  considère  spécialem ent le nom bre des condam nés jeu n es , âgés de  1 5  
à 21  a n s , on  voit q u ’ils constituant la proportion suivante d u  nom bre total des con­
d a m n és p o u r 1 9 0 3 — 1 9 1 7  :
1 i
Hommes. | Femmes. | Total.
15—18 18—21 ! 15—18 18—21 ! 15—18 18—21 Total.
ans. ans. | ans. ans. I ans. ans.
7o 7.  ' % 7. o 0 7u Of0
1903—1905 moyenne .. 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 . 19.7
1906—1908 » 3. S 18.9 1 1.8 12.2 3.0 18 9 21.9
1909—1911 » 3.3 18.8 1.3 17.5 1 3.1 18.7 21.8
1912—1914 * ' 2.7 19.2 1.8 13.0 2.7 18.0 21.3
1915 .......... 4.8 26.8 1.0 11.6 4.4 25.3 29.7
1916 .......... 4.8 27.3 1.0 14.6 4 5 26.0 30.6
19 1 7 .......... 3.3 29.0 4.0 29.3 1 3.3 29.0 32.3
D es p ersonnes condam nées p o u r crim es graves 1 1 7  ( 7 3 ) ,  hom m es et 6  ( 1 1 )  
fem m es étaient nés hors m ariage, soit en  tout 1 2 3  ( 8 4 )  ou  6 ,7  ( 7 ,8 )  %  d u  nom bre  
total des condam nés.
L e  tableau suivant m ontre la distribution des condam nés d 'a p rès  l'état civil, 
les connaissances rélig ieu ses  et générales et la situation de fo rtu n e :
Hommes. Femmes. Total.
E tat c iv il : 7. 7c 7.
non-m ariés ................................... . ..  88.8 (82.9) 76.8 (61.2) 87.6 (80.8)
m a riés ......................................... . . .  10.9 (16.4) 19.2 (29.1) 11.8 (17.6)
veuf s, veuves ou  d iv o rc é s.... ......... . . .  0.3 (0.7) 4.0 (9.7 ) 0.6 (1.6)
C on na issa n ce de la réligion
ch rétien n e :
bonne chez .......................... . ..  0.9 (0.5) 1.0 (1.0) 1.0 (0.6)
passable » .......................... . ..  33.8 (32.2) 25.3 (36.9) 33.3 (32.6)
faible » .......................... . . .  65.1 (67.3) 72.7 (62.5) 65.5 (66.8)
n u lle  » .......................... ... 0.2 (0.0) 1 .0  (0.0) 0.2 (0.2)
3
Hommes. Femmes. Total.
D eg ré  d ’in stru ctio n : % % •/.
instruction co m p lète................ ...........  1 .2 ( 1 .4 ) 1 .0 ( 1 .9 ) 1 .2 ( 1 .4 )
lecture et é c r i t u r e ................... ..........  5 8 .2 ( 6 1 .5 ) 5 3 .6 ( 5 4 .4 ) 5 8 .0 ( 6 0 .8 )
lecture s e u l e ............................. .......... 4 0 .2 ( 3 6 .5 ) 4 3 .4 ( 4 3 .7 ) 4 0 .3 ( 3 7 .2 )
instruction n u l l e ....................... ..........  0 .4 ( 0 .6 ) 2 .0 ( 0 .0 ) 0 .5 ( 0 .6 )
S ituation  de fo rtu n e :
bonne ................................ ......... 1 .8 ( 1 .8 ) 2 .0 ( 0 .0 ) 1 .8 ( 1 8 .7 )
m auvaise ............................. ......... 2 7 .4 ( 1 5 .5 ) 2 4 .5 ( 2 0 .4 ) 2 7 .3 ( 1 5 J )
m isérable ....................................... 7 0 .8 ( 8 2 .7 ) 7 3 .5 ( 7 9 .6 ) 7 0 .9 ( 8 2 .4 )
7). P e i n e s  p r o n o n c é e s  p o u r  c r i m e s  g r a v e s .  (T ab l. 2 5 '.
E n  1 9 1 7  u n  hom m e condam né à mort.
L a  d u rée  des p e in es  de réclusion  'prononcées contre 1 8 2 6  ( 1 0 7 4 )  personnes
' était d e :
Hommes. Femmes. Total.
D e 6  à m oins de 9 m ois 4 7 6 ( 2 3 0 ) 34 ( 2 4 ) 5 1 0 ( 2 5 4 )
» 9  » » » 1 2 » 1 7 5 ( 8 2 ) 6 ( 1 2 ) 1 8 1 ( 9 4 )
» 1 » » » 2  a n s 55 7 ( 3 2 2 ) 26 ( 2 9 ) 58 3 ( 3 5 1 )
» 2  » » » 3 » 2 2 3 ( 1 3 5 ) 14 ( 1 7 ) 23 7 ( 1 5 2 )
» 3  » » » 4 » 120 ( 9 3 ) 1 0 ( 1 2 ) 13 0 ( 1 0 5 )
» 4  » » » 5 » 5 6 ( 3 7 ) 3 ( 1 ) 5 9 ( 3 8 )
» 5 » » » 6 » 31 ( 1 7 ) 2 ( 1 ) 3 3 ( 1 8 )
» 6  » » » 7 » 38 ( 1 9 ) 0 ( 0 ) 3 8 ( 1 9 )
» .7  » » » 8 » 6 ( 1 ) 0 ( 0 ) 6 ( 1 )
» 8  » » » 1 2 » 2 8 ( 1 6 ) 3 ( 2 ) 31 ( 1 8 )
1 2  a n s  ou  condam nation à 
tem ps s u p é r ie u r e .......... 5 ( 3 ) 0 ( 1 ) 5 ( 4 )
A  perpétuité 8 ( 1 6 ) 0 ( 4 ) . 8 ( 2 0 )
Total 1 7 2 7  ( 9 7 1 )  9 9  ( 1 0 3 )  1 8 2 6  ( 1 0 7 4 )
L a  d u rée  m oyenne des p ein es  de réclusion  prononcées est p o u r cette ann ée  
1 a n s , 1 0  m ois et 1 0  jo u rs , contre 2  a n s , et 4  m ois et 2 1  jo u rs  V année précédente.
8). R é c i d i v e s  (T ab l. 2 8 — 30).
S u r  les 1  8 2 7  ( 1 0 7 5 )  personnes condam nées p o u r crim es  graves, 9 0 2  ( 5 0 0 )  
o u  4 9 .4  ( 4 6 .5 )  % avaient déjà subi des condam nations p o u r crim es graves. Ces
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crim es antérieu rs  avaient motivé en  tout 2 8 2 8  ( 1 4 1 9 )  condam nations distinctes, 
soit en  m oyenne p a r condam né 3 .1 4  ( 2 .8 4 )  crim es antérieurs.
L e  tableau ci-dessous m ontre la rep a ru tio n  des crim in els  récidivistes e n  p o u r­
cen t d u  nom bre total des crim in els  condam nés appartenant a u  m êm e g ro u p e :
Sommes. Femmes. Total.
D a n s les villes .................................  6 3 .1  ( 5 8 .4 )  5 4 .4  ( 4 0 .4 )  6 2 .4  ( 5 6 .4 )
A  la cam pagne ..............................  4 1 .4  ( 4 1 .0 )  1 9 .0  ( 1 5 .7 )  4 0 .6  ( 3 8 .9 )
D a n s  le pays entier 4 9 .9  ( 4 8 .5 )  3 9 .4  ( 2 8 .2 )  4 9 .4  ( 4 6 .5 )  
A u  point de vue de leu r âge, les récidiviste»  se répartissaint a in s i:
15— 1 8 ans ...........................  2 .0 ( 2 .2 ) 0//c
18 — 21 » ...........................  2 3 .8 ( 1 9 .6 ) »
21 — 25 » ...........................  2 8 .7 ( 3 3 .6 ) »
25— 3 0 *  ...........................  2 3 .7 ( 2 3 .4 ) »
3 0 — 3 5 » ...........................  1 0 .0 ( 9 .0 ) »
35 — 4 0 » ...........................  4 .6 ( 3 .4 ) »
40— 4 5 » ...........................  2 .1 ( 4 .4 ) »
45 — 5 0 » ...........................  2 .2 ( 1 .4 ) »
50 — 6 0 ♦ .............. ' ............  1 .1 ( 2 .4 ) »
6 0  a n s  ou  p lu s ...........................  0 .3 ( 0 .4 ) »
âge non in d iq u é ........... ...........  1.5 ( 0 .2 ) »
P a rm i les récidivistes condam nés, le nom bre des personnes condam nées pour  
ra p in e  ou  vol était de 7 7 9  ( 4 0 6 ) ,  dont 7 4 2  ( 3 7 9 )  hom m es et 3 7  ( 2 7 )  fem m es, soit 
e n  tout 8 6 .4  ( 8 1 .2 )  % d u  nom bre total des récidivistes.
TABH1I-BILA60B.
TABLEAUX.
21. Rädstufvurätternas arbets- 
Comptes de travail des tribunaux de l:re
T V i 8 t e n  i l .  a)
1
>*!








































































































2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Helsingfors Râdstufvuratt 224 2.278 8 508 712 2 î 253 — 16 18 10 156 833 15 3 220 1525 263 349 i
2 Däraf: l:sta afdelning. . 61 709 770 164 — 1 253 — 16 18 7 156 — 16 3 82 5&1 55 39 1
3 » 2:dra » . . 34 393 427 146 1 — — — — — — — 192 — — 45 237 44 76 —
4 » 3:dje » . . 42 383 425 126 — — — — — — — — 221 — — 34 256 46 62 —
5 » 4:de » . , 44 887 431 134 — — — — — — 2 — 224 — — 15 241 66 67 —
6 * 5:te » . . 43 406 449 144 1 — — — — — 1 — 196 — — 44 241 G3 56 —
7 Borgâ Râdstufvuratt . 3 54 57 13 — — 7 — 2 — - 9 13 — — i 32 12 n —
8 Lovi8a » 3 35 38 3 — — 2 — — — _ 1 18 i — 7 29 6 3 -
9 Ekenäs •> . . 4 26 30 7 — — 4 — 1 — — 6 9 i — 2 22 1 6 —
10 Hang'6 » . . 2 44 46 7 — — — — — — 1 2 5 — — 11 37 2 3 —
11 Nylands Iän 88 6 8  487 8  67 3 74 8 8 8 66 — I»|l8 10 178 8 6 8 17 8 841 1 6 4 5 884 878 i
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année 
à  l’amiable. — 6. Mises hors de oour. — b )  Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées & l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — d) Terminés pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles.— 28. 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l ’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l ’année. — 33. Terminéés pendant l’année. — 34. Renvoyées à  l’année sui- 
l’année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l ’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — 40. Non soumises à  une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
redogorelser for âr 1917.
instance dans les villes pour l’année 1917.
3
précédente. — 3. Entrées pendant l ’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 0. Expropriation et autres litiges relatifs à  la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection but place. — c) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à  l ’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année 
vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l ’année précédente. — 36. Entrées pendant 
suite de l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. 39. Soumises d’office à  une instance 
& un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à  l ’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des
Tabell 1. (Forts.) 4
Län
och RädstufVurätter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Äbo o. B jörneborgs län.
1 Abo Rädstufvurätt . . . 71 292 365 90 2 4 39 — 2 5 1 33 117 3 — 49 253 18 4 4 1
8 Därai: lista afdelning. . 33 117 150 37 — 3 — — 2 — 1 — 61 3 — 36 106 7 29 1
8 » 2:dra » . . 38 175 213 53 2 1 39 — — &— 33 56 — — 13 147 11 15 —
4 » Sidje » . .
5 Nädendals Rädstufvurätt. i 7 8 2 - — — — — — — 2 2 — — — 4 2 — —
6 Nystaäs » 4 17 21 5 — _ 2 — i — — 4 5 — — 2 14 2 5 —
7 Raumo » n 52 63 14 — i 6 — — — — 7 13 2 i 10 40 9 9 —
8 Björneborgs Rädstuirvn-
r ä t t ................................ 12 99 111 9 — 3 7 — 2 — — 21 45 1 — 6 85 17 28 —
9 Därai: lista afdelning . 3 53 56 . 6 — 3 7 — 2 — — 21 4 1 — 2 40 10 12 —
10 » 2:dra » . . . 9 46 55 3 — — — — — — — — 41 — — 4 45 7 16 —
11 JLbo o. Björneborgs län tio 467 566 120 2 8 54 — 5 5 i 67 182 6 i 67 896 48 86 1
T avasteh u s län.
12 Tava8tehu8 Rädstufvurätt 1 58 50 10 — .-- 2 — 1 — — 14 21 2 — 7 47 2 6 —
13 Tammerfors Rädstufvu-
r ä t t ................................ 44 480 524 .146 — 6 60 — — — i 71 143 6 i 20 308 70 79 —
14 Däraf: lista afdelning. . 26 200 226 60 1 48 59 6 1 19 184 32 38 —
15 » 2:dra » . . 18 280 298 86 — 6 60 — — — — 23 84 — — 1 174 38 41 —
16 Lähti Rädstufvurätt. . . n 156 167 31 — — 6 — — — — 30 73 6 3 5 123 13 2 0 —
17 Tavastehus län 56 694 750 187 — 6 68 — 1 — i 115 237 14 4 82 478 85 105 —
5 1917.
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 8 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
3 4 0 0 7 7 9 1 7 2 7 1 0 0 2 1 4 1 7 3 5 4 i i u 1 8 4 8 5 503 8 2 J 2 3 8 6 3 9 8 5 18 4 3 1
— 4 0 0 77 9 1 7 2 7 1 0 0 1 0 1 1 6 2 2 1 — 6 6 — 9 2 2 5 2 3 4 3 8 7 1 3 5 1 9 2 t 3 2 4 2
3 1 1 8 1 1 3 3 — 5 5 — 9 2 5 4 3 6 3 4 4 4 1 9 8 2 0 2 4 1 3 1 8 3
— — — — — — — — — — - ■ — — — 6 6 — 1 3 4 2 1 4
— 2 8 — 1 0 2 — 4 6 3 1 9 7 8 8 — i 4 5 — 3 5
— 4 9 i 7 1 — 1 6 56 193 i — 2 2 — i 18 19 5 - 13 13 — 1 6
1 203 3 279 — 23 120 628 i — 3 3 — 2 64 06 4| 1 56 57 — 5 5 6
a 206 10 380 5 43 89 733 — — 2 2 — 7 190 197 6 i 175 176 i 14 38 8
2 2 0 6 1 0 3 8 0 5 4 3 7 8 7 2 2 — — 1 1 — — 10 10 — 9 9 — 1 1 9
— 11 11 — — 1 1 — 7 1 8 0 1 8 7 6 1 1 6 6 1 6 7 1 IS 37 10
6 880 91 1 749 32 180 542 3 486 6 18 18 28 705 7gs 97 15 034 649 0 41 92 11
94 6 103 5 8 60 276 2 1 1 3 84 ‘ 87 4 6 71 76 7 11 12
7 728 23 979 16 114 446 2 306 4 — 4 4 — 19 416 485 62 u 330 341 7 25 65 1 3
7 7 2 8 2 3 9 7 9 1 6 1 1 4 423 2 2 8 3 4 — 2 2 — 8 201 2 0 9 2 9 6 1 6 8 1 7 4 2 4 3 3 1 4
— — — — - — 2 3 23 — — 2 2 — 11 3 1 5 2 2 6 33 5 1 6 2 1 6 7 5 21 3 2 1 5
— 87 4 154 2 17 105 369 2 i 2 2 i 6 107 113 3 2 104 106 — 4 32 1 6
7 909 38 1 236 23 139 Oil 2 951 8 i 7 7 i 28 007 035 69 18 505 528 7 36 108 1 7
Tabell 1. (Forts.) 6
T v i s t  e m ä 1 .






































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
1
Viborgs län.
Viborgs R&dstufvurätt. . 122 800 922 239 3 47 i 10 3 124 208 5 157 568 125 122
2 Daraf: l;8ta afdelning. . 54 246 299 50 — 3 47 1 — 10 2 48 — 6 — 98 214 35 25 —
3 » 2:dra » . . 26 277 302 87 - — — — — — — 34 111 — — 30 175 40 38 —
4 » 3:dje » . . 43 278 321 102 — — — — —— 1 42 97 — — 29 169 50 59 —
6 Fredrikslutmns Rädstufvu- 
rätt ............................ 4 29 33 9 i 5 9 i 6 22 2 i
6 Kotka Rädstufvurätt. . 7 55 62 12 — — 2 — — — — 13 22 — i 4 42 8 5 —
7 ViUmanstrands » . . 6 98 104 17 — — 6 ~ 1 3 — 33 33 — — 6 82 5 16 —
8 Kexholms • » 7 97 104 39 40 21 i — 3 65 — 5 —
9 Sordavala■ * . . 5 93 98 13 — — 1 — — — — 54 22 — — 1 78 7 8 —
10 Yiborgs Iän 151 1172 1323 329 — 3 57 i 1 18 3 269 315 7 i m 847 147 157 —
11
S:t Michels län.
S:t Miehelä R&dstufVurätt 6 61 67 16 3 1 11 26 — 4 45 6 12
12 Nyslotts - 17 224 241 85 — I 15 — — — — 41 34 — — 5 96 60 25 —
13 Heinola » — 13 13 3 — — 1 — 1 — — 1 3 — — 4 10 — 1 —
14 S:t Michel s Iän 23 298 821 104 — 1 19 — 2 — — 58 63 — — 13 151 66 38 —
15
Kuopio län.
Kuopio Rädstufvurätt . . 18 272 290 62 2 38 1 36 106 19 202 26 34 i
16 Däraf: l:sta afdelning. . 3 102 10$ 16 — — 30 — 1 — — 36 7 — — 9 83 6 8 1
17 » 2:dra » 15 170 185 46 — 2 8 — — — — — 99 — — 10 119 20 26 —
18 Joensuu R&dstufvurätt. . 16 96 112 21 — — 5 — 1 — — 36 30 1 — 2 75 16 9 —
19 Iisalmi » . . 1 32 33 6 — — — — — — — 14 8 — ' — 4 26 1 3 —
20 Kuopio län 35 400 435 89 — 2 48 — 2 — — 86 144 1 — 25 303 43 46 i
7 1917.
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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2 2 2 8 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 SO 3 1 3 2 3 3 8 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
3 2 6 7 1 8 3 5 9 2 8 8 7 2 7 2 1 0 3 1 3 1 9 1 9 5 7 5 4 4 6 0 1 7 9 1 6 4 1 7 4 3 3 2 8 7 9 6 1
3 2 6 7 1 8 8 5 9 2 8 8 7 1 7 7 9 8 6 8 — 6 6 — 2 7 1 6 8 1 9 5 7 S 8 1 4 2 1 5 0 1 2 1 4 0 2
— 4 1 41 — — 8 8 — 19 1 8 2 2 0 1 3 0 3 1 4 4 1 4 7 1 2 3 3 0 8
— 5 4 5 4 — — 5 5 — 11 1 9 4 2 0 5 2 6 5 1 8 1 1 3 6 — 4 8 * 6 4
— 5 9 3 8 7 2 1 4 4 5 210 — — — . — ___ i 3 2 3 3 3 ___ 2 8 2 8 1 i 5 5
3 7 5 2 6 4 7 2 1 6 3 3 1 9 9 2 — i i — 9 7 2 8 1 11 — 6 3 6 3 — 7 7 6
2 7 0 4 8 7 1 8 8 3 2 5 3 3 6 4 6 7 4 4 4 7 5 1 1 11 4 7
— 1 3 5 1 9 8 2 11 3 9 2 8 6 — — i i — 5 4 0 4 5 9 — 2 8 2 8 1 7 5 6
— 3 8 1 9 6 1 4 2 3 7 2 2 1 7 — — i i — 5 6 5 7 0 4 2 6 0 6 2 — 4 1 4 9
8 6 4 4 7 1 7 3 9 3 9 1 5 » 5 4 4 2 1 9 6 5 — 2 2 2 2 — 8 0 8 1 7 8 9 7 1 1 0 2 2 6 4 3 6 6 5 5 1 1 7 1 8 1 1 0
1 ■ 6 9 6 9 3 1 21 4 2 2 3 2 2 ____ 2 2 5 9 1 9 6 8 1 7 7 7 8 10 2 3 11
2 • 9 5 1 3 111 1 1 8 101 3 3 9 2 — 2 2 — 8 7 1 7 9 8 2 5 2 5 4 1 1 6 10 12
1 2 5 — 6 9 1 1 3 3 1 2 9 — — 1 1 — — 2 5 2 5 8 — 1 7 1 7 — — 3 1 3
4 1 8 9 1 9 2 7 3 3 4 0 1 7 0 7 0 0 4 — 5 5 — 1 8 1 8 7 2 0 0 2 4 3 1 4 6 1 4 9 1 2 6 8 6 U
1 2 2 3 5 2 5 9 3 5 4 1 8 1 7 2 5 2 1 1 11 211 2 2 2 1 6 4 1 9 0 1 9 4 3 9 3 2 1 5
1 1 2 2 S 6 2 5 9 3 5 4 1 6 9 7 1 3 2 — — — — — 9 9 1 4 4 8 — — 1 1 6
— 1 2 1 2 — — 1 1 — 1 1 2 0 2 2 1 3 15 — 1 8 6 1 8 6 S 9 3 1 17
2 1 3 2 i 1 4 1 2 1 4 8 1 3 7 1 i — — — — 2 68 7 0 2 i 5 1 5 2 2 1 4 n 1 8
— 4 6 7 1 0 5 2 7 4 8 2 1 5 — 2 — — 2 7 4 5 5 2 3 i 4 3 4 4 — 5 8 1 9
' 3 4 0 1 1 3 6 0 S ' 7 7 5 3 1 0 1 3 1 1 3 2 1 1 2 20 3 2 4 3 4 4 21 6 2 8 4 2 9 0 5 2 8 5 1 7 0
Tabell 1. (Forts. och alut). 8
T V S t e m ä 1.
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1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
V asa län.
N ikolaistads Rädstufvu- 
rätt.................................... 23 140 168 29 13 1 5 42 4 38 103 31 32
2 Däraf: l:sta afdelning. . 8 38 46 8 — — 13 — 1 — — 6 1 4 — 8 32 6 2 —
3 » 2:dra » . . 16 102 117 21 — — — — — — — — 41 — — SO 71 25 30 —
4 K nstinestads Rädstufvu- 
r ä t t ................................ i 14 15 i i 6 6 13 i 2
6 K asko Rädstufvurätt. . — 8 8 2 — i — — — — 1 2 — — 2 6 — — —
e N ykarleby » , . i 3 4 2 — — — — — — - — — i — 1 2 — — i
7 Jäkdbstads » . . 4 39 43 10 i — i — — ~ — 1 14 2 — 7 25 7 3 —
8 G am lakarleby Rädstufvu- 
r ä t t ................................ 1 32 83 7 i i 5 13 5 25 1 • 6
9 Jyväskylä  Rädstufvurätt. 7 61 68 13 — i 3 — — — l 9 28 — — 10 52 ' 3 14 —
10 Tasa län 87 S97 334 64 i 3 18 — 1 — 2 27 105 7 — 63 226 43 57 i
11
U leäborgs län.
TJMborgs Rädstufvurätt. 14 115 129 18 2 9 3 4 51 1 24 94 17 25 i
12 Däraf: lista afdelning. . 14 116 129 18 — 2 9 — 3 — — 4 61 1 — 24 94 17 25 1
IS > 2:dra »
14 Brahestads Rädstufvurätt 5 35 40 14 4 15 — — 3 22 ' 4 5 —
15 K ujana » 11 31 42 10 — 3 i — — — — 5 10 — — 4 23 9 7 —i
16 Tom eä *) » 8 43 51 4 2 3 1 — 39 45 2 2
17 K em i » ] 8 9 1 — — — — — — 2 5 — — 1 8 — 4 2
16 Ule&liorgs län 39 882 271 47 — 5 10 — 3 — — 17 84 2 — 71 102 32 43 3
19 Summa för alla ridstufvu- 
rätter............................ 676 5 997 6 673 1 682 5 29 635 i 34 36 17 806 2 028 54 9 689 4 238 748 904 7!
*) Uppgifter iriun senare halfäret saknas.
9 1917,
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.
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2 2 2 3 24- 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 SO S1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
5 194 18 219 3 40 176 650 7 1 7 7 l 4 135 139 23 4 108 112 i 3 14 1
6 1 9 4 18 2 1 9 3 4 0 1 SO 6 0 4 7 1 6 6 1 — 3 3 — 3 — 3 _ — — 2
— — — — — — 4 6 4 6 — — 1 1 — 4 1 3 2 1 3 6 2 3 1 1 0 8 1 0 9 1 s 1 4 3
_ 43 i 79 i 20 57 201 _ _ i i __ _ 29 29 2 i 22 23 i 3 7 4
— 45 2 84 i 6 30 168 — — i i — l 9 10 2 — 5 5 — 3 4 5
— 21 1 66 — 7 33 128 — — — — — — 10 10, — — 10 10 - — 3 6
— 76 1 114 — 17 48 256 2 — — — — .2 40 48 6 l 32 33 — 3 1 7
_ 73 5 116 2 17 34 247 _ - ■ ■ i i __ 2 50 58 6 _ 41 41 i 4 12 8
i 147 8 334 — 36 123 648 8 — — — — 7 67 74 2 6 58 61 — 8 12 9
0 399 30 1 «18 7 143 501 8 398 13 1 10 10 i 16 840 356 41 12 276 288 3 24 53 1 0
i 281 2 213 6 67 197 766 3 3 2 i 5 177 182 12 5 160 165 1 4 23 11
1 2 8 1 2 2 1 3 6 6 7 1 9 6 7 6 5 3 — — — — 3 2 6 2 9 9 — 1 7 17 — 3 6 1 2
— — — — — — 1 1 — — 3 2 1 2 1 5 1 1 6 3 3 5 1 4 3 148 1 1 17 1 3
— 78 i 209 — 22 76 386 i — i j — — 22 22 3 — 18 18 — l 8 1 4
- - 113 2 146 — 10 83 356 — 1 — — i 3 30 33 5 i 20 21 — 7 6 1 5
— 34 — 27 — 3 40 104 — — — — 3 15 18 — — 18 18 — — 3 1 6
— 21 — 70 — 17 30 138 2 — — — — 1 96 97 6 — 75 75 2 14 17 17
i 529 5 665 6 119 486 1 750 6 1 4 3 8 18 340 353 26 6 291 297 3 26 57 1 3
82 5 951 506 7123 277 1 248 3 708 18813 123 6 182 181 6 289 6 976 6  265 667 141 4  950 5 091 52 455 721 1 9
Rätisstatistik är 1917. 2
10
2. Häradsrätternas arbets- 
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L a n , D o m sa g o r och 
T in g s la g .
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 13 14 15 16 17 18 19
N y la n d s  lâ n .
R a s e b o rg s  d om saga.
1 P o jo  m . fl. k e m m u n e r
t i n g s l a g ............................. 9 22 31 7 — 2 — — 1 — 16 — — i 20 4 6 —
2 In g â  d:o d:o d:o . . . . 1 31 3 3 9 — — — — 1 — 12 — — 2 15 8 6 i
3 K a r is  d:o d:o d:o . 9 35 44 9 — 1 — — — — 17 — — 6 24 11 4 i
4 K a ris lo jo  d:o d:o d:o . . 2 18 3 0 4 — — — — 1 — 13 — — — 14 2 1 —
5 Sum m a 2 1 106 137 29 — 3 — — 3 — 58 — — 9 73 25 17 2
L o jo  d om saga.
6 K y r k s lä t t  m . fl. kom m u -
n e rs  t in g s la g  . . . . 23 65 88 18 — 2 — — 2 — 39 — — 8 51 19 10 —
7 V ic h tis  d:o d:o d:o . . . 16 87 108 29 — 3 — — — — . 24 — — 4 31 43 12 —
8 L o jo  d:o d:o d:o . . . . 18 51 60 21 — — — — 2 — 28 — — 2 32 16 5 —
9 Su m m a 57 203 360 68 — 5 — — 4 — 91 — — 11 114 78 27 —
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. h Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) A ffaires contentieuses (Col. 2— 19). 2. Balancées 
données à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b )  Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. "Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — e) A ffaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
sermentB judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l ’année. — 81. Terminées pendant l’année. — 32. 
— 34. Entrées pendant l ’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39 . Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
redogörelser lor âr 1917.
instance à la campagne pour l’année 1917
11
!
! A n s ô k n in g s -  o c b a n m ä ln in g s ä r e n d e n . c ) E k o n o m ie -  
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90 91 22 S3 24 95 96 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 78 77 69 ' 3 16 47 2 9 0 4 4 6 48 54 6 i 30 31 2 15 10 1
— 52 20 75 1 6 38 192 — — 1 1 — 9 4 4 53 2 — 3 4 34 1 16 2 2
— 52 25 81 1 12 30 2 01 — — 1 1 — 3 39 4 3 6 i 24 25 — 11 3 3
— 32 18 59 2 17 128 — — 2 2 — 2 8 10 — — 7 7 1 2 1 4
î 21 4 14 0 28 4 5 36 1 3 2 811 — 8 8 — 20 139 150 14 2 95 97 4 4 4 16 5
2 02 41 2 3 5 7 16 63 564 i 1 1 i 15 65 8 0 21 45 45 1 13 7 6
— 128 32 144 1 16 5 4 37 5 — i 3 3 i 17 72 80 10 2 53 55 1 23 7 7
4 81 33 116 6 21 59 316 — — 3 3 — 2 5 80 105 14 1 55 56 1 34 4 8
4 411 106 4 9 5 14 53 176 1 2 5 5 — 2 7 7 2 57 217 374 4 5 3 15 3 156 3 70 18 9
depuis l ’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l ’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Afiai- 
l’année précédente. — d) Traitées pendant l ’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à Tan et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col, 29—32). 29. 
Renvoyées & Tannée suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis l’année précédente, 
rôles dans le cours jlu procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées k un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées k l’année suivante. — 42. Hans lesquelles
Tabell 2. (Forts.) 12
Län, Domsagor och 
Tingslag.

































































































1 2 3 4 ■5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Helsinge doiusaga.
1 Helsinge soekens tings-
lag .................................... 24 95 119 39 — 3 i — 2 — 44 2 — 3 55 25 ii —
s Tbusby d:o d :o ................ 15 46 61 18 — — — — — — 22 — — 5 27 16 4 —
3 Nurmijärvi d:o d:o . . . 19 44 03 30 — 2 — — — — 15 — — — 17 16 5 —
4 Esbo d:o d :o .................... 9 48 57 18 — 3 — — — — 23 — — 2 28 11 11 —
5 Summa 67 233 300 105 — 8 i — 2 — 104 2 — 10 127 68 31
Mäntsälä doiusaga.
6 Orimattila m. fl. kommu-
ners tingslag................ 20 76 06 30 — 2 — — — — 28 1 — 3 34 32 8 2
7 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 24 54 78 13 — 2 — — — — 25 — — 4 31 34 11 -
8 Mörskom soekens d:o. . 5 16 21 5 — — — — — — 9 — — 1 10 6 . 2 —
9 Summa 49 146 195 48 — 4 — — — — 62 1 — 8 75 72 21 2
Borgit domsaga.
1 0 Perna m. f l .  koinmuners
tin g sla g ........................ 3 11 14 3 — — — — 2 — 2 — — 1 5 6 1 —
1 1 Borgä d;o d:o d:o. 14 44 58 20 — 1 — — 1 — 9 — — 2 13 25 5 -
i a Sibbo soekens d:o .  .  . . 14 13 27 9 — 2 — — — — 8 — — — 10 8 7 —
13 Summa 31 68 09 32 — 3 — — 3 — 19 — — 3 28 39 13 -1
13 Nylands län. 1917.
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SO 21 SS 83 24 25 26 87 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 88 39 40 41 48
598 95 587 21 31 1332 2 4 4 2 51 191 848 47 7 141 148 2 45 24 1
2 119 17 152 — 17 26 331 i — 8 7 1 31 71 loa 10 6 57 63 4 25 15 2
— 116 44 124 — 35 31 350 — — 1 1 — 20 34 54 12 1 30 31 — 11 8 8
— 211 12 218 — 12 30 483 i 2 1 1 2 23 86 i 10» 21 5 67 72 2 14 20 4
2 1044 168 1081 85 118 2 496 2 4 14 13 5 125 382 507 90 19 295 314 8 95 67 5
68 31 185 i 20 43 348 22 85 107 11 4 48 52 2 42 13 6
— 94 38 - 215 l 13 83 444 2 — 1 1 — 16 60 76 9 — 54 54 — 13 10 7
— 13 9 41 — 4 20 87 4 11 15 2 — 7 7 — 6 3 8
175 78 441 2 37 146 879 2 1 1 42 156 198 22 4 109 113 2 61 26 9
23 17 90 1 3 36 170 6 6 11 21 88 6 16 16 10 7 10
1 98 36 155 1 9 63 362 — 1 2 2 i 14 46 60 u 1 28 .29 2 18 7 11
— 48 26 110 — 7 37 228 — 1 2 2 i 11 54 65 6 2 42 44 — 15 2 18
1 169 79 355 2 19 136 760 — 2 10 10 2 36 121 157 23 3 86 89 2 43 16 13
Tabell 2. (Forts.) 14
T \f i l t e r n  J l . 1
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1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 7 1 8 19
1
littis domsaga.
Iittis m. f l .  komtnuners 
tin g sla g ........................ 24 68 0 2 30 3 4 3 23 8 41 21 17
2 Elimä d:o d:o d:o . . . . 7 27 34 13 — 1 — — — — 10 — — — 11 10 2 —
3 Lappträsk d:o d:o d:o. . 14 21 35 7 — — — — — 8 — — 2 10 18 4 —
4 Summa 45 116 161 '50 — 4 4 — 3 — 41 — — 1° 62 49 23 —
5 Nylands län 2 7 0 8 7 2 1 1 4 2 8 32 — 27 5 — 15 — 87 5 3 — 5 4 4 7 0 881 13 2 4
6
Abo o. Björneborgs län .
Ikalis domsaga.
Parkano sockens tingslag 8 28 36 9 1 1 12 2 16 11 3
7 Ikalis m. f l .  kommuners 
tin g sla g ................................................... 24 82 100 29 10 4 35 1 3 53 24 6
8 Kankaanpää d:o d:o d:o . 25 102 127 37 — 3 1 — 3 — 54 — l 7 69 21 3 —
9 Tavastkyrö d:o d:o d:o . 10 49 50 15 — 3 — — 2 — 16 — — 4 25 19 6 1
10 Summa 67 261 3 2 8 90 — 17 1 — 10 — 117 1 l 16 163 75 18 1
11
Tyrvis domsaga. *)
Mouhijärvi m. f l .  kommu- 
nerfl tingslag . . . . 15 13 2 8 14 5 1 6 2 14 5
1 2 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 8 14 2 2 11 — 3 — — 2 — 6 — — — 11 — 2 —
13 Hvittis d:o d:o d:o . . . 17 10 27 11 — 1 — _ _ — — 12 — — 3 16 — 6 —
1 4 Summa 40 37 77 36 — 9 — — 3 — 24 — — 5 41 — 13 —
l) Uppgifter frän senare haliaret saknas.
16 Abo o. Björneborgs Iän. 1917.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  ’ 
d e n .
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20 21 32 23 34 25 26 27 28 29 30 31 S3 33 34 35 36 87 38 39 40 41 42
141 26 188 i . i i 74 44 1 2 4 6 19 69 8 8 17 2 4 4 46 25 6 1
— 13 7 138 i 7 43 20 9 2 — 4 3 i 8 3 4 4 2 10 — 21 21 2 9 — 2
— 21 9 58 i 3 29 121 — 1 3 4 — 10 34 4 4 6 2 2 2 2 4 — 14 4 3
_ 175 42 3 84 3 21 146 771 2 3 11 13 i 37 137 174 3 3 4 87 91 2 4 8 10 4
8 2 1 8 8 «13 8  0 4 0 20 251 8 54 6  07 2 0 11 51 52 10 817 1 1 5 2 1 46 9 227 85 82 5 8 6 0 21 361 158 5
16 27 102 26 56 227 _ 1 __ 1 _ 8 49 57 11 1 27 28 1 17 4 6
1 36 57 199 3 65 112 4 7 2 _ _ 5 4 i 18 99 117 18 2 76 78 — 21 18 7
2 48 22 2 1 8 3 51 107 44 9 — — 2 2 — 20 151 171 3 0 3 102 105 — 36 14 8
2 60 30 155 2 27 71 34 5 _ — 1 1 — 13 51 64 13 — 31 31 1 19 13 9
5 160 136 6 7 4 8 169 34 6 1 4 9 3 — 1 8 8 i 59 3 5 0 40 0 72 6 2 36 2 4 2 2 93 49 10
44 20 1 9 78 152 1 1 9 14 2 8 5 18 18 5 1 1
— 28 36 — 1 1 0 78 153 1 1 3 4 — 6 7 18 2 — 11 11 — — 2 12
— 101 49 — 1 18 4 9 21 8 — 1 1 2 — 25 5 30 4 — 26 26 — — 6 13
— 173 105 — 3 37 2 0 5 5 2 3 1 2 5 7 — 4 0 26 66 11 — 55 55|' — — 13 14
Tabell 2. (Forts.) 16
T v i S t e m ä . 1 .
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :












Förlikta eller el jes föriallna.
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Tili följande &r uppskjutna.
Under högre rätt vädjade.
I hvilka ayn förrättats. 
|
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 13 14 15 16 17 18 19
1
Ulfslty domsaga.
Uifsby m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 17 87 104 39 6 5 26 i l i 49 16 13
2 Norrmark d:o d:o d:o . . 16 51 67 16 — 6 — — 2 — 17 — — 10 35 16 9 —
3 Sastmola d:o d:o d:o . . 17 78 95 34 — 2 i — — — 25 — — ' 12 40 21 14 —
4 Summa 50 216 266 89 — 14 i — 7 — 68 — i 33 124 53 36 -
5
Eura domsaga. 
Euraaminne m. f l .  kom- 
muners tingslag . . . 20 48 68 17 8 1 18 6 33 18 10 3
6 Eura d:o d:o d:o . . . . 6 32 38 14 — 5 — — 1 — 7 — — — 13 11 5 —
7 Kumo d:o d:o d:o. . . . 9 23 83 7 — 3 — — 1 — 12 i i — 18 7 6 —
8 Summa 35 103 138 38 — 16 — — 3 — 37 i i 6 64 36 21 3
9
Yehmo domsaga.
Virmo m. f l .  kommuners 
t in g s la g ........................ 1G 44 60 15 4 26
•
2 32 13 12 1
10 Vehmo d:o d:o d:o . . . 14 48 62 15 — 11 — — 3 — n i — 3 29 18 10 —
11 Nykyrko d:o d:o d:o . . 17 59 70 30 — 9 — — 4 — 12 — — 4 29 17 8 2
12 Summa 47 151 198 60 — 24 — — 7 —■ 49 i — 9 90 48 30 3
13
Masku domsaga. 
Lemo m. f l .  kommuners 
tin g s la g ...................................... 7 13 SO 2 5 3 8 10 4
14 Kousia d:o d:o d:o . . . 9 42 51 14 — 1 i — 2 — 10 — — 2 16 21 7 —
15 S:t Marie d:o d:o d:o . . 25 93 118 40 — 4 — — — 2 31 — i 7 45 33 22 —
16 Nagu d:o d:o d:o . . . . 4 22 26 3 — 1 — — 4 — 4 — — 2 i i 12 5 —
17 Summa 45 170 215 59 — 6 i — 6 2 ■50 — i 14 80 76 38 —
17____  Abo o. Björneborgs Iän. 1917.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ë r v a l t -  
n in g s a r e n -  
d e n .
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SO 21 22 23 24 25 26 27 28 23 30 81 32 33 34 35 SS 37 38 30 40 41 43
_ 4 0 47 2 0 0 2 25 124 4 4 4 i 5 8 12 i 2 8 117 145 2 8 5 80 85 i 31 3 3 1
1 30 15 175 2 52 94 3 6 8 — — 2 1 i 13 67 8 » 12 2 53 55 i 12 11 a
1 33 25 1 5 0 3 31 77 3 '9 — 1 2 3 — 19 113 182 30 1 7 4 75 — 27 20 8
2 109 87 52 5 7 10 8 29 5 1 1 3 1 i 6 12 16 2 60 29 7 857 70 8 207 2 1 5 2 70 6 4 4
4 9 36 2 4 9 ■37 126 4 97 10 10 31 89 1 20 17 2 6 7 6 9 2 32 16 5
1 2 9 24 170 .1 32 76 33 2 - — 3 2 1 16 78 »4 7 2 54 56 1 3 0 1 0 6
— 83 29 12J — 36 55 327 — — 1 1 — 13 31 44 9 — 25 2 5 — 10 9 7
1 164 89 5 4 0 1 105 25 7 1 1 5 6 — — 14 13 1 60 198 2 5 8 33 4 146 150 3 72 35 8
31 27 131 2 25 07 283 1 1 10 39 4» 6 37 37 6 11 9
— 103 4 0 131 1 36 73 3 8 4 — — 8 8 — 12 26 88 9 1 26 27 — 2 9 10
45 56 25 5 4 61 12 4 54 5 — — 1 1 - 22 93 1 15 25 3 64 67 1 22 13 11
1 179 123 617 7 12 2 2 6 4 1 2 1 2 — — 10 10 — 4 4 15 8 2 02 4 0 4 127 131 1 30 33 13
52 19 107 8 6 0 • 24 6
-
1 1 6 25 81 6 16 16 9 2 13
2 51 35 195 — 11 6 4 3 5 6 — — 2 2 — 5 5 3 58 12 2 ■ 2 9 31 — 15 6 1 4
— 2 3 0 103 297 1 2 6 78 735 — 2 4 5 1 25 97 122 9 5 8 0 8 5 3 25 25 16
— 23 27 79 1 . 8 55 193 — — 4 4 — 5 1 9 24 4 — 11 11 __ 9 4 16
2 356 18 4 67 8 2 53 2 5 7 1 5 3 0 — 2 11 12 1 41 194 2 35 31 7 136 143 3 58 37 17
RäHsstatistilc ár 1917. 3
Tabell 2 . (Forts.) 18
Län, Domsagor ooh
Tiugslag.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19
Loimijoki domsaga.
1 Loimijoki m. fl. kommu-
ners tiugslag................ 19 58 77 15 — 7 — 6 — 18 i i 8 41 21 10 —
■2 Pöytis d:o d:o d:o . . . 17 57 74 7 — 26 — — — - 15 i — 2 4 4 23 2 9 —
S S:t M&rtens d:o d:o cUo . 11 86 47 14 — 5 — — 2 — 12 — — 4 23 10 9
4 Summa 47 151 1 98 36 — 38 • — — 8 — 45 2 i 14 1 0 8 54 48 —
Piikkiö domsaga.
5 S:t Karins m. fl. kommu-
ners tingslag................ 2 0 M 74 17 — 2 — — 4 — 2 5 1 — 7 39 18 16 2
6 Pargas sockens d:o . . . 6 36 42 10 — 6 — — 2 — 10 — — 3 21 11 7 —
7 Sagu m. fl. kommun. d:o 8 16 24 6 — — — — — l 10 — i — 12 6 3 1
8 Kimito d:o d:o d:o . . . 6 3 4 40 5 — 2 — — 2 — 19 — — — 23 12 4 2
0 TTiitis sookens d:o . . . 7 40 47 38 — 1 — — — — 3 — — 1 5 4 1 —
10 Summa 47 180 227 76 — 11 — — 8 1 67 1 i 11 10 0 51 31 5
Halikko domsaga.
11 Halikko m.fl. kommuners
t in g s la g ........................ 29 129 1 58 49 — 5 i — 4 1 4 9 — — 18 78 31 30 —
18 Bjämo d:o d:o d:o . . . 2 28 80 6 — 2 — — . 2 — 6 — — — 10 14 5 —
13 Kiikala d:o d:o d:o . . . 11 37 48 19 — 1 — — 2 1 14 — — 1 19 10 7 —
14 Summa 4 2 194 230 74 — 8 i — 8 2 69 — — 19 107 55 42 —
19 Âbo o. Björneborgs Iän. 1917;.
A n s ö k n in g s -  ooh. a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n . •
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SO 31 38 S3 24 35 26 37 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 48
t -
1 93 24 24 9 2 4 3 103 51 4 3 3 16 8 4 10 0 18 3 61 64 3 15 9 1
— 77 17 247 — 33 107 481 — — 4 4 — 14 74 8 8 14 — 51 51 — 23 2 0 i
— 167 156 29 7 1 41 101 76 3 — — 3 3 — 3 63 86 5 1 31 3 2 — 19 7 8
1 337 197 79 3 3 117 311 1 7 5 8 10 10 33 211 244 37 4 143 147 3 57 86 4
2 199 82 336
»
2 2 0 1 08 7 4 7 2 2 21 66 87 10 1 4 8 4 9 1 27 10 _s
— 59 46 7 4 1 22 79 281 — — 2 1 i 1 9 38 57 8 1 4 0 41 — 8 11 - e
— 56 23 12 0 — 12 37 24 8 — — — — — 1 4 23 87 8 — 1 9 19 — 10 4 7
1 75 51 101 1 39 65 33 2 — — 1 1 — 10 31 41 1 1 2 5 26 — 14 7 8
— 5 18 26 — 4 14 67 — — — — — 6 13 10 — — 10 10 — 9 3 9
3 3 9 4 22 0 657 4 97 3 0 3 1 6 7 5 5 4 i 70 171 241 27 3 1 4 2 145 1 68 35 io
1 *275 52 4 6 4 47 142 9 8 0 3 3 12 9 0 102 1 4 3 70 73 1 5 2 0 U
1 77 18 89 1 20 55 26 0 i — 1 1 — 7 4 8 55 '  1 2 — 36 36 — 7 4 18
— 70 9 144 1 21 63 30 8 — — 3 3 — 9 25 34 8 1 21 22 — 4 8 13
2 4 22 79 697 2 88 2 6 0 1 5 4 8 i — 7 7 — 2 8 163 101 34 4 127 131 — 2 6 32 14
Tafrell 2 . (Forts.) . 20
l> --------------------
L ä n ,  D o rn sag o i- och  
T in g s la g .
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
l l a n d s  d o m s a g a . \
-il S a J t v ik  s o c k e n s  t in g B la g 3 4 7 i — — — — 1 — i — — 3 5 i - —
2 S u n d  m . f l. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ................................ 1 11 18 2 — — i — 1 — 5 — — 3 10 — i i
3 K u m lin g e  d :o  d :o  d :o  . . 4 — 4 1 — — i — — — — — — 1 2 i — i
4 F ö g lö  d :o  <ko d ;o  . . . . 5 — 5 — 4 4 i — —
5 L e m la n d  d :o  d :o  d :o  . . 3 11 14 — — — — — 2 — 4 — — 2 8 6 4 —
6 H a m m a rla n d  d :o  d :o
11 2 18 1 — — — — 4 — 3 — — 2 9 3 6 —
7 J o m a la  d :o  d :o  d :o  . . . 7 12 19 4 — i — — — — 4 — — 5 10 5 4 —
8 F ih s t r ö m  d :o  d :o  d :o  . . 1 10 11 3 — — i — 2 — — — — 5 8 — 3 —
9 S u m m a 35 5 0 85 , 12 — i 3 — 10 - 17 — — 25 5 6 17 18 2
10 I lx >  o c h  B jö r n e h o r g s  Iä n 4S5 1 5 1 3 1 96 8 57 0 — 144 7 — 70 5 543 6 6 1 5 2 98 3 46 5 295 14
T avasteh us län.
R u o v e s i  d o m s a g a .
11 R u o v e s i  m . f l.  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 1 2 69 81 25 — 7 — — 1 — 23 — — 5 3 6 2 0 12 —
IB O r iv e s i  d :o  d :o  d :o  . . . 11 47 58 .14 — 6 — — 1 — 2 3 — — 6 36 8 16 —
13 K u r u  d :o  d :o  d :o  . . . . 12 2 0 82 6 — 4 — — — 1 11 — — 4 20 6 11 —
14 S u m m a 35 136 171 45 — 17 — — 2 1 57 - — 15 92 3 4 39 —
21 Tavastelms Iän. 1917.
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.
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SO SI 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 32 83 84 35 36 37 88 39 40 41 42
4 15 25 6 24 74 i i 7 7 6 6 i 1
___ 5 8 46 ___ 22 42 123 ___ ___ i i ____ 2 7 . 9 i ____ 4 4 — 4 i 2
— — — 6 i 11 12 30 l 1 S — — 2 2 — — — 3
— 4 7 22 i 7 22 63 — — 9 9 — 4 4 8 — — 4 4 — 4 i 4
— — 4 41 — 8 46 98 i • i — — i 6 4 10 4 — 4 4 — 2 2 s
1 11 17 35 ____ 18 44 125 ____ ___ 1 1 ____ 4 9 13 4 ____ 7 7 — 2 1 6
a 20 6 40 2 28 30 126 3 i 3 — 4 3 14 17 2 — 6 6 — 9 5 7
— 2 6 14 11 34 67 1 4 5 — 3 3 — 2 3 8
3 46 63 229 4 111 253 706 4 2 15 12 0 21 50 71 11 — 36 36 i 23 13 0
SOS »40 1283 5 810 41 1007 S 751 IS 73S
■
7 13 07 99 11 456 1818 S 874 366 40 1855 1395 16 497 347 10
64 54 249 19 93 479 2 2 9 71 80 10 1 53 54 16 7 11
— 68 67 149 — 30 50 364 — 1 1 2 — 3 41 44 4 2 26 28 — 12 3 12
— 4 4 19 147 1 26 r 47 . 284 — — 2 2 — 6 13 19 3 — 13 13 — 3 4 13
— 176 140 545 1 76 190 1127 — 1 5 6 — 18 125 1 4 3 17 3 92 95 - 31 14 14
Tabell 2 ; '  (Forte.) 22
T v i s t e m ä t .
Afdömda angäende:
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Kangasala in. fl. kommu- 
ners tingslag.............. 10 49 50
*
15 i 1 24 5 31 13 13
s Lempäälä d:o d:o d:o . . 14 69 83 18 — 2 i - 5 — 41 — — 6 55 10 13 —
3 Birkkala d:o d:o d:o . . 14 48 6 2 20 — 1 — — 1 — 18 — — 5 25 17 4 —





Jämsä sockens tingslag. 30 ■ 55 8 5 23 8
•
3 30 l 1 43 19 19 i
6 Korpilahti d:o d:o . . . 35 60 0 5 33 — 6 — — 1 — 24 — — 11 42 20 18 —
7 Längelmäki m. fl. kom- 
muners tingslag ' .  . . 8 42 5 0 20 3 2 i
'
4 1 _ 3 14 16 8 _
3 Padasjoki d:o d:o d:o . . 25 64 8 0 24 — 4 — — a — 24 — — 6 37 28 18 i






Hollola m. fl. kommuners 
tingslag..................... 34 141 175 42 8 3 4 47 i 15 78 55 30
1 1 Asikkala sockens d:o . . 24 60 84 22 i 4 1 — 5 — 24 — — 4 ■ 38 23 9 —
1 « Summa 58 201 2 5 0 64 i 12 4 — 9 — 71 i — 19 116 78 39 —
23 Tavastehus län. 1917. .
A nsöfcnin gs- och an m äln in gsären d en . E k o n o m ie- 
oc li fo rv a lt-




U n d er ä re t  h an d lag d a 
a n g ä e n d e :
n in g sä re n -
den.
U n d er ä re t  t i l i  s ln tl ig  
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2 0 £ 1 2 2 2 8 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 SO 3 1 8 2 3 8 . 8 4 3 5 3 6 8 7 3 8 3 9 4 0 4 1
i
4 8
l 249 49 207 i 15 63 584 . l 2 2 12 46 5 8 8 3 / 26 29 l 20 14
i
1
— 123 85 254 3 . 27 78 570 i — 3 3 — 7 87 94 16 1 59 60 — 19 13 2
l 143 . 65 160 3 18 44 4 23 — i 3 4 — 12 87 99 15 1 59 60 i 23 12 8
2 515 199 611 7 60 185 1577 2 i 8 9 31 220 251 38 5 144 149 2 62 39 : 4
1 66
/
25 107 3 31 56 288 3 i 2 3 22 54 76 9 1 40 41 1 25 8 5
— 52 26 82 2 11 . 40 213 — — 1 1 — 12 52 64 14 1 26 27 — 23 6 0
— 36 12 74 4 23 34 183 _ l 2 2 i 12 29 41 3 1 26 27 . 2 9 7 7
— 45 33 1 2 2 5 21 69 295 — — 2 1 i 17 62 79 10 2 37 39 — 3 0 5 8
1 199 96 385 14 86 199 979 3 2 7 7 2 63 197 260 36 6 129 134 3 87 26 9
145 72 263 18 97 595 3 3 10 146 156 19 5 91 96 41 3 2 10
1 74 16 152 1 19 63 325 — 1 3 4 — 12 4 6 58 13 — 26 26 - - 19 4 11
1 219 88 415 1 37 160 920 — 1 6 7 — 22 192 214 32 5 117 122 — 60 36 18
Tabell 2. (Forte.) 24
T  v i  s t e m k  1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
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1 S 3 4 5 e 7 8 9 10 11 19 13 14 16 16 17 18 19
Hauho domsaga.
■1 Pälkäne' m. fl. kommu-
ners tin g slag ................. 4 25 80 6 — — — — — — 12 — — 2 14 9 2 —
8 Hauho d:o d:o d:o . . . 8 70 78 39 — 4 — — 1 — 24 — — 3 32 7 5 1
S. Lampia d:o d:o d:o . . . 15 71 86 35 — 3 — — 2 i 24 — — 4 34 17 8 1
4 Summa 27 166 193 80 — 7 — — 3 i 60 — — 9 80 33 15 2
Jan akkala  domsaga. ■
5 Sääksmäki m. f l .  kommu-
ners tin g slag ................. 10 26 36 11 — 2 ■ — — 2 — 5 — — 4 13 12 5 —
6 Loppis d:o d:o d:o . . . 11 30 41 10 — 2 — — ■ 2 — 15 — — .1 20 11 12 1
7 V&nä d:o d:o d:o . . . . 13 88 101 32 — 1 — — 1 — 36 — — 6 44 25 20 —
8 Hattula d:o d:o d:o . . . 14 21 85 8 — ' 2 — — — 2 14 — — 2 20 7 10 2
9 Summa 48 165 813 61 — 7 — — 5 2 70 — — 13 . 97 55 47 3
Tammela domsaga. i
.
10 Urdiala m. f l .  kommuners •
t in g s la g ......................................... 24 73 97 31 — 4 _ — 2 — 26 — 2 6 40 26 16 1
n Tammela sockens d :o .  . 24 44 68 16 — 4 — — 4 — 21 — — 6 35 17 15 —
1 2 Jokkis m. f l .  kommuners
t in g s la g ........................................ 6 40 46 13 — 4 — — — — 14 — — 2 20 13 li —
18 Somero d:o d:o d:o .  . . 13 47 60 25 — 3 — — 1 — 15 — — 4 23 12 10 —
14 Summa 67 204 871 85 — 15 — — 7 — 76 — 2 18 118 68 52 1
l f i Tarastehus län 871 1 256 1680 488 i 88 6 — 42 3 490 2 3 111 750 391 283 8
25 Tavastehus Iän. 1917,
A n sö k n in g s- ooh anm äln in gaärend en . E k o n o m ie- 
och  fö rv a lt-  
n in g sä re n - 
den.
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«0 SI 22 S3 24 25 s e 27 28 29 80 31 32 S3 34 85 36 37 38 3 9 40 41 42
] 38 24 62 i i 60 186 i 2 3 3 35 38 8 23 23 • i 6 5 1
1 36 12 72 i i 62 184 — — 1 1 — 15 74 89 18 2 52 54 i 16 4 2
2 59 26 43 2 2 57 189 — — 6 5 i 6 61 67 27 4 25 29 2 9 4 8
4 133 62 177 4 4 179 559
"
i ’ 9 9 i 24 170 194 53 6 100 106 4 31 13 4
1 67 45 92 5 19 48 276 i 2 2 20 50 70 4 46 4.6 20 15 5
— 46 22 108 — 24 62 262 i — 2 2 — 12 67 79 16 2 43 45 — 18 11 6
2 264 112 334 4 23 101 838 i — 2 2 — 25 104 139 14 6 84 90 2 23 7 7
— 5<l 25 104 2 25 43 249 — — 3 2 i 9 29 38 8 — 27 27 -T- 3 7 8
3 427 204 638 11 ' 91 254 1625 3 9 8 i 66 250 310 42 8 200 208 2 64 40 9
5 185 28 274 2 62 72 623 i 2
*
3 26 100 130 18 3 70 .73 35 23 10
— 29 15 135 2 27 68 276 — i i 18 81 90 17 2 57 59 23 12 11
__ 18 18 23 1 19 '  28 107 __ _ 1 i 25 57 83 4 3 47 50 2 26 6 12
' --- 69 17 143 1 .12 73 315 1 — 4 4 — 14 ,57 71 11 — 3«i 30 — 30 1 13
5 3ol 78 575 6 120 241 1321 1 2 7 7 2 83 295 378 50 8 204 212 2 114 42 14
16 1 870 867 3 846 44 473
%
1408 8108 0 8 51 53 6 307 1 440 1756 368 40 986 1036 18 44» 310 15
Rättsstatistik är 1917. 4
Tabell 2. (Forts.) 26
T  v i  s  t  e  m  & 1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o ch  





























































































































1 2 S 4. 5 6 7 8 9 1 0 11 12 IS 1 4 15 16 17 18 19
1
V ib o rg s  Iän .
K y m m en e d om sag a.
S ä k k ijä rv i so ck e n s  t in g s ­
la g  ........................................... 21 82 10 3 21 » 2 1 3 4 13 59 23 13
2 V eflerlaks m . fl. kom m u - 
n e rs  t in g s l a g ................... 22 41 63 2 2 5 1 12 1 5 2 4 17 9
3 K y m m en e d:o d:o d :o . . 10 5 2 e s 11 — 3 — — — — 11 1 l 6 2 2 29 7 —
4 V ek k ela k s d:o d:o d :o . . 16 71 87 19 — 5 1 — — l 36 1 *— 6 50 18 14 —




lag ............................................................. 41 113 154 43 3 8 4 9 l 8 69 42 23
r Luumäki d:o d:o . . . . 17 8 4 101 3 5 — 3 1 — f 3 — 21 — — 3 31 35 12 —
8 Klamia m. f l .  kommuners 
t in g s la g ......................................... 22 8 0 10 3 27 3 2 4 2 3 32 43 9
9 Savitaipale d:o d:o d:o . 36 6 3 »0 33 — 1 — — 7 — 3 2 — — 5 ; 45 21 6 —
10 Lappvesi sockens d:o . . 5 8 141 19 0 50 — 2 2 — 8 — 66 — — 2 3 101 4 8 3 4 —




lag .................................... 8 78 8 6 2 9 1 3 19
•
3 2 6 31 1
1 3 Ruokolaks m. fl. kommu­
ners tingslag ................... 3 0 198 33 8 73 _ 9 _ 13 2 78 1 _ 11 1,14 41 22 __
I
27 Viborgs Iän. 1917.
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30 81 33 33 24 .35 ' 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 8 7 38 39. 40 4 1 42
-
4 43 15 150 2 20 82 312 3 7 4 3 6 53 50 7 1 32 33 19 i5 li
3 64 12 220 1 18 95 410 1
*
1 1 _ 11 85 06 14 _ 50 50 i 31 16 ' ÿ
4 205 141 185 2 35 61 629 2 i 5 5 1 11 80 01 12 4 51 55 — 24 17 s:
2 127 94 337 1 23 128 710 3 L 6 5 2 13 73 86 10 1 4 9 50 3 23 13 4
43 439 262 892 6 96 366 2 061 9 '2 19 15 6 41 291 3 3 2 43 6 182 188 4 97 61 $
1 ' 134 37 200 7 24 84
«
486 5 5 23 116 130 26 5 73 78 5 30 24 6,
1 63 12 164 — 28 46 313 1 1 5 5 1 17 31 48 12 2 26 28 — 8 6 7
— 34 8 140 4 20 68 274 4 — 4 4 _ . 18 34 32 10 2 33 35 7 13 " «1
— 69 10 . 157 1 30 106 373 1 1 — — 1 10 59 60 10 — 34 34 — 25 1 2 $
1 '102 30 245 1 33 9 9 51<t — — 5 5 — 28 107 135 . 19 8 82 90 1 25 21! toi
3 402 97 906 13 185 403 1956 6 2 19 19 2 96 347 4 4 8 77 17 248 265 6 95 76 11
1 59 17 175 1 38 58 348 1 2 1 2 1 6 38 44 14 — 13 13 — 17 4
1 153 27 423 2 59 157 821 1 — 4 3 . 1 38 86 1 2 4 30 2 62 64 __ 30 16 is
tTafoell 2. (Forts.) 28
•
T v i s t  e m ä 1. j
hd
A fdÖ m da a n g ä e n d e :













































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IS IS 14 15 16 17 18 19
1 Jääskis sockens tings-
la g .................................... 22 68 90 35 i 6 19 9 35 20 5
s Kirvua d:o d :o ................ 58 177 *35 89 — 21 — — 3 — 73 1 i 15 114 32 30 —
3 S:t Andreas d:o d;o . . . 44 167 *11 89 — 8 2 — 8 — 46 — — 12 76 46 23 —
4 Summa 162 688 860 315 — 40 2 — 33 2 236 2 i 50 365 170 81 —
s
Stranda domsaga.
Björkö m.fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 46 206 *6* 74 8
%
7 76 10 101 77 23 i
6 Nykyrka sockens d:o . . 71 192 *68 64 - 7 — i 4 1 96 1 — 8 118 81 30 —
t; Kuolemajärvi d:o d:o . . 23 83 106 17 — 2 — — 1 — 59 — — 2 64 25 20
s: Viborgs m. fl. kommu- . «
ners d :o ........................ 12 L 430 551 177 9 1 2 7 171 1 18 209 166 51 _
9 Summa 261 911 1178 332 — 26 1 3 19 1 . 402 2 — 38 492 348 124 i
10
lyr&p&K domsaga.
Valkjärvi sockens tings- 
la g .................................... 32 140 172 38 7 2 7 .70 9 95 39 13 L
11 Rautua d:o d :o ................ 30 .186 216 53 — 11 — — — 2 121 — — 3 137 26 6 —
18 Mokia m. fl. kommuners 
tingslag . ................ 80 312 302 127 _ 13 3 ■ 8 1 174 1 _ 10 210 55 38 _
18 Kivinebb d:o d:o d:o . . 67 321 888 130 — 10 1 — 4 3 146 — — 24 188 70 46 —
i« Summa 209 959 1168 348 — 41 6 — 19 6 511 1 — 46 630 190 103 1
15
Kexliolms domsaga.
Räisälä sockens tings- 
la g .................................... 18 112 180 38 5 7 1 36 9 58 34 16
16 Kexkolms m. fl. kommu­
ners tingslag................ 37 152 189 63 _ 6 2 _ >5_ 62 __ _ 10 85 41 23 —
29 Viborgs Iän. 1917,
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80 SI 82 S3 24 25 26 - 27 28 89 30 31 32 33 31 85 36 37 3 8 3 9 40 41 48
l 50 13 163 i 44 83 354 i 3 8 9 2 i l 37 48 6 2 23 25 17 5 1
— 121 15 340 i 60 187 674 — 1 — 1 — 20 56 76 23 2 33 35 ,— 18 11 S
1 107 19 294 i 33 130 644 — — 9 9 — 18 137 155 45 2 68 70 — 40 24 3
4 550 91 1395 6 234 565 2 841 3 6 22 24 4 93 354 447 118 8 199 207 — 122 60 4
36 11 285 3 76 137 548 2 1 1 16 101 117 42 2 34 36 2 37 8 s
1 133 12 641 1 103 146 1036 — 1 5 5 1 30 101 181 33 1 39 40 — 58 17 6
— 36 4 163 1 23 76 303 — 1 2 2 1 6 19 25 5 — 13 13 — 7 3 7
— 371 15 710 9 260 214 1579 4 3 16 17 2 68 373 441 90 15 234 249 1 101 54 8
1 576 .42 1799 14 462 573 3 466 4 5 25 25 5 120 594 714 170 18 320 338 3 203 82 9
104 13 89 43 • 85 334 1 13 52 65 10 2 31 33 22 6 10
— 119 9 89 ~ 22 68 307 — — 1 1 — 15 77 92 23 — 52 52 — 17 11 11
— 119 16 205 1 46 148 535 8 _ 5 5 — 32 159 191 59 2 84 86 _ 46 29 18
— 174 14 410 2 53 105 758 — — 2 2 — 21 160 181 47 3 101 104 — 30 26 13
— 516 52 793 3 164 406 1934 9 — 8 8 — 81 448 529 139 7 268 275 — 115 72 U
— 119 9 170 — 20 74 392 — — 4 4 — 11 35 46 11 i 20 21 — 14 5 16
1 172 12 273 3 34 104 598 1 — 4 4 — 14 66 80 22 2 26 28 — 30 9 16
Tabell 2. (Forts.) 30
T v i s t e m â l .
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1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Sakkola m. f l .  komtnu-
ners tingslag ............................... 32 191 223 70 — 7 — — 2 2 95 — — 14 120 33 14 ___
s Pyhàjârvi sockens d:o. . 20 123 143 37 — 1 — — 3 — 69 — — 3 76 30 6 —
3 TTiitola d:o d :o ............................... 20 8o 100 30 — 6 — — 2 1 32 — — 10 • 51 . 19 18 —
4 Summa 127 608 783 238 — 25 2 — 19 4 294 — — 46 390 157 77 —
Kronoborgs domsaga.
5 Parikkala sockens tings-
lag ...................................... ....  • • . 44 221 263 89 — 23 — — 7 — 86 3 — 19 138 38 34 —
6 J  aakinrvaaxa cLo d:o . . 42 233 275 106 — 18 1 — 10 1 73 1 — 27 .131 38 34 —
7 Kronoborgs d:o d:o : . . 44 93 187 30 — 3 — — 3 2 56 — — 17 81 26 18 —
8 Summa 130 547 877 225 — 44 1 — 20 3 215 4 — 63 350 102 86 —
Sordarala domsaga.
*9 TJguniemi sockens tings-
lag ..................................................................... 19 72 91 26 — 4 — — 7 — 28 2 — 6 47 18 12 —
10 Ruskeala d:o d:o . . . . 8 63 71 35 — 2 — — 1 — 20 — — 1 24 12 1 —
1 1 Sordavala d:o d:o .  .  . . 49 200 249 82 — 8 1 — 13 1 71 2 — 16 112 55 24 —
1 2 Summa 76 335 411 143 — 14 .1 — 21 1 119 4 — 23 183 85 37 —
Salmis domsaga. *)
13 Salmis sockens tings- ■
lag ..................................................................... 41 11 • 32 44 — 1 — 3 — 3 — — 1 8 — 13 —
14 Impilaks m. fl. kommu- >
ners tingslag................ 24 14 88 17 — 2 — — 1 — 15 — — 3 21 — 2 —
') LTppgifter frân s.enare halfâret saknas.
Viborgs lün. 191731
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o ch  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 S3 24 25 26 27 28 29 80 31 32 S3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 16 3 6 2 0 2 i 17 8 4 473 i 2 3 14 && 69 24 31 31 14 9 1
— 166 3 2 2 6 — 23 97 5 1 4 i — 2 2 — 24 60 8 4 25 i 3 4 35 — 2 4 2 3
— 126 8 2 4 3 — 21 106 5 04 — — 3 3 — 12 77 8» 2 3 i 4 5 46 i 19 14 3
2 746 38 1 1 1 3 4 115 46 5 2  481 2 i 15 16 — 75 2 9 3 3 68 105 5 156 161 i 101 39 4
] 58 12 33 3 1 4 4 138 586 1 7 7 3 0 135 165 50 1 79 80 i 34 31 5
15 2 3 3 1 9 2 50 139 6 65 2 — 5 5 — 21 117 1 38 65 2 57 59 — 14 14 6
— 70 4 30 5 — 26 1 0 8 5 '3 — i 1 1 i 2 " 82 108 32 — 52 52 — 18 17 7
1 2 80 19 95 7 3 1 2 0 385 1 764 3 i 13 13 i 71 3 3 4 4 05 147 3 188 191 i 66 62 8
1 3 9 4 216 1 18 • 101 37 9
-
15 38 5 3 18 1 22 23 12 8 9
— 75 8 148 2 12 70 315 10 37 47 18 — 13 13 — 16 4 10
7 124 9 6 8 2 — 3 8 2 4 6 1 099 32 138 17 0 45 — 8 0 80 — 4 5 21 11
8 2 38 21 1 0 4 6 3 68 41 7 1 7 9 3 57 213 8 70 81 1 115 116 — 73 33 I S
— 44 — — — 8 21 73 2 4 8 38 2 4 — 8 8 — — 8 1.3
— 45 3 — — 16 37 101 6 7 13 9 — 4 4 — _ 3 14
32Tatbell 2. (Fo-rts.)
Län, Domsagor och 
Tingslag.
T v i 8 t e m i  1.
£pM*Oi
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1 2 s 4 5 6 7 8 9 1» 11 12 13 14 15 Iti 17 18 19
1 Suistamo sockens tings- - ■
la g .................................... 13 10 23 7 — 2 — — 1 — 12 — — i 16 — 8 —
2 Suojäivi d:o d:o . . . . 12 n 23 12 — 1 — — 1 — 8 — — i 11 — 2 —
3 Rorpiselkä d:o d:o . . . 6 3 9 6 — 1 — — 1 — — — i ’ 3 — 1 —
4 Summa 96 49 145 86 — 7 — — 7 — 38 — — 7 59 — 2U—
s Yiborgs Iän. 1804 4874 6178 1948 — 231 22 3 109 18 2 098 16 8 342 2 902 1 328 055 2
S:t Michels Iän.
Rantasalmi domsaga.
6 Rantasalmi m. fl. kom-
muners tingslag . . . 41 81 122 34 — 13 — — 2 — 33 — — 5 53 35 22 1
7 Heinävesi sockens d:o . 32 98 130 38 — 21 — — 3 — 29 — — 7 60 32 27 —
S Sääminge d:o d:o . . . . . 27 100 127 47 — 5 — — 3 — 23 — — 6 37 43 22 1
9 Summa 100 279 370 119 — 39 — — 8 — 85 — 18 150 110 71 2
Jokkas domsaga.
10 Jokkas sockens tings-
la g .................................... 25 110 185 55 — 5 — — 4 — 43 — — 3 55 25 18 —
11 Puumala d:o d:o . • . . 28 69 97 26 — 5 — — 6 — 36 1 — 2 50 21 9 —
IS, Sulkava d:o d:o................ 14 61 75 27 — 1 — — 4 — 21 -- ' — 2 28 20 9 —
18 Summa 67 240 307 108 — 11 — — 14 — 100 1 — 7 133 66 36 —
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179 915 4 -! 23' 23'- 40 146 I 861 49' 5!
! 1 1



































221 81l| il 9' 1 0 I— 43' 192 2 3 5 ! 56' 4 119' 123l 56 31
Ràttsstati&tik âf 1917. o
Tabell 2. (Forts.) 34
Län, Domsagor och 
Tingslag.






A fd öm d a a n g ä e n d e :
B





































10 11 IB 16 17
8 : t  M ich e ls  «lom saga.
S:t Michels sockens tings­
lag ....................................I 24
Kangasniemi d:o d:o . . 11
Haukivuori d:o d:o . . . 6



























281 — | 
9l ■ 





tin g s la g ........................1 351
Hirvensalmi d:o d:o. . . 7^








110 145 39 —1
60 67 23'—
46 58 19 —]








u i — 
12
—i 1 5 --------10 1 711 1
H e in o la  d oinsaga .
10 Heinola sockens tings- |
lag ....................................j
n  Sysmä d:o d : o ................
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 
iislLnhango m. il. kommu- 






























































14 95 41 27-
3 5 S:t Michels lan. 1917,
A n s ô k n in g s -  o c h  a n m a ln in g s a r e n d e n . E k o n o m ie -  
o ch  f ô r v a l t -  
n in g s à r e n -  
d e n .
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20 21 22 • 23 24 25 . 2G 2 7 28 29 30 31 92 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i1




— 61 16 166 — 32 58 33 3 — — 3 3 — 4 94 98 23 4 47 51 - 2 4 5 2.
— 11 2 5 2 2 7 15 8 9 — i 2 3 — 12 3 6 48 6 1 28 29 13 6 3
— 19 2 41 — 5 14 81 — — — — — . — 12 13 i — C 6 __ 5 — 4
180 34 4 8 5 4 72
m
946 i i 9 10 33 2 0 8 341 50 6 130 136 3 52 29 5
|
85 .16 185 2 19 74 381 3 3 24 118 14 8 44 2 60 6 2 36 16 6
î 4 6 15 113 i 17 51 24 3 — — 1 1 — 13 6 4 '  77 15 — 3 4 34 - 2 8 6 7
3 21 6 131 — 19 7 0 2 4 7 î — 5 5 — 13 36 49 8 1 28 29 1 11 6 8
4 152 37 42 9 3 55 195 871 î 9 9 ' 50 2 1 8 36 8 67 3 122 125 1 75 28 9
i 15
.
5 63 14 29 126 3 3 7 29 30 8 1 11 12 1 16 i 10
— 33 7 78 — 8 41 167 — î 2 3 — 11 3 4 43 9 1 28 2 9 — 7 3 11
2 76 8 119 1 14 50 2 6 8 — — 5 5 — 12 38 5» 13 2 27 29 — 8 7 12
— 4 0 6 72 3 2 4 36 181 __ __ 10 8 2 13 47 60 14 1 31 3 2 __ 14 9 is !
3 164 2 6 33 2 *• 4 6 0 156 74 2 — î 20 19 2 4 3 148 191 4 4 5 9 7 102 1 44 20 14
Tabell 2. (Forts.) 36
T v i s t e m ä l .










































3 ■ E 1 S I
1 2 3 4 5 ¡ 6 ^ 7
1
s ! 91 10 11 12 1 3
1 | 
1 4  i 15 1
t




1 Kerimäki m. fl. kommu- !
ners tingslag................ 51 168 aio 63i— 9 n _i 6 — • 73 i 94 62 18
9 Savonranta d:o d:o . . . 10 11 21 10!—; — — i — _ l 11 — - i  - i . n ! — —
S Summa 61 179 240 73|— ! 9 ii 6 _ 84 i — ■ i ' 105 62 18
. Rautalampi domsaga.
4 Pieksämäki m. fl. kom- ; i ! i
munei-s tingslag . . . 44 166 210 81 - I  aj “





5 Jorois sockens tingslag-. 39 91 130 28 —; h — - 2 40 —: H  8! 64 38 23|—
6 H:t Micliels Iän 458 1546
i




Pielisjärvi domsaga. 1 ' : ! i
7 Pielisjärvi sockens tings- i ! i
la g .................................... 23 109 182 32 — 171 — — 5 — 33 j - i  ?| 62 38 171—
8 Nurmes m. fl. kommu- 1 i ; ■ !
ners tingslag................ 26 83 100 34 —; 14 — — 4 — 37, — . - i  b : 60j 15 13i—
9 Juga Sockens d:o. . . . 9 46 55 17 -  8 — — 2 — 13 - 1 - 1  M 27 11 7|-
10 Summa 58 238 206 83 — | 39 _ — 11 — 83^  — : ie| 149 64 37
■àl Kuopio Iän. 1917.
A n s ik n in g s -  o o h  a n m ä ln
O n d e r  ä r e t  k a n d la g d  
a n g ä e n d e :
n g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o o h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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22 2 8 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 SO 3 1 3 2 3 3 3 4 35 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
; ■
1
1 116 5 27 5 1 35 134
.
566 5 5 19 85 104 2 8 i 51 52| — 2 4 2 4 i
— 5 2 22 — 4 13 46 3 10 13 3 — 5 5 ° 1 2
1 i 121 7 29 7 1 39 147 619 — 5 5 — 22 95 117 31 i »6 57 - 2 9 25 3
— 132 2 4 25 3 — 55
1
i




3 26 84 11 0 27 — 4 3 43 4 0 15 4





6 61 67 11 43 43
!
13 10 5
u 1 077 14« a  «oo 31 48» 1 2551 5 67 3 8 3 81 83 3 363 1 153 1 4 1 5 335 34 694 71 8 5 357 178 6
127 19 164 3 42 86 441
!
i
»1 3 2 0 6 4 84 13 i 41 42
•
i 2 8 6 7
3 93 7!. 28 6 1 39 L46 572 _ 2 2 - 19 67 86 15
1
3| 4 5 48 2 3 12 8
— 155 81 148 2 18 53 45 7 1- 16 41 57 8 i ;  29 30 i 18 4 9
! 3 3 75 107 5 9 8 6 ' 99 ■285 1 4 7 0 — 5 5 _ 55 172 227 36 5 115 12 0 2 69 22 10
Tabell 2. (Forts.) 38
T v i s t e m ä 1.































1 Uomants m. fl. komnrn- .
ners tingslag................ 23 76 00 33 — 11 — _ 7 — 22 _ 6 46 20 11 —
» Eno sockens d:o . . . . 24 63 87 16 — 9 1 — 3 — 33 — l 5 52 19 5 —
8 Tolimajärvi m.fi. kommu-
ners tingslag ................ 30 98 138 44 — 6 — 2 — 82 — - 12 52 32 n
4 Kiihtelysvaara sockens
tin g s la g ........................ 25 65 00 32 — 8 — — 3 — 25 8 44 14 14 —
. 5 Sumina 102 302 404 125 — 34 1 15 — 112 1 31 194 85 dl —
Kides domsaga.
6 Kides sockens tings-
la g .................................... 52 117 160 59 — 11 — — 4 2 47 3 — 14 81 29 12
7 Bräkylä d:o d:o................ 15 52 67 19 — 6 — — 4 — 17 1 — 9 37 11 10 —
8 Kesäinkö d:o d:o . . . . 25 33 68 14 — 1 — — 2 1 28 - — 4 36 ' 8 8 —
9 Sumina 92 202 304 92 — 18 — — 10 3 92 * 27 154 48 30
Libelits domsaga.
10 Kaavi sockens tings-
l a g ................................ 20 66 86 34 — 2 — — 3 18| - - 6 29l 23 1
n Libelits m. fl. kommu-
ners d : o ........................ 31 105 136 41 — 6 — — 4 38' — _ 2 50 45 6 1
12 Polvijärvi sockens d:o 22 44 66 13 — 5 — — 4 — 31 3 43 10 9 1
18 Kontiolaks d:o d:o . . . 15 87 103 31 — 8 — — 1 — 37 _ 2 48 23 3 —
14 Summa 88' 302 30 0 119'- 21 —I —I 12- I24l — ]3 1701 10l' 191 2'
8 9 Kuopio Iän. 1917.
Ansöknings- och anmälningsärenden. 
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39, 39 j —| 6| 9
17 19 l! 13




33 33 — 18
I 1 568 25 730 88 338 1767 1 9! O' 1 85 205 390 73 147 149! 1 67 43





— 29 4 158 — H 48 251 1
— 34 1 97 — 61 32 17d| —
1 135 14 564 3 47) 149 912j 1
,1 1 1
1 1( I

























212, 4 4 55 167 323 74 ioal 1 0 3 ! — 451
li
t
102 5 2 0 5 )
i















42 79 19! 1 27'
1
28 ij 311 10 1 11~ l 57 7 1 0 7 ! —1 8 40 j 219 3 — 1 4 4r 12 24 36 10i 1 ui 15 J i] 6 1 »
li 95 7 1 4 2 I il 281 5S| 331 1 li »I 2| 2 9 88 97 2l| 1 38. 3 9 - 1 37| 7 1 3
2 ! 366 3 4 72öl ai GO
 I 
O 264' 1472 6 4 I
1
9 8' 5 70 2371 807 72l 4 119' 123; r l i i ! 26 1 4
; Taiteli 2. (Forte.) 40
T v i s t e m ä l .
A i d o m d a  a n g ä e n d e :





' V  |
! £  I



















8 1 9 1 0  11 1 3  1 4  1 5
Kuopio domsaga. [
Kuopio sockens tings-1 '
lag.................................. j 20
Tuusniemi d:o d:o . . . | 8|
Maaninga d:o d:o . .  .  .  j 13 















lag .................................... 64! 168
Hapinlaks d:o d:o . .  . .  j 18 87



















Pielavesi m. fl. tornmu- i
ners tingslag................


















Rautalampi m. . f l .  kom- 










- I  8
- I  5






















































































41 Kuopio Iän. 1917
Rättsstatistik är 1917. 6
Tabell 3. (Forts.) 42










T v i s t e m ä l .
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Saq9




































































4 , - , - ! 2
! i
15¡ - ¡  - 4! 25 5 4
d:o d:o d:o lö, 36! 52! 10 - 1  6' - 1 5 1 17 j — ! - 5I 34 8 8
:o . . . 5: 321 37 17 —1 21 —1 — 1 — H 4| —¡ — 9j 15 „0 3
:o d:o . . 3| 8| H¡ 3 --1 --- ---1 ---1 i - i il - !  - 2| 4 4 1 3
Summa | 311 l.l| 14ä| 42 -  ,2¡ - H 8 871 —j —i
20| 78 22 16 3
Nyknrleby domsaga.
to Pedersöre m. fi. kommu­
n e «  tingslag................ 7 ' 23, 301 9 —
1 1
1 — —. 1
1 1 -  8| — - -  5 15 6, 4 2
11 Nykarleby d:o d:o d:o . 1-2 20i 32 7K dl — i —, 2 — 6 — _ !  4 16 9¡ 7 '-1
12 Kauhava sockeiis d:o . . 10 43 531 16i— 2| - !  — 1 —1 15' 1 H  11 30 7! 8| 1
13 Alahärmä m. fi. kommu­




3 61 - - i  n 22| 5,
1
4 ¡ -
14 Summa 40 lia; 150! 49 — 1 7 — 351 1 —1 31 83 2 7 ! 23, 2
43 Vasa l&n. 1917.
'
A n s o k n in g s -  o c li  a n m á ln in g s a r e n d e n . 
U n d e r  á r e t  h a n d la g d a  a n g á e n d e :
—
E k o n o m ie -  
o c h  f o r v a l t -  




B r  o t  t  n i á  1
U n d e r  á r e t  ti] 
á tg a r d  b e fo i
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i 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SI 82 33
u 35 36 37 38 39 40 41 48
i 53 8 137 i 9 62 27 0 i 1 15 93 108 28 53 5 6
•
27 5 1
1 — 36 19 9 6 — i i 4 5 207 — — i 1 — 10 25 35 5 — 2 4 2 4 6 6 2
' i 89 27 23 3 r 2 0 107 477 — — 2 2 — 25 118 149 33 — 77 77 33 11 3
■ 19 2  42 5 45 4 4 60.3 20 542 1 0 2 1 10 064 15 10 51 59 8 4 4 9 1 56» 2  012 45 6 17 08 0 1 0 0 6 e 544 2 24 4






| — 41 14 162 — 55 76 348 — 1 1 — 7 20 27 9 — 14 14 1 _ 4 3 6
: — 26 5 146 2 69 61 30 9 5 2 6 91 7 1 14 15 I _ 01 2 7
i 5 2 51 — 43 30 131 1 — *1 1 — i 2 3 — — 2 2] - 1 1 8
1
i1
128 47 5 4 2 2 23 6 2 4 4 1 199 1 i 5 .6 19 83 102 25 2 4 9 51 ' — 26 8! 9
i
1
13 10 117 2 49 68 25 9 5 5 7 29 36 7 2
1
2 7  j 2 9  — 5 LO
| — 4 0 17 23 5 — 56 114 4 6 2 1 — 9 9 — 2 39 41 2 — 3 5 1 35] — 4, 4 11
! 1 68 9 22 9 i 4 2 92 44 1 — — 3 3 — 9 61 70 27 2 28 30 ¡ _ 13 6 12
— 74 8 199 i 50 90 42 2 _ _ n 10 i 3¡ 34 37 8 1 18¡ 19 1 1 9] -8 13
! 1! 195 44 780 4 197 3 6 4 1 5841 1 1 - 28 27 i 1 21 . 1 6 3 ! 184 44 5 108 l i s '  1 26 23 ] 4
Tabell 2. (Forte.) 44
T v i s t o  m a l .
L ä n , D o m s a g o r  oo h  
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1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 u 12 , s 14 15 16 17 18 in 1
X o rsh o lm s  (lo insagu .
1 V öra m . fl. k om m u n ers ¡
t i n g s l a g ............................. i a 35 48 ; 17 4 — — 3 i- 12 — — 7 2 6 5 11
—
2 M u stasaari d:o d:o d:o 2 0 4 3 03 20 — 4' — — 5 __ 22 — __ 3 34 9 13 —
3 L i  11 k y  ro  so ck e n s  d:o . . 5 2 0 85 12 1 — — - 1 4 — 1 7 6 3 2
4 L a ik e la  m. Ü. k om m u n ers ¡
t i n g s l a g ............................. 8 38 44 19 — 1 — - 1 — u i  - - 3 16 9 4 —
5 Su m m a 4 4 136 180 68 10 ' — — 9 1 49 1 —
1
14 83 2 9 31 2
JSärp es (lom saga.
1
6 M a la k s m . ä .  k om m u n ers
t i n g s l a g ............................. 5 31 3 6  12— 2 i — 2 _ 6| - — 7| 18 6 1 1
7 N ärp es d:o d:o d:o . . . J 2 81 »3 I9¡ 10  — 6 ¡— 1 27 1 12j'~ 56 18 9 —
8 Ö sterm ark  d:o d:o d:o 14 24 381 15)— 1 21 — . 1 - 12 3 18 5 8 —
9 L ap p fjärd  d:o d:o d:o . . 16 90 ' 10« ' 331— 8 — » __ » 1 - 1 32; — _ 10 53 20 10 1
1 0 S to r a  d:o d:o d:o . . . . 8 4 1 , 41» 9 - 2 — i - 6 1 - f 15 — - 2 25 15 5 —
11 Su m m a 55 267 38 8 88 23 3 I 7 I— 92 1 34 170 64 33
liin o in  (lo m sag a.
f
lü Ilm o la  m . fl. k om m u n ers
t i n g s l a g ............................. 12 8 0 ' 9 8 2 9 1— 2 — - - 34 — — 9 45
18 18 —
13 S to rk y ro  d:o d:o d:o . . 8 6 7 1 75 23 5 1 — — j 30 — — 2 38 1 4 10 —
Ji K a u h a jo k i so ck e n s  d:o . 14 62 70 J S ,— 2 1 2 I — 4 1— 1 25 — — - 7 4 0 18 4 —
15 K u rik k a  d:o d:o . . . . 7 23 3 0 6 — 41 — 1 1 I 5 — J> 51 16 8 4 —
1* Ja la s jä r v i  m . fl. kom m u- 1
1
n e rs  t in g s l a g .................... 17 68 8 5 1 7 | - 7 — i - — 1“ | 2 8 - 1 12| 48 2 0 7 —
17 Su m m a 58 3 0 0 1 35 8 93 I _ 20| 3l — 5 1 - ! 122 _ 2 35 187 78 4 3 !—
45 Vasa Jan. 1917.
A n s o k n in g s -  o  oh a m n á ln in g s á r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ó r v a l t -  
n in g s á r e n -  
d en .
B 1  c t  t  m  1 1. |










T Jn d er á r e t  h a n d la g d a  
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20 22 23 24 25 26 27 28 29j 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 42
1J 19 47
.
122 i 41 138
.
368 - 2 i i 8 20 3 8 G 14 14 8 5 11 __ 56 27 97 2 2 6 9 8 306 _ l i — 9 15 34 3 — 12 12 1 8 6 2
14 15 47 1 13 48 188 - — i i — 5 2 0 35 10 — i i 11 — 4 3
3
__ 
l ---- 27 13 93 2 5 3 101 2 89 4 31 35 4 1 22 23 ~ 8 6 4
116 102 35 9 6 133 38 5 1 101
“
— 4 3 i 26 86 113 23 1 59 6o| 1
’
28 20 5




32 85 , 18 18 10 2
-
6
— 28 62 25 5 3r 7 9 108 595 i _ 1 1 — i 36 87 8 — 22 2 2 — 7 12 7
— 15 14 104 — 18 44 195 — 2 2 — 5 36 41 6 1 15 16 1 18 4 8
— 43 38 2 1 2 1 65 82 441 i 4 4 — 6 51 57 13 - 28 28 1 15 7 9
— 28 21 193 25 66 3 3 3 — — 1 1 — 1 31 33 4 16 16 _ 12 2 10
1 128 152 1 0 3 7 5 2 3 4 46 2 2  0 18 2 — n i  n
¡
16i 186 3 0 3 38 1 99 100 2 62 27 11
8 10G 39 5 2 8 . 42 106 82 3 2 2 6 59 05 6 1 43 4 4 15 8 12
- 78 88 312 3 3 8 97 56 6 — — 5 & — 9 46 55 10 1 30 31 — 14 8 18
— 69 14 2 8 9 — 46 63 ' 481 — — 4 4 — 7 68 75 25 1 32 ■ 33 __ 17 _ 14
— 2 0 19 21 5 22 56 332
1 — 3 3 — 3 30 33 8 1 16 «
__: 8 4 15
— 51 4 4 3 48 2 35 113 59 3 __ i 7 8 _ 11 111 133 16 3 83 86 - 20 6 16
3 32 4 154 1 6 9 2 7 183 43 5 2  795 1 i 21 2 2 — 36 31 4 3 50 65 7 2 0 4 211 __ 74 26 17
Tabell 2. (Forts.) 46
Vasa Ian. 1917.47
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20 21 22 23 24 25 2 6 27
■
28 29 30 31 32 3 $ 34 35 36 37 38 39 40 41 42
63 37 2 52 66 72 4 9 0 2 i i
_
8 56 64 11 2 30 32
i
2Í 19 3 1
— 4 4 30 27 5 i 58 ' -9 7 505 — — — — 8 47 55 9 5 30 35 2 ! 9 4 2
— 46 17 172 3 55 54 347 — — 5 5 — 1 49 50 17 3 21 24 — 9 1 3
— 84 39 20 5 4 135 103 5 7 0 — — 6 5 i 5 30 35 7 2 16 18 . 10 4 4
237 123 90 4 8 3 1 4 326 1 9 1 2 2 1 2
'
11
i 22 182 20 4 44 12 97 109 4 47 12 5
'
2 145 60 154 • 1 3 0 81 . 471 . - 4 4 20 103 123 2 0 2 65 67 2 34 30 6
1 61 70 2 8 0 — .3 8 100 . 54 9 2 — 8 8 — .13 4 8 61 8 1 37 38! — 15 8 7
73 41 19 6 3 30 91 4 3 4 2 — 9 9 — 24 51 75 14 1 4 0 41 20 10 8
3 27 9 171 63 0 4 98 2 7 2 1 454 5 21 21 57 202 25 9 42 4 142 146 2 69 48 9
i 78 4 4 174
■
4 3 87 4 2 6 3 3 36 96 13 2 2 6 70 70 1 35 31 10
i 51 15 123 1 44 68 30 2 — 15 61 76 10 2 2 4 26 4 0 8 M
_ 34 14 68 _ 17 50 183 _ i _ 1 _ 12 3 3 45 14 _ 2 0 20| — 11 5 12
2 163 73 3 6 5 1 104 2 05 911 _ i 3 4 - 63 J90Í 25 3 50 2 1 14 116 i 86 44 13
Tabell 2. (Forts.) 48
T t i  s t  e m a 1.
A f d ö m d a  a n g  S,  e  n  d  e :
|
L ä n ,  D o n i s a g o r  o c h  
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Laukaa m. fl. kommuners 





2 Konginkangas d:o d:o d:o 12 25 37 9 — 6 — 1 — 6 i 9 23 5 12
3 Viitasaari sockens d:o. . 13 34 j 47 17 _ 4 — — — — 17 — — 4 25 5 12 1
4 Pihtipudas d:o d:o . . . 3] 29 32 11 2 — — — — 1Ö — — 1 13 8 3 -
5 Summa 32 218 270 75 1 20 — 3 2 — 85 i — 23 134 60 61 1





Muonionniska m. fl. kom­




31' 40 13 _ _ - 2 9 4 15
!
12 5 _
* 8 Sodankylä sockens d:o . 36 56 92 25 — 1 — ' 27 ~ 2 30 37 16 _
1 9 Kittilä d:o d : o ................. 25 70 05 29 — 1 3 — 36 — 1 41 25 11 —
1 0 Enare d:o d : o ................. 1 2 8 1 1 — — l i 1
‘ 1 1 Utsjoki d:o d :o ................. 11 - t 1




Nedertomeä m. fl. kom­
muners tingslag . . .
1
1
201 73 98 36 4 1 18 5 28 29 1 2 f "
¡14 Öfvertomeä d:o d:o d:o . 16 81 07 39 — — 1 — 2 — 29 — — 4 36 22 8
¡15 Kemiträsk d:o d:o d:o . 53 63 116 25 — 1 — — 2 — 30 — — 8 41 50i 6
‘lö Rovaniemi sockens d:o . 45 139 184 40 — — — — 5 — 39 | — — 14j 581 86 1 8 —
I
¡1 7 Summa 134; 356 400 140 — 5
1
11 - 10 — 116; — ! - | 31 163 187 44 —








AnsÖknings- och anmälningsärenden. 
Under ârefc handlagda angaende :
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B r o t t m & l .
Under âret tiU slutlig j |






Afdömda m âl. I
S














2G 291 30 31 32 33 34 35 I 1 1  ! 1 I I1 36 I 37 38 1 39 40 , 41 42









79 —  11!
80 -  12





























59, —  
19 —
15 1| 2 7 1 2 8  —










1 8 1 4
89j 3001 l| 60 j 158 852| 1
955 0 909 38 1559  2 851 13 820 13
16, 17|-
4 121 122, 3
5i| 22 9  | 283] 52| 1] 128| 129| —  102
3 14  1 03 5  1 949] 38s| 3 5 j l  OOojl 0 3 5  11, 52 0
42
250
J 1 _ 33 -1 13 10 57 _ - 4, 4i__ 5 29 34 9 — 8 8 — 17 4 7
— 82 1 55 J1 11 351 185 — — — — — 12 87 99, 28 1 39 40 — 31 10 8
— 32 2 53| 3l 11 35 136 — 1 2 2 1 10 29 39; 4 — 20 20 — 15 13 9
— — 4 1 3 s] 15 — , — — — 2 13 15 2 2 7 9 — 4 1 IU
— — - 2 ---1 1 3! 6 — ■—1 8Í 8 — 1 i! — — — - 1 — 11
1 115 3 147 4 I 39 911 309 — J u| H i 30 158
,
188' 43 3 74 77 68 28 12
2 55 113 374 32
1
!
142| 716 1 il 9 6 68 74 21 17 17 36 3 13
— 36 42 186 i 21 93| 379 '2 - 1  2| 2 — 11
t
31 I4a 11 2 16 18 13 2 14
5 50 5 114 - 1 24 58' 2ol — ]| 3| 3 1 46 34 80 ! 18 1 14 15 — 47 2 16
1 79 16 144| 3| 13 571 312 3 - I  *\ 3 1 43 113 150] 27 8 57 60 — 69 28 16
8 220 176 818 4 90 35o| 1 658 5 2I 10| lOf 2 106 246 3521 77 6 104 110 165 35 17
Bättsstatistik är 1917. 7
(Ports.)T a b e U  2 . 50
T v i s t e n j  a 1.






j L a u , D o m sa g o r ocli 
T in g s la g .
HP»P1 Hm1 2=
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1 I , s 4 .0 >6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 „
18
j K e m i d om sag a.
t
\
u P u d a s jä rv i m . f l .  kom m u -
n e rs  t in g s l a g ................... 9 30 3»! 10 8 — 2 !— 16l - 1 — 3 2 5 4 6
(
s K u u sam o so o k en s d :o . . 32 5 0 82 26 !— 5 1 22 — 5 33 23 13 — 1
s ! K e m i m . fl. kom m u ners
!
t i n g s l a g ............................. 29 66 93 27 _ 8 — — 3 — 25  j — — 13 49 19 12 —
4 I jo  d:o d:o d : o ................... 31 5 3 84 17 — 7 — — 4 1 35  - 8 55 12 16 —
6 Su m m a 101 1 99 300 80 - 23 — 9 2 98 1 — 29 162 5 8 47 i
K a jo n a  d om saga.
1
6 H y ry n sa lm i m . f l .  k om -
m u n ers t in g s la g  . . . 5 42 47 13 - 3 — 2 — 18 2 25 9 2 i ;
7 So tkam o so ck e n s  d:o . . 9 69 78 22 — 2 1 — 5 25 — 4 37 19 4 V
8 K u h m o n iem i d:o d:o . . * 2 4 2 8 12 — 1 — n - - 12 4 ___ __f
8 P ald om o m. f l .  kom m u - 1
n e rs  t in g s l a g ............................... . 10 4 6 56 15 — 7 — — 17 — 4 2 8 13 11 ___1
10 Särä isn iem i so ck e n s  d :o . 5 26 31 8 — 1 — — — 12 — — 3 16 7 1 ___
11 Su m m a 33 207 24 0 70 — 14 1 7 — 83 — — 13 118 52 18
2I
U le ä  d o m s a g a .
'
. 1
12 U le ä  m. fl. kom m u n ers
j
t i n g s l a g ............................. 2 21 23 6 7 — — 1 8 9 4 i
ia] S iik a jo k i d:o d:o d:o . . 9 38 47 19 - 4 — — 1 — 10 1 — 4 2 0 8 11 __1
14 M u hos d:o d:o d:o . . . 10 24 34 11 - — 1 — — — 16 — — 1 18 5 1 - 1
16 L im in g o  d:o d:o d:o . . 9 23 32 8 2 — — 1 — 9 — — 5 17 7 5
2 I
16 Su m m a 3 0 106 136 44 6 i 2 — . 4 2 1 — 11 63 29 21

Tabell 2. (Forts, ooh slut). 52
















T v i s t e m ä l .
A fd örad a a n g ä e n d e :
® i . I '
4 X1 




O Ic1**0 g»3. S 9
g-o® p
M»
9  O «O a-p-























2 s 4 5 « j
7 8 9 10 n 12 j 13 14 1 15 16 »  : 18 ! 19
' Salo domsaga. 1
1 Salo m. fl. kommuners , . 1
t in g s la g ........................ 5 32 37 12 _1 i 2 — 5 6 - 1 15 loi 1Í —-
3 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . 12 31 48 16 1 4 1 — — — 18| 6 24 8| 8| —
S Kalajoki d:o d:o d:o . . 10 44 54 11 4 - i 1 13| — —i 5 24 19: 4] —
4 Sievi d:o d:o d:o . . . . 26| 58 70 33 H 5 - — 2 — 20] 2 ! 6 35 Hl 3i —
S Summa 53 i6ol ais 72 —!i
14 3 i  8 1 52'‘
— 2 ! 18 98 43 J l l ' —
Piippola domsaga.
;
6 Piippola m. fl. kommu- 1
ners tingslag................ 7 78 85 33 -1 5 — — 1 — 20 j — — 1 2 28 24 2| -
7 Nivala d;o d:o d:o . . . 12 62 74 26 — i 4 — — 4 _ 201 i — 6 35 13, 4 ! _
8 Pyhäjärvi d:o d:o d;o . . 14 64> 78 25 - I 3 — — - 26i — i 11 40 ■ I3! n i —
9 Haapajärvi d:o d:o d:o . 11¡ 64 75 34 - Í 1 — — 3 — »oi —
1
¡ 31 loi 3 I —
10 Summa 44 268 3 1 2 118 -| 13 — — 8 — 861 i - 1 26 134 6oj 2 0 ! —
11 Ule&borgs Iän 467 1455 1 022 593 - 1
i
76 6 — 50 3 55o| 3 3
:
1 3 4 825 504] 194, 4
IS S um ina fö r  a lla  h ä ra d s rä tte r  U  4 8 4 15 292 19 776 6 052
__
o en ro 68 6 682 4 0
1
6 ove! 4 8
l !  ! 1 
1911240; 9 I2314  599¡2496 4 9

54
3 . Tabell ofver de till Â godelnings' 
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de
Frân fôregâende âr kvar-
stàende mâl. a)
. —  --------— Under àret
• inkomnanya
Till behandling Anmàlda, men mal.
* upptagna, men till behandling
uppskjutna. ej upptagna.
2 3 4
Nylands l& n ............................................... _ _ 10
Âbo och BjômeborgS la n ...................., 2 0 ' 15
Tavastehus lâ n ........................................... i 2 21
Viborgs » ............................................ <1 16 41
S:t Michels » ............................................ — 2 12
Kuopio » ............................................ ' — — 31
Vasa » ............................................ ■ - 40
Uleâborgs » ............................................ — - 27 ,
Summa f8r hela landet 12 26
!
197
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis Tannée précédente. 2. Exarni-
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à 
10. Affaires jugées, où la commission est modifiée.
55
râ tte m a  ôfverlanm adc m âlen â r  1917 . 
délimitation des terres à la campagne ponr Tannée 1917.
Suinma.
1 1
■ Forlikta ei- ■ 
; 1er af annan : 
, orsak for- 
fallna mal.
Till fôljande âr kvarstâende 
mâl. b)
Under âret • __ __
afgjorda | 
màl Till behandlingi Anmâlda, men 















9 _ i 2
23 .1 16 2 4 12
24 : i 14 I 8 7
66 . _ 33 : 4 29 16
14 — 7 2 5 3
31 i 12 ; 5 13 10
40 ! 4 29 i 1 , 6 22
27 18 i i S 12
235 7 138 16
1
74 84
uées, mais remises. H. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année, 
l'année suivante. H. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
56
4 . Uppgiit frâii O fverexekutorem e  
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour










Under âret fër- 












































3 » » B o r g â ................ 4| 2 _i 6 3 — 3' 6 12 4! 1 5-
4 3 L o v isa ................ - — — — — -- — ;
r0 # » H angô................ . a, » 0 ' 3; — 3 9 ô! - 5i
6 Somma 748 279425 1 152 5781 _488‘ 119i 1 185 2 337 3971 50 4471
ib o  oeh Bjôrneborgs làn. , ! ,
* Landshôfdingen........................ 110! 51 9' 170 26U1 75| 35 870 540 128; 0 184'
8 Magistraten i Âbo . ,................ 16' i i 7 34 51 ¿5 13 89 123 24, 5 29
9 » • Nystad................ — — — — — — — — -
10 » » Raum o................ 2 i 9 -- 11 2 8' - - 10 21 lâ! — 15
11 » » Björneborg . . . 2| 4 i, 11, 4, 10 20 4| “ 4
19 Somma ISO1 73
i
10 210 314 119!
i
52 485 704 1711 11 182
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente- 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. Total. — b) Affaires entrées pendant l ’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17— 19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés' 
renvoyées à l ’année suivante ont entré: en 1917 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes
angâende utsôknm gsm âl â r  1917 . 
l’année 1917. (Poursuites pour dettes)
57
Under aret afgjorda mal angâende: d)
lageükning: e/
g* § 5"i klagan ôfver utmiLt- 
k s  g nùigsmans fôrftvrande. 
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Till fôljande âr kvarstâ- 
ende mal angâende: ff)










! S t  £i 2 g*® i  O tj
Dokvarstàende 
mâlen hafva 
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15 t (> ' 17 ' 18 | ,a ¿0
*
l i f t
. i
10 .8 5 251 isl 5 256
G13é \ *3| m f l :  W «f
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538 44(5 &$2rt.VS3 
o46 355 '
4 280
20 841 [7 i|




•103' 1083 1 060
1









29' 6; 15 9 7
C !
06 14. 111 3; '28 28
. l; —i _| _! 1 u 4! — 1 5 5









145' 37 125 20 18' 354 131 1T 20 ' 108 168] 101 547 823'95
icol. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— e) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de Baisie 
forte*r£ans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f) Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
Bàttsxtatistik âr 1917. 8
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Under Siet för- ! 
talina eller icke 1 
upptagna mll.
1
' S  '
s  ! f  1
§■ |§ SP .
s g- ' 3 ' 9 (Q 1 3






1 2 4 . n 6 8 9 10 1 12 1 13
j
Tavastehus Iän. -
J Landshöfdingen........................ ' 11(0 45 1«. 103 250 136 2 1 410 603 87 19| 1 0 0 1
2i Magistraten i Tavastehus . . . - — 3 - — . 3 3 — -■ —
3 » Tammerfors . . 11 26 5 45 52 22 . il ' 85 130 3' 3
4 » » Lahti.................... — — 2 12 — 14 14 L 7
5| Sumina 144 71 2 3 ! 238 307 170 3 5 ! 512 750 071 10* 116
i
Wiborgs Iän.
o' Landshöfdingen........................ 1 005 188 82 1 273 821 604 253, 1 078 2 953 746 746
7 ! Magistraten i Wiborg . . . . 32 5 7 44 n o 100 19 220 273 51 5 56
1 8! » » Fredrikshamn 1 — 1 2 5 1 1 7 9 1 1
' 9 » » Willmanstrand . 2 1 2 5 1 10 5 16 21 7 ■ 7
10 » Sordavala . . . - 2 2 1 6 7 9 3 ; 3!
11 » K o t k a ................ 2 Ö ~ ! 7 7 15 li 23 30 9 , —■ 0
12 Summa 1 1 043 201 »2: 1335 »45 736 270 1 060 3 295 817 5 , 822.
S:t Michels Iän. '
13 Landshöfdingen........................ 121 38 8 107 197 U3 71 331 498 1141 3 0 ' 144;
14 Magistraten i S:t Michel . . . 7 — - 7 4 4 1 0 16 8 — 8;
*15 > * Heinola . . . . - 2 2 l —- — 1 3 - —
16 » hfyslott . . . .  t 1 i B| 4 6| 1 -1 7 11 6| —
17 . Sumina ' 120 41
1
10 180 208 08 72l 348 . 528 128 :W 158!
Kuopio iän.
1 IB Landshöidingen........................ 302: 23 351 300 258, 165 931 516 876 17' 19| 36
19; Magistraten i Kuopio................ 7 18, 2 ; 22 91 , 24; 8 41 63 321 a| 34
20 » Joensuu . . . . . — ej 0 3( 7 2, 12 18 5, 5
2 1 Summa 30» 42 37 388 270 106 103 560 95 7 54 21 75
1 9 1 75 9
Tabell 4 . (Forts, och slut). 60
Frän föreggende är 
kvarstäende mal 
angäende:
I f iSß 9 15
, p . S*tä- s p © d
m SijS'h
:&3p 9J" Hi» '. O o oSS.Be.SSV;:p j i
is.g'fä £•<1 < ©:
|BS&
■ K S s.
1 H ^
Lan och Öfvercxekutorer. CB0?03
C:
ff5-i?





g&S'0-! £ gl&g-1 S fi- rs: P** -8
# p o D .  _
S,s jf!ll I
ISspI i |  
r*?iöi J ‘ 
S s p&| “SP in  Cr1 c PT'» O H g
, »J3 “ S §e b*8;® l ”
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Under äret för- 
fallnn eller icke 
upptagna mal.
1 3 3 4 5 t> 7 : 8 9 10 11 12 13 ]
Vasa län.
1
11 Landshöfdingen........................ ;■ m 40 14 3 9 3 3691 1361 62 5 0 7 959 289 . 7 3 0 6
2 Magistraten i V asa ....................1 — — - - 61 14' 4 3 4 24 5 0
3 » » Kristinestad . . — - — 2 1 3 3 - . -
4 > Gamlakarleby . . 1 2 - 3 l' 5 - fl 9
s » Jyväskylä . . . 1 — j l — 11 l 12 13 3
a » J  akobstad . . . | — - 1 1 81 3 4 - - -
? Summa 1» 1 8 3 3 4 0 15 3 9 7 3 7 0 ' 1 7 l | 0 8 6 1 5 1 012 2 9 7 17 3 1 4
U le ä b o rg s  lä n . 1
!
s, Landshöf d in g e n ........................ 2!)7 34 59 3 9 0 276 82 [ 83 4 4 1 831 274 4 2 7 8
9 Magistraten i Uleäborg . . . . 9 7 10 23 13 8 4 4 60 16 16
io; » » Brahestad . . ., -- r  - 1 1 r — 2 3 1 1 2<
u ■ » K ajana................ — — i 1 1, 2 ' 1 7 8 1 — 1
1 2 ' » » Torneä*) . . . . | — - ■
13 ■> » Kem i.................... — l — 1 i; 3| — 4 5 3 1 *
i4 Summa1 3 0 0 43 0 0 4 0 0 305! 1 01  ^ 9 2 4 9 8 907 2 9 5 0 901
13 Summa summarum! 3 141 799 378 4 3 1 8 3 3031 2 049i| 820 6 1 7 2 10 490 2 256 159 2 415! 1 
nj|Däraf: guvernörorne................ 2 389 457 273 3 1 1 9 2 623 1 437| 647 4  7 0 7 7 826 1825 95 1 9 2 0




Comptes de travail des Cours d’appel
C i v i l s  m a l  o o h  ä
.
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tx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
r Âbo Hofrätt. ■
•;j I Ær&n âr 1916 balanserade................................ 2 764 27 — 40; 20 ' 6 2 — 3849
, 2 Under âret in k o m n a........................................ 1132 — 123 — 109 815 H 137 998 3 335
8 Summa 8 886 — ISO — 149 835 17 139 998 6174
I • 4 Under âret afskrifna pâ grund af förlikning
V eller annan orsak........................................ 35 1 - 1 5 — — — 43
y 5 Under âret afgjorda . . . . . . . . . . . 1 373 116 — 128 789 13 136 998 3 553
l_ - e Till âr 1918 balanserad e................................ 2478i 33 20 41 4 3 — 3 579
j j Af de till âr 1918 balanserade mâlen kafva
inkommit:
! 7 âr 1917............................................................ 1051 33 — 13 39 4 3 - 1 148
1 ; 8 » 1916 ........................................................... 1076 — — 2 — — --■ 1078
' à » 1 9 1 6 .'........................................................ 302j - — 2 2 — — — 306






T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour Impériale d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l ’année précédente. 2. Entrées 
Donnée 1918. Des affaires balancées à l ’année 1918 sont entrées: 7. en 1917; 8. en 1910; 9. en 1916; 10. à une époque antérieure. — a }  
cotions échangées entre les parties. — 4. Décidées sans échange de communications entre les parties. — d ) Contre le jugement d’autres 
Majesté Impériale. — 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — e) A f fa ir e s  c r im in e l l e s  (Col. 12—28). — 
d‘une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance devant ses cours (Col. 
j )  infractions graves ; Je) autres infractions; l) ne concernant que des dommages trait d’union — intérêts etc. Col. 10,18,20, voir Col. 4; Col. 
renvois de Sa Mqjesté Im périale: par lesquels l ’avis du Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25); pnr lesquels ne 
29. Somme totale des affaires.
63
gôrelser for â r  1917 .
(2:me instance) pour l’année 1917.
B t t  m â 1. e)












Af HofrÉttten, s&som andra insfcans, handlagda brottmài. g )
B  e s v R r. lu)
' B ans Kejser- i 
■ liga Mujestftts! 
| nâdiga bref ' 
och remis- ' 
. aer, n)
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S ® 5
b « ch:
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Sg«""© h C fcr
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9  260' 3
43 ' 4j 
5 250 e! 
3 967 «'
16 _ 16 34 —! 479 77 1| — 566 c
c_ LO 621 1 764 7
— 2 2 — —1 402 — 46 — Il — 449 t 451 1 529j 8
— 2 2 — 109 — 121 — 32 — — 262 —i — j — 264 570 9
8 1 9 — 24 —1 18 — 1 .1 _ 43 i i 52 O O
pendant l ’année. — 3. Total. — 4. Rayées pendant l ’année par suite de transaction ou pour d’autres causes. 5. Décidées. 6. Balancées â 
A ffa i r e s  c iv i le s  (Col. 2—U). — 2. Appels. — b) Secours (Col. 3—0). — c) Contre le jugem ent des tribunaux de i:te  instance: 3. Commuai« 
autorités. CoL 5—0, voir Col. S—4. — 7. .Requêtes. — 8. Affaires portées en i.-re instance devant oes Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa 
f )  Aifaires portées en i;re instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans l'exercice 
15—24). — 16. Soumises d'office à la Cour. — h )  Recours (Col. 16—24). — i)  Contre le  jugem ent des tribunaux de i:re  instance concernant: 
17,19,21, voir Col. 3. — m) Contre le jugem ent d'autres autorités : 22, voir Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n ) Lettres et 
sont demandés que des actes ou une communication faite au Cour d’appel (26). — 27, Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. —
Tabell 5. (Forts.) 64
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C i v i l a  in & l o c k  a r e n d e i i .
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Fran ar 1916 balanserade................................





4! 15| 8 





S Snmina 1 523 104¡ — 85 ' 400 21 50 509 2 787
4 Under aret afskrifna pa grund af forlikning 
eller annan orsak........................................ —
6 Under aret afgjorda . . . . ........................ 747, — 94 — 70 372; 20 56 599 1958
6 Till ar 1918 balanserad e................................ 775 — 10 — 15 28 1 — — 829
7
Af de till ar 1918 balanserade malen kafva 
inkommit:





S » 1916............................................................ 297 — — — — — 297
9 » 1915.................................................... . — — — — —
10 for langre tid t i l lb a k a ............................
11
, W iborgs Hofratt.
Fran ar 1916 balanserade................................ 4146 23 17 4 - 1 4191
12 Under aret in k o m n a ....................................... 1291 — 260 — 178 1 172 19 59 38« 3 367
IS Sninma 5 437 — 283 195 1 170 19 60 388 7 558
14 Under aret afskrifna pa grund af forlikning 
eller annan orsak........................................
16 Under aret a fg jo rd a ........................................ 949 — 264 — 168 1 149 19 59 .388 2 996
IB Till ar 1918 balanserad e................................ 4 488 — 19 — 27 27 — 1 — 4 562
65 1917
B r o t t m â l .
Brottm âl, 00m tillh ö rt 




A f H ofrütten, sâsom andra iust&ns. liundlagda brottm âl.
B  e s V ft r.
H ans E e js e r -  
lig a  M ajestâts 
nâdiga bref 












Öfver nnderrätts u tslag  :
Öfver ntsl&g af 
annan m yn- 




B S äB P j¡ ;
p * £  CS u  g. 
p ?  ® 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 ' 21 22 23 24 25 26 27 28 ■ 29
8 1 9 5 2 251 1 74 2 3 3 0 _ 2 3 4 6 1 3 5 6
19 2 21 79 19 — 3 0 0 8 93 — — — 4 2 0 . — 7 70 597 2  3 7 4
37 3 3 0 8 4
.




16 76 2 0
—










2  62 3
12 — , 12 8 1 — 185 2 6 5 — — 1
2 5 4 — — 2 276 1 106




2 6 5 — ■ — 25 1
3












•35 3 38 1 19 847 157 L 0 2 3 1 0 6 2 5  253
4 8 1 49 16 2 &37 — 43 6 — 107 — — — 8 8 0 8 — — 1 0 9 9 4 4 6 6










1 3 1 4 8
— — 8
1 5 1 1
8
4 6 0 7















Rättsstatistik âr 1017. 9
TabeU 5. (Forts, och slut).
' i
C i v i 1 a m á 1 b ä r e n d e n .
' B  e s v ä r.
Öfver ander- 
rfttte ntslag.
Öfver utslag  ' 










? l00Sf OZ. B












1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Af de till är 1918 boJanserade malen bafva
inkomm it:
1 fir 1917........................................................... 1 225 — 19 - 27 27 — i — 129»
a » 1918............................................................ 1220 — - - — — — — 1S8«|
3 » 1915........................................................... 1191 — — _ _ _ -- — — 1 191
4 för längre tid t i l lb a k a ............................ 852 - - — — — — 852
Sum m a fö r alia  t r e  H o frltte rn a .
5 Fr&n är 1916 balanseradc................................ 7 862 60 - 61 39 14 3 11 8050
6 Under aret in k o m n a........................................ 2 983 — 477 — 368 2 372 43 252 1974 8 469
7 Summa 10 845 537 429 2411 57 255 1985 16 619
8 Under äret afskrifna pä grund af förlikning
■
eller annan o r s a k .................................... 35 — 1 1 5 — — — 48
9 Under äret a fg jo rd a ........................................ 3 069 — 474 _ 366 2 310 52 251 1985 8  5 0 7
10 Till är 1918 balanserad e................................ 7 741 — 62 — 62 96 5 4 — 7  9 7 0
Af de till ar 1918 balanserade malen hafva ■
inkom m it:
XX är 1917. ......................................................... 2 754 — 62 — 56 94 5 4 — 2  9 74
12 » 1916................................................................... 2 593 — — — 2 — — — — 2  5 9 5
18 » 1915............................................................ 1493 — — — 2 2 — — — 1 4 97










6. I H o fra ttem a afgjorda vadjade m âl och eivila besvârsm âl
à r  1917 .
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1917.
Antal'mal; i 








%% 2 ° ® ae
A. Vfidjade mäl.
Angäende äganderätt, nyttjanderätt 
till fast egendom ä landet, ser-  ^
vituter, lösningstalan och ägo-'
s k il ln a d ............................................'
Angäende stängselskyldighet, dikning'
eller vägunderhäll........................|
Angäende hyres- och afflyttningsmäl
i stad ...............................................
Angäende öü'igft tvister rörande fast 
egendom ............................................
» Esflo j 38 
® cl
& f ï l
B-d g-§





















Antal af de till 





I i  h v ilk a  öfver- 
k logad t beslu t 








T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appela concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations: 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
■8. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques ; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutivesj 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités: 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une_ personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par toutes les deux parties. — b) Des causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont. été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
Tabell 6. (Forts. ooli slut.) 69 1917.
------------------------------------------------- :----------------- A n ta l m ál, i  
h v ilk a  ta ia n  fu ll-  
fö l jts  af:
A f  fu llfö ljd a  
m ál lia fv a  t i l i  
p rö fn in g :
A n ta l a f  de t i l i  














m  SL® S
§ e 13 S
A srgg- 
<  Rftss.
I g S f® 2.a-•Ö- J^O:
í f ü






































i 2 . 4 5 6 7 I S 9
1
5 A n g áen d e a rf  och  te s ta m e n te  . . . 83 71 18 3 169 ' 9| 118 4 2 1
1 6 A n g áen d e s jö r ä t t s m a l . ............................. 14 20 6 — 40 1 27 12
► 7 A n g áen d e v á x e lm á l...................................... 10 21 5 1 35 3 23 9Í





b ref, god känd  räk n in g , inv isn in  g, 
b o rg esfö rb in d e lse  e lle r  d y lik t sk r ift-  
l ig t  f o r d r i n g s b e v i s ................................. 171 377 32 11 569 46 379 144|
1 9
1
A ngáen d e á te rv in n in g ................................. 16 19 \ 36 6 20 10|
110 A n g áen d e an n an  ford ran  g ru n d ad p á
1 afta l. liden skad a e lle r  d y lik t . . . 448 650 95 23 L170 81 736 353!
11 A n g áen d e k o n k u rs sa m t u ra rfV a m á l. 6 5 1 1 11 _ 9 - 2 ;
A n g áen d e b o sk illu ad  utan  gamm an-
i b a n g  m ed k o n k u r s .................................. 2 2 — — 4 — 3 l ;
13 Ö frig a  m á l ......................................................... 245 258 44 9 538 51 328 1691
1• 1 4
|
Summa 1 169 1658 248 59 3 010 246 1928 836'
1 B. Besvarsmál. !
¡15 Ö fv er u n d e r rä tts  u ts la g  e lle r  b e slu t 325 137 12 18 456 161 187 lb s j
|16 Ö fver ö fv e re x e k u to rs  u ts la g : .
117 an g áen d e la g s ö k n in g .................................................. 19 j 69 1 4 85 8 55 22|
, 1 8 angáen d e k v arstad , to rsk in g rin g s-.
1 förbud  e lle r  ann an  k a n d räck n in g 67 75 8 134 9 91 34|
IS angáen d e k la g a n  ö fv er u tm ätn in g s- ■ '
l m ans f ö r f a r a n d e ........................................................... 59 39 — 14 84 •3 61 20
.20 i  and ra u t s o k n in g s m á l .......................................... 7 10 — 2 15 — 12 31
21 Ö fver u tsla g  af annan m yn d ig lie t .  . 3 2 — — 5 1 4 - |
22 Ö friga  m á l ..................................................................................................... « 7 2 1 14 — 11 3 l
23 Summa | 486 930 15 47 798 182 421 190
2 4 Summa summarum 1 655 1 997 257 106 3 803 428 2 349 1 026
70
7 . Justitiedepartem entets i Finlands Sénat arbetsrcdogôrelse oeli
Compte de travail de la Cour suprême pour
Antal mâl. a) çj Under âret afgjorda mâl. b)
• O
K
af Jivilka till  slut befor- i 
drats. frâu det m âlet till j 
J  ustitiedepartementet j 
inkommit, inom :




















A . R e v i s i o n s m â l . , i
i Angâende aganderätt, nyttjanderätt i 
till fast egendom â landet, servi- ! 
tuter, lösningstalan och ägoskill-‘ »
n a d ................................................... 1
s Angâende stângselskyldighet, dikuing j
200 60| 260
eller vagunderkâll........................ l i b 2
8 Angâende hyres- och afflyttningsmâl
i stad . . . .’ ................................ 1 —  , 1
4 / .^ngàende öfriga tvister, rörande fast |
egendom............................................. 81. 371 4 5
I
i
1 4 | 9 ! 10
l ’ — — 1
— t l l — ; 1
1 2 2¡ 8
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d'appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; ' 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l ’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1916 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
71
uppgift angâende civila mal oeh ansôkmngsarenden for âr 1917. 
l’année 1917. Affaires contentieuses et pétitions.
• Till pâfoljande âr kvarst&ende
mal, c)
hvilka t i l l  Jn stitied ep arte- 1 
' m en tet inkom m it :
ar






Antalet afgjorda reviflionsmâl 
o ch civila besvarsmâl, d)
i hvilka talan fu ll- 
fb ljts  a f: e)
' 9om till prfif- 
ning:











A n talet ai* de t il l  prof- 
o in g  u çp tag n a  rev. m âlj 
och civ ila  besvkrsm&l./^!
i hv ilka tifver- 
, k lagadt fceslut I 






14 15 18 20 21
178 — ! 8 40








— > 1; — 2
1 -
—  37 3! 4
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N'o 6 .— B. Becotirs civila. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre aùtres décisions dés Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affair es rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un ah (10) depuis qu’elleB ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1915 (13), en 1914 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l ’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f) Nombre des affaires de révision et des recoure civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).







Angaende ai'f eller testamente . . .
I  sjorSttsm al............................................
I  vaxelm al........................................
Angaende iordran pa grand af 
akuldebref, rakning, invis- 
ning, borgesforbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 








Angaende a terv in n in g ........................
Angaende annan fordran, grandad 
p& aftal, liden skada eller
d ylik t...............................  . .
Angaende konkurs eller urarfvafor-
m&n............................................
Ang&ende boskillnad utan samman- 
hang med konkurs . . . . 





























B . C iv i la  b e s v a r s m a l .
|i5 Ofver Hofratts utslag eller beslut 
ang&ende utmatning eller I 
verkstallighet af dora eller !
I u tslag ........................................•







Under ¿Lret afgjorda m&l,
af hvilka till s la t before 
drats, frAn det mAlet till 
Justitiedepartem entet 
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af Lrvilka till slat befor- 
drats. fr&n det m&let till Jastitiedepartementet 
mkommit, inom :







































i ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
t
1 L7 I skiftesarenden.................................... 30 50 80 — 2 4 2 7 10 25
118 Ôfriga civila besvarsm âJ.................... 32 59 01 — 3 5 6 1 5 20
<19 Summa \ 00 148 247 — 13 10 20 16 21 80
20
.
Summa revisionsmàl och civila besvSrsmâl ( 496 517 1 013 6 19 77 72 56 70 294
C . A n s ô k n i n g s à r e n d e n .  j
« Angâende resning eller âterstallande ;
af fôrsutten t i d .................... 18 42 60 1 22 8 3 i 2 36
.22 Ofriga ansokningskrenden 15 6 21 — 8 5 5 • — — 18
,23 Summa ' 33 48 81 1 30 13 8 i 2 54
75 1917,
V.
8 . Jiistitiedepartem entets i Finlands Sénat
Compte de travail de la Cour suprême
76
B a s v a r s -
f t













1 2 ! 3  ' 4 5  1
Fran ar 191 6  balanserade............................
1
10 67 2 :
Under aret inkomna . . ........................... — ! 6 6  1 4 9 23
S u i n m a ! 76 ’ l i e 2 5
Under &ret afskrifna pa grund af forlik- 
ning eller annan o r s a k ........................ - 3 _
A fg jo rd a ..................................................................................................... 66 60 2 0
Till ar 1 9 1 8  balanserade ..................................................... — 10 53 5 ,
Af de till ar 1918 balanserade miUen hafva 
inkommit:
ar 1 9 1 7  .............................................................................................
1
9  I 44 0
i 1 9 1 6 ............................................................ ....... — i 9 —
»  1 9 1 5  ............................................................................................. — — —
for langre tid tillbaka ............................................... — — —
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o G. a) Rccows concernant: b) infractions graves; 
Cour. — 3,5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4 , 6 , 8 .  Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affames
*) J detta antal iugâ 214 straffângars ansôkningar om befrielse frân vidare underg&ende
77
arbetsredogorelse angâende brottm âl för à r 1917. 
pour l’année 1917. Affaires criminelles.
m. ä  1 : a )
riga brott. c) angâende ollenast ersftttning, skadeat&nd eUer dylikt. d)
S b® P *1 » a O: S pre E. S 5 Ë wg- § Andra krimi-
K om m nni-
cerade.
1








 resning ocli 
af försutten tid.










2 6 4 1 ’ 69 3 2 2 4S0
347 5  ! 125 30 8 33 128 1 0 8 4
011 6  ! 194 3 1 1 * ) 35 180 1 5 0 4
1
29 3 5  ! 9 2 30 8 2 8 130
*
1 0 0 2
317 i  |
i
102 B 7 — 4 0 8
277
i
i  1 95 3 7 441
36
1
“  i 6
_ _ — 51
1 1 — _ «
4 i — — — — 4
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d'un défit etc. — 2. Soumises d’office à la 
ni cation s échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem âdômdt tukthusstraff.
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9 . A rbetsredogôrelser for konkurs- ock urarfvam âl â r  1 917 .
Comptes de travail des tribunaux de l:re  instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1917.
M | ; Ansökningm-, I so“  âret
S . , > afslutats:




















s i *co e*-
' g &




9 c . B P .






g crq P ©
I s
• | » 
A w»A o: 
a* S;
2 93 - ’
©Po
5



























3 * 4 5 6 7 8 •
10 n
Nylands län. .
1 städerna............................. . 14 81 o s 73 n — 17 6 1
Pä la n d e t...................... < . . 5 4 9 3 i — i 3 2
Summa 111 8 5 104 7 6 12
-
i 2 0 7 i
Abo och Björneborgs län.
I  städerna.............................. 3 8 11 2 5 — — 6 3 —
Pä la n d e t.............................. 9 1 10 3 — — - 6 1 i
Summa 12 9 21 5 3 — _ 12 4 1
Tavastehus län.
1 städerna............................. 5 18 2 3 5 4 — 14 4
Pä la n d e t.............................. 6 2 8 2 1 — i 2 3 —
Snmma n 2 0 31 7 5 i 10 7 -
Viborgs län.
I städerna ................................ 2 17 19 9 8 _ 7 3 —
Pä la n d e t ................................ 16 27 4 8 12 4 5 16 10 i
Summa 18 4 4 « 2 21 12 5 23 13 i
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. S. Entrées pendant l ’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées on refusées en conformité au § 8 de la  loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée :
8. par transaction ou par homologation de concordat: -9 par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
79 1917,











































5o 0 £0 He











Till hofrlttt vädjade mfi.1.
1 2 3 4 5 g
•7 8 9 10 11
S:t Michels län.
I städerna............................ 3 3 3
.
Pä la n d et............................ 7 8 15 2 4 i 4 5 3 —
Summa 7 11 18 5 4 i 4 5 3 —
■Kuopio län.
1 städerna ............................ 1 1
•
8 1 1
Pä lan d et............................ 5 5 10 3 4 - — 6 1 —
Summa 6 6 12 4 4! — - 1 —
Vasa län.
I städerna............................ 3 12 15 3 8 1 7 41 —
Pä la n d e t............................ 9 12 21 8 8j - 1 7 .5 -
Summa 12 24 36 11 16 - 2 14 0 _
l
j Uleäborgs län.
I  städerna............................... 5 8 13 2 6 1 2 8 -
Pa, la n d e t............................ 3 4 7 — 4 — 1 3 3| -
Summa 8 19 20 2 10 — 2 5 11
Summa 18r heia landet 93 211 304 131 68 i 16 102 55 3
Däraf i städerna . . . 33 148 181 98 42 — 2 54 27 1
» pä la n d et.................. 60 63 128 33 26 i 13 48 28 2
80
10 . A rbetsredogörelser for 
Comptes de travail des tribunaux de lire
Fôrmynderskapsmâlens 
antal. a) Omyndig för-



























1 g 3 4 5 6' 7 8 9 10 l t 12
Nylands län.
1 I  städerna.................... ... 2 398 400 387 13 — _ 3 l 7 5
2 P& l a n d e t ................................ 3 250 053 251 2 2 — 8 3 1 3
3 Summa S 648 653 688 15 0 — 11 4 8 8
Äbo och Björneborgs län.
4 I städ ern a................................ — 187 187 186 1 — — 1 3 2
5 Pä l a n d e t ................................ 5 1009 1007 1 007 — 1 2 12 8 2 2
6 Summa 5 1 18» 1 104 1108 1 1 0 18 11 4 0
Tavastehus län.
7 1 städerna................................ — 140 140 139 1 — — — 1 1 1
8 P& l a n d e t ................................ 11 470 481 473 8 1 — 8 8 2 3
fi Summa 11 610 601 610 0 1 — 8 0 8 ' 4
Viborgs län.
10 I  städ ern a................................ — 160 160 159 1 — — 5 2 1 1
U Pä l a n d e t ................................ 28 1444 1 472 1 443 20 2 — 21 6 4 6
12 Summa 88 1604 1630 1600 30 0 — 20 8 5 7
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année.— 6. Renvoyées à l’année suivante. —b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Ool. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
form ynderskapsm âl â r  1917 . 
instance pour tutelles et curatelles en 1917,
■ Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis 1 année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’an- 
remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8. 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés: 23—24 
lesquels un tuteur speoial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux •
Rattsstntistik âr 1917. 11
Tabel] 10. (Forts, och slut). 82
* F ö v m y u d e r s k a p s m ä l e n s  
■ a n t a l .
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1 2 3 4 6 « 1 7 8 ; f 9 10 1 n 12
S :t Michels Iän.
1
1 I  stad ........................................ — ■ 40 40 40 — 1 2  2 li
2 Pä la n d e t ................................ • 9; 482 491 483’ 8j 2 - 81 6 2 4:
» Humina 0 522 551 528 8Ij






4 I  stad ........................................ — ! 76 76 75 i; — -
-, 1 , Il 1| 3 5i





«15 628 617 n ! % 1 10| 6 6 Si1
• Vasa Iän. ii 1 ,
7 I  stad .......................................... 1441 144 143 i 2, «1
8 Pä la n d e t ................................. 8| 1569] 1507 1559 s! “ — 10' sj 2 3
9 Humma 8li 1 70S 1711 1 702 o!i 12! 14| s 5I
; U leäborgs Iän.
. i ' ■
10 I  s t a d .......................................... i| 118 119 119 “ i _ 2i 2| — -,
11 Pä la n d e t ................................. 101 808 816 810| 8j — loi 71 5 8!
12 Humma t l !
'
036 937 929 8 1 __ 12| 9 5 s;
13 Summa Kr hela landet 90 7817 7 907 7 816 9l!1 10 4 IO2: 69{ 35 47!
14 Däraf i städevna.................... 3j 1 263 1 206 1248 18l — 1 1«; löi 14 15j
1& » pä la n d e t .................... 87 6 554 0 041 6 568 73! 10 3 86' 51 21 32
191783
84
11. À ktenskapsfôrord, soin vid lande! s radstufvu- och h arad sratter  
till bevakning am nalts â r  1917 .













.  Nylands län. i
i
1
I  s täd ern a ................................................... 145 ! 15 160
Pä la n d e t ........................................ . . 26 , 1 86
Summa ! 171 15 1 186
Äbo oeh Björneborgs län. , I
I  städ ern a ................................................... 32 — ! 38
Pa la n d e t .................................................... ................1 36 | 5 1 41
Summa 1 68 1 5 1 73
Tavastehus län. •
!
I  städ ern a ....................................................
t
23 — ; 83





I stadem a....................................................... 36 3 30
Pä la n d e t ................................................... 41 12 ! 53
Summa 1 77 15 | 98
S:t Michels län.
I  städ ern a ................................................... 2 1 3
Pä la n d e t ............................■ .................... 1 i -  i 4  : 81
Summa 1 19 5 34
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 3. Gouvernements (villes et campagne;. — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
Tabell 11. (Forts, och slut). 1917.85
I Antal afslutade äktenskapsförord.
L ä n. För ogift 
kvinna.





1 2 3 4
Kuopio Iän.
1 s ta d e in a ....................................................................... 7 7
Pä, l a n d e t ....................................................................... 24 5 39
Summa 31 5 36
Wasa Iän.
1 städ ern a ....................................................................... 5 • 2 7
Pä la n d e t ........................................................... - . . . 30 8 38
Summa 35 10 45
Uleäborgs Iän.
1 städ ern a ....................................................................... 5 1 6
Pä la n d e t ....................................................................... 10 1 11
Summa 15 2 17
Summa ((fr hela landet 481 59 540
Däraf i s täd ern a ........................................................... 255 22 S77
> pä landet ....................................................... 226 37 363
SB
12. Uppgift aiigâende m teckningar 
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• X ogtuidoai.
! tilfhttrig ¿11- 
i mitnxia inr&tt- 
; ningar, mç- 
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1 lag ellei* an- 
dra samfniid.
r Shtf. 7*1





3ñ f~ . ,7lí
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1 Helsingfors r&dBtufvuratt.................. 1603 25 694 586 0410106 197 63 35 8U0783 67 184 —
2 Borgâ P .................. 173' 327 000 — 1271454 — 1 698 454 — 11 _
3 Lovisa P .................. 67 286 500 632 450 — 918 950 — —
4 Ekenâs P .................. 116¡ 59 000 488 000 — 547 000 - 4
ft Hango * .................. 73j 85 000 — 379 600 ~ 464600 - —
G Raseborgs dom aaga............................ 3f.4; 212000 — 23 262 780 — 23 474 780 35 14
1 Lojo P ............................ 517 5 000 — 27 158 115 24 27TG3116 24 36 17
S Helsinge P ................. ... 1 212: 6 367 728 20121 168 56 26 488 896 56 67 7
9 Mantsala P ............................ 253 500 000 3 570939 4 070 939 — 17 29
10 Borgâ P ............................ 248 — 1981 230 — 1 981 230 — 31 12
U Iittis P ........................... 217 - 1 813 143 — 1 813 143 — 8 8




Abo oeh Bjórneborgs làn.
13 Âbo ràdstufvuratt............................ 477 2 571 300 9 405 849 — 11 977 149 — 30 46
Nâdendals * ............................ 28 — — 117 000 117 000 — — _
1 5 Nystads î> ............................ 5Q 48 000 _ 202 700 250 700 — 1 —
16 Raumo » ............................ 206 2 000 000 — 1 635 050 — 3 635.050 — 3 —
1 7 Bjômeborgs P ............................ 216 338 000 — 1 481 955 — 1 819 955 — 10
18 Ikalis domsaga....................................... 296 2 500 000 — 1 022 550(71 3 522 559 71 21 57
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. i. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12).-- cj Hypothèques annullées. (Col. 13—17). —d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. —- 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16. 
tions hypothécaires refusées.
- 87
sam t beloppeii daraf a r  1917. 
et commandites ainsi que leux montant en 1917.
Fomyadc- inteckningar. b)
JTôr fordraii. d)
i I  egendoiu, 
tillbOrig- all- 
jm&nna inrfttt- 
i ningar, tne- 
' nigheter, bo- 






X egendom, • 
tlllhürig all- 
miLnna inrfttt- 
ningar, me- - 
nigheter, h o - , 
lag eller an- 
dra B&miund.


















88(11 022 159 
—I 345 088 




4 071 121,88 
370 000 -1  3 967 846(43 
' — i—! 911136 ¡42
!—I 1 183190(451 1 183190 
139 000!—! 49 995 28' 188 995










i l  l i
8 493 597(431 4740 964(62(13 








10 6oo|—ill 760 658(89|11 
7 9 4 7 7 4 I9 0 ' 2146 660 93' 2
120 000 — 470 653,42, 
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_ j ! n  




—  16 
—  17
2'18
22 17015lj88l22 358 878|05
1 '
• 2 864 000
44 520 024 03 0 608 072I33I22 541 005'70!32 140 168'08| 14! 0
— 5 546 000 — 8 410 000
120000 











95 578 94 18l 32
190Ü000|—I 1697118
— — ; 70 588








70 588)25 — 






à ascription 8 hypothécaires.— a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — h) Hypothèques renonvellées. (Col. 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit .d’usufruit. — 7, 12,17. Pour la restriction viagère.— L8. Demandes concernant inscrip-
















1 I  egendom, 
i tillliörijg: all- | m äimä mrätrfc- 
! ningar, mé- 





I egendom, ! 










*  Oe 8*
n
fii. Smf ia. Smf.
1 2 s 4 5 6 7
1 Tyrvis domsaga................................... <1 00 8 250 000 671 300 _ 8 921 300 _ 56 19
S TJlfoby » ................................... 196 7 030 000 — 376450 42 7 406450 42 32 9
3 Eura » ................................... 253 2200 000 — 445 800 — 2 645 800 — 26 22
i Vehmo » ................................... 302 100000 — 1 561 800 _ I 661 800 — 28 44
5 Masku » ................................... 540 — — 3354 800 — 3 354 800 -■ 65 22
6 Loimijoki s> ................................... 534 — — 3 198 200 — 3198200 — 121 28)
7 Piikkiä » ................................... 614 820 000 — 4 910 100 . 5 730 100|— 87 20
S Halikko * ................................... 501 280 000 — 16 074 745 06 16 354 745106 25 28
9 Alands » ................................... 109 — — 113100 — 113100 - 16 22
10 Abo o. Björneborgs 18n 4 600 26 137 300 — 44 571 409 19 70 708 70g|l# 511 317
Tavastehus Iän.
'
11 Tavastehus räd atu fv u rätt.................. ioo! — 757 500 — 757 500 — 6 _
1S Tammerfors » .................. 751 838 600 — 6 775 138 14 7 613 738 14 21 —
18 Lahtis » .................. 91 - 725 950 — 725 950 — 4
|l* Ruovesi d o m sag a ................................ 316 13 065 000 512 150 — 13 577 150 — 18 17
16 Birkkala » ................................ 714 13 230 000 3 693 368 82 16 923 368 82 .89 21
¡16 Tammela » ................................ 379 10 000000 — 12 863 942 79 22 863 942 79 23 21
Il 7 Janakkala » ................................ 631 1 236 000 _ 24 254410 — 25 490 410 — 65 27 '
¡18 Hollola » ................................ 307 35 000 - 3 425 364 — 3 460 364 — 24 22)
1» Hauho » ................................ 195 1 831516 19 1 831 516 19 4 23'
SO Jäm sä » ............................... 295 15 000 578 799 50 593 799 50 37
16|21 Tarastelius Iän 1 3 77# 38 410 600 — 55 418 189j44 93 837 789|44 291 147
1 Yiborgs Iän.
'
!** Viborga rädsfcufvurätfc..................| 285 2 637 500 — 3260 975 55 5 898475 55 17
28 Fredrikshamns » ..................' 62 96 500 — 120500 — 217 000 — - - l
84 K otka » .................. 101 161000 — 530200 — 691 200 _ 10
26 Villmanstrands » .................. 74 324 000 — 916100 — 1 240100 — 4 —
26 Kexholms » .................. 136 94000 — 1 410119 68 1 504 119 68 1 —
27 Sordavala > ..................; 57 10 000 — 1 596 500 — 1606 600 — 3 —
88 Kymmene d om saga............................ 701 — — 868 973 — 868 973 — 175 22





t illh ö rig  all- 
jmärma m rätt- 
n ingar, me- 
i n igheter, ho- 
j lag  e ller an- 
1 dra a&mfnnd.
1
F ö r n y a d e  in te c k n in g a r .
F ö r  fordran.
I I egendom,















I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m&nna in rä tt- 
n ingar, m e- 
nigheter, bo- 
lag e ller un­
cirá samfund.
lö d a d e  in te c k n in g a r . 
F ö r  fordran.
;
■
I  egendom, 


























S m f. f i .
1
f i t . i
TO9
8 .




1 9 8 2 4 8
1 i ,















1 9 8 1 2 5 — 7 2 1 0 0 — 1 7 0 2 2 5 — 41 5 15  0 0 0 — 3 1 5  0 0 0 — 3 3 0  0 0 0 — — 25
:
3
! — — 1 1 2 1 0 0 — 1 1 2 1 0 0 — 21 17 7 00 0 — 2 0 2  2 0 0 — 2 0 9  2 0 0 — 1 2 4 si
I _ — 12 9  3 1 1 3 4 129  311 3 4 ' 21 28 — — 2 0 6  97 6 — 2 0 6  976 — 2 io : * :
— - 3 3 9  83 2 — 3 3 9  83 2 — 62 37 8 0 0 0 0 — 1 0 9 4  8 5 5  
5 7 0  8 2 4
93j 1 1 7 4 8 5 5 9 3 1 — 8 4 5-
— 1 3 1 6 0 0 — 1 3 1 6 0 0 -■ 18 28 — — — 5 7 0  824 — — 2 68 6V
1 2 5 0 0 0 0 — 5 0 4 5 8 2 29 1 7 5 4 5 8 2 29 68 34 2 0  0 0 0 — 1 4 8 6  981 — 1 50 6  9811— (i‘ 5 — 7.‘
5 0 0 0 0 - 1 3 7 9  50 0 — 1 4 2 9  5 0 0 — 161 8 5  0 0 0 — 8 4 4  3 2 9 — 8 4 9  32 9 — 2 2 8
— — 18  2 7 4 — 18  274 — 10i 13 — — 8 8 0 0 0 — 8 8  0001— 2| - 12 9.'
! 4  4 7 6  125
¡
t
9 1 0 2  9 8 8 54 18  5 7 0 1 1 3 54 2 05 2 1 0 2  9 0 8  0 0 0 7 9 5 9  905 Ö4ilft 95 7  905 84 11 3 0 i s o ’ io '
t
1
4 0  0 0 0 1 8 8 0 0 0 2 2 8  0 0 0 5 2 9  05 5 n 5 2 9  05 5 11
;
i t ,
2 0 5 9  7 4 6 4 4 2  3 5 0 8 0 0 — 4  4 1 0  5 4 6 44 _ — 1 4 6 3  70 0 — 3 3 7 7 1 0 2 8 4 4  8 4 0  80 2 84 2 - 6 12'
105  0 0 0 — 3 1 3  0 0 0 — 4 1 8  0 0 0 — 1 1 0 0 0 0 — 56 1  0 0 0 — 6 7 1  0 0 0 — - 2 iS -
6 4 8  0 0 0 — 6 0  0 0 0 — 7 0 8  0 0 0 — 88 14 7 7 0  0 0 0 — 3 0 4  90 0 — 1 0 7 4  9 0 0 — 3 4 14)
1 0 0 0 — 1 57  251 4 0 158  25 1 4 0 63 21 3 3  0 0 0 — 1 6 4 4  92 8 19 1 677  92 8 19 1 4 2 16-;
— — 3 5 4  8 6 4 2 6 3 5 4  8 5 4 26 16 J 4 — 6 9 4  3 6 4 97 6 9 4  36 4 97 1 3 3 1G.I
2 0 0 0 0 0 — 7 3 6 2  8 8 9 3 9 7 5 6 2  88 9 39 68 27 2 7 5  95 2 — 1 7 6 4  2 1 8 75 2  0 4 0 1 7 0 75 12 5 3 17t
2 5 0  0 0 0 9 2 8  97 6 — 1 1 7 8  97 6 — 21 19 — _ 5 9 6  487 — 5 9 6  4 87 — — 2 4 J
4 8  75 0 — 5 6  00 7 40 1 0 4  757 40 8 27 15  0 0 0 — ' 11 5  20Q — 1 3 0  2 0 0 — - — 4 19':
13 8  0 0 0 — 6 6  0 4 0 12 2 0 4  0 4 0 12 14 25 6 9 0  0 0 0 — 1 4 6  3 8 2 — ' 8 3 6  3 8 2 — 1 3 4 0 a o)
3  4 9 0  4 95 44 11 8 8 7  8 1 8 57 15  3 2 8  814 01 2 7 8 147 3  357  652 — 9  73 8  0 3 8 8 « 13  09 1  20 0 8 0 17 20 6 8
" 1
887  5 0 0 ' 4  071  6 1 0 41 4  9 5 9 1 1 0 41 1 2  123  5 0 0 2  6 2 6  2 3 2 24 4  7 4 9  732 24 92i
9 1 6 0 0 — 6 3 8 0 0 — 15 5  4 0 0 — i 2 7 4 0 0 0 — 1 1 1 5 0 0 — 1 85  5 00 — — — — 98
2 4 1 0 0 0 — 3 0 3 0 0 0 — 5 4 4  0 0 0 — 12 — 6  00 0 — 3 5 1 5 0 0 — 3 5 7  5 0 0 — 4 — — 124
— — 8  38 9 61 8 3 8 9 61 — — ■ — — 5 7 0  70 0 — 5 7 0  7 0 0 — — — — 25|
— 6 1 0 0 — 6 1 0 0 — — — — — 2 8 0 1 0 0 — 2 8 0 1 0 0 — — — — se!
2 7 0 0 0 0 — 4 4 6  4 0 0 — 7^6 4 0 0 — 12 — — 1 7 3  0 0 0 — 17 3  0 0 0 — 4 — — í97;
- 1 4 9 1 0 0 — 14 9  100 — 60 4 — — 2 4 3  711 — 2 4 3  711 — 1 — 98
2  8 97  893145 27  6 6 4 03 2  9 2 5  557 4 8 2 9 1 8 3 0 2 6 5 0 — 35 3  300 — 6 55  9 5 0 — . 2 3 2 29»
12Rättsstatistik àr 1917.








§• : 8 •»US
g ■
e
I egendom, ' 
tilUiörig ali- ' milaua iurfttt-j 
ningar, me- ! 
uiglieter, bo- 1 


















4 ' fl 6 7 1
1 Jääskis domsaga................................ 641 lu 790 000 --1 2 166 135_ 12 956 135!— 43 25:
s Stranda 5 ................................ 618 1 401 297 34; 6 295 186 — 7 696 483j31 17 9
3 Ayräpää » ............................... ■ 568 30 000 — ; 3 268 313 — 3 298 313 — 31 s
4, Kexholms ¡> ................................ 784; — - 1 217 157^3 1217 157Î33 23 8'
5 Kronoborgs » ............................... 299, 60 000 — 1-213 387150 1273 387 50 13 2
G Sordavala » 259 500 U00 48444i;.33 984 441 ¡33 13 6
7 Salmi s # . . ......................... 218i — — 1 2 152 000 — 2 152 000: — 5 2
8 Ylltorgs Iän 9 397 17 834 207 34la7 401 688|39: 49 339 985)78 879)l04
S:t Michels Iän. ! i 1
9 S :t Michels räd stu fvurätt..................
1m 17 000 - t 424 000 441 0001—i 5
,0 Nyslotts o ................. 108; — j 784 550 — 1 784 550'—i ii —:
U Heinola o ................. 25 89 000 — 163 300 — 252 300!—! — —
12 Rantasalmi d o m sag a ......................... 224 2 504 000 — 1 057 120 — 3 561 120 — 7 3’
13 Jokkas o ......................... 92 4 000000 — 3 731 900 7 731 900, —; — 1
14 S :t Michels » ......................... 214 150 000 — 2 914 508 3 064 508,—. 14 15
15 Mäntyharju » ......................... • 189 2 510 000 - 404 546 2 914 546;—; 22 4'
1Ü Heinola »  .................................................... 190 265 000 — 448 850 713 850 —  ; 3 13,
17 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . 128; 2 083 000 — 1 632 5001— 3 715 500j — 1 . 6j - ,
18 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki ' 1
o. Jäppilä kommuners tingslag .  , 1561 300 000 — 335 350 . 635 35ÔI — 19 3
19 Af Leppävirta domsaga; Joroig soc- ' ' '
kens tin g slag ................................................................................. 30: 2 500 OOOj— 148 000 2 648 000|— 1 5 —
20 S:t Michels län 1 431 ! 14 418 000 " J 13 044 034
'
- i










21 Kuopio rädstufvurätt ......................................... 228| 152 500 — 1 976 600|—1 2 129 1001— ; . 4
— 1
82 Iisalmi o  ■ ......................... 133! 424 000 — 350 000 774000I—! 1
as! Joensuu »  ............................................... 53! 120 000 151 500 271 50oj—1 4 2:
24 Pielisjärvi domsaga .  .  ;  ,  ' .............................. 482| 4 015 000 — 654 £50 1 4 669 250l— j 28 6 i
2r> llomants t  ..................................... 593 4 000 00(1 1 276 387 50) 0 276 387-501 19 3 ;
191791
Förnyade inteckiiijigar.
F ö r  fo r d v a n .
I  egen clom, 
tillhörig all- ! 
mäüna iurätt- 
ningar, me- , 
ñigheter, ho- i 
4 lag eller an-1 
dra samfund.1
Siç. \ p.
! e g e n d o in , 
t i f i  h ö r ig  







ningur, me- I 
nighteter, bo- 






S u m m a .














125 446— : 
8 505(20’ 






33 5001- 544 961,28 578 461 28
4, -  
2! —
1277 200!— 2 023 665 51 3 300 865:51 





60 OOOl—i 270 310:83
— I—; 42 2001-
577 224—; 
102 201 ¡33; 
247 683]—; 





9 808 893145 0 409 993 16 16 318 88661 155 40 3878850 8 516889;19]12 895 130 10 19! 5
393 544 39] 
4000o!—Í 37 100— j
—  — , 12 000 -










440 900|—j 19 600—
393 54139 
77 100;— 
12 000—  
2 586 577 — 















— !—I 150 4001—
6 500j—j 78 689)60'
' '  I
170 000'-






31 800¡ —! 
270 3 3 7 1 9 1 ' 
192 284)86 







682 0001—I 682 OOOj—¡~ —|
51
—  9i




















I 1 605 000 
! 1455 000
— 297 800;—j 478 763,—
—j 5 3 4 0 0 !—i 302 8Öoj—
— 5 000—' 5 0 00!-
—I 67 085 01) 1672 085¡01,










3 366 971 70' 3 580 883 371 3 2






659 900 — 
216 350 — 


















n igh eter, bo- 

























1 A f K id es dom saga: K id es, B rä k y lä  o.
.
K esä lah ti' sooknars t i n g s l a g . . . . 149 1 0 2 4  0 0 0 — 1 3 1 9  0 2 0 - 2  3 4 3  0 2 0 — 6 6Î
i 2 L ib e lits  d o m s a g a .................................... 4 0 0 3  8 0 0  0 0 0 — 9 4 6  16 8 4  74 6  168 — 2 0 8!
1 3 K u op io  »  .................................... 27 5 1 5 0 0  0 0 0 — 1 4 8 0  2 0 0 2  9 8 0  2 0 0 _ 23 10;
, * Id en salm i » .................................... 457 3  0 0 0  0 0 0 — 6 6 3  93 5 - 3  6 6 3 9 3 5 109 16,
5 P ielav esi » .................................... 2 28 1 15 2  0 0 0 4 5 8  5 0 0 — 1 6 1 0 5 0 0 - - 22 8,
. 6 A f R a u ta la m p i dom saga; R a u ta la m -
1 pi, V esan to  o. H ankasalm i sock- :
naxs tin g s la g ............................................ 179 — — 3 7 8  9 4 8 37 3789 4 8 1 3 7 13 4 .
i 7 A f L ep p ä v irta  dom saga: L ep p äv irta '
•
1 ocli Su o n en jok i sooknars tingslag 116 1 0 3 0  0 0 0 — 7 1 2  8 0 0 — 1 7 4 2  80 0 15| 2 .






! o Vaan rä d s tu fv u rä tt .................. 21 2 9 5 0 5 0 0 _ 1 6 0 2  80 0 2  5 5 3  30 0 — 18 —
10 K ris tin es ta d s  >) .................. 4 4 2 0  0 0 0 — 57 7  80 0 597  8 0 0 — — f
in K a sk o  >> 47 6 5 0 0 __ 2 1 9  71 3 88 2 2 6  2 1 3 Q
D 00 2
12 N y k a rleb y  ■> ................. 2 2 9 0 0 0 2 8 0 0 0 — 37  0 0 0 — 1 —
'13 Ja k o b s ta d s  » .................. 77 5 0 0 0 0 0 — 3 9 1 .5 0 0 — 8 9 1 5 0 0 — 1
'u Q am lak arleb y  . >> ................. 78 90  0 0 0 — 4 8 2  4 0 0 — 5 7 2  4 0 0 — 4
lift Jy v ä s k y lä  o 156 — — 9 1 5  8 4 0 — 9 1 5  8 1 0 — 8 — :
'16 Q am lak arleb y  d o m s a g a ........................ 175 17 0 0 0 4 4 1 5 7 8 — 4 5 8  57 8 — 25 4 i
,17 N y k a rleb y  » ........................ 2 39 — - 2 2 4  9 5 0 __ 2 2 4  9 5 0 — 6 »i
j l8 K o rsh olm s ¡> ........................... 2 18 5 0 0 0 - 2 6 3 4 9 0 - 2 6 8 4 9 0 — 16 2 3
,19 N ärpes » ............................ 2 8 0 — — 4 1 7  6 8 5 4 1 7  68 5 — 3 8 56'
20 Ilm o la  » ............................ 4 7 8 3  4 0 0 — 2  2 8 5  57 8 95 2  2 8 8  97 8 95 34 4 7
*21 A lavo » ............................ 3 6 0 8  0 5 2  0 0 0 — 5 4 1 1 2 9 — 8  5 9 3 1 2 9 — 32 27!
22 Jy v ä s k y lä  » ............................ 45 0 6  9 3 2 0 0 0 — 1 4 6 5  55 5 — 8  3 9 7  65 5 — 81 23|
28 S a a r ijä rv i » ............................ 23 6 — — 9 2 2  8 0 0 — 9 2 2  8 0 0 — 37 !2|
;24 V iitasaari » ........................ 3 3 3 4 0 0 0 0 — 1 8 1 2 8 3 4 15 1 8 5 2  8 3 4 15 52 7
.25 V asa Iän 3  404 10  6 2 5  4 0 0 12  50 3  6 5 3 0 8 2 9  2 1 9  0 5 3 98 3 3 5 I2 M '
ya • 1917
Fömyade inteckningar.
K Ö r lo r d v u u .
I  egendom, 
tillhörig ali- . 







■ ningax, me« !
nigiieter, bo- j 
( lag eller an- 
; dra samimid.





; ®/-' j 7^ - j i /ti.1 1 Sitif.' | "/li. i
1 egendom, 
tillh örig  aU- 
m än n a in rättr 
ningar, me- 
n igheter, bo- 
lag  ellei' aii- 
dra Bamfund.
Dödade inteckningar.
F ö r  fordrnn.
I  egendom, 
tillhörig 
eusJtilde.
S n n n n a .
' ¿2 i aj, ^ ! M
I
Sm f. |7fc£ 3 S tf |7>!.: 3////. ,1
& !
I 12 13 16 17I
j 1
14 058111 14 058 11'
1
l i 1
— — i 1 141000 — 1 141000 — 3! 2
632 700 149 853 24 782 553 24 5< 3
637 987 9 3 ! 47 212 30 685 200 23! Li! 6





7 500|—i 272 700|—' 2| 3
! , i ! ,



















—' 275 500:— 275 500— 1 —[ —




t ° i- | u (
-¡1*1 
1:13l
— Il4 . 
1! 15!! 1 
—  16I I— 17
3118! 
4 l l9 :
55I20!
110164 950 »8 1 STB 2811.06112 042 Ö3l|oo! 10o| 20 1 3 9 1 5 0 0  - 3 489 049 24  4  8 8 0 1 4 9  24! 5 7
874 000 —j 1 374 200 _1I 2 248 200 — | 1 - - 110 000 —1 851 100|— : 961100 — 1
35 150 35150 l i; — — i 153 900|—! 153 900
20 000 ioooo —1 30 000 - 1 — 1 — —| 135 600;—' 135 600 ~1 —
— 24 200 — 1 24 200 — — — —; 58 lOoj— 58 100 —1 —
13 750 185 250 — 199 000 t — — 60 000 — 507 0001— 567 000
•
|
220 000 55 050 — 275 050 ' — — — — 222 800.— , 222 800 1
— •480 660 — 480 660 — : — ' - — 459*890;— ' 459 890 j—|—
— — 6 384 80; 6 384 80J ie 1 1 20 0001— 129 618!— 149 618 _ ! 1
12 850 . 120 235j 05, 139 085 05; 29 6 60 000 — 7 000!— 67 000 — ! —
—| 24 26lj98; 24 261 98 45! 17 — — . 77 000 — 77 000 — —
— — 1 8 198|67i. 8198 67: 24 j 34 — —' 31 870;— 1 31870 _ ! —
4 000 __ 274 489!—! 278489 42' 28 — —' 199152j— , 199152 _1 1
156 5001— 1 200 277 1°| 355 777 10! 4J ’ 23 -x —• 19 5 8 6 ;-  ' 19 586 — 1
1 — — ! 229 498 55 229 498 55! 501 14 54 000 — , 594 530)98 648 530 98! 1
! 235100 — 78 530 1 313 630
1 3 i
9 IOOOO!— 87 0781— 97 078 - 1 —
150 000 _ ! 187 125 H 337 125 —| 22| 5 8 000 — 235 293;80| 243 293 801 1
1685 200 — 3 299 51o|l5! 4 984 710 15 3831137| 3SS 000 1 3 769 518|78,! 4 091 518 7s| 5
1—1  2
 9 721*5











tillhörig all- mänua iurätt- 
ningar, me- 
nighefcer, bo- lag aller an- 
tlra samfuml.
För fordron.





















Snif. 3«ij STuf -fit.





i Ule&borgs r&dstufvurätt.................. 2 8 3 i 38 3  0 0 0 1 79 3  35o|— 2 1 7 6  35 0 _ 1 _
3 Brahestads p ................ 79 57 00 0 — 3 9 9  6001— 4 5 6  6 0 0 — 1
3 Kajona » . . . . . . . 117* 2  3 3 6  5 0 0 — 7 7 2  9 0 0 j— 3 1 0 9  4 0 0 — 2
4 TomeÄ ' p .................. 34  30  0 0 0 — 16 2  0001— 1 9 2 0 0 0 — —
3 Kemi » .................. 2U  - _ 64  3 0 7 1— 0 4  30 7 — — —
6 Lappmarkens domsaga.................... 118 37  8 5 0 l—1 3 7  35 0 — — 3
7 Tomeä p ..................... 3 9 6 ; — — 5 8 8 1 6 9 :8 1  5 8 8  169 81 155 11
8 Kemi p ..................... 4 0 0 — 2 3 0  7 8 9 j— 2 3 0  789 2 8 7
9 Kajona » .....................
CO00 2 5  5 0 0  00 0 — 2  71 8  768|44i 2 8 2 1 8  7 6 8 .4 4 59 15
10 Uleä » ..................... 201 1 5 5 0 0 0 — 1 2 2 9  5 9 0 .— 1 3 8 4  5 9 0 23 1
11 Salo p ..................* 385 162  0 0 0 — 1 5 0 9  0 5 0 j— 1 6 7 1  0 5 0 4 0 3
12 Piippola p ...................... 292| 77  50 0 — 8 1 0  500|— 8 8 8  000|— 28 4
IS Uleäborgs Iän 3  207 8 8  701 0 0 0 _ 10  3 1 0  37 4  85 30  01 7  3 7 4 js s 337 47
14 Summa för hela laudat 2 9  844|l195 8 7 9  911 ¡38 2 6 3 4 9 9  2 7 5 5 5 4 5 9  3 7 9  186 :93 . 2  621 1 0 0 8
16 Däraf i städem a ................................... 6  457
1
4 0  75 5  9 8 6 10 4 5 3  0 7 3  399188 93 8 2 9  38 5 92 37 2 48
16 » p& landsbygden....................... 2 3 3 8 7 155  123  925134 2 1 0  4 2 5  8 7 5 ;6 7 3 6 5  5 4 9  80 1 01 2  24 9 96 0
191795
Förnyade intecfcningar.





lag aller an- 
dra samfiind.
För fordran.

















Sinn in u, *1 P
fU. Siiif 7«. Ævy!• iu. Smf. * 3itf. tu. ümf.
p. P
s 9 10 1 L 12 13 14 15 Iß 17 18
27 000 689 800 _ 716 800 1673 000 1176 544 55
:
2 849 544o5 1
4000 29 600 33 600 — — — — 156 000 156000,— — — —
— - 35 890 — 35 890 _ — 2 144 500 - 363 583 2 508 083 — — — —
— _ 6 550 6 550 _ — — — - 97 650 — 97 650 — - —
— — 32000 - 32 000 — — -- - 64 000 — 64 000 — - — 2
— — 4 294¡ 13 4294 13 — — — 12 9191— 12 919 — — — i
— — 139 600 — 139 500 — 6 2 100 000 — 56 795 — 156 795 — - 2 Q
— — 31058 50 31058 50 l — — 99 649 40 99 649 40 _ 3 54
38 900 — 72353 45 111253 45 46 7 3 600 — 105198 38 108 798 38 1 3 0
- — 16 000 — 16 000 - 13 2 — — 74400 — 74400 - - —
— — 144125 — 144125 _ 20 1 28 000 — 165 700 — . 193 700;— 1 39
34100 — 18 000 — 52100 — 8 3 — — 93 942 40 ' 93 942|40 - 2 41
104 000 — 1819171 08 1 388171 08 03 16 3 040100 — 2 460 381 73 6 415 481 ¡73 2 12 144
56 423 716 70 57 916 750 311114 340 467 01 1 483)679
!
25 725 025 — 60842 450 44 86 667 475 44 75 91 647
29 777110 32 29562 845 73 59 339 956 06 65 2 19 855 997 43 23 896 084 17 43 752 081 60 18 1 17















13. Uppgift a n g .ende lagfart 




i 2 3 1
'
4  j h  î 6 1




1 Helsingfors râdstufvuratt .................. 235 - a; i; 1 239j 21Ü 450
___i 460
2 Borgà » ................................... 75 —! —! 75j 144; 219 — 2191
S Lovisa .............................. ' 23 — , _1| __ 23 4 0 ! 63 2' 65
4 Ekenâs • * .................. 42 - ! i
i
43* 82; 126 - 1 125j
s Hango » .................. 19 ___i —Í — —; _ !9j 66 85 85.
6 Baseborgs domsaga . . . . . . . . . 165 1 —' -  , —! 21 167! U7j 284 —i 284
7 Lojo * ................................................ 263 l! 4' 4' —. —1 3; 275 ¡ 220 495 495
8 Helsinge »  ................................................ 875 — , i3| 7 -  i - !  9 904: 173 1 077
4 i
1081
9 Mantéala »  ............................................... 214 —  l 9 1: — -r- — i 224 215; 439 «1 441 !
10 Borgà $  ................................................ 178 -  ’ 21 —  - 1 -  5 185 170 355 — 1 365i
11 littis » ................................................ 215 —  ¡ 2| 1 — — , — 218, 159, 377 7| 384!
12 Nylands lün 1 2 304 i ! 34 14' — ‘ —  ¡ 1»' 2 372’ 1 507 ' 3 009 1 5 1 3 984
>
• cr o och Bjôrneborg-s lân. , ,
13 À b o râdstufvuratt .................................... 2901 — 1 2; - - '  i — 293' 624:- 917 1 917!
14 Nâdendals »  ..................... 36 - — — — ; — 36 66, 102 — i 102!
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — n) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — IL  Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — e) Valeur des immeubles 
tutions publiques...  etc. (14), des particuliers (15).-—f) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lien. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur- des immeubles achetés par des sujets finlandais
: A n t a l l a g f a r t s a r e n d e n .  ru |
! i hvilka uppbud ineddelats. b) I w ! I
i?Brota uppbud c) c
◄
PP ce- —--------------— — — — — P a
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97
a f  fast egendom ä r  1917 . 
immobilière en 1917.
Värdet af den egendom, som 
, allin äimä inrättningar, me- 
nigheter, bolag eller andra 
samftmd köpt: e)
ai allnittnna t 
. inxättzdngor, j
Värdet af köpt fast egendom, hvara första uppbud meddelats. d)
Hvaraf belöpte eig pä egendom, som blifvit
menigheter, 
bolag eller 
andra sara- ! 
fond.
i tvf e n s k i ld e .
Värdet af den egendom, 
som enskilde köpt: f)
af allmänna | 
inrftttningar, ’ 
menigheter, 1 
bolag eller I 








p  Smf. p. p.
försäljning 







re i a n n a t ; 








& § lo* o.
M S• ° ir
p




63^23 495 800 - 5 576 640 21689 844'67 81 682 778 30 801485591301 1534219 _
• ; 1—Í
j  — — — - — — 3 321 239 33 3 321 239 33 3 321239¡33| .
_ l
— — - -  :- 1
■ - — 85 000 __ — — 617 055 702 055 — 7020551—', __ — — ;- I
- — 342 500 — 39 600 — 1 389 100 — 1771200 — 1720 000 — 51200 — ; — — !
f—
75 000 — 385 000 24 844 60 383 000 — 867 844 60 867 844] 60' --
— — 78 000 — 36 000 — 5 864 344 — 5 978 344 — 5 978 344— , 1 —
2 500 000 217 250 — 127100 11056 332 50 13 900 682 50 13 900 452W 230 — —
. 2062147 50 8 859 042 — 1 360159 6016 072 575 72 28 353 924 82 28 207 424182, 146 500 2 706 — 1 —
— — 2015 000 — 15 500 — 8 098 689 10129189 — 10 088 989— ' 40200 — 1 — — 1 __ —
— — — — — — 8 015 242
■ 8015 242 — 8 015 2 4 2 —, — _ l — — —
8000 — — — 90 393 — 4113 357|20 4 211 75" 20' 4 211 750,20; — _ — —
35 565 041 13 85 477 502 — 7 870 237|30¡80 680 779 42
1 :
158 034 849 75'157 161 900j75|
i ' '
1 778 349 !
i
8 706 - I '
-
_
| 37 049 40 3 963 223 70 2 949 900 _ 32 539 599¡07 39 489 772
1
17 39 308272171 181500 _ 1 _







I— — t— i a
1 8
■ M1
conservatoires. (Col. 2—13). — b) Actes de proclamation de vente. (Ool. 2—11.) — c) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7),. d’autres modes d'acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama-
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — d) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14— 15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17).— 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Râttsstaâistïk âr 1917. 13
Tabell 18. (Forts.) 98
! I
Län ooh jurisdiktioner.
A n t a l  1 a g f a r t s ä r e n tl e n,
i  .h.vilku uppbnd meddelats.
Första npptmd 















































¥  • ®Pfr i
1 2 13 4 s 6 7 8 ■ 9 10 1 1 12 IS
1 N y s ta d s  r á d s t u f  v u r ä t t . . . 26 - i
■ _ l 27 4 4 7] 71
» B a m n o P 94¡ — l . — — 9 5 1 184 279 — 279*
3 B jö r n e b o r g a  » 124 2¡ — i — — — 127¡ 25 3 38 0 38 0 '
4 I k a l i s  d o m s a g a 309 i 5 — — i 3 1 6 1 3 5 8 674 „ J 67 4
5 T y r v i s — — — — — : — * — — :
a
6 Ulfsby » 2 1 0 7 - — 1 — i 2 1 8  ¡ 3 0 2 i 520 5 52 5  i
7 Eura P 24 0 — 14 - - — i 2 5 5 1 28 3 5 3 8 ■ 2; 54 0
8 Vehmo » 23 8 — 3 1 — 5 2 4 7 j 267 , 5 14>
3 i
5L7
0 Masku P 355 1' 4 1 — — 61 3671 30 9 676 ' 2* 678 '
10 Loimijoki P 341 — | 6 2 — — l 1 350[ 4 4 3 79 3 — 793
n Piikkiä P 375
—  i
3 5 — — 6 3891 2 6 8 657 — 657
12 Halikko P 363 — i — — 1 365 32 8 693 4 697
13 Alands 1> 100 l i 10
1
— 4| 120| 109| 2 2 9 1 __1 229,
14 Abo o. Bjömeborgs lä n 3 1 0 1 4 51 23 ! 20* 3  205¡ 3  838 ! 7 043 10 ! 7 050
Tavastehus Iän.
15 Tavastehus r& dstufvurätt.................. 36 i — — — —1 37, 66 103 — 103
16 Tammerfors P .................. 227 1 2 1 —1____ 1 230' 748| 978; r 979
17 Lahtis » ................. 51 —' __ —1 — 5 1 ; 103! 154 — 154
18 Ruovesi d o m sag a ................................ 218 24! 1 2421 303, 545 545'
18 Birkkala » ................................ 318 —1 6i 1 - - —; —' 325! 285. 610, 611:
20 Tammela $ ...................................... 378 — 3' ' —: — — —1 381| 1931 574¡ 1 675|
21 Janakkala P ................................ 324 — . 4' li —' — , 5 334! 304' 6381 —| 638'
£2 Hollola 4 ................................ 178 — 8' Hi —■— ; — i 189* 2171 4oe| 9Í 415
23 Hauho P ...................................... 61 7. — — 68| 105' 173¡ 177
24 Jäm sä 0 ...................................... 144 i ; »1 31 -1 - !  a¡ 159 i 222; 3811 4! 385
25 Tnvastelins Iän 1 035 1 04: o 1 — ; 7 ! 2 016 2 546* 4 5621 201 4 5821
99 1917.
Värdet af köpt fast egendoin, li vara. första uppbud mecldelats.
i Hvoraf belöpte Big ph  egendom, soin blifvit
köpt viri: köpt a f :
Värdet af den egendom,som ' 1
allmämia inrättningar, m e-' Värdet af den egendom, , 
nigheter, bolag ellor andra som enskilde köpt: ,















a f enskilde. friviUigförsäljning.
försäljning 








, £ » 
H
B *
tr g. S 5 "S & I  S
1 • ;




in. Sivf. fU. 3nif j/rt| 3mf p.
14 ' ,5 • 10 i 7 1 is • li) ¿0 3 1  ' 2 2
,
15 0001— 426 000 441 000 _ ! 441000 —
98 380 — 48000)— 2 507 962 75] 2 654342 75 j 2 654 342 75 — — 25 000!- 1 477 943 75
450 000 — 284 700:— 111 95l|—j 2 767 452 07 j 3 614103 07] 3 614 103 071 — — i“  “ —
-- -  64 700'—
1
50 885j—! 2 666 135 50, 2 781 720 50 i1 2 765 364|50 16 350; -
l_ —
— 1 083 250j— 2 750 —1 2 734 582 - ! 3 820 582 _ l 3 820 582 — _ _ _ _
2 000 -  13 750|— — —: 3 364863 _ i1 3 380 613 -1 3 380 613 — — —
— — 251 OOOl— — — ' 3 573 695 - ! 3 824 695
1 3 824 695 — — — —
— — 11 399 906 11399 906 111 399 906 — — — — —
-  33 800;— 16 760,—j 9 665 814 2ej 9 71b 374 26, 9 715 474 26 900 — — — — —
45 000 —! 873 502121 297941—' 15 813 257 13| 17 029 700 34! 16 979100 34 50 600 —
130 000 —1 415 40ol— 223000'—! 13 400997 67114169 397 67| 13 992 997 67 176 4001— _
— —i — ■ — — |—1 544 918 33; 544 918|33| 544 918 33 - - —
762 42U 40 7 086 325 91 3 681 591'— 102 «59 534 78il 13 589881 |o9 113 1«4125!o9 425 756— 25 006 — 1 477 943|75
— — | — —  10141] — 1930 800'— 2 032 2111—'
1 127 752 571 2 517 168l50| 1163 525,64 21635 749|—j 26 444 195|7l|
— 2 550 597— 2 550 597—;
300000-
2160
376 762 — 





50! 3 945 262 50,
32!
13 500 — 3 555 000 
77 420 — 10 429 560 —111 933 820 
18 000 — 6 197 406 — j 6 315 406— | 
82 200 — 10 863 083 90j 11422 090j90|
— — 6 806 817j—! 7 188317|—J
— —i 1280577 — j 1280577—1 
16 105—1 3 294452 16 3 778 257 16
2 032 211 
26 444195
2 550 597




7 175 817 
1280 577'
— , — ! — — 1 1 5





—  ' 1 8
32 —
' 1




— 12 500 —
i
— — ' 756 470 —  221
16 90 0 0 0 ;— ( .. .. | _ . | _
—  , 2 8  
— , 3 4
59 102 500i — I — —  768 67» —  ! s 61 429 912I57! 5 444 ontasl 1 472 161 64 08 544 04äUol 76 890 734'sol 76 788 234 
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Län och jurisdiktioner.
A n t  a 1 l a g f a r t s ä r e n d e n ,





•S gf 3 l 3 p1 g ss
































j  1 7  
118 














Kymmene domsaga . .
Lappvesi » . . . .
Jääskis » . . . .
Stranda » . . . .
Äyräpää » . . . .
Kexholms 5 . . . .
Kronoborga o . . . .
Sordavala » . . . .
Salmia t> . . . .
1151 1
3 1 !1 5 ! - 
27! — 
29! —  
22 '
313 2i I I 
3351 li
420| —




2 8 5  6 |
Viborgs liln 3 478





— - - —
xi 
421 to J -  2
30 221 — 1 1
63 25' --------1 15
127; 40| lj —• 50
54; 271I —; —' 18
36j 24; —1 —1 —
57| 19! -  5
37 iö! —! —■ 19
9 1 10 1 t i IS 1 8  '
H 8 i 239, 357 2 359 .
31 56; 87 — 87
151 32 47 — 47
28 59' 87 — 8 7 1
32. 66; 98 — ' 9 8 ‘
24| 37 61 — 61
387, 502 889 3 8 92
389! 508* 897 9 906
523; 8 6 2 ! 1385 loi 1395
1 065- 73l! 1796 3 1799
5 4 l! 249i 790 3 ' 793
380, 731 j 1111 2 1113
364' 590| 954 3 957
363' 682; 1 045 1 1046
— — 1 — — —
30 4521 2041 l! —jllO 4 260' 5 344! »604
S:t M ¡oheis län. ;
S:t Miehelä r&dstufvurätt . . . . . .  321 —
Nyslotts t> .................. 42i —
Heinola * ..............  23; —
Rantasalmi d o m sag a ......................... 111; — j
Jokkas 5   102 2'
S :t Miehelä *   160| — |
Mäntyharju »   125| —
Heinola » .........................! 104| —:
Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa- i | >(














24 i, - 136 218 354 281 382|
20 4 1 — ( — 128; 288' 416 17! 433:
14 1 ; - i  -  ■ 1.75 298, 473 12l| 485;
13 6: 1 l \ - 146, 2811 427 2; 429
2 "  - !  -  -■ 107I









V ärdet af den egendom, som ' 
allm änna in rättn in gar, m e-1 
nigheter, bolag eller andra ' 
sam fund k ö p t: i
Värdet af köpt fast egendom, kvarä första uppbud meddelats.
Hvarnf belöpte Big p& egendom, soin h lifv it 
k öp t v id : k öp t a f :
Värdet af den egendom, 
som enskilda köp t:
af allm änna 
. inrättningar, 





' af allmUima ;
inrättn in gar, j 
i m enigb eter, 
bolag eller 
; andra s ani- ; 
, fand. i
Sum m a.




försä ljn in g  
t i l i  fö ljd  a f 




i  an n at land 1 
fr&n fiusk j  
uuders&te.
- f ?jo P rt
§ B % # ® S«• & p « CT* e*
h i3 ®
S m f I J t i Stnf. I / ii.  Sihf. | jfcfei 9iuf 7“ 3ihf Ui) ¡/ai 3 m f. fU .
16





— )—' 135 000
— | 322 154
— —‘ 22 900
2 778 500[—i 1478 701
— 745 000
20
— 336 727|66| 7 727 05o!—jll 933 175190; 11 933175
32 2001—; 370 450|-
—| — | 836 000)-
—i 32 000'—j 1 098 66o|—
—j 23 962|26| 993 400 —
—S 11 035!—1 851354|—
—! — ,—1 4370563!—
50'
— —' 6 540 861
— —! 7 185 536 
131100;—■ 12 788 090
1500 —, 4114 136









2 148 250' ■! 359 000) 
26 000!.- 37 300
500001
1476 660— 1428 600 
1097 362 261 1097362 
997 389 —‘ 997 389'—
4 370 563|— j 4 370 563!— 
6 863 015i—' 6 76103o!—
—| 48 060,-1 — 
261 • -  ; -
I.
7 208436(33
87 17 176 392137 
40; 4860 636)40 
—j 3 37] 563)— 3 371 563 
3162 5631—j 3136 458
7 183 403 
17 UO 382 
4859 273
— — ■ 122 000
- 1  -  1 -














101985;— 449000 — 






: 751190 50 118 000 
! 241317|75 321652 
! 500 000|— —
— 10
— 118
—I 26 1051—1 —
40 050- 134 5001—1







60 1001—' 1032 100) 
77 347137’ ] 2171001 
7 380!-I i
— ,—j 2 808 528 




I 1266 750)—| 1226 700 — 
1 1 294 447|37| 1294 447)37 




i _ _ _ i  _
100— — -
—i 2 813128)— 2 813128 
—| 2411020!—| 2 411020—; 
331 6 219 098]33| 6 219 098 33) 
03) 2 046 463|03, 2 031197 03' 






- i— 19i— ;— 20
- ! -
— I —,88
- -  !— ]'as
— — ,84
-  ' 1846 510'— 2 286 410'— 2 286 410 '- —
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i  hvilka nppbnd meddelats. 
Förstn uppbud 
pk gmud af: '















. ! 1 ! i !2 3 4 1 r» 6 7 1 81 1 '
!
9 t 10 11 '
l
12 : 13
i 1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki 
o. Jäppilä kommuners tingslag . .
1
5 3 ; -  12 3 - 74| 179. 253 — 253
2 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc- 
kens tingslag.................... 19| ------------- , - 19| 59 78, M 7 9
3 N:t Micliels Iän 840 2 . 00 17 1 1 - 0571 1 035 2 80ä' 71 2 003
4
Kuopio Iän.
Kuopio r&dstufvurätt . . . 65' - 6
1
71 188 259| 259
5 Joensuu » 52' - — — . . - 52: 89! 141 — 141
6 Iisalmi » 33i - — - aa! 72 105 ------' 105
7 Pielisjärvi domsaga . . . 174, - 26 2  *  — ii 203i 375| 578 20| 598
8 Iloin auta » 207 - 15 9  - - 231; 477 708| 22 730
9 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä 0 . 
Kesälahti socknars tingslag . . . . 180 - 11 1 1 196 361 557 7 564
10 Libelits domsaga . . . . 235, 24 i 1 261 448 709 17| 726
11 Kuopio s> . . . 188 2 7 n  5  — - - 213: 361; 574! 5 579
12 Idensalmi i> . . . 169 1 18 4 - — 192 416 608' — ; 608




1 4 Af Rautalampi domsaga: Rautalam­
pi» Vesanto o. Hankasalmi kom- 
muners tin g slag ............................ 75 - 15 7 -  -
1
07 161 258
1 5 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta 
0 .  Suonenjoki socknars tingslag . 611 - 7, 68, 165, 233j 233
Kuopio liin 1 561 3 137 38 5 - 4 1 748 3 301 5 100 80 5108
103 1917
Värdet af köpf, fast egendonn, hvarâ fors ta uppbud meddelats.
Vardetaf den egendom,som
allmäima iur&ttningar, rae- Värdet af den egendom. 








ai aUmftuna I 
inrättningar, |
af enakilde. 1 enslciltle-bolag eller |
andra sam-
frmd. I
Sm f .jW. $m£. Jill Smf. '-fit.
Snm mu.
Hvaraf beltipte sig pâ egendom, som hlifvit











fr&n finelc : 
understate.
M. £  P>» ?  go _ pr ts 3J) (D E5- Sj p ^  a* P*
a, o ©2 K *i3 rn n
yi¿.' Sñifi i f i .  9ñ)f. * Jti ! 9ntf j yii. j ffiíif. yu. 3mf. I "¡tí.
18 20 22
J50 000: U99 879Í99! i349 879l99i 1349 879'99
446 7811—, — , — ' —, 1 062 390|— 1 509 171|— 1 509 171 —, — — 2
552 831—!
1
1 771 §28 —1 144 827 37Í21 390 079 57 23 859 560 94 23 780 144 94 79 416—! 165 500l—1 15 100!—' 3
120
'
000¡ - j 1 519 200j—. 2 863 685 81 4 502 885j81 4502 885 81
,
4
— —; — — 16 891 — 990 306— 1007 191 — 1 007 191 — — 1— — -  -- 5
— 41 29Ü12 • 56 032¡60¡ 789 750:— 887 073 72 887 073 72 — ! _ — — - - 6
2 725 000— 856 874’50 44 000!— 1 81C 569:50 4 942 444 — 4 887 044 55 400l— 6 OOOj- — — 7
- 61 355 — UOOOi — 5 001 042'58' 5 076 397 58 5 076 397 58 — - - —
S
2 805 0 0 0 ,- 143 500;— 2 500 — 1416 041; - , 4  367 041 — 4 365 841 1 900i—■ — — — 9
2 959 191(40, 260 090—, 50 650 — 2 742 080;—1 6 012 011,40. 6 012 011 40 — i—: --- ■- - - 10
— 489 41o|—! — — 4 426 947:— 4  916 357 - 4915 307 — 1 0501—, •• -  — 11
— 202 640 —1 — ■2 149 600; — 2 352 240 - 2 352 240 — — 1— — - - — 12
— 60 000'—, 1 500;-- 2311488 - 2 372 988j— 2 372 988 — — — - - 1 3
■ _ 211 000—1 1 287 310 — 1498 310 —: 1498 310 1 4
I
11500— 50 000|—i
; • ! 1
1000Í—, 2 110175¡33| 2172 675|33¡ 2154 675|33 18000,—' ---  — - - 15
8 62 0  OOlW 3  39 5  3 0 0  02 180  573*00127 90 4  9 8 9 !2 2  40  107 Ol+WlO 031 OOiW 75  65o !— 0 0 0 0  — 16,
Tal»ell 13. (Forte.) 104
I
L ä n  ooh ju r iö d ik t io n e r .
A n t a 1 l a g f a v t s ä r e n d e n ,
i  livilka uppbud meddelats.
JPörsfca nppbud
- -  - - , g
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1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 *12 13
Vasa Iän.
; i¡ Vasa rädstufvurätt . . 75; — i 76 142 218¡ 1 219
1 2 Kristinestads fr . , 24 - - - -  ■ -  — 24 55 79 — 79
J s j Kasko fr . . 42. - — - -  i 33| 51 84 — 84
' 4! Nykarleby fr . . 18' — — 2 - - -  - 20! 46 66 66
1 5 Jakobstads fr 831 — H —  - - 361 77 113' 1 114
J 61 Gamlakarleby fr. . . 32' — — — — -  - 32! 83 115- !¡ 116
7 Jyväskylä fr . . 112' — —1 — --  — 112¡ 222i 334 — 334
i 8 Gamlakarleby domsaga . . . . 186| — i il , 19 - - -  i 217' 306' 523 19. 542
9. Nykarleby fr . . . . 222 — 9 20 — —  8 259, 437 696 84 780
!io' Korsholms fr . . . . . . . 194! — ■ 3 2 __ “ 199¡ 159 358' 1; 359
m  Närpes » . . . . . . . 478 i 11 7 — 497! 538' 1035 2 1 037
■is' Ilmola fr . . . . 993 i 5 10 - 1 — 1 1010 i 681 1691 r 1 692
131 Alavo fr . . . . . . . 580; — — —  - _ 580' 324' 904 — 904
i* Jyväskylä fr . . . . • < • 242' — ' hi —  - ■ 250; 380 630 — 630
is Saarijärvi fr . . . . . . . 174 - i ' O __ 177 184 361 4 365
;iej Viitasaari fr . . . . .  . . 93, 4, 2, 1 i 99 ¡ i7s; 277, 23¡ 300,
17' Vasa Iän 3 488¡ 2 50 04 — 1 10 3 0211 3 8031 7 484' 1 3 7 ! 7 621
U le ä b o r g s  Jä n .
[1 8 ¡ Ule&borgs rádstufvuratt . . . . 41 —
19 Brahestads fr . . . . 62 —
20 K aj ana fr . . . . 44 —
21 Tomeá fr . . . . 11 —
22 Kemi fr . . . . 33 - -
¡23 Lappmarkens d om saga.............. 44 —
24 Tomeá fr ............ . . 271' 1
25 Kemi fr .............. 208 5
1 -  — — 2 44 169, 213 — 213
12 3! -------- - - 77 131 208 1 209
1 —  -  — — 451 101 146 - 146
— —1 — — — 11 16! 27 —1 27
— _■ _ 33' 35 68 2 70
3 5 — —■ — 52 90 142 .
i5 147
27 4 — — — 303 490' 793' 25 8lfc:
23 18 — — 2 256 431 687, 64 751,
1ÜÖ 1917.
Viirdet af köpt fast egendom, hvarâ första uppbud meddelats.
Hvaraf belöpte sig pft egendorn, som blifvitVärdetai den egendom. som i
allmilnnu inrüttningar, me- Vardet a f den egendom, 
nigheter, bolag eller andrn som en&kilde köpt: 








i af allmtlniiA ,t . 1. Lnrättmngar. 
menigheter. : 
bolag eller 





tili följd S  medborgai'o i 
, ux . annat land
u t m t t t a m g  f r i u  fiK B k
e er . UT1(j erB^ p 
konkars. |
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1 5 16 1
- 1
l 7 1 18 19 i 20 21 22
309 97624; 2 538 500 - , 784 000:— : 3 780 450'— 7 412 926i24
1
i !
G 830 926¡24 582 000]- —
' '■ - 238 500— j 70 000 357 85Ci _i 666 350 — 666 350 - 1 — — — —
- - 35 050 —j 18 100! 25 Í 398 525!— 451675 25 436 300 25 15 375 — — - 50 000 —
60000;—: 701— • 184126 — 244 826 — 244826 _ ! — —  ‘ - —
: — 109 650!—: 12 500 — 523106 — 645 256 — 645 256 —J 14 000 - - — —
1 _  
t _ 121050¡—i 31 029|50: 589 275 — 741354 50 741354 50[ — —
. — - - — — 1495 641 33| 1495 641 33 1495 641 33 _ - - — — -
j 3000001- 101 450— j 11 000 — 1691 064 — 2103 514 — 2 103 514 _ ! — — — — — —
— — 12 700—1 — 1 286 686 06 1299 386 05 1 297 271 05; 2115 — — — -- --
— - 20 22ö|—! — 1 088 604 60 1108 829 60 1108 829 6oj 1 — - -
— - 40 500'— ' — —• 2 960 893 — 3 001393 — 3 001 393 1 — - —
700 ' 223 844 — 5 725'—1 6 996 863 84 7 227 132:84 7 210 582|84. 16 550— , — -1 _ 3634001—' — — 2 375 203 — 2 738 603 2 738 603 — — — — — _
1 550 000 _ 3 155 860|— i — 4 530 228,15 8235 488 15 8 235 488 15, — , - - — — —
— — 963100,— 1 — ---1 2 998 048|ö2 3 961148 92 3 961148 92! — 1 _ — — —
, 50000 — 258 800:—! — —’1 1 749 900 _ 2 058 700 — 2 058 700 — ! i i — — —
1 210 076 24 8 242 02»! — ! »33 055 75 38 006 46» 80 43 802 224 88 42 770 184l88| 61« 040|— ' 14 600 _ 50 000 —
■ 97 600 1 320 800'—< 76 500 —1 4 920072 50 6 414972 50 6 393 972 50, 21 ooo|—;
— - 37 000¡—' 36 000 —! 598 393 — 671 393 — 671 393 — — — — -- — —
— - — —1 62 997 42j 2 136 409 29 2199406 71 2 199 406 71! 1 — - —
— 567 —1 279 500 280067 — 280067 —■ — — —
— - 107 000|— ¡ 2165 271050 380215 — 380215 . — — — — 40000 —
— - 2600o}—1 —
11 200 725 226 725 — 226 725 — — — — — - —
2 500 - 67 310|— ! 275 - I 1 676 826 40 1 746 911 40 1746 911 49, — ; — — — — —
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Rättssla i is1 ik or 1917. U
IPUlwll 13. (Forts, och. slut). 106
!
A n t i v l  l n g f a r t B & r e i i d e n ,
i  l i v i U c a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
*
F ö r a t a  n p p b u d ! i  I 1 c c
c i  p s




L ä n  o c l i  j u r i s d i k t i o n e r . ! 1 1 a
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I  : 1
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1 Ü
1
3 4  5 . 6 7  8 9 1 0 1 1 1 2 1 8








5 Uleàhorgs lilii ! l 886 6






— - - — 296 350 646 14 660
2  — -- — 158; 373 531 13 544
6 -- -  2 406 7731 1 179’ 8 9 : 1268’
7 - - —, -- 373; 537' 910, 55 i 965!
45  — - ,  « i 2 05 4 » 4 9 6 5 5 5 0 ; 2 6 8 1 5 818!
4 1 4  7
' 1
2  1 8 2 1 2 0 2 3 3  2 5  9 80  4 6  213 6 5 2 1 4 6 8 6 5
7 Däraf i städema . . . 
81 » p& landsbygden
; 2 2 8 r 2
16 313 37
40 13 — -  3' 2 339 4 773 7 1121 111 71231
955 : 401 i  2179  ^ 17 894l 21 207'39 101 641 39 742f
107 1917.
Vilrdet af den egeudo m ,so m 
aUmänuu inrättnin gar. me- 
ni g he* ter, bolag e ller anrlra 
sam fnnd köp t:
Värdet af köpt fast egendom, hvara iorsta uppbud meddelats.
H varaf belöpte sig  pà egemlom. som b lifv it 
köpt v iti: köpt a f;
Vilrdet af den egendom. 
sojn enskilcle köp t:
af allmilrina 














Smf. ' 71L Sñif. \ yti. Sñif, n
försftlining i ,, . p ? » !iuv 3 * medborgaro i S *  Pf. . .... . tili idljd af I . , j £  B rtm vilJjg  I i . i annat land S ® E. u tuultuni g ,  A , et- P¡ gförstüjmng. Iran finsk cr* fr
^  6  e l l e r  . . ,  p  © «  :
. . . u n d e r s a t e .  p  2konkurs. & Ç  p»
' S S  !
S»ÿT I fu Sîhf. , fil I fil. I
U 1 5
4 050| —
1 560 000!— 
3  60o j— ;
44846491 - 4 785 549—: 4 785 549— — —




8 5 5 0 — 3 841834115 5 464 784
— — 3 389 465—1 3 466190
I
15 5 443 904 15; 20 880;-
3461330 — 4 860|— i





1667 750— 3 106 185|— 335 882 08 87 386175¡33 38 305 932
53 800 829Í9B 70 690 888 '8 5 Í4  516 983 56 416 610 681 82 555 619 384
41 32 310 090 41 79 886|—, — 40 000
21 552 169 721,21, 3 449 663 -  5 351 914:25 ; 3 4 06365
|34 554 700,08' 
! 19 246129:90
40 947 133:32¡11744 512i30¡126 963122 82|214209468|52¡211 690 464Í52 2 519004:— 2 428 750'— 1989 843
29 743 755153. 2 772 471 26 289 647 559|—'341409 915I69 B40479 256 69 930 659 —  2 923164 251 1416 522'— 8
108
14 . A ntalet vid l a n d  c 1 s u n d e r  r a t t e r  tilltalade och sakfallda
personer â r  1917.
4
(Smnmor fôr stader och landsbygd inom hvarje lân).
Nombre des individus accusés acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re  instance du pa ys  en 1917.
1j il 11.
AjikJagude.






£L O %oa £CD M p
7? O » £ •V pf^ È ^a o *-j- ® i-b s*“ w £ = • ?  eg  a







W£ 3.ÎK 3a a 0
o-gfr •*< A  g,
Ê !L>ti
11  ? I
,0  9 s*£ H* TfJ 
= &,
! £ ss ■ 3.
? ' gO
1 ? .
1 * 3 4 (i 7
18 9 10 1 11 lï 1 18 !
Nylands lân.
1 städerna......................... 2 914. 329 254 56 26 2 283' 40 2 351 231 128i 5'
Pâ landet.............. 1357, 136 179 21' 49! 4 2251 34 904, 77 65; —
Summa 4 271 465 433 77 75: 6 I508 74 3 255' 308 193j 5,
Abo och Björneborgs län.
1 '
1 städerna......................... 915 205 183' 45 19' 3 89 41 624 116 7 3  4
Pâ landet......................... 21031 312 406: 78' 97' 16 390| 79 1 2 1 0 ; 139 761 4
1 Summa 8 018 517 589' î a s ! 110' 19 479! 120 1 834^ 255 14sl 8
Tavastehus lân. - • ' i ■ • ■
i I städerna......................... 678, 103 110 16; 29' 1 66 15 473; 71 115' 8
j Pâ landet......................... 1 532' 232 2%| 57 j 73| 8 276| 56 913, 111 84, 3
Summa a âio 335 380 73' 102 9 3 4 3 ! 71 1 386 182 190' 11
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Ool. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2;, 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. tal uied sa mânga enheter, soni antalet olikartade för- 
brytelser, for kvilka de sakfällts, öfverstiga ett.
TabeU 14. (Forts, och slut). 109 1917
A u k lu g u d e .
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1 städerna............................................  910l 111
Ph lan d et..............................................  3 019 444
138 23j 20
548¡ 1051 128,
i Kumma ! 3 9391 555
S:t Michels Iän.
1 städerna............................................ 187 j 27




























I  .städerna. 
Pä landet .
Summa 1 322 1U4
332! 66
16181 244
Summa : 1 0501 310
Vasa Iän.
1 städerna............................................ 398






I städerna............................................ 333| 77
Pä landet  ................................ 1084 182
Summa 1417 259
Summa för hela landet 20 09412 975
Däraf i städerna................................, 6667
» pä landet . . ........................  13 427
1011
1964































294¡ 80 85' 17 I
22, 81 121I
194| 41 50
2 1 6  49  621 10
!
3255) 642 694! 125
•875! 198 137¡ 14 





















































15 . A ntalet vid u n d errattem a i s t a d e r n a  tilltalade och sakfallda
personer â r  1917 .%
(Sàrskildt fôr hvarje domstol).
y
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l :re  instance des v i l l e s  en 1917.
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8 9 10 1 1 1 2 1 3
N y l a n d s  l â n .
H e l m n g f o r s  r â d s t u f v u r a t t .................................. 2  7 3 8 3 0 7 2 4 5 1 54 1 7 2 2 7 2 3 0 2  2 0 1 2 1 5 o r» 5
D â r a f :  l : s t a  n f d e J n i n g e n  . . . . 1 - 3 - — 1 - - - - - — — ■
»  2 : d r a  . . . . 7 9 7 7 0 8 i i j 1 9 n  t — 7 4 1 2 fl CH ■15 22 2
»  3 : d j e  »  . . . . 6 0 R 0 2 4 R 1 5 1 f i » 4 4 H 8 7 i *2 1 ! 1
<■ 4 : d e  . . . . H O C 7 1 ü 7 . 1 4 l 1 ( ¡ 9 »* 4 7 . 3 G 1
*  5 ' . t o  »  . . . . ù H C 7 4 5 4 1 2 1 - - , fifi 1 1 4 ( 3 5 5 1 U t 1
B o r g d  r a d s t u t v u r a t t  .......................................... - u ; n 2 1 ;> - , H 2 ' r> 3 H 21
L o v i s a  »  .................................................. 5 4 6 2 — 4 — 1 2 2 4 6 ' 4 8 ! —
E k e n i i t s  »  .................................................. 10; i l i — — — — 10 — 2| —
H a n g ü  »  .................................................. , 3 6 Î 4 5| - 1 2 - i 1 , — 2 8 ' 4 2| —
N y l a n d s  l a n a  9 1 4 ' 8 2 9 S 5 4 l 5 0 2« ! a i 2 8 3 4 0 2  3 5 1  ' 2 3 1
1
1 2 8 '  5
S a k îü lM e .
ID Q, Ë.
ÎÇ P  g
S, o; «dT o
2- »  3 Es©W* 2 rt
P  *  ®_ H» H5 o:H tt>O* P * .»1 w*
T r a d u c t io n  d es  ru b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—6. Dont la Ere — 5:me divi­
sion. — Col. 2— 13, voir le ta,blonu ÏT:o 14.
:i!) Se anmaffkningen till tabell N:o 14.
Tabell 15. (Forte.) 111 1U17 -
1
Räd s tu fv n rä tte r .
Anklagacle.

















E j Sak fä lk le .
S  S  1 i
E- ii1 3» p-
© 7 ?  — p.P ® Ä & 
•S? ^  2i p
I S  t f S  
? I . * &
¡5 7 r
I  g- j§ ;& p  ■ p j 0 ,
1 *  . ' !
2pp©h
Sakfftllde.




e !  
s  »r j H»
OI 

















5 6 7 , 8 9 110 , 11 12 13
Äbo o e h  B jö r n e b a r g s  Iän . 1 !
A b o  r ä d s t u f v u r ä t t ............................  . 538 129 96! 20 12 2 58 30 372 77 49 3
Däraf: J :st;t afdelningen . . . . 258| 74 58 14 i 4' 2| 2» 14 173 44 26 2
» 2:dra » . . . . 277’ 53 37 6. S — t 35, 16 197; 31 24 1
» 3 :d jc  * . . . . 3* 2 1 — 1 — — 21 2 — —
; N a d e n d a l s  räd stu fvurätt ................... G: — — i — —  — — 6; — —
N y s t a d s  » ................... 13| 6 3 ; — — ; 4 , 2 81 1 4 —
R a u m o  » ................... 79 ’ 9 9; — 61 1 7 1 571 7 3
B j ö m e b o r g s  » ................... 279' 61 77 2 2 v  — ; 2 0 8 181, 31 17 1
Däraf: l:sta afdelningen . . . . . i aj — 3 1 — 1 — ! - — 9I — —
» 2:dra » . . . . 267 61 74| 22] 1. - 1 20 8 172! 31 17 1
1 Abo ooli J l jö rn e b o r g s  Iän 015 205 18»! 4 5 ! 191 3 ! 89 41 0241 1 1 0 73. 4
T a v a s te h u s  Iä n . 1
, T a v a s t e h u s  rädstufvurätt................ 103 11 14 3 1 - 7 1 81 7 22 __
T a m m e r f o r s  » ........................ 443 79 70 13 17-1 _ ! 5 4 . 13 3021 63 !)3‘ S
• Däraf: ]:sta afdelningen . .. . . 224. 38 4s; ». 6 !  - i 24; 7 14«! 28 49 1 3
» 2:dra » . . . . 219- 41 22 10 11. — 30| 6 1561 26 44 1 r,
L a h t i s  rädstufvurätt........................ 132; 13 261 — i 11 -il 51 1 90, 11 — 1 —
. T a v a ste h u s  Iän 878' 103 110 10 29 1 96 15 473 71 115 8
Viborgs Iän.
V i b o r g s  räd stu fv u rätt.................... 597 81 I l o 17 7 1 08 17 412 ' 46 58 4
Däraf: l:sta afdeiningen . . . . 202 28 44 9 3 - 18, 6 137 .18 171 -
» 2: di’a » . . . . 207 28 30 5 2 1 24i 6 151 16 31 3
» 3:dje » . . . . 18s| 25 36| 3 2  — 2 6 ' 5 124 17 101 1
V r c d r i k s h a n m s  rädstufvurätt . . . 43; • 2 —  ■ — 9  — 4 1 30 1 4 —
K o t k a  »  . . . 86; 17 14 5 1 — 10 i 61 11 2 1 —
Y i l l m a n s t r a n d s  »  . . . 73: 4 111 ■ i l  - 1 — o7‘ 4 2 —
K e x h o l m s  » . . . 41 j 3 6 k  — n i 23' 2 1 1
S n r d a v a l a  » . . . 70| 4 171 1 i l  - 1 &l 4 7 ', 3 2 1 - -
Viborgs Iän 9101 111 isä! 23 2 0 ! 1 1 0 2 ! 2 0 0301 07 691 5
Tftbell 15. (Forte.) 112 1917
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3| —i — i — i
N:t Michels liin 187' 27 21 101 —  23
Kuopio Iän.
Kuopio rädstufvurätt. . . 
Däraf: l:sta afdelningen 
» 2:drn » 
Joensuu rädstufvurätt . .
230. 48
18 I
8 1 8 j  47
54 
48
60) 9i ■- 2;
‘ i n  “ ■ “ i
























1 9  2
11 —
Kuopio läu 1 332 6C 811
I




V a s a  rädstufvurätt 165 59 19 29 4 14j 14 128 16 28 1
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 3 — _ i — 1 — 3 — — _
* 2:dra » . . . . 1GS 59 19 29 4 14 14 125 16 28 1 |
K r i s t i n e s t a d s  rädstufvurätt . . . . . 24i -4 ?! 1 4 — 2 1 1 1 ; 2 1 — j
K a s k o  » . . . . 5 2 l j — — — ! 1 2 3 — — —
N y k a r l e b y  »  . . . . 10 1 — ! — — — 1 0 1 —
J a k o b s t a d s  » . . . . 48: 19 3 2 3 — 6: 3 36' 14 4 5 !
G a m l d k a r l e b y  » . . . . 74 4 13! 2 — 1; . dl — 52j 1 12 — ;
Jyväskylä » . . . . 72j  4 »I — 7 — I 2I 1 60| 3 8 —1
Vasa iän 308 93 401 34 18 il 34 21 | 3 0 0 1 37 | 53 oi






s * e.hl M. ^
Ccg> N ®


































1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * 13
Uleàborgs Iän.
Uleàborgs r&dstufvurätt.................... 177 49 13 5 9 1 10 4 145 39 6
Däraf: lista afdelningen . . . . 16 7 2 2 2 — 0 2 6 3 —
» 2:dra » . . . . 101 <2 11 3 7 1 4 2 136 36 6 —
Brahestads rädstufvurätt................ 38 3 l — 3 2 2 l 3 2 — 5 —
Kujana » , ................ 2 5 5 2 2 — — 5 — 18 3 1 —
■Tomeä » ................ 1 8 3 4 1 — — 2 — 12 2 — —
Kemi » ................ 75 17 2 — — — 3 2 7 0 15 2 —
Uleàborgs Iän 838 77 82 8 12 8 22 7 277 50 1 4 —
Summa <9r alla rädstufvurätter 6667 1 Olt 876 198 137 14 636 156 5 018 644 497 30
Jiättsstatistik àr 1917. IS
114
16. Antalet vid l i ä r a d s r ä t t e r n a  tilltalade och sakfällda
personer ar 1917.
(Särskildt för hvarje domsaga.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous on condamnés par 
les tribunaux de l:re  instance du p a y s  en 1917.
(Pour c h a q u e  Juridiction séparément.)
Ej sakfâllde. f-Ë® Q. l
Anklrtgacle.
tt
_  2  £  °
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i g 8 4 5 6 T s 9 10 11 19 13
Nylands Iän. *
Raseborgs dom saga........................ 132 13 25 3 1 — 20 • 4 86 6 8 —
Lojo » ........................ 234 18 21 2 16 1 44 4 153 11 5 —
Helsinge » ........................ 606 62 74 5 16 2 96 15 320 40 3 4 —
Mäntsälä » ........................ 229 13 35 3 2 — 19 3 173 7 8 —
Borgà » ........................ 144 19 9 5 11 1 19 6 105 7 5 —
Iittis > ........................ 112 11 15 8 3 — 27 2 67 6 5 —
Nylands Iän 1837 136 179 SI 49 4 283 34 904 77 65 —
Âbo ooh Björneborgs Iän.
Ikalis domsaga......................................... 349 67 25 8 38 12 70 19 216 28 12 2
Tyrvis » .................................... 80 8 18 2 3 — 13 5 46 1 1
Ulfsby » .................................... 374 51 54 17 20 1 80 19 220 14 20
Eura » ................................ 254 28 77 11 6 — 37 6 134 11 13
Vehmo » ................................. 224 23 58 7 1 — 43 4 122 12 3 i
T raduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
Tabell 16. (Forts.) 116 1917.
1 D o m s a g o r.
Auklagade.
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 l i 12 13
Masku d o m sag a ............................ 223 34 46 12 10 40 4 127 18 9
Loimijoki » . . i ................ 197 30 40 7 2 “ 40 7 115 16 7 i
Piikkis » ............................ 182 37 46 8 8 2 23 9 105 18 4 _
' Halikko » .................... 179 22 27 4 8 — 34 5 110 13 6
Älands » ............................ 41 12 15 2 1 1 10 1 15 8 —




i Ruovesi dom saga............................ 139 28 38 12 — 1 17 4 84 11 11
1 Birkkala ............................ 246 44 31 10 2 — 55 10 158 24 2
i Tammela ............................ 310 31 97 12 7 — 37 6 169 13 14
! Janakkala > ............................ 309 53 26 7 33 4 41 16 209 26 28 2
] Hollola ............................ 181 12 17 1 17 2 41 2 106 7 11 1
! Hauho . ............................ 175 31 22 8 5 — 51 8 97 15 10
Jämsä » ............................ 172 33 39 7 9 1 34 10 90 15 8 —
Tavastehus Iän 1530 888 870 57 78 8 276 56 018 111 84 8
Viborgs Iän.
Kymmene dom saga........................ 289 30 27 8 26 2 42 2 194 18 6 _
' LappveBi » ........................ 381 45 75 15 8 4 71 9 227 17 9 1_
' Jääskis » ........................ 337 41 81 6 11 2 105 18 140 15 17 2
Str&nddi ® 571 104 73 22 22 5 161 34 315 43 3 1
Ayräpää » ........................ 422 77 80 16 18 7 137 24 187 30 8 2
Kexholms » ........................ 307 47 60 18 9 2 121 19 117 8 5 —
! Kronoborgs » ........................ 383 48 89 14 27 2 153 24 114 8 3 2
j Sordavala » ...................... 247 31 49 . 3 4 2 90 16 104 10 —
| Salmis » ........................ 82 21 14 3 3 — 42 13 23 5 1
Viborgs Iän 8 010 444 548 105 188 26 022 ISO 1421 154 52 7
Tabell 16. (Forte.) 1917.116
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
S:t Miehels Iän.
.Rantasalmi domsaga........................ 138 19 24 l l 2 42 7 66 9 3 —
Jokkas » ........................ 10 6 28 45 12 — 1 5 8 7 9 3 8 2 —
S:t Miehels » ................................ 197 32 39 5 5 1 48 9 105 17 8 3
Mäntyharju » ........................ 0 2 2 36 33 5 14 3 68 17 10 7 11 5 —
Heinola » ........................ 163 25 33 8 5 3 45 9 8 0 5 2 —
Kides » (delvis) . . . 82 7 2 2 2 — — 32 4 28 1 — —
Rautalampi » » . . . 90 12 23 2 — _ 4 0 7 27 3 2 1
Leppävirta » ;> . . . 62 8 11 , 3 1 9 2 31 3 3 —
tS:t Miehels Iän 1 1 8 5 167 28 0 38 2 6 10 34 2
•
6 2 537 57 25 4
Kuopio Iän.
Pielisjärvi dom saga .................................. 154 30 31 8 15 5 2 9 8 79 9 9 —
Iloni an ta » .................................. 2 55 52 56 18 17 7 74 15 10 8 12 10 —
Kides » (delvis) . . . 201 31 36 6 6 3 75 2 0 8 4 2 5 —
Libelits » ................................. 2 0 5 29 31 2 7 1 67 15 10 0 11 16 —
Kuopio » ................................. 2 3 3 22 32 5 11 3 60 7 13 0 7 1 —
Idensalmi » ........................ 20 6 22 25 1 7 3 59 1 0 11 5 8 6 —
Pielavesi .» ........................ 154 16 42 2 2 1 36 4 74 9 —
Rautalampi » (delvis) . . . 71 13 3 0 5 1 — 14 3 26 5 1 2
Leppävirta » > . . . 139 29 22 11 1 1 4 2 9 7 4 8 — —
Kuopio iän 1 6 1 8 24 4 805 58 67 24 45 6 91 7B0 71 4 8 2
Vasa I ä n .
Gamlakarleby d o m sa g a ................ 10 6 n 23 4 3 1 32 2 4 8 4 5 —
Nykarleby » ................ 167 26 16 3 7 — 41 9 103 14 4 —
Korsholms » ................ 78 14 15 3 2 — 20 4 41 7 — —
Närpes » ................ 146 38 30 9 1 2 31 l i 8 4 16 1 —
Ilmola » ................ 291 59 17 5 18 6 55 1 9 20 1 29 7 —
A la v o  » * ..................... 181 16 16 4 1 — 4 4 8 1 20 4 18 —
Tabell 16. (Forts, och slut). 1917.117
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2 3 4 5 G 7
'
8 a 10 11 12 1 3
Jyväskylä d o m sa g a ......................... 333 28 61 5 16 5 47 15 109 3 3 '
Saarijärvi » ......................... 182 30 45 9 5 1 47 10 85 10 11 —
Viitasaari > ......................... 195 25 25 4 14 1 51 12 105 8 7 —
Vasa Iän 1 579 347 248 46 67 16 368 ' 90 896 95 56 —
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga..................... 129 20 32 5 1 37 6 59 9 1
Tornea » ................. 222 27 49 7 — — 82 13 91 7 1 —
Kemi » ..................... 227 48 18 9 14 7 79 17 116 15 10 2
Kajana » ..................... 151 22 36 4 — — 43 13 72 5 10 —
Uleä - ..................... 101 19 11 6 7 — 29 4 54 9 4 1,
Salo » ..................... 71 2 2 18 6 3 — 35 14 15 2 —■ —
Piippola ..................... 183 24 30 4 25 — 56 12 72 8 11 —
Uleäborgs Iän 1 084 182 194 41 50 7 861 79 479 55 37 3
S um m a K r  alla häradsrätter t3427lt 964 2380 444 557 i n 3 3 4 0 650 7150 759 442 23
118
17. Antalet pcrsoner, sakfâllda âr 1917 vid s a m t l i g a
for hvilka
(Sârskildt for stâder ooh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F  iï r li r v t e 1 s e r n a « a r t.
■1
Nylands Iän. a)
Äbo och Björne- 
borgs Iän.
Tavastehus Iän.
I. B ro tt m o t s tra ffla g e n :
i; 1« kap, Hädelse mot Gud, gâckeri med i 
I Guds ord, kyrklïg lara, hin-
drande och störande af andakts-
: 2! l t  kii|>. 
1 3' 12 kai>. 
4 13 kap.
ôfn in g .............................................
Högförräderi ...................................!
L an d sförräd eri............................... '
Majesfcätsbrott m. m ......................
16 Il 17
I
T r a d u c t io n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un E ta t ami. Chap. 15. 6. In-' 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement, 
prisonnier par négligence. 13. Mutinerie de prisonniers. 14. Saisie illicite de gages et autres actes arbi- 
Cliap. 17. 18. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 19. Fraude concernant le mariage 20. 
Chap. 19. 22. Adultère. 23. Bigamie. 24. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 30. 26. 
pupille à la débauche avec un tiers. 28. Proxénétisme et prostitution. 29. Béstialité et actes impudiques 
moeurs. Chap. 31. 32. Assassinat ou meurtre volontaire. 33. Meurtre sans intention de donner la mort, 
prudence. 37. Coups et blessures volontaires. 38. Lésions corporelles causées par imprudence; levement 
d’un nouveau-né involontairement ou par négligence. 41. Destruction ou supçrimation de part. 42. 
de la paix. Chap. 35. 46. Viol et contrainte envers une femme à souffrir un acte impudique. 47. Autres 
l’honneur. Chap. 38. 50. P etit vol. 51—55. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nement des objets confiés. 62. Recel des trouvailles. Chap. 30. 63. Detdurnement des objets com­
tois. 67. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 33. 68—69. Recel des biens volés, l:re fois 
Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 72. Pêche et chasse illicite. 73. Occupation des champs 
76. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 77. Oecasionpment .d’une 
propriété. Chap. 36. 79. Tromperie. 80. Mise du feu à une propriété assurée. 81. Falsification d’un acte 
servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 85. Contrefaction ou falsification de 
Chap. 38. 88. Improbité. 89. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui 90. Demande du paiement d’une 
92. Usure. 93. Fraudes en douane. 94. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 95. Banqueroute 
Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. i l .  99. Exercice d’un 
Chap. A3. 101. Infractions aux prescriptions édictées pour la sûreté de l’E tat. 102. Jurement, bruits ou 
édictées pour le maintien de l'ordre publique. Chap. 43. 104. Organisation d’une loterie sans autorisation 
Autres infractions. Chap. A4. 108. Infractions aux prescriptions édictées pour la protection de la vie, de 
aâmiinistratifs et d'utilité publique. 109—122. Contraventions aux lois et règlements administratifs^ et 
112 la chasse; 113 la pêche; 114 le droit des eaux; 115 1’engagements des domestiques; 116 la navigation; 
droit commun. 122. Autres infractions aux règlements de pouce et d’économie. 123. Affaires criminelles
a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total.
119
underrâtter, jamte uppgift om arten af de fôrbrytelser, 
de sakfallts.
landsbygd inom hvarje làn).



























C'  il. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap, 11. 2. Hante trahison. Chap. 12. 3. Trahison tions contre la Diète de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers.
9. Révolte. 10. Provocation à la désobéissance à la loi. 11. Délivration de prisonnier. 12. Perte de 
traires. 15. Rupture de séquestre. 16. Recèlement ou défense d’un criminel. 17. Autres infractions. 
Modification les droits de famille d’un enfant. 21. Autres infractions contre les droits de famille. 
Inceste bu cohabitation illicite qualifiée. 26. Cohabitation illicite. 27. Provocation ou entrainement d’une 
contraires à la nature. 30. Transmission d’une maladie vénérienne. _ .31. Autres infractions contre les 
34. Rixe grave avec terminaison fatale. 35. Rixe grave sans terminaison fatale. 36. Homicide par im- 
d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. Chap. 22 . 39. Infanticide. 40. Cause de la mort 
Avortement. 43. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 44. Duel. Chap. -24. 45. Violation 
infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 48. Dénonciation fausBe. C hap. 27. 49. Attentats à 
56—60. Vol grave ou éffraction, l:re fois— 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 61. Détout- 
muns. Chap. 31. 64. Rapine, l:re fois. 65. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 66. Extorsion, l:re  
— 2:me fois. 70, Autre occupation illicite avec des objets provenants d’une infraction. Chap. 33. 71. 
d’autrui etc. .74. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 75. Incendie volontaire, 
entrave ou d’un retard dans l ’exploitation des chemins de fer. Chap. 33. 78. Dommages causés à la 
publique. 82. Autres falsifications. 83. Destruction de bornes. 84. Emploi une seconde fois d’une marque 
monnaie. 86. Mise en circulation de fausse monnaie. 87. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 91. Ouverture ou destruction d’une-lettre appartenant à autrui, 
criminelle. Chap. 40. 96. Détournement de fonds publiques. 97. Détournement uni a falsification. 98. 
metier ou de commerce un jour férié. 100. Autres infractions aux préscriptions concernant l’ordre religieux, 
actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. 103. Autres infractions aux prescriptions 
ainsi que des jeux de hasard. 105. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 106. Ivrognerie. 107. 
la santé ou de la propriété. — H. In fractions aux autres lois ain si qu’aux ordonnances, decrets et règlements 
d’utilité publique, concernant: 109 les boissons alcooliques; 110 les boissons fermentés; 111 le pâturage; 
117 les industries; 118 protéction des ouvriers; 119 la douane; 120 de vivres. 121. Autres infractions au 
concernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 124. Dommages-intérêts. 125. Total.
Tabell 17. (F o r ts ) 120
F ö r b r y t e l s e v n a s  a r t .
Ny lands Iän.
Abo o. Björne- 













SfL B '? I
i i 2 3 4 & 6 7 8 ' 9 1 0 !
5 14 kap. B ro tt m ot vänskaplig sta t . . . 1
6 IS kap. B ro tt m ot Landtdagen, stö-
rande af annans val- aller röst- i
' r ä t t .....................................................
i ’ 10 kap. Förgripelser emot ärabets- och
♦
1 tjä n s te m ä n ..................................... — 7 13 3 16 38 8 46'
S Väld frän föreamlad folkmängds
s i d a ................................................... :
9 U ppror................................................... — — _ 2 — 2 —
10 Uppmaning till olydnad mot
l a g ...................................................... — — — — — —
II Befriande af f&nge.............................. — — — — — —
12 Fängapilling aller väl lande tili
f ¿Inges löskom st.............................. — — - — 1 1 — 1 i
13 Myteri af f¿ingar.............................. — — — — — —
14 Sjelfpantning aller annan egen-
h a n d srä tt ................................................... 14 15 29 2 16 48 7 13 20
13 K v a rsta d sb ro tt .......................................... — 2 8 — 2 8 — 6 6,
16 Missgerningsmans värjande aller
hysande ....................................................... — — — — — — —
17 Öfriga b r o t t ................................................... - _ - - — — — —
18 1 7  kap. Mened aller falskt vittnesm¿il. . . 1 1 3 3 0 — 4 4
19 18 kap. Äktenakapssvek .................................... — — — — — — — —
*20 Förändring af barns familjeställ- i
n in g ....................... ......................................... — — — — — — — —  i
21 Öfriga b r o t t ................................................... — — — — — - — — — •:
22 19 kap. H ö r ........................................................... 43 5 48 11 18 29 11 8 19
23 T v e g ifte ................................................
24 Trolofning af aller med gift per-
'
s o n ..................................................... - — — — — “ * — —
25 20 kap. Blodskam eller amiat kvalifice- \!
radt läg ersm äl.............................. 1 i 8 I — 1 — - i
se L ö n s k a lä g e ......................................... — 3 8 — — — — 1 V
27 Förledande aller förm&ende af
fosterdotter, kvinlig myndling
► eller elev tili lägersmAl . . . .














































14 16 16 17 18 1» 90 91 22 23 24 25 26 27 28
5
6
— 2 8 16 4 80 4 5 0 5 4 9






— — — — -- - — — 1 i 2 1 3 2 10 18 12
13
15 15 2 24 86 4 23 87 __ 25 85 30 225 855 14
— 1 1 1 1 8 — — — — 2 2 2 17 18 15
16
_ — — — 2 8 — — — — — — — 2 8 17
__ 1 1 1 5 6 — 1 1 1 — 1 5 19 84 18
— — ' — — — — — 1 1 — — — — 1 1 10
20
— — — — — — — — — — — — — 1 1 81
2 4 6 1 10 11 2 7 9 — 2 8 72 61 138 22
28
— — — — — 1 — 1 — 1 — 1 81
_ 1 1 _ _ _ i 1 _ _ — 2 5 7 25
1 — 1 — 2 8 — 2 8 — — 1 9 10 26
. _ _ _ 27
— ~ — — 1 1 — — — — — — 2 3 5 28
Rättsstati& tib dr 1917. 16
1 2 2ï a M I  17. (Forts.)
F ö r b r y t e l s e r n f t s  a r t .
Nvlands län.
f
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i 2 3 4 6 •6 7 8 9 10
39 Tidelag eller annan naturvidrig 
o t u k t ...............................................
1 •
_ _
30 Spridande af venerisk sjukdom — l l - — —
31 Annat sed lig h etsb ro tt.................. — — ■ — — —
33 21 kap. Mord eller viljadr&p.......................... 1 5 6 5 5 5 6
33 Dräp utan uppsät a tt  döda . . . . 8 4 12 2 6 8 2 2
34 Groft slagsmäl raed dödlig utgäng — 3 8 — — — 1 1
35 * > utan fr fr — — — 2 2 — 2 2
36 Vällande tili annans d ö d ............... 3 2 3 3 8 l 5 0
37 Misshandel ........................................ 71 65 186 38 119 157 53 87 140
38 Vällande tili kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
t i l lh y g g e ........................................ 13 1 14 5 7 12 1 11 12
39 2 2 .kap. B a rn a m o r d ........................................ 3 4 7 — 5 3 2 3 5
4P Vällande till fosters d ö d ............... — — — 2 3 5 1 — 1
41 Fosters lönläggning el. förstöring 1 — 2 2 2 — 2
42 Fosterfördrifning............................. 8 — 8 — — — — — —
48 U tsättande eller öfvergifvande af 
foster ................................................
44 28 kap. E n v i g ................................................... — — - — — — — —
4£ 24 kap. F rid s b ro tt ............................................ 10 32 42 1 33 34 18 41 50
4 6 25 kap. Väldtäkt eller tv&ng a tt täla  
annan otuktig handling . . . . _ 3 8
47 Annat brott m ot annans fri- 
h et........................................................ 5 5 1 4 5 25 25
48 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 1 1 2 4 3 7 1 7 8
4» 27 kap. Ä rekränkning..................................... 60 18 78 24| 60 84 41 66 107
5 0 28 kap. S n a t te r i ................................................ 42 64 106 110 77 187 30 59 80
51 Stöld (enkel), l :s ta  re sa n ............... 329 205 584 142 232 374 108 182 200
53 fr fr 2:dra » ............... 47 14 61 18 13 31 13 18 31
53 » fr 3:dje f r ............... 16 5 21 2 3 5 2 7 0
5 4 » » 4:de » ............... 5 3 8 1 4 5 1 3 4
5 5 fr fr 5:te fr eller öf­
tere begangen ............................................ 1 1
11
1! 1 2 __ 2
56 Grof stöld el. inbrott, l :s ta  resan 215 128 843 52 121 178 37 106 148
5 7 fr fr » » 2:dra fr 55 21 76 4 12 16 12 19 81
5 8 *  fr fr » 3:dje » 17 , 7 21 1 4! 5 2 3 5
1917,123
Wiborgs Iän. S : t  » jchels Iän.
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n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28
a 2
.
1 i _ 3 3 29
- - - 1 1 30
i — i 1 — 1 31
i 6 7 —
_ _ _ — 3 3 _ 5 5 3 29 32 32
i • 11 12 — 9 9 — 3 3 — — — 11 35 46 33
— 4 4 — 1 1 — — — — — — — — — 9 9 £4
— 12 1 2 — 2 2 — 3 — — — — . — — — 21 21 35
i 4 3 — 6 6 — — — i 3 4 — 2 2 6 25 81 36




87 43 24 6 5 8 6 8 8 2 37
2 15 17 2 8 1 2 8 2 10 12 2 2 24 6 0 74 38
1 4 S — 2 2 1 3 4 — —
_ — 2 2 7 23 3 0 39
— 1 1 — — — 3 4 7 40
— 1 1 — 4 4 — 1 1 — — - — 2 2 2 11 13 41
— 6 6 8 6 14 42
— 1 1 — - 1 1 43
44
3 51 5 4 . 2i 14 16
“ 17
17 2 19 21 13 18 36 2 2 0 25 6 45
1 1 — — — . - , — 2 a - — 1 6 7 48
— 6 6 — ___ 5 3 — 1 1 3 3 6 4 4 50 47
5 10 13 1 3 4 — 6 6 1 7 8 7 — 7 2 0 3 7 57 48
3 9 9 5 184 8 4 4 32 17 34 51 2 0 2 8 4 8 16 35 31 2 2 5 3 8 0 60 5 49
5 0 4 2 92 7 2 0 27 16 26 42 44 60 104 23 2 6 49 3 2 2 37 4 6 96 50
148 251 3 99 21 62 88 36 107 148 59 13 2 101 .6 4 55 119 90 7 1 2 2 6 2 1 3 3 61
14 12 26 3 3 0 4 6 10 6 18 2 4 7 6 13 11 2 9 0 2 0 2 52
10 10 20 — 1 1 1 — 1 3 4 7 2 1 3 36 31 67 53
2 3 5 — 1 1 2 2 4 — 3 3 1 — 1 1 2 19 31 54
2 3 5 — — 1 1 2 _ __ ___ 6 5 11 55
76 141 217 15 4 4 59 16 5 8 73 38 9 2 130 18 39 57 4 6 6 729 1 1 9 5 56
17 2 2 39 6 5 11 8 1 0 18 4 11 15 2 10 1 2 10 8 1 1 0 2 1 8 57
8 9 17 4 3 7 — 2 2 1 4 5 — 2 .  2 33 34 67 58




JT ö r b r y t e 1 s e r n a s a r t.
Nylands län.
Âbo ooh Björne­



















J 2 3 4 5 6 7 8 9 10
59 Grof stöld ejler inbrott, 4: de resan 5 - 3 _ _ i _ 1
60 ■> ■> » » 5:te »
aller öftere b e g â n g e n ............... 1 i a — — — — —
61 29 kap. Försnillning eller förskingring ai
anförtrodt g od a.............................. 46 6 52 18 i l 29 3 10 13
62 Döljande af h itteg o d s.................. 1 . — 1 2 i 3 1 i 2
63 30 kap. Bodräkt . . . ................................. — — — — 2 2 — 2 2
G4 31 kap. R àn, l:s ta  resan ................................. 8 4 12 — — — 2 1 3
65 » 2:dra » eller oftare för-
ö fv a d t................................................ — — — 2 2 — —
6G Utpressning, l:s ta  r e s a n ............... 4 1 5 — 2 2 — — —
67 » . 2:dra » ell. oftare
föröfvad............................................ — — — — — — — — —
32 kap. Döljande af tjufgods; '
68 l:s ta  r e s a n ..................................... 76 18 94 35 33 68 2 5 34 50
69 2:dra » . . . ........................... — 1 1 — — — — 1 1
70 Annan oloflig befattn. med goda,
som âtkommits genom b r o tt . . 2 7 2 4 51 19 6 24 13 13 26
71 33 kap. Âverkan eller olofligt svedjande à
annans m a r k ................................. 8 4 12 — 48 4 8 — 2 2 22
78 Olofligt jagande eller fiskande ' — 7 7 — 8 8 — 17 17
73 Oloflig intakt eller anläggande af
vâg â annans mark m. m. . . . — 2 2 — 10 10 ■ — 6 6
74 A gofredsbrott..................................... — 6 6 4 2 6 30 — 13 13
75 34 kap. M o rd b ra n d ........................................ — — 4 4 — 2 2
76 Âstadkommande af fara för an-
nans lif, hälsa eller egen-
d o m ................................................... — — — 1 4 3 — 1 1
77 Förorsakande af hinder eller uppe-
hall i begagnande af jäm väg
m. m .................................................... — 2 2 — — __ ” —
78 35 kap. Skadegörelse â egen dom ............... 9 7 16 9 18 27 1 15 16
79 80 kap. B e d r ä g e r i ............................................ 50 5 55 17 H 28 14 11 25
80 Brandanstiftan i svikligt syfte . . — — — — — — — 1 1
8 t Förfalskning af allman handling . 2 J 3 — — — —
8 2 Annan förfalskning......................... 7 7 14 7 3 10 13 9 22
125 1917.




















































11 IS IS 1 4 1 5 16 1 7 1 8 19 so 31 2ä 2 3 2 * 2 5 2 6 2 7 2 8
'3 8 1 1 — — . — 1 i — — 7 4 n 5 9
— * i — — 1 2 8 ÖQ
21 26 47 4 7 t i 5 15 20 9 9 18 — 6 6 1 0 6 9 0 10 6 6 1
1 4 5 — — — — 1 1 4 2 6 — 3 3 9 12 21 6 2
— 2 2 1 1 — 7 7 6 3
4 10 14 — — — — 2 2 1 2 3 3 — 3 18 19 37 6 4
— — — — — — — — — 1 — 1 — __ __ 1 2 3 G5
— 1 1 1 — i 2 1 3 2 — 2 — — — 9 5 14 6 6
— 6 7
34 21 35 1 8 0 8 10 18 9 17 26 11 14 2 5 19 9 155 85 4 6 8
_ 1 1 — — — 1 — 1 — — — — — — 1 3 4 6 9
16 4 20 4 — 4 5 2 • 7 5 7 12 ' 7 4 11 96 59 155 7 0
2 75 77 — 21 21 — .21 21 3 26 29 5 3 2 37 18 2 4 9 267 7 1
__ 11 11 — 8 8 — 16 16 — 15 15 3 12 15 3 94 97 7 2
18 18 2 4 6 —■ 31 31 __ 5 5 1 2 3 3 78 81 7 3




— 2 2 — 2 2 — 2 2 — 2 4 2 4 7 5
2 2 — 1 1 — 1 1 1 2 8 — — — 2 11 13 7 6
2 2 7 7
1 3 4 85 — 1Ó 10 3 28 31 3 17 20 2 10 12 2 8 13 9 167 7 8
17 21 3 8 3 6 0 11 8 19 6 6 12 4 6 10 122 74 1 9 6 7 9
1 1 8 0
2 1 8 81
12 4 16 6 4 10 8 8 16 2 10 12 5 2 7 6 0 47 107 8 S
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I


























1 1 2 ! s 4 5 1 6 7 • 8 9 10
8s| Förstöring eller rubbning' af r& el- ■ ' 1
i ler likartadt m ftrke...................... — — — — — — — — —1
84 i Begagnande af förut användt be- 1
! 85
! skattningam ärke........................... ; — — — — — — — —
1 87 k«p. Falskmyntning ooh myntförfalak- !
n in g ................................................... 4 — 4 — — — — —
8 ti1 TJtprängling af falskt m ynt . . . ■ 3 — 3 — — — —
87 Förberedelse till m ynthrott . . . —t __ — — — —
88 38 kap. O redlighet............................................ 1 i 1 3! 1 4 — i l 1
89 Olofligt begagnande af annana i
lösegendom ..................................... 2 l\ 3 1 4 5 — 4 4:
90 Kräfvande af gulden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . 1 — — — — — — — —
91 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref | (
eller s k r i f t ..................................... 1 — 1 — 1 1 — 1 li
99 . O c k e r .................................................... _ — — — — —i
98 Lurendrejeri eller tullförsnillning 9 — 9 14l — 14 — — — 1
91 Annan straffbar egennytta . . . . ' — — — — — — — 1
95 38 kap. Bankruttbrott ................................. — — — — 1 1 3 1 4|
96 40 kap. Försnillning af allmänna medel . I — — — -
__ — — —
97 Försnillning järate förfalskning. .1 — — — K 1 — —
98 Annat brott af tjänsteman i tjänst G 6 12 — 5 5 3 17 20.
99 41 kap. Idkande af arbete eller handel & 1
s a b b a t s t id ..................................... i ~ — — — — — — — —
100 Öfriga brott emot föreskrift an- I
gäende kyrklig ordning . . . . — 1 1 — - — . —
I
101 4a kap. B ro tt emot föreskrift tili statens
säkerhet ........................................ 1 4 3 1 - 1 2 4 0
102 Ofog, oljud eller annan förargelse
& offentligt s tä lle .......................... 69 28 »7 30' 19 49 43 23
108 Öfriga brott emot allrnän ord-
n i n g .................................................... 2 — 2 — 5 5 6 . — i i 1
104 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
sam t äfventyrligt s p e l ............... — 7 7 — 10 10 — 8 8,
105 Misshandel & k re a tu r...................... 3 6 0 •3 6 9 3 2 5|
108 F y l le r i .................................................... 1242 22 1264 95 21 l l f l 88 17 1051
127 1917.





































U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 94 25 26 *7 28 !
j
— — — i - 1 i i 2
_ — — 2 2 2 3 5
i
83
— — — — — ___ 1 — - —
~
— 1 1 84
3 . 4 3 7 85
- 4 4 3 4 7 86,
— - 871
7 7 — i i i i 2 2 3 5 — — — 6 15 21 88
—
. 3
3 — — — — 3 3 *! 1 2 — 1 1 4 17 21 89 ti
1
J - 1 i — i — - - 2 — 2 90*
i 1 i i 1 1 % S 2 e 8 911
92
93 — 93 — — — — — — 3 — 3 42 1 43 161 1 102 93
94
l 4 4 — — — — 3 3 — 2 2 — 2 2 3 13 10 95
— — — — — — — — — — — — — ___ — — — 96
— — 1 1 97
5 6 I l — 7 7 i 4 5 4 2 6 2 2 4 21 49 70 98
i - 1 1 • — — — — — — — 1 1 — — 2 2 99
— 2 3 — — •-- — 1 1 — — — — — — 4 4 100
4 1 3 — — — — — 1 1 2 — 1 * 9 11 2» 101
.24 25 49 7 3 10 7 6 13 23 12 35 2 10 12 205 126 831 102
— 8 6 14 108
7 16 S3 6 2 8 8 10 18 1 9 10 3 15 18 25 77 102 104
4 10 14 — 5 S — 12 12 4 3 7 — 1 1 17 45 02 105
31 21 52 24 7 31 41 12 33 53 21 74 19 10 29 1593 131 1724 106
Tabell 17. (Forts, och slut ). 128
F ö r b r y t e l s c r n a s  art.















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
108 4 4  k a p .  Brott mot föreskrift tili skydd
för lif, hälsa eller egendom . . 3 3 7 0 103 25 15 40 12 3 15
II. Brott och förseelser mot allmän lag
och särskllda författningar i öfrigt:
109 Förbrytelser mot bränvins- ooh sprit-
drycksförfattningarna . 20 9 2» 9 1 6 0 1 6 0 13 41 54
110 » » maltdrycksförfattningama 2 — 2 1 — 1 1 1
in * > författningen om ägofred
(jfr kap. 3 3 ) ................... — — — — 1 1 — — —
us » t> författningen om jakt ooh
djurf&ng.................. 3 9 1 2 — 1 1 — 2 2
113 » o fiskeristadgan.................. 1 2 3 — 2 2 — 5 5
114 » ¡> vattenrättslagen.............................. — — — — 3 3 — — —
116 p p legohjonsstadgan........................ 3 13 10 — 12 12 — 14 14
116 »  »  sjölagen ..................................................... — — — — — — — 1 1
117 » »  näringslagen.......................................... — -  2 2 6 3 0 2 3 5
118 »  »  skyddslagen för arbetare 1 2 3 11 1 12 1 1 2
119 »  » tullatadgan (jfr kap. 3 8 )  . 4 — 4 — — — — — —
120 *  i> lifsmedelslagen.............. 22 3 5 57 41 85 12 6 11 4 2 58
121 Andra förbrytelser mot allmän lag ........................ 2 2 4 3 1 4 17 5 9 14
122 » » » ekonomie- ooh po-
litiförfattningar............................. 21 79 100 1 8 9 6 9 15
I S S S&som kriminella behandlade m&l ang&-
ende bamuppfostringsbidrag............ 29 25 54 17 64 81 9 4 7 56
124 Ersättning.................................................. 2 4 0 2 2 4 3 3 6
126 Summa 2 715 1046 2 761 817 1 428 2 246 667 1 111 1 778
129 1917
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11 12 13 14 . 1 5 16 17 18 19 20 21* 22 23 24 25 26 27 28
2 2 55 77 4 • 10 4 9 13 8 13 21 3 14 17 m 185 29 6
!
■21 75 06 7 126 133 21 156 177 7
•
209 21 6 9 3 0 89 107 8 0 6 018
4 13 17 — 1 1 1 — _ — — ” 7 16 2 8
-
5 5 — 1 1 7 7
2 i 3 — - — — 5 5 — e o
_ 2 2 5 26 s ,
— 5 5 - — — 12 12 — 9 9 — 4 4 i 3 9 40
— 4 4 — 1 1 — — — . — 1 1 1 1 i 9 10
— 2 S — 6 6 — 2 2 — 4 4 — 3 53 56
— 7 — — — 1 1 2 — — — — — 8 2 1 0
— 3 3 2 1 3 4 1 5 3 — 3 2 2 4 19 15 34
3 9 12 — — — — 8 8 — — ‘  — 1 1 16 22 38
1 — 1 — _ — _ — 1 — 1 21 — 2 8 — 8
8 31 30 9 32 41 11 56 67 8 23 31 65 45 1 1 0 175 34 9 5 24
— 4 4 1 5 6 5 ■ 2 35 37 2 14 16 15 8 8 108
1 6 7 7 3 10 — 3 3 14 20 34 2 9 n 52 137 189
3 63 66 1 21 22 2 29 31 i 18 10 _ 14 14 62 281 3 48
1 11 12 — ' 4 4 — 7 7 — 4 4 1 3 4 9 38 47
77, 1 634 2405 ,65 623 788 309 91, ,  2 2 0 396 ,0 4 7 ,4 4 3 350 574 924 6 ,9 0 8 3741,4 564
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18. Antalet personer, tilltalade oeh sakîallda âr 1917 vid underrâttema
de tilltalats och sakfallts, samt om
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re  instance des v i l l e s ;
que nature des peines
A  i i  t  a  1
Anklagade. E j  s a k f â l l d e . SakfalM e.
F ô r b rv te ls e r n a s  art.
FrikftncLe. IiI
Som  ioke 
kurm at A.t 
«aben 
f a l l a s .
?  1 g  ,  K  '
1 : 1  '  g  g -  :  g0 3  3 ,  *  1 ô1 H 1
i  !  1 '
g -  i  ^O  PO*1 1
2 3 '  4 !  5 I  6 7 I  8
E m o t hvilka) 
àtfilet ej ¡ 
fn llfô ljts .
<
s  , $■
g ! gI 2
| j I. B ro tt m o t s tra ffla g e n :
; î 1 10 kap. Hàdelse m ot Gud, gàckeri med 
Gud8 ord och kyrklig lara, hin- 
drande och stôrande af andakts- 
ô fn in g ................................................
2 11 kap. Hôgfôrrâderi .....................................
3 12 kap. L a n d sfô rrà d e ri.................................
4 13 kap. M ajestàtsbrott m. m ..........................
5 14 kap. B ro tt m ot vânskaplig sta t . . . .
6 18 kap. B ro tt m ot Landtdagen, storan-
1 de af annans val- eller rôst-
r â t t .....................................................
7) 10 kap. Fôrgripelser emot âmbeta- och
tjâ n s te m â n ....................................
g1 Vàld fr&n forsamlad folkmàngds
¡ s i d a .....................................................
9I U p p ror....................................................
129 8’ - I —  12 109
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8 ,10 . Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Personer, bvilka samtidigt âtalats for brott af olika slag, bafva npptagits vid hvarje siirskildt
131
i s t â d e r n a ,  jâmte uppgift om arten ai de forbrytelser, for hvilka 
beskaffenheten ai âdôinda straff.
nombre des individus aecusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1917.





D e  s a k f à l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ô m d e  t i l k i i )
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— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
1 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men har straffet angifvits endast vid det sv&raste brottet.
/
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is t7 kap. 
•19* 18 kap.
,-’o|










Uppmaning till olydnad m o t1
la g ....................................................
Befriande af f&nge............................
F&ngspilling eller v&llande till |
f&nges loskomst............................
Myteri af f f in g a r ............................
Sjelfpantning eller annan egen- i
h an d sratt......................................
K varstad sb ro tt............................... ■
Missgemingsmans varjande eller j
hysande.............. ...........................
Ofriga b r o t t ......................................
Mened eller falskt vittnesm&l. . .
Aktenskapssvek ............................
Forandring af barns fam iljestall-.
n in g ..................... ...........................
Ofriga b r o t t ......................................
H or.......................................................
T v e g ifte .............................................
Trolofning af eller med gift per­
son ...................................................
Blodskam eller annat kvalifice-1
radt lagersm al............................
L o n sk a la g e ......................................
Forledande eller formaende af 
fosterdotter, kvinlig myndling . 
eller elev till lagersm&l . . . .
Koppleri eller skorlefnad..............
Tidelag eller annan naturvidrig •
otukt ..............................................
Spridande af venerisk sjukdom


























































37I 3 5 *
2, — — — —1
6 — 4* — —'1
2 ! —  —  —  — *
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i33 1917.
p e r s o n e r .  ¡
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13 13 14 15 16 17 xs : 19 so 21 22 23 24 25 26 27 28 1 39 30 31 S3
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- - ■ — 20
— — 21
1 10 U • 15 22
- - 1  -
L ■
23
1 1 —' — 24
— i i - - 25
- 1 1 2G
!
- 1 - - 27
2 , 2 - 28
— - 39
30












































R g.Ss P 0 0 ’ O
1 ^
1
A n t a l
Saki&lde.
*  ! a .
S I
* ! si ■
i
i
11 2 3 4 5 6 7 8 9
■
10 11
31 Annat sed lig h etsb ro tt.................. ' i - 1 —
32 21 leap. Mord eller viljadr&p.......................... 3 3 —
33 Dr&p utan upps&t a tt  doda . . . . 12 _ l — — - - 11 —
34 Groft slagsmal med dodlig utg&ng -
35 » > utan » » — — — — — — — — —
35 V&llande till annans dod . . : . . 5 2 _ — — — — 5 1
37 Misshandel ........................................ 320 44 34 5 3 — 60 16 223 23
38 V&llande till kroppsskada. Re- '
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge ........................................ 36 1 61 - _ — 7 23 1
3 9 23 kap. B a r n a m o r d ........................................ — 7 — — — __ — 7
40 V&llande till fosters d o d ............... 1 2 — — _ — — — 1 2
41 Fosters lonlaggning eller forsto- ,
r i n g ................................................... — 4 — 1 1 — 2
42 Fosterfordrifning............................. 21 10 _ 1 — 2 1 — 8
48 Utsattande eller ofvergifvande af
foster ................................................ . — -- — — — _ — — ' —
4 4 ■28 kap. E n v i g ...................................................
45 24 kap. F r id s b ro tt ............................................ 63 13 16 4 _ — 15 5 32 4
46 25 kap. V&ldtakt eller tv&ng a tt t&la,
annan otnktig handling . . . . 1 — — — — — — 1 —
47 Annat brott m ot annans fri-
h e t .......................................................i 23 3 14 — — — 3 3 6
48 86 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 48 27 23 12 — 1 14 5 11 9
49 27 kap. A rekrankning.....................................^ 338 207 92 52 8 — 108 60 130 95
50 28 kap. S n a t te r i ................................................ 305 82 21 9 8 14 13 262 60
51 ■ Stold (enkel), l:s ta  resan ............... 951 165 109 5 55 4 32 4 755 152
5 2 o t> 2:dra <> ............... 106 13 6 1 — — _ 100 12
5 3 » » 3:dje » ............... 32 5 1 _ — _ — — 31 5
54 » ¡> 4:de i> ............... 9 3 - — — — — 9 3
55 » i> 5:te ■> eller of-




p e r s o n e r.
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i :


















































1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
56 Grof stöld eil. inbrott, l :s ta  resan 496 25 27 __ 26 1 i _ 442 24
5 7 » 9 t> » 2:dra » 104 6 1 — 1 — 102 6
68 d » o » 3:d je » 34 1 1 i — - — — 33 —
59 & » t  s> 4:de » 7 7 —
60 » » p *> 5:te ÿ
eller oftare b e g à n g e n ............... 1 ■ 1 —
61 20 kap. Fërsnillning eller förskingring af
anfërtrodt go d s............................. 176 27 29 8 2 1 52 5 93 13
62 Dëljande af h itteg o d s.................. 7 3 1 — — — — — 6 3
63 30 kap. B o d r ä k t ................................................ 6 3 2 3 1 — 3 — — —
64 31 kap. Ràn, l:s ta  resan ................................. 23 2 4 — 1 1 1 — 17 1
65 » 2:dra » eil. oftare föröfvadt -1 — — — — — — — 1 —
66 Utpre8sning, l:s ta  r e s a n ............... 10 2 2 — 1 — — — 7 2
67 » 2:dra resan ell. oftare föröfvad ! —
32 kap. Dëljande af tjufgods:
G8 l:s ta  r e s a n .................................... 233 26 46 3 3 — 7 1 177 22
69 1 1
70 Annan oloflig befattn. med goda. ;
som âtkommits genom b ro tt . . 126 9 33 2 3 — 1 — 89 7
71 33 kap. Averkan eller o'ofligt svedjande à
annans m a r k ................................. 10 11 3 — — — — - 7 n
72 Olofligt jagande eller fiskande. . 13 — _ _ — — 10 — 3
73 Oloflig intakt eller anläggande af
vâg â  annans mark m. m. . . 5 1 3 — — — 2 i|
74 A gofredsbrott..................................... 7 2 1 1 — — — 1 6
75 34 kap. Mordbrand . . . .......................... i 1 1 1 — — — — — - I
76 Astadkommande af fara fër an-
nans lif, hälsa eller egen- i
d o m .................................................. 2 2 - i
77 Fërorsakande af hinder eller uppe- i
hâll i begagnande af järnväg i




p e r s o n e  r.
D e  s a k f ä l l d e  l i a f v a  bl  i f v i t  d ö m d e  t i l i :
K ä iix s ia t is i ik  ä r  1917. 18
l ’abell 18. (Forts.) 1 8 8
A n b a i




































1 2 3 \ 5 6 7 8 9 10 u
78 85 kap. Skadegörelse A egenclom.............. 29 7 i — _
1
1 6 2 23 5
79 86 kap. B ed räg eri.......................................... i 246 20 58 3 7 72 4 109 13
80 Brandanstiftan i svikligt syfte . . ♦ ! —
81 Förfalskning af allmän handling . 2 2
83 Annan förfalskning........................ 68 6 4 _ 1 ! 6 2 57 3
83 Förstöring eller rubbning af r& al­
ler likartadt m arke..................... 2 _ — _ 2 _
84 Begagnande af förut användt be- 
skattningsmärke......................... __ i .
85 87 kap. Falskmyntning och myntförfalsk- 
n in g ................................................. 4 - 1 —
.
4
8li Utprängling af falskt mynt . . . 3 I 3 —
87 Förberedelse tili myntbrott . . . — — — — — — — —
88 38 kap. Oredlighet.......................................... 16 1 11 — — — 5 1
89 Olofligt begagnande af annans 
lösegendom................................... 3 1 -
1
_ __ a
90 Kräfvande af gülden gäld, förne- 
kande af underskrift m. m. . 8 2 3| - . _ 3 2 . 2| -
91 Olofligt öppnande eller förstö- 
rande af annans tillslutna bref 





92 O c k e r ................................................. 1 — —1 —1 _ 1 - —, _
93 Lurendrejeri eller tullförsnillning 202 181 29 7| 11 - 1 21 1 151 10
94 Annan straffbar egennytta . . . . 2 - 2 — — 1 —I —
95 30 kap. Bankruttbrott ............................... 11 — 8 , —■ — 3i -
96 40 kap. Försnillning af allinänna medel .
97 Försnillning jämte förfalskning. . — — I ,
i
98 Annat brott af tjänsteman i tjänst 55 - 28 i 2 11 41 _ 21 —
99 41 kap. Idkande af arbete eller handel & 
sabbatstid ...................................
1 ii
100 Öfriga brott emot föreakrift an- 









p e r s o n e r.
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i :
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Tahell 18. (F o rts .) 140
A n t a l
Anklagade.
I E j  s a k f ä l l d e .
Forbrytelse.mns avt.





















ioi ! 42 kiip. B ro tt emot föreskrift till statensi
I säkerhet ...........................................
Ofog, oljud eller annan förargelse I
& offentligt s ta lle ..........................| 224|
Öfriga brott emot allmän ord-
. ning.........................................
104; 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
sam t äfventyrligt s p e i ...............
Misshandel & k re a tu r......................
F y lle r i ...................................................
Öfriga b r o t t ........................................
44 kap. B ro tt m ot föreskrift tili skydd 

















II. B ro tt och fö rsee lser m o t a llm än  lag  




109 Förbrytelser m ot bränvins- och sprit- ■
drycksförfattningama . . 128|
110 9 ¡> maltdrycksförfattningaraa : 6,
111 * författningen om ägofrod ;
(jfr kap. 33) . . . . j l
112 * « författningen om ja k t■
och djurf&ng...............' 6l
113 * > fiskeristadgan .................. i|














2 0  3
— I ' ­









p e r s o n e  r.
D e  s a k f á l l d e  h a f v a  b l i í v i t  d ó i n d e  t i  11:
T u k th u s s fc ra f í .
■ ■ ■ •íiH- bS ce tí». b9 8=
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10 5 ¡ 
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TabeJl 18. (Forts, och slut). 142
Anklagade. E j s a k f à l l d e .
Fôrbrvtel,sernas art.
1 Som îoke L_ , ,I t , E raot h v ilka „  .. u , ku im at a t  I . .  , , Prikftnde. ,  ■ â ta le t eisaken li ruIIxtiljtB.{Allas.
I : -i
' W '
K i Î. S»  3- {B
3  5  | 0
w
3
1, 2 3 ‘
.  !
a
6 17 1 8 9 10
115 Fôrbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . ' 6 i 1 —1 — , 2 1 3 -
116 » o sjo lagen............................ , 24 6 —i — —, 10 — 8
11, <> *> naringslagen................. | 25 3 5 3| —i — — 19
118 o <> skyddslagen for arbetare 22 6 9 »! i i — — 13 3
lid * » tullstadgan (jfr kap. 38) 17 — 3 —j i —I 5 — 8 —
180 » o lifsm edelslagen.............. 200 78 71 19 F —I i i 1 117 58
131 Andra fôrbrytelser mot allman la g .............. . 32 2 10 l' —' —1 7 1 15 —
133 » » » ekonomie- och po- 
litifôrfattn ingar................................... 76 50 26 28 j
i
— t __, 9 11 41 11
133 Sâsom kriminella behandlade m&l angà- 
ende bamuppfostringsbidrag ..................... 120 9
\
1 __ __j 49 __ 62 __
1 2 4 E rsa ttn in g .......................................................................1 .18 2 7 — 1 — , — | 4 — 7 2
125 Summa | 7 240 1061 913 208! 14o! u l 671 166 5 516 674





p e r s o n e  r.
D e  s a k f á l l d e  l i a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
































Íp P CT* riaq o te- W
?&£2 &
p 5**2^ sr
12 15 16 ! 17 18 1 19 20 I 1 121 1 22 i 23 24 25 26 27 2S 29 30
- i — ; — 2 - 115
- — ' 1 2 6 — —1 - — , — . -- — — — 116






8 _ — ; —
















- í  i -
,
—! — —1 — ! -  1 9 122
' i
!
- l  - _ i  _  _ 62 123
i ! —I — - 1  - - 1  - - l  - 1  - 9 124
1 2 302 229 losl 411 49 si 1 —|l455 3 263 79 —1 5 — !149l| 213' — __ 131 12&
1 4 4
19. A ntalet personer, tilltalade och sakîâllda â r  1 9 1 7  vid h  a  r  a  d s-
de tilltalats och sakfâllts, sam t om
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l :re  instance à la campagne;
que nature des peines
















âtalet ej 1 
fallfôljts. 1




















I I8 i 9 10 111
I. Brott mot strafflagen:
Hadelse m ot Gud, gackeri med 
Guds ord, kyrklig lara, hin- 
drande och stôrande af andakts-
ô fn in g ...............................................  13| —
Hôgforraderi .............................
L an d sfô rrad eri..........................
Ma jes tatabro t t  m. m ....................
B ro tt m ot vânskaplig stat . .
B ro tt m ot Landtdagen, atoran.- '
de af annans val- eller rôst- !
r â t t ............................................ ...  . —¡
Fôrgripelser emot ambets- och |
tjâ n s te m a n .....................................  54|
V&ld frân fôrsamlad folkmângds
a i d a ................................................... ' •—'
U ppror...................................................  —
11 36 3
Traduction de6 rubriques.
Voir les rubriques du tableau N» 17
*) Se antnârkningen till tabell N:o 18.
145
r â t t e r n a ,  jâm te uppgift om arten  af d e ■ forbrytelser, for hvilka 
beskaffenlieten af àdôm da straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1917.
p e r s o n e r .  *)
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A n t a l
























Uppmaning till olydnad mot
la g ...........................................
Befriande af f&nge.............................








Forandring af bam s familjestall- 
n i n g ...................................................
f&nges loskom st............................. 16 4I 4 i 2! 3; 8 2
13 Myteri af f& ngar.............................. — — !
14 Sjelfpantning eller ■ annan egen- 
h a n d sra tt........................................ 1 710 94! 172 321 28 4 308| 35l 202 23
15 K v arstad ab ro tt................................. 36 4| 6 V 5 — 9! 2! 16 1
16 Miasgerningsmans varjande eller 
hysande............................................. 1| _ — 1 ___[ _ _
17 Ofriga b r o t t ........................................ — 2| —! — i 2





Ofriga b r o t t ......................................... — 2 — — — — — li 1
H o r .......................................................... 64 119 15 30 »1 3l 28) 43| 18|‘ 43
T v e g ifte ................................................ 1
1
Trolofning af eller med gift per­
son ...................................................... 1
1
1, ~ 1 _
Blodskam eller annat kvalifice- ' 
radt lagersm&l.............................. 12 6. 3 2 2, 1' 3: i| 4| 1
L o n sk a la g e ......................................... .. 9 3| — 1 __, — 2i - ! 7I 2
Forledande eller form&ende af 
fosterdotter, kvinlig m yndling' 
, eller elev till lagersm&l . . . . 1
1





Koppleri eller skorlefnad . . . . 1 5l — 2 ll —! - 11 l| 2
Tidelag eller annan naturvidrig 
o t u k t ............................................... 4
1
l \ 31 _




p è r s o n e r.
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1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 14
31 Annat sedlighetsbrott ..................
’32 Si kap. Mord eller viljadräp .......................... 47 5 14 — 6 2 2 26 3
*31) D rip  utan uppsit a tt  döda . . . . 41 — 6 — — _ 35 —■
34 Groft slagsmäl med dödjig utg&ng 10 — 1 — — 9 —
35 p » utan » » 21 — — — ■ — — 21 —
136 Vallande till annans d b d ............... 40 16 9 2 5 l 7 7 19 6
37 M issh a n d e l........................................ 1243 83 213 20 42 8 423 34 565 2l|
38 V&Uande till kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
tillhygge ........................................ 67 4 4 — 17 46 4,
39 SS kap. B a m a m o r d ............................. — 28 __ 4 — 1 231
40 VAllande till fosters d ö d ............... — 9 — 4 — 1 4
41 Fosters lönläggning eller förstö-
r i n g ............................. ..................... 1 16 _ 4 _ 2 -
' i
lj 10
42 Fosterförd rifning............................. _ 11 — 5 — — — 6
43 Utsättande eller öfvergifvande af 
foster ............................................... 1 — _ __ — 1
44 33 kap. Envig ................................................... - - —
4^5 84 kap. F r id s b ro tt ............................................ 501 35 76 6 18 2 195 19 212
46 85 kap. Väldtäkt eller tvang a tt täla 
annan otuktig handling . . . . 11 — 1 _ 2 __ 2 6 —
47 Annat brott m ot annans fri- 
h e t ..................................................... 136 9 41 21 7
_ 45 6 43
!
¡48 86 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 120 38 36 12 4 1 52 16 28 9,
i*9 87 kap. Ä rekränkning.................................... 911 579 192 122 39 21 449 287 231 149j
50 88 kap. S n a t t e r i ............................................... 483 112 48 19 39 7 81 27 315 59
lOl Stöld (enkel), l:s ta  re sa n ............... 1425 155 164 20 75 19 66 10 1120 106|
52 o o 2:dra > ............... 98 4 5 — 4 1 2 — 87 3|
¡53 o ¡> 3:dje » ............... 36 3 4 1 3 — _ — 29 2:
■ 64 » o 4:de » ............... 20 — — — 1 — — __ 19 —|
<55 i> * 5:te o eller of- 




p e r s o n e r.
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i :
.Tabell 19. (F o rts .) 150
Forbrytelsernas art.
Anklagade. E  j s a k f a 11 d e.
®0m ^  lEmot hvilkai 
Frik&nde. Atalet ej
















1 ' 2 3 t 4 1 5 6 1 i
1
8 1 9 10 11
56 Grof stold ell. inbrott, l:s ta  resan 802; 261 53 6 28 3|
i
8j 1 713 16
57 ■> » » d 2: dr a  * 113 1 2' — 2 —] 109 1
58 » i  » » 3:dje ¡> 34 i 34 —
59 o » » » 4:de » 6' — — — 2 — i — 4 —
60 » » » » 5:te » '
eller oftare b e g a n g e n ............... 2 2 —
61 20 kap. Forsnillning eller forakingring af
anfortrodt'gods............................. 2341 27 48i 4 9 311 95| 12 82 8
62 ' Doljande af h itteg o d s.................. 251 2, 6 — 1 l 1 c| 12 —
63 30 kap. Bodrakt ............................................... “ 1 3l 2| 1 — 4 — 5 2
_64 31 kap. R&n, l:s ta  resan ................................. 361 I, 13: lj 2 — 2| — 19
65 » 2:dra » ell. oftare forofvadt 2 -- . —1 2
66 Utpressning, 1 :sta r e s a n ............... 20; 2; 4 1 —1 11' — 4 1
67 > 2:dra » ell. oftare
fo ro fv a d ........................................... —
32 kap. Doljande af tjufgods:
68 1 :sta r e s a n ..................................... 176 32 31' 11 8 — 2: 135 20
6 9 2 '.dra r e s a n .................................... 3 3 —
70 Annan oloflig befattn. med gods, ■ ' 1
som atkoramits genom b ro tt . . 69! 81 61 1 1 9 1 53 6
71 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande a
annans m a r k ................................. 625 591 148! 13i ■ 27 3 2171 ‘ 27 233
16
72 Olofligt jagande eller fiskande . 181! 11: 55! 5 6 — 1 32l — 88 6
73 Oloflig intakt eller anlaggande af ; l 1 ;
vag & annans mark m. m. . . . ' 301; 841 971 “ I 13 — i
119 .17 72 6
74 A gofredsbrott..................................... 434j 38] 75| 7I 4 2 170j 15 185 14
7ft 34 kap. M o rd b ra n d ........................................ 36 8, 4 i 2 I 7 — ! 5i 2 20 4
7 6 Astadkommande af fara for an- i 1
nans lif, halsa eller egendom . 17! 4 — 2
i
1 — 11
77 Fororsakande af hinder eller uppe- 1 1
h&ll i begagnande af jarn vag . 1 i






p e r o n e r .
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gade. E j s a k f ä 11 d e.
¡Emot hvilka 
ftt4t italetej 
“  1 fuUiöljts.





















1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
78 35 kap. Skadegörelae ä egendom . . . . 330 27 92 n 21 4! 86 4 131 8
79 36 kap. B e d r ä g e r i ............................................ 336 47 85 n 12 4 170 27 69 5
80 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 3 — 2 — — _ j  _ 1 —
81 Förfalskning af allmän handling . 11 - - 1 —
82 Annan förfalskning.......................... 67 5 5 i 1 — 17 1 44 3
83 Förstöring eller rubbning af r& el-
1er likartadt m a rk e ...................... 20 2 1 - 5 — 11 2 3 ■ ---
84 Begagnande af förut användt be-
sk attn in gsm ärke.......................... 1 ■ 1 —
85 37 kap. Falskmyntning och myntförfalsk- !
n in g ............... .................................... 3 1 — i — — 5 — 3 . —
86 Utprängling af falskt m ynt . . . 4 I 4 —
87 Förberedelse tili m yntbrott . . . 11
88 38 kap. O redlighet............................................ 57 11 18 i 1 - I  ' 27 6 11 4
89 Olofligt begagnande af annans 1
lösegendom ..................................... 38 2 9 — 1 — !8 15 2
90 Kräfvande af gülden gäld, föme- 1
kande af underskrift m. m .. . 6 — 3 - — - 1  3 — —
91 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref •
eller s k r i f t ..................................... 13 4 4 — — r — 5 2 4 2
92 O c k e r ................................................... 8 1 3 i - i  5 — —
93 Lurendrejeri eller tullförsnilling 1 — — — — 1 -
94 Annan straffbar egennytta . . . .
95 39 kap. Bankruttbrott ................................. . 31 7 12 3 2 — 6 2 11 2
96 4 0  kap. Försnillning af allmänna medel . —
97 Försnillning jäm te förfalskning. . 1' — — — — -- 'i — 1 —
98 Annat brott af tjänsteman i tjänst 143 2 63 2 6 - j  25 49 —
99 41 kap. Idkande af arbete eller handel 4 11
-
sabbatstid ..................................... 1 . G — — — 4 - 2 —
100 Öfriga brott emot föreskrift an-
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Förbrytelsernas art.
A nklagade. E j  s a k f ä l l d e .

















» ! 2 3 4 O | 6 j 71 8 9 10 11
101
.
42 kap. B ro tt einot föreskrift tili statena 1 
s ä k e r h e t ......................................... 1 n 2
1
1 :
21 - _ 9 2
102 Ofog, oljud eller annan förargelae 
k  offentligt s ta lle ..........................- 213 4 31 *i
■
6, — 50 126
108 Öfriga brott emot allmän ord-1 
n in g ....................................................
'
7 1 h 1 6
104 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt s p e i............... 141 3 15 16| — 36 _ 74 3
105 Misshandel & k re a tu r ...................... 99 6 30 3 6j - 19 2 44 1
106 F y lle r i ................................................... 174 2 15 — 3 - 26 1 130 1
107 öfriga b r o t t ........................................ — - - i  - -
108 44 kap. B ro tt m ot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . .
■
269 37 36 5' 6| 1 62 11 165 20
i I I. B ro tt och fö rsee lser m o t a llm än  lag i 
och särsk ilda  fö rfa ttn in g a r i ö fr ig t:





författningarna. . . . 921 1041 86 251 33 &l 651 5 737 69
HD fr » maltdrycksförfattningarna 10 13 2 3 ! — — ! 21 — 6 10
i n fr » författningen om ägofred 1
(jfr kap. 3 3 ) ............... 17 - 1 4 — 1 — s| — 7 —
112 fr » författningen om jak t och :
d ju rf& n g....................... 52 ■ — l 10 - — — 16; — 26 —
118 fr >> fiskeristadgan...................... 64 1 9 — — — 7 , - 38 1




p e r s o n e r.
D e  s a k f a l i . d e  l i a f v a  b l i  f v i t  d ö m d e . t i l l :
Tabell 19. (Forts. och slut). 156
F o r b r y t o l s e m a s  art.
A n t a l






















P 1 I s 5 P 1j 5 1 i ° ►1
i
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11
115 Fôrbrytolser m ot legohjonsstadgan . . . . 81 30 8 4; 3 3 31 9 39 14
116 » p sjolagen............................. 4 — 1 — — — 1 — 2 —
117 » o n àçjn gslagen .................. 31 2 10 2 4 1 15 —
118 » » skyddslagen for arbetare 50 3 14 2 j 1 — 13 1 22 —
119 » » tullstadgan (jfr kap. 38)
12Ô * o lifsm edelilagen............... 467 34 ' 88 y\ 15 2 35 5 329 20
j] 21 Andra fôrbrytelser m ot oilman la g ............... 136 22 20 9: — — 38 3 78 10
122 » p o ekonomie- och po- 
litifo rfa ttn in g ar..................................... 176 3 16 -| 5 - 21 134 3
123
i
Sâsom kriminella behandlade màl angâ- 
ende bam uppfoatringsbidrag.................. 531 4 88 J 10 _ 152 4 281
124 E rsâ ttn in g ............................................................... 114 9 51 2 1 — 29 2 33 5
125 Summa 14 000 2 003' 2439 4521 570 112 3 399 657 7 692 782
19171 5 7
p e r  s o n e r .
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20 . De för grofva brott â r  1917  i
(S ä rs k lld t  lö r



















































1 I  stad ....................................................... 341 32 73 i 73 3 3 _ 15 1 21 i 51 9
2 Pä la n d e t ............................................... 176 6 8 — 94 1 2 — 11 1 3 — 21 2
’ 3 Summa 517 38 81 i 167 4 5 — 86 8 84 i 72 11
Äbo oeh Björneborgs län. '
4 I  stad ........................................................ 65 3 2 — — — 21 — 32 .3 3 — 1 —
5 Pa la n d e t ............................................... 167 5 — 2 — 9 — 146 4 2 — 2 —!
6 Summa 888 8 a — 8 30 — 178 7 5 — 3 —1
Tavastehus län. ’
7 I  s t a d ........................................................ 57 6 — — — — 3 — 4 — 20 2 20 4
8 Pä la n d e t ............................................... 156 10 6 — 9 — 1 — 8 — 5 — 111 7
9 Summa |ai8 16 6 _ » — 4 — 18 — 85 8 181 11
Viborgs län.
10 I s t a d ........................................................ 105 7 1 — 2 1 — 1 — 1 — 7 1
11 Pa la n d e t ................................................ 223 6 1 — 6 — — — 2 — — — 3 —
12 Summa ¡328 13 8 — 8 1 — 3 — 1 — 10 1
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses här sádana, för hvilka dödsstratf, tukthusstraíf eller
159
l : s t a  instans sakfälldes iddelseort. * )
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1917.
f ä l l d e e  f ' ö d e l s e o r t .  a)
V ib o r g s  là n .
S : t  M ic h e ls  
là n .
K u o p io  là n . V a s a  là n .

















































2  1 a
P 1 o
ï* i
16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34
•
35 36 37 38 39 '
:
14 s 18 4 i 21 i 5 14 5 6 11 . -, 2 2 1 5 3 6
2 '— 5 1 3 4 i 1 — 3 — 2 — 6 — — — i — i — 9 —
16 3 S3 5 4 - SB s 6 - 17 5 8 17 S - 3 i 6 8 15 —
-
- 1 1 - - 1 —
— — 4 - - 2 — - ~
1 1 8 — — - i —
_ — 1 —
1 1 __ 1 __
__ 1 2 — — 3 — — — 1 — — — 5 i — __ 2 — 1 - 2 i
1 1 3 — — - 4 — — 5 — — — 9 i 1 -
3 - - 1 3 i
2 2 1 45 2 2 8 1 1 9 1 1 _ _ _ _ - __ 4 1 __
11 — 156 6 — — 16 — 2 — 13 — — — — — — — 1 — 9 — 3 —










8 etc. Hommes. 3. 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Cor. 4—35.
alsattning frân ämbete eller tjänst adömts.
Tabell 20. (Forts, och. slut). 16U
161 1917.
f ä l l d e s  f ö d e l s e o r t .
Viborgs Iän. S:t> Michels Iän.
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3 4 _ 3 — 46
1














— — — — — _ _
l i
—
— — 6 — —
•
4 10 i 63 5 - - — 1 11
1 2 l 1 1 10 1 14 i 2 2 -




























— — 1 — — - - - 1 — 7 — — — 2 1 11 56 10 — 1
55 5 249 13 9 — 108 4 24 i 122 13 21 1 153 4 14
~
69 11 22 4 36 i
39 4 70 6 5 — 39 2 19 — 45 10 18 1 27 1 12 11 2 9 4 9 —
1 6 1 179 7 4 — 67 2 5 i 77 3 3 — 126 3 2 — 58 9 13 — 27 i
Rätts&tatistik dr 1917. 21
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2 1 . De för grofva brott à r  1917  i l is ta  inslans
(S ä rs k lld t  fö r
Domicile des indiyidus condamnés
■












































Í  ' ©H
1 2 3 4 5
6
7 8 j 9 10 11 12 I S 1 4 1 5
Nylands län.
1 I  s t a d .................................... 341 32 236 16 14 2 4! - 9 1 21 i 12 4
2 Pa l a n d e t ............................... 176 6 38 1 90 2 2| - 9 — 3 i 15 2
3 Summa 517 38 274 17 104 4 6 f —
'i
18 1 24 2 27 6
Äbo ooh Björneborgs län.
•
4 I s t a d .................................... 65 3 4 — 37 1 18 2 2 — — —
5 Pä la n d e t ............................ 167 5 2 — 1 — 17 i — 138 4 2 — 4 1|
6
Tavastehus län.
Summa 232 8 6 ” 1 — 541 1 156 6 4 4 1
7 I  stad .................................... 57 6 12 - — lj — 1 — 27 5 8 1
8 10 18 - 3 - —  — 6 — 11 1 103 8'
9
Viborgs län.
Summa 213 16 SO 3 l l — 7 88 6 111 9|
t
1 0 I  stad .................................... 105 7 6 — — — - — — 1
— 1 —
1 1 Pä. la n d e t ............................ 223 6 3 — 5 — — 1 -- 2 — 1 — 1 —i
12 Summa 328 13 0 5 — 2 _ 2 — 2 —
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ns 20. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen tili tab. N:o 20.
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sakfälldes hem ort (kyrkskrifningsort). * )
h v a r je  Iän).
poor crimes en 1917.
f ä 1 1 d e s h o m o r t. «)
Viborgs Jän.
S t a d . L a n d .
S:t Michels 
Iän.
S t a d .  L a n d .
H
S I -a < a
Kuopio Iän.




I 33 i a• i o
i K
s  i d. s* I c o ; n
Vasa, Iän.
S t a d .  I L a n d .
Ule&borgs
Iän.
S t a d .  I L a n d .











17 18 19 20 21 22 i 23
- H  4
1 —I 2
24 ; 25 I 26 I 27
1: 2J 4|
- I  - I  1 | -
2 8  2 9  i 3 0  8 1
1 ' 1 32 I 33 I 3 4  i 35 8 8  3 9
31 li





ie 13 5 - 7 1 8l a! — 21 3
I I
— I — I 1
il — 
5 1 - ,  - I  2 1 -
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Tabell 21. (Forts, och slut). 164
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i 2 S * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
St. Michels län. i
1 X s t a d ................................................... 20 i 4 - 1 — — — — l — — —
2 Pä la n d e t ........................................... 60 i 3 2 — — — 1 - 2 — 3
3 ¡Summa 80 2 7 - 3 — 1 3 — 3 —
.
Kuopio län. i
4 I. s t a d ................................................... 26 3 6 1 t
5 Pä l a n d e t .......................................... 76 3 — — — — - 1 — — — 2 |
6 Summa LO'2 « C — — — 2 — — ” 2
Vasa län.
7 I  s t a d ................................................... 40 3 6 — 1 - l — — 1 — 1 —
8 Pä la n d e t ............................................ 132 1 1 — — — — — 2 — 4 — 6
9 Summa 172 4 7 — 1 — i 2 — 5 - 7
Uleäborgs län. 1
i
10 1 s t a d ................................................... 24 2 — — 1 — — — — - — i 1 —
il Pa la n d e t ........................................... 60 10 1 -
12 Summa 84 12 — _ 1 — — 1 _ — i 1 —
13 Summa för heia landet 1 728 99 339 17 118 4 62 1 ¡189 7 76 9 157 16
u Däraf i s t a d ........................................ 678 67 274 16 17 2 43 1 29 3 53 7 23 5
16 » pä la n d e t ................................ 11050 42 66 1 101 2 19 - 160; 4 23! 2 134 11
165 1917,
f ä 1 1 d e s l i e m o r t .
- Í
V ib o rg s  Iä n .
S : t  M ic h e ls  
Iä n .
K u o p io  Iä n . V a s a  Iän








r t - r
ti
Stad . Lftnd‘. Stad . Laud. Stad . Land. Stad . Land. Stad. Land. :
g












g frS. ! ^  g  a
g  ! g
g 1 g
fr
s 0 S 0 K e D g 0 3 0 'Ê B0 B 0 ¡3 3 0 s 0
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 38 34 J 35 36 37 38 39
i
6  -














— ! —  
l i  -
— —
■■
i l - 6 - 4
_
4 3  1 3 — 3 1 — — t — 1¡ — — —
_ 2 _ _ i _ 12 2 4 i
2 — 3 — 1 — 3, - 2 — 60 3 1 1 — — — ---  ---- — — —




4 1 1! i — -
1 17 2 9 1 1
1
___


























cl —  
551 9 1
- — S —
_ _ _
— 3 — — — 1 1 13 1 611 9 — • _ 1 —
71 4 2 6 9 10 7 67 1 21 4 86 5 29 3 133 s 18 69* 9 u i  3 6 —
46 4 8 0 4 3 — 17 — 16 4 13 2 2 0 3 15 2 16 1 6 _ 3 3 4 —

















22 . De for grofva brott â r  1917  i
- (S â r s k lld t  fo r  o lik a
Age des individus con-












1 F F  






























1 1 2 ' S 4 5 6 7 S •9
1. Brott mot strafflagen.
1.  Förgripelser mot ilmbets- o. fjänstcmän. 1
1 I  sta d ............................................................  1; — — — — — — —
2 P &  landet ...................................................................................  9| — — — — — — —
2. Uppror.
3 I  sta d .............................................................................................. 2 !  — — — — — — —
4 P &  landet...................................................  — -i —
3. Mened.
5 I  stad .........................................................................................  3 l  — — — — —
. 6 Pä landet .............................................................................  8' 1 — — — — _
T ra d u c tio n  d es  ru b riq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les 
ou cohabitation illicite qualifiée. 6. Proxénétisme. 7. Transmission d’une maladie vénérienne, 
grave avec terminaison fatale. 11. Rixe grave sans terminaison fatale. 12. Voies de fait. 13. In- 
nonciation fausse. 18—22. Vol simple, l:re fo is—5:me fois. 23—27. Vol grave, l:re fois— 5:me fois, 
fois. 32—33. Recel des bienB volés, lire fois — 2:me fois. 34. Incendie volontaire. 35. Infraction 
acte publique. 38. Autre falsification. 39. Contrefaction ou falsification de monnaie. 40. Mise en 
11. Infraction contre la loi de vivres. (43).
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
167
I :s ta  ¡nstans sakfSlides aider. * )
s la g  a f  fô rb ry te ls e r ) .
damnés pour crimes en 1917.
p ar c r im e s).
autorités publiques. 2. Révolte. 3. Faux serment. 4. Fraude concernant le mariage. 5. Inceste
8. Assassinat ou meurtre volontaire. 9. Meurtre sans intention de donner la mort. 10. Rixe 
fanticide. 14. Avortement. 15. Viol 16. Autre intraction contre la liberté individuelle. 17. Dé- 
28. Détournement des objets confiés. 29—30. Rapine, l:re fois — 2:me fois. 31. Extorsion, l:re 
renfermant danger dans l’exploitation des chemins de fer. 36. Tromperie. 37. Falsification d’un 
circulation de fausse monnaie. 41. Banqueroute criminelle. 42. Détournement uni à falsification.
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)..
v
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1 I  stad...................................................... - — — — — —1
2 Pä landet............................................. i — — _' __ — — 1
5. Blodskam eller annat kvalificcradt IS-
gersmäl. i
3 I  stad...................................................... i — — — —
4 Pä landet.............................................. 4 i — i
—■
0 . Koppleri.
5 I  stad...................................................... 1 i — — ■ — _ — _
6 Pä landet. . ........................................ — i — - — __
7. Spridande af veuerisk sjukdom. i
7 I  s tad ............................................................ — — — —  — — - —1
8 Pä landet................................................... 1 — —
I ~ ' 1
8. Mord eller viljadräp.
: ■
9 I  sta d ............................................................ 3 — — —| — — —
10 Pä landet........................ .......................... 26 3 l — — —
9. Dräp utan upps&t att dödu. 1 1
11 I  stad ............................................................ 10 — — — — —
12 Pä landet............................................... 32 — — — i — — 3 -- '
10. (Iroft slagsmäl med dödlig utgäng. I
13i I  s ta d ............................................................ - !  - 1
14 Pä landet................................................... 7 — - — — —!
- i 1 1 . Grbft BlagBmäl utan dödlig utgäng.
ii
151 I  stad ............................................................ — — - ■ — — —
Ißl Pä landet................................................... C — -
— — —,
1 2 . Misshandel.
17* I  stad ......................................................... 9 — — — — —
18' Pä landet ................................................. 26 1 — — i — — i
1917,169








I I 1 12 , 13 I 14 15 16 17 18 19 20 21 23 I 24 j 25 j 26 27 | 28 29 30 31
-I !•
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I  s tad ........................... .
Pä landet........... ...........
14. Fosterfördrifning.
1 s ta d ......................
Pä landet............
15. V&Idtäkt.
I  s ta d .................................................
Pä landet.................... ....................
16. Annat brott mot annans frlhet.
I  s ta d .................................................
Pä landet........................................
17. Falsk eller ostyrkt angifvclse.
I  s ta d ...............................................
Pä landet......................................
18. Stöld (enkel), i:s ta  resan.
I  s tad ......................................
P& landet.............................
10. Stöld (enkel), ^:dra resan.
I  s ta d ......................................
Pä landet.............................
SO. Stöld (enkel), 3:dje resan. 
16 I  s ta d ....................................
Pä landet.
21. Stöld (enkel), 4:de resan.











s a k f ä l l d e s  a i d e r .











1 2 i 3 4 1 5
16 7 8 8
2 2 . Stöld (enfcel), 5:te res an. ! i
j I  s ta d ............................................................ 4 2 —l — — — —
2 PA landet............................................... S! — t _
1
— — •—
23. Oror stöld eller inbrott, i:sta  resan. i
n I  s ta d ............................................................ 301 15 —i 41 — 7 i
4 PA landet................................................... 556! 12 51 —1 9| 21 2
24. Grof stöld eller inbrott, a:dra resan.
\ i
5 I  s ta d ............................................................ 102 6 — J — — — -
6 PA landet................................................... 109 1 — —j ---1 — — —
25. Grof stöld eller inbrott, 8:dje resan.
7 I  s ta d ............................................................ — . — — —
8 PA landet................................................... 34-1 — — —■ _i
!
— — —
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
1 i
9 I  stad ............................................................ 7' — — — — — -
10 PA landet................................................... 41 — — —! —i — — —
27. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan. .
i
11 I  s tad ............................................................ 1 — — — — — —
12 PA landet...................................................... 2 — — - i
— — —
28. Försnillning eller förskingriug: af 
anförtrodt gods.
13 I  stad ............................................................ 3 — — — - i — — _
14 PA land et................................................... '
i
j
29. ÜAn, lrsta resan.
1 it
15. I  stad ............................................................  : 16 1 — —- 2 — . —
16 PA landet................................................... 16 — — — ~ '! 2
1
30. Rän, 2:dra resan eil. oftare föröfvadt.
17) I  stad ......................................................... 1 — — - j — — —






















































































10 11 12 13 14 15 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 - — l _ l 2
* l — 1
— — — — - 3 _ ■ l — — l _ 2
141 6 90 6 4 0 12 1
_ 2 l _ l — 41 — 3
2 1 2 6 158 1 8 0 32 — 11 — 8 2 7 3 2| 3
1
7 - 4
26 5 3 9 28 1 5 - - ' - 4
5
21 1 4 0 — 31 — 9 5 — 1 1 - - -
1 — 6
2 13 10 5 3
_ _ _ — — 7










l i  - 13
14
1 8 1 2! - 3 15
3 — 5 2 2 16
17
18
Tabell 22. (Forts.) 174














2 8 4 5 0 7 8 9
31. Utpressning, i:sta  resan.
1 I  s tad ................................. .......................... 2 — — — _ _ —
2 PA landet................................................... 3 ' — ■
_ —
—
32. Döljande af tjufgods. i:sta resan.
o* I  s tad ............................................................ 9 — — — — - — —
4 PA landet................................................... 15 , 2 — — — _
33. Söljande af tjufgods, 2:dra resan.
6 I  s ta d ............................................................ 1 - — — — — —
0 PA landet...................................................
8
— - — —
34. Mordbrand.
7 I  s ta d ............................................................ . —
8 PA landet................................................... 9 4 — — — 1
_ —
35. Ä6tadkonunande af fara vid järnrägs
.
begagnande.
9 I  s ta d ............................................................ — — — — — _




u I  s ta d ............................................................ 2 — — — — — —
12 PA landet...................................................
37. Förfalskning af allmän liandling.
13 I  sta d ........................ ................................... 2 — — —t — —
14 PA landet................................................... 2 — — _ — — _
' 38. Annan förfalskning. 1
16 I  s ta d ............................................................ 19 2 — - - —
18 PA landet........... ........................................ 24 — — — 1 - i -
39. Falskinyntning oeb myntförfalBkning.
17 I  stad .......................................................... 4 — - — — _
18 PA landet .................................................. 3 — 1 — _
MUn.
1917,175
a a k i ä l l d e s a i d e r .
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10 11 1 5  ! 1 6  I 1 7  1 8 22 2 6  2 7  ; 2 8  2 9 30
9|
4
a — 1 —  2  — 1 1
2 — Ô 1 -
— 9|—ilOl
. i l  
-12
1 3  
- 1 4




—1 - I  -  3|
! 'j


























l 2 3 ' 4 5 6 7 8 9
40. Utprängling af falskt myut.
1 I  stad ............................................................ 3 — ' — — — — -
2 Pä landet................................................... 2 — — — — —
41. Bankruttlirott.
8 I  stad ............................................................ — — — — —
4 Pä landet................................................... 3 — — — _ — —
48. Försnillning jiimte förfalskning.
5 I  stad ............................................................ — — —. — _ —
6 Pä landet................................................... 1 — — — — —
II. Lifsmedelslagen.
43. Brott mot lifsmedelslagen.
7 I  stad .......................................................... — — — — — — —
8 Pä landet .................................................... 5 — — - - — — —
9 Summa 1756 00 0 — 17 l 30 3
10 Eiter afdrag af cle personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats,
nämligen ........................................................ 28 — — — — 2 - j
11 Äterstär ..................................................................... t 728 99 6 — 17 i 34 3
12 Däraf i stad............................................................ 678 57 _ — 6 _ 8 1
13 » pä la n d e t .................................................... 1050 42 6 — H i 26 21
177 1917.
























































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 31
2 i - - 1
i i - - 9
3























208 19 216 16 138 5 55 1 14 6 7 2 9 5 5 1 — — — — 12 i 12
293 10 299 6 199 8 89 3 44 1 23 5 18 2 17 3 7 i i — 17 13
Räiisstatisiik dr 1917 as
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23 . De för grofva brott â r  1917  i I :s ta  instaos
ningsgrad och förm ö-
(S ä rs k ild t  fö r  olllca s la g
État civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et condi-




| | I. Brott mot strafflagen.
I ; 1. Förgripelser emotämbets-o.tjänstemän.
l ¡ I  s ta d ..............................................................{ % 
ï ! Pâ landet....................................................
2. Uppror.
































1 — h  -
1 — —I —
; a. Meiied.I




i ■ 1 I i
i) —; 2t - i  —1
4l li 41 —' —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ns 22. — a) Nés hors du mariage (3—4). — 
11—12. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (13—22). 13—14. Bonnes. 15—16. 
(2 3 —32). 23—24. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 25—26. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (33—40). 33—34. Bonnes. 35—36. Restreintes.
*) Se anmarkningen till tabell N:o 20.
179*
sakfalldes civilstând, kristendom skunskap, bild- 
genhetsvillkor, * )
a f  fô rb ry te ls e r .)
lions de fortune des indiTidus condamnés pour crimes en 1917.
p a r c r im e s .)
b) État civil (5—12). 5—6. Célibataires. 7—8. Mariés. 9—10. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 17—18. Faibles. 19—20. Nulles. 21—22. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 27—28. Sachant lire, mais pas écrire. 29—30. Ne sachant ni lire, ni écrire. 31—32. 
37—38. Dénuement total. 39—40. Sans indication.
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i' 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12 |
4. Äktenskapsbedräg-eri. 1
; l I  s ta d ............................................................ — — — — — — _ — — —
2 PA landet...................................................  - l — — — — i — — — —
1 3. Blodskam ellei- annat kvaliliceradt lii-
i gersmäl.
3 I  s ta d ............................................................ l — i 1
4 PA landet.............................................. 5 — 1 l 3 |
6. Koppleri.
5 I  s ta d ............................................................ 2 — — _ — 1 i — — « —
, G PA landet................................................... 1 — — —
7. Spridande af venerisk gjukdom.
7 I  s ta d ............................................................ —i
8 PA landet................................................... 1 1
8. Bord ellei- viljadräp;
9 I  stad ............................................................ 3 — — 2 — 1 — — —
lio PA landet................................................... 29 l — 20 1 5 1 2 — —
0. Dr&p ntan uppsät att döda.
.11 I  stad ............................................................ 10 i| - 7 — 1 — — 2 —
12 PA landet................................................... 32 2 - 29 — 3 — — — — —
10. Crroft slagsmäl med dödlig- utgäug.
!1 S I  sta d ............................................................
14
1
PA landet................................................... 7 2 6 — i — — —
11. Clroft slagsmäl utan dödlig- utgaug.
15 I  stad ............................................................ - — —
’16 PA landet................................................... 6 — G — ■ - - — — —
12. Missliandel.
|17 I  stad ......................................................... 9 — — 7 — i — — — 1 —


































I 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 j 26 1 27 28 29 !S0!Sl’32
I I83 I 34 35 1 86 37 1 88 39 40
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—I 71 —I- 
—! 20’ ---- 2: —
21 — —




—' —; 1, —: 2
21 l[ lo| —¡ 14
i
—. —, 2i — 6
--------! i s ’ — n ;  —
15
7| - I - —' 6, —! 1 5| 3 —
4 —I- —■ 4' -I 2i 1 — 3,





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i2
13. Harnamord.
1 I  s ta d ................................................... 5 — - — 5 — — — —
B Pä landet.......................................... ........... 7 — 2 — 7 — — — — —
14. Fosterfördrifning.
3 I  s ta d ................................................... ' 4 — — 1 3 — — — —
4 Pä landet.......................................... 2 — — — — — 21 — — — —
15. V&ldtäkt.
5 J  s ta d ...................................................
6 Pä landet.......................................... 5 l _ 5 - — —
16. Annat brott mot annan» trlhet.
7 I  s tad ................................................... - —
8 Pä landet.......................................... ........... 2 — — 1 1 — — — — —
17. Falsk eller ostyrkt augifvelse.
0 I  s ta d ...................................................
10 Pä landet.......................................... 3 — — 1 — 2 — — — _
18. Stöld (enkel), l:sta resan.
11 I  sta d ................................................... 6 — — 4 1 1
IB Pä landet.......................................... 8 — - 6 1 1 - — — — —
1». Stöld (enkel), a:dra resan.
18 I  sta d ................................................... 112 9 i 86 11 12 1 2 — — ■ —
14 Pä landet.......................................... . . . .  90 5 — 79 2 7 1 - — l —
SO. Stöld (enkel), 3:dje resan.
15 I  s ta d ................................................... 36 2 — 26 5 4 — — l —
16 Pä landet. .  . ................................. 31 2 — 23 2 5 — — l —
s i. Stöld (enkel), 4:de resan.
17 I  stad .................................................. 12 — — 9 l! - 2 — — —
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1 3 14 15 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40
- i  4






- — - 2 3 — 6
-







2 1 — — — — — 1 — _ 1 — _
10
3 1 1 — _ _ — _ _ — 4 1 1
’ _ 11
■5 1 2 — _ _ _ _ _ _ _ 1 7 _ _ 12
66 10 34 2 33 3 67 9 13
41 2 44 1 — — 1 — — 12 — 74 3 1 14
15 2 16 2
_ _ _ 5 1 26 4
18 1 10 1
— — 1 — — — 9 — 19 2 1 — 16
6 1 3 2 _ _ _ _ _ 1 - 8 3 17
8 — 10 — _ — 1 — — — 4 _ 15 — — — 18
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l g




















, . 3 4 6
6 -
8 9 10 11 12
22. Stöld (enkel), 5:te resan.
1 I  s ta d ............................................................ 6 — — 3 2 1 — — — —
2 PA landet................................................... 5 — 2 2 — i - — —
38. Grof stöld oller inbrott, lssta resan.
3 I  s ta d ............................................................ 316 iel i 286 14 12 l i 2 —
4 PA landet............... ................................. 668 36 - 493 9 49 2 i 13 —
24. Grof stöld eller inbrott, 2 :dra resan.
5 I  stad 1.......................................................... 108 6 — 99 5 — 1 - 3 —




8 — — — 3 —
25. Grof stöld eller inbrott, s:dje resan.
7 I  stad ............................................................ 33 5 — 30 — 3i — - — —
8 PA landet................................................... 34 7 — 29 - 4 1 —
26. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
9 I  sta d ............................................................ 7 — — 7 — _ — — — —
10 PA landet................................................... 4 — — 4 —
•
— — —
27. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
11 I  sta d ............................................................ 1 _ — 1 — — — — —
12 PA landet................................................... 2 _ 2 — _ _ — — — —-•
28. Försnillning eller rörsklngring af
anförtrodt gods.
13 I  s ta d ............................................................ 3 — — 2 _ 1 — — — — —
14 PA landet................................................... — — — -
20. Rän, i:sta  resan.
15 I  sta d ............................................................ 17 — 16 — — .1 — - —
lfi PA landet................................................... 16 i 13 — 3, —
30. Rän, 2:dra resan eil. oftare föröfvadt.
17 I  stad .......................................................... 1 — — 1 — — — — —
18 PA landet ................................................. 2 i — 2 — — _ _ — —
185 1917


































































13X4 15 16 17 18 19202122 23 *4 25 26 27 28 29 803132 38 31 35 36 31 38 3940
—— 9 — i 2—_ i _ _ _ 2 1 i i i ■ 3 2 i _ il
—— i 4 - — — — 3 — 2 — —— —. — — — 5 —— 2
3_ igo i 174 13 i i 3 4 _ 204 6 89 8 i i 3 4 130 2 164 13 3 8I
4—180 2365 10 — 7 5 279 6263 6 4— 5— 4 i 123 5425 5 4 i 11
i
_ _ 46 2 53 4 2_ 1_ 1 _ 72 4 27 2 1 1_ _ 21 1 79 5 2 5
—— 21 1 84 — 4 1 — 48 1 56 -
■
— 4— 1 — 15 — 89 1 4— 6
- _ 14 _ 19 _ _ _ _ _ _ 23 10 _ 7 26 7
~~
— 9 — 23 — — 2— ~ — 22 — 10 — 1— 1— — — 5 28 — 1— 8
_ _ 1 _ 6 _ _ _ _ 4 3 _ _ i 6 9—— — — 4 — ~ 3 — 1 - - ———— - - — — 4 - ——10
11
1 ] — — 1 — 1 — ———— — - — — 2 - ——12
_ 2 _ 1 - _ _ 3 _ _ _ 1 1 1 13
14'
- — 2 — 14 1 - — — 7 — 9 1 _ _ _ 2 _ 2l — 12 1_ —15_ — 3 — 12 ——— 1- — 6 — 9 — —— 1— — — 3 — 12• — 1
—16'
- 1 171
2 2 2 118‘
!
Rättsstatistik dr 1917. 2 4 .
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1 9 B |4 5 G 7 3 9 10 i l 12
31. Utpressning, i:sta  resan.
i1
I  s ta d ............................................................ 2 — 2 — — — — — —
Pä landet................................................... 3 — — 2 — l — — — — —
32. Döljande al tjofgods, i:sta resan. |
i
i
3 I  s ta d ............................................................ 9 il — 8 — — — — — “ I
4 Pä landet................................................... 17 3l — 8 — 6 2
— — i ~\
38. Döljande af tjufgods, 2:dra resan.
5 I  s ta d ........................................................ 1 — 1
6 Pä landet.......................................... ■.. .. 3i — 2 — 1 — — — — i
34. Mordbrand. | ,
!
i
7 ' 1 s ta d ............................................................ 1
8 Pä landet................................................... ' 13 l 6 3 3 1 — — —
35. Istadkominande af fara vid järnvägs
begagnande.
9 I  s ta d ............................................................ 1 --- - - j—.
o Pä landet................................................... 1 2
1
»1 -
36. Bedrägeri. 11 t
l I  s ta d .................................  ...................... 2 — 1 - 1 —
2 Pä landet ........................................................................
1
1 — —
37. Förfalskning af allmän handling.
»
| i i
3 I  s ta d .................................................................................... 2 l — 11 __ j 1 — — — —




5 I  s ta d .................................................................................... 21 2 IS £
! 7
1 __ —
6 Pä landet ........................................................................ 24 — H 6 ; i —
30. Falskmyntnlng oeli myntförf alskning. 1 ’
7 I  stad ................................................................................ : 4 1 1 -I 3
8' Pä landet ..................................................................... I 3 — i ! — ! 2
i —
187 1917,


























{ 40. Ctpräugling af fnlskt inj nt.
I. I  s ta d ..........................................
2 1 PS. landet.................................




si I  s ta d ..............
41 P& landet.. .i
42. Försnillning jÄmte förfulsknlng.
I  s ta d .................................................
P& landet......................................
-  - I  3,
1, —
II. L ifsm edelslagen.
43. Brott mot lifsmedelslageu.
I  stad .....................................
P& landet ..............................
Summa | l 855
Efter afdi'Ag ai de personer, som i denna I 
summa mer an en ging beraknats I
namligen-.....................................................  j 28
A te r s t ir  ............................................................................................ ; 1827
JDäraf i stad.................................................  735
> p i land et.................................   j 1092












— 7 — — —
76 184 19 6 4 34 —
47 54 10 3 — 10 —



































































































24 . De för grofva brott â r 1B17 i I :s ta
(S ä rs k lld t  fö r  o llk a
Condition sociale ou profession des
(S p é c if ic a tio n
i i
Ii




J o r d b r u k  o û h  d e s s  









l u d u s t r i .  b e r g s -  




I. B ro tt m o t s tra fflag en .
i
l 1. Förg-rlpelscr emot ämbets- o. tjänstemän.
ij I  s ta d .............................................................
2 ' Pä landet....................................................
0. [Jppror.
8 I  s ta d .............................................................
4 Pä landet....................................................
3. Mened.
5 I  stad ............................................................
o Pä landet....................................................
4. Akten gkapsbedräge ri.
7 } I  stad .........................................................
s! Pä landet .................................................
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
C o l. x— J .  V o ir  o o l. 1— 3 d u  ta b le a u  22. — a) A g r ic u l t u r e  e t  a u t r e s  m é t ie r s  s ’y  a t t a c h a n t  (3— 6), 
m o in e .  6 . J o u r n a l i e r s  e t c .  G. M e m b r e s  d e s  f a m i l le s  d e s  g r o u p e s  3—6. —  b) I n d u s t r i e  (7— »). 7. P r o p r ié t a i r e s  
c o m m u n ic a t io n s  (xo— 1 2 ). xû. P a t r o n s ,  c a p i t a in e s  e t  s e c o n d s .  X I. A id e 3 , s e r v i t e u r s ,  m a r in s .  X2. M e m b r e s  
( IS —14). XS. O u v r ie r s  e t  jo u r n a l i e r s .  14. M e m b r e s  d e s  f a m i l le s  d e  l a  g r o u p e  13. — e) D o m e s t iq u e s  (15). 10. 
n é s  a i n s i  q u e  p e r s o n n e s  a p p a r t e n a n t  a u x  p r o f e s s io n s  l i b e r a l e s  (17— 19). 17. f o n c t i o n n a i r e s ,  e m p lo y é s  e t  
S o u s - o f f l c ie r s  e t  t r o u p e . ■ 22. M e m b r e s  d e s  f a m i l le s  d e s  g r o u p e s  20— 2 1 . h ) P r is o n n ie r s  (23). —  i)  I n d iv id u s
*) Se anmäi-kningen tili tabell 20. — l) Vülkorligt frigifne.
191
instans sakîalldes stand eller yrke. * )
s la g  a f  fô rb ry te ls e r ) .
individus condamnés pour crimes en 1917.
p a r  c r im e s).
H a u d e l, s jt t -  
( f a r t ,
v f is e n . c)
i | f
i î fo ¡-î






À r b e t o r e ,  d a g -  
l f in a r e  m .  fl . 
a t a n  u p p g if v e t  
s & r s k ild t  
y r k e .  d)
¿3. 3.09
T j& n s te b jo u  
f f i r  p e r s o n l ig  






K y r l io - ,  s t a t a -  o . 
k o im n u n a l iü r -  
v o l tn in g  s a n i t  
i f r i a  y r k e n » .  f )









U t a n  n p p g i î -  
v e n  b e s t& m d  
s y s s e le î l t t -  











3. P r o p r ié t a i r e s ,  f e r m ie r s .  4 . P a y s a n s  t e n a n c ie r s ,  in d iv id u s  a v e c  d o m ic i le  a u t o r is é  s u r  l e  t e r r i t o i r e  d ’u n  d o - 
in t e n d a n t s ,  g é r a n t s .  8 . O u v r ie r s . 9 . M e m b r e s  d e s  f a m i l le s  d e s  g ro u p e s  7— 8. —  c) C o m m e r c e , n a v ig a t io n ,  
d e s  f a m i l l e s  d e s  g r o u p e s  10— i l .  —  d) O u v r ie r s , jo u r n a l i e r s  s a n s  d é s ig n a t io n  d ’u n e  p r o fe s s io n  s p é c ia le  
M e m b r e s  d e s  f a m i l le s  d e  l a  g ro u p e  15. —  f )  F o n c t i o n n a i r e s  e t  s e r v ic e  d e  l 'É t a t ,  d e  l 'É g l i s e  e t  d e s  c o m m n -  
p a t r o n s .  18. S e r v ic e .  19. M e m b r e s  deB f a m i l le s  d e s  g ro u p e s  17— 18. —  g) M i l i t a i r e  (20— 22). 20. O f f ic ie r s . 21 
s a u a  d é s ig n a t io n  d e  p r o fe s s io n  o n  s a n s  o c c u p a t io n  f ix e  (24). 25. M e m b r e s  d e s  f a m i l l e s  d e  l a  g r o u p e  24.
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1 2. 3 4 6 6 7 8 9
S. ßlodskam eller annat kvalificeradt .
lügcrsmÄl.
1 I  s ta d .................................................  .......... l — _ — — l ■ —
2 P ä lan d et...................................................... 5 — l 2
_ — . ■ — —
6. Koppleri. - >
3 I  s ta d ............................................................... 2 — - - i — — -
4 P ä lan d et...................................................... 1 — — - i • — — _
7. Spridande af venerisk sjukdoin.
•
5 I  s ta d ...............................................................
6 P ä lan d et..................................................... 1 • _ _ 1 — — —
i
8. Mord eller vlljadr&p.
7 I  s ta d ............................................................... 3
8 P ä lan d et..................................................... 2» 2 l 19 i — — —
0. DrÄp utan uppsÄt att döda.
1
1
9 I  s ta d .............................. .............................. .. 10 — — 1 — — l
10 P ä lan d et...................................................... 32 1 24 4 — l —
10. Groft slagsmäl med dödlig utgÄug.
11 I  s ta d ...............................................................
L2 P ä lan d et...................................................... 7 — 5 — — —
11. Groft slagsm&l utan dödlig utgäng.
IS I  s ta d ...............................................................
14 P ä lan d et................................................... 6 ' — — 4 — l —
12. Misshandel.
15 I  s ta d ............................................................ 9 — — — — — l —
16 P ä lan d et................................................... 27 — — 23 1 — — —
13. Barnamord.
17 I  stad ......................................... ............... • 5 — — — — — l . -
18 Pä landet .................................................. 7 — — 1 — — — —
1917193
i H a n d e l ,  s j ö -  
I i a r t ,  t r a n s p o r t -  








A r b e t a r e ,  d a g  
l ö n a r e  m .  f l .  
n t a n  n p p g i f r e t  
a f t r s k i l d t  





T j ä n s t e h j o n  
f ö r  p e r s o n l i g  
t j ä n s t .
3.OQ
16
K y r k o - ,  s t a t s -  o .  
k o m m u n  a l f ö r -  
v a l t n i n g  s a m t  











M i l i t ä r .
20 21 22 23
U t a n  u p p g i f -  
v e n  b e s t c L m d  
a y a s e i s f t t t -  
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I  stad ...............................................
P& land et......................................
Väldläkt.
I  s ta d ...............................................
Pä, landet......................................
Annat brott inot annan s 1'rihet.
I  s ta d ..............................................
Pa landet.....................................
Falsk eller ostyrkt angifvelse.
I  stad ...............................................
P& landet.. . : .............................
Stöld (enkel), l:stn  resau.
I  stad ...............................................
P& landet......................................
Stöld (enkel), s:dra resan.
I  s ta d ...............................................
P& landet......................................
Stöld (enkel), 3:d,jc resan.
I  s ta d ..............................................
P& landet......................  ...........
Stöld (enkel), 4:de resan.
I  stad ...............................................
P& landet......................................
Stöld (enkel), 5:le resan.
I  stad .............................................
P& landet .....................................
I n d u s t r i ,  b e r g s -  
b r u k  m . m .





H a n d e l ,  s jö -  
farfc, t r a n s p o r t -  






A r b e ta x e , d a g -  
l ö n a r e  m . fl. 
u t a n  n p p g ifv e t  
a ä r s k i ld t  
y r k e .
>
pp-
T jä n s t e h jo n  
f ö r  p e r s o n l ig  
t jä n s t .
K y r k o - ,  a ta ta -  o . 
k o m m a n a l iö r -  
v a l t n i n g  s a m t  




f  f :cr »s ® io- BO: 9:P P ! 
*  »  ,
PP-O:a.en?






U t a n  u p p g if -  
v e n  b e s tä m d  
s y s s e l s ä t t -  




















































J o r d b r u k  o o b  d e s s  
b in f t r in g a r .
I n d u s t r i ,  b e r g s -  






































i 2 3 * 5 6 7 8 9 ,
33. Grof stöld eller inbrott, l:sta resan.
1 I  sta d .............................................................................................. 316 — — 10 5 — 38 3'
2 P A  landet................................................... 568 ] 1 16 350 88 — 17 1
24. Grof stöld eller inbrott, 2:drn resan.
3 I  sta d ............................................................ L08 — — 3 — l 12
4 P A  landet................................................... 110 1 89 1 — 2 —
2 5 . Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
5 , I  stad ............................................................ 33 — — _ — 8 — .
6 PA landet................................................... 34 — — 23 — — ' 2 —  ’
20. Grof stöld eHer inbrott, 4:de resan.
7 I  sta d ............................................................ 7 — — - — 2 —
8 PA landet................................................... 4 — 4 — —
27. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
9 I  sta d . . V . .................................................................................. 1 — — : — — — —
t o PA landet................................................... 2 — 1 — — —
88. Försnillning- eller försklngring: af 1
anförtrodt gods.
U I  sta d ................................................................................................................... 3 — —
~ —
— — —
1 2 PA landet .................................................................................................. — — ____ — — H
20. R&n, i:sta  resan. 1
13 I  sta d ................................................................................................................... 17 — ____ ’ — 3 —
U PA landet...................................................
i
16 — 7 3 — 3 1
f
30. R&n, ä:dra resan eil. oftare föröfvadt.
16 I  stad .........................................................  j 1 -1 _ — l — - !
16 PA landet ................................................. 2 — — — — — !
1917197
H a n d e l ,  bjö - 
f t tr t , t r a n s p o r t -  
v ä ß e n .
5 1
» o“





A r b e ta r e ,  d a g -  
l ö n a r e  m .  f l .  
n t a n n p p g i i v e t  
s ä r s k i ld t  
y r k e .
3.09
T jä n s t e b jo n  
f ö r  “p e r s o n l ig  
t jf t n s t .
©:3.
09
K y r k o - ,  s t a t e -  o . 
k o n u m m a lfö r -  
v a l t n i n g  s a m t  
» f r ia  y r k e n * .
*P





U t a n  ü p p g if -  
v e n  b e s t ä m d  i 
s y s s e l s ä t t -  
















































































■ l 2 ’ 3 4 5 6 7 8 9
31. Utpressning, i:sta resan.
i | I  8 ta d ................................................. .......... 2 — — — — l i
2 P& landet................................................... 3 — — 3 _ —
3S. Döljaude af tjufgods, i:sta resan.
3 I  s tad ............................................................ 9 — — - — — . i —
4 P& landet................................................... 17 — 4 7’ 2 — i —
33. Döljaude af tjufgods, a:dra resau.
5 I  s ta d ............................................................ 1 — — — — — — —
6i P& landet................................................... 3 — — 2 ~ — — —
34. Mordbrand.
7 I  s ta d ..................................................................................................... - — — — — — —
8 P& landet ......................................... ............................................ 13 2, - 4 ] — - -
35. Ästadkonimande af fara viel jiirnrttgs
begagnande.
9 I  s tad ..................................................................................................... — — — — — — ___ —
10
P& land et ...................................................................................... 2 — — 1 — — —
36. Bedrägeri.
11 I  s ta d ..................................................................................................... 2 — — — — — i —
1 2 P& landet ......................................................................................
37. Förfalskniug af allmiin handling.
13 I  sta d ..................................................................................................... 2 — 1 — — — —
14 Pfi, landet ...................................................................................... 2 — — 1 - — —
38. Annan fürfalskning.
1 6 I  stad ................................................................................................ 21 I 1 1 1 — l 4
16 P& landet ................................................................................... 24 2 2 10 3 l 2
199 1917
H a n d e l ,  s jö -  
f a r t  t r a n e p o r t -  
v ä s e n
A x b e ta r e , d a g -  
l ö n a r e  m . fL. 
u t a n  n p p g i f v e t  
s ä r s k i l d t  
y r k e .
T jä n 9 t e b jo n  
f ö r  p e rs o n Ü g  
t jä n s t .
K y r k o - ,  s t a t s -  o . 
k o m m u n a lf ö r -  
v a l t n i n g  s a m t  
» f r ia  y r k e n » .
M ili t f t i
U t a n  n p p g i i -  
v e n  b e s t ä m d  
s y s s e ls f t t t -
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10 i l 12 1 3 1 4 ■ 1 5 1 6 17 18 19 20 2 1 22 2 3 2 4 2 5
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1
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- 1 1 — 1 4
[
2 3 _ 3 i i 1 2
i i
15
i — - 1 Í 3 — 1 6  j
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J o r c t b r o k  o c h  d e s s  I n d a s t r i ,  b e rg s - 









































* 2 3 4 5 6 7 s 9 i
31). Falskmyiitning ocli m.vutförfalskning.
1 I  s ta d ............................................................ 4 — — — — — 1 _ _ _ i
9 PA landet................................................... » — — 2 — — —:
40. Utprängling af falskt mynt. i
3 I  stad ............................................................ 3 — - — — —i
4 PA landet................................................... 2- — 1 — — —
T
41. Bankruttbrott. !
5 I  stad ........................................................... — — — — — — — —
6 PA, landet................................................... 3 2 — — — — 1 1
42. Pörsnillning jäinte föifalskning.
7 I  s ta d ............................................................ 1
8 PA landet................................................... 1 i
11. Lifsmedelslagen.
43. Brott mot lifsmedelslagen.
3 I  stad .........................................................
10 PA landet ................................................. 5 2 1 — — 1 —
11 Snmma 1 855 •28 30 714 115 5 151 8i
12 Eiter afdrag af de personer, som i denna
summa mer an en gAng beräknats,
nämligen ..................................................... 28 — 11 4 — 1 —
1 3 Älerstär ................................................................. 1827 28 29 703 111 5 150 8
14 Däraf i stad.......................................................... 735 1 1 19 6 4 105 6
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10 l i 12 IS . 14 15 16 17 18 19 20 21 23 23 24 26 i
i
2 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ — — - — — —
i
i 1
— i J— — — — — — — — — — — — 2
1
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ — — — 31
— ] — — — — — — — — — — 4
1







' — — — — — — — — — — — — — i — 10
10 81 4 853 21
•
64 i 6 23 2 — 4 223 13 11
i
2 3 2 1
'
3 12
8 78 4 350 21 64 i 5 23 2 — — — 4 220 13 13









1 4 1 86 6!15
26
202
25. De för grofva brott âr 1917 i I:sta  instans sak-
olika slag af


















g  1 M  A n a
1 :___________
r
%  6 - 8
T u k t -  







w 1 I w  
5 K 3. 






1 2 3 4 & ! I 6 7 1 8 9 10
1. Brott mot strafflagen.
..
1. F ö r g r ip e ls e r  m ot A m bets- o. t jiin s te m ä u .
'
1
1 I  s t a d ........................................................................ i _  — i —
! 2 PA l a n d e t ...................................................... 9 — — l —  — 1 — l —
2. U p p ro r.
3 I  s t a d ........................................................................ 2 — 1 — 1 - l —
; 4 PA l a n d e t ............................................................. — '
' 1 
i
3 . M cned. i
5 I  s t a d ........................................................................ 3 , i
6 PA landet.............................................. 9 — — — —
4. Aktenstapsbedrä^eri.
7 I  stad ................................................... - 1 ■'
S PA landet ............................................ 1 ---- ------------- 1 _
T raduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ns 22. — a) La mort (3—4). — b) Réclusion 
exclusivement (7—8); etc. . . .  — e) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement 
— g) Déstitution (31—32). — h) Aggravation de la peine d’un prisonnier (33—34).
*) Se anmarkningen till tabell N:o 20.
203
fâllde, med specillkation af bestraffningens art for 
fôrbrytelser. *)
individus condamnés pour crimes en 1917.
h u s s t  r a f  f. b)
A r. ej
1—2 2—3 3—4 4—5
I  ^»I a
5—G 0—7 , 7—8 8—12
j Lils- 












GQ !n- S“ I& 5 )E B5r  S  1
S.fie* “
9  9  
CfQ 9* , 
■ OQ ,
13 1 4  * 15  16 I 17 18 19 20  21 1 22 23 24  25 26  27 I 2 8  ! 29  I 30
I I I »!
J  2
(5—30). — c) Moins que G mois (5—6). — d) Mois: 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, 
(11—12); etc. . . . 27—28. 12 ans ou un certain temps plus longue, — f) Pour la vie (29—30).




| 5. Blodskam oller unnat kvalillceradt lii- 
i gcr sinal.
| 1 1  I  s ta d .............................................................
j i • Pä landet................................................. .
I I '
j 0. Koppleri.
! 8 I  s ta d .............................................................
4 P ä  landet...................................................
7. Spridande af venerisk sjukdom. ,
5 I  stad ............................................................
6 Pä landet...................................................
8. Mord eller viljadräp.




9. Dräp utan uppsät att döda.
I  s ta d .................................................
PA landet........................................
T u k t -
M i n a d e  r.









7 8 9 1 0
















Grölt slagsmäl med diidlig utgäng.
I  s ta d ........................................................
Pä landet...............................................
Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
I  s ta d ........................................................
Pä la n d e t . . ..........................................
Misshandel.
I  s ta d ........................................................
Pä ’ landet...............................................
Barnamord.
I  s t a d  ....................................................................
Pä landet .............................................
1917‘205
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T u k t-
Förbrytelsernas art.
14. Fosterfördrifning'.
l I  s ta d ................................................
1 2 PA landet...................................
j 15. Väldtäkt.
sj I  stad ................................................
4 PA landet...................................
‘ 10. Annat brott mot annans frihet.
5: I  s ta d ................................................
e' FA landet........................................
' 17. Falsk cller ostjrk t angifvelse.
71 I  stad ................................................
8| PA landet.......................................
i 18. Stöld (enkel), i:s1a resan.
i 9i I  s ta d ................................................
1 0 I PA landet.............  ......................
. 19. Stöld (enkel), 2:dra resan.
; 11 I  s ta d ................................................
ia, PA landet.......................................
, 20. Stöld (enkel), 3:djc resan.
is I  s ta d ................................................
141 PA landet.......................................
1 21. Stöld (enkel), 4:de resan.
is! I  s ta d ................ .................................
is 1 PA landet.........................................
. t
| 22. Stöld (enkel), 5:te resan.
17 j I  stad .............................................




1 $  
i  &
M & n a d e r.



























































2 3 4 5 6 7 6 9 10
S3. Grot stöld eller inbrott, i:s ta  resan.
1 I  s ta d ............................................................ 316 — — l 127 n 55 ii
2 Pd landet................................................... 568 - — l - 231 10 74 —
24. Grof stöld eller Inbrott, 2 :dra resan.
3 I  s ta d ............................................................ 108 — — — 5 2 4 —
4 Pd landet................................................... 110 — — — — 5 4 —
25. Grof stöld eller Inbrott, s:dje resan.




O — — — — 1
« Pd landet................................................... 34
26. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
7 I  s ta d .................... .................................... 7 — —
8 Pd landet................................................... 4
27. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
9 I  s ta d ............................................................ 1
10 Pd landet................................................... 2 — — — — — —
_
28. Försnillningr eller förskingring1 af
I anförtrodt gods. |
11 I  stad ........................................ ................... 3 1
12 Pd landet...................................................
29. Rän, i:sta  resan. !
¡18 I  staid............................................................ 17 1 —
Pd landet................................................... 16 • — i!
| 30. Rän, a:dra resan ell. oftare föröfradt. I1
1 5 I  stad ......................................................... 1 — — — — — — — L ~~
118 Pd landet ......................: ......................... 2 i
209 1917
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1 | 31. U tp re ss n in g , i : s t a  re s a n . ; 1 j
i I  s t a d ........................................................................ 2 — — - 1 — 1 - - ~~ "i






i 33. D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s , i : s t a  re s a n .
1 !
1 8 I  s ta d ............................................................ 9 — — i 1 - i —i
4 PA landet................................................... 17 —, — -- 1 - -
i
2 — — . .1
33. Döljande af tjufgods, s:dra resan. 1
i
j
5 I  s ta d ........................................................... 1 — — —i - 1 — — - j
G1 PA landet................................................... 3




1 7 I  sta d ............................................................ -  i
8 PA landet................................................... 13 — — — — 1 — - -
83. Ästadkommande af fara vid jUrnyägs I
begagnande.
9 I  s ta d ............................................................ — — — — — — — —
1 0 PA landet................................................... 2 ~ — — — — — — -
36. Bedrägeri.
11 I  s ta d ............................................................ 2 — — — — 1 — —
12 PA landet................................................... — — — — — — —
37. Förfalskntng af allmän handllng. i1
1 3 I  s tad ............................................................ 2 —
14 PA landet......................  ...................... 2
38. Annan förfalskning. 1
16 I  stad .........................................................  1 2 1 — — - — 9 2 i —
16 PA landet .................................................  | 24 — — - — 10 3
211 1917,


























t  i e’ 1 o►1
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2 3 4 6 6 7 s 9 10
80. Falskmyntning och myutförfalskning. 
I  s ta d ............................................................ 4
P& landet................................................... 3 —
40. UtprÄngrling af falskt mynt.
I  s ta d ............. ’............................................. 3
P& landet................................................... 2 — — — l — — —
41. Bankruttbrott.
I  s ta d ............................................................ _ —
P& landet................................................... 3 —
“
— — l — —
42. Fürsnlllning jiimte förfalsknlng.
I  s ta d ............................... : ..........................
P& landet................................................... 1
II .  L ifsm edelslagen.
43. Brott mot lifsmedelslagen.
I  stad .................................................................................
P& landet ................................................. 5
Snmma 1855 4 i 476 34 173
Efter afdrag af de personor, soni i denna 
summa mer än en g&ng beräknats,
28 — — - — _ —
Äterstär ................................................................. 1 827 i — 4 i 476 34 176 6
Däraf i stad................................................................................. 735 l — 2 - 190 22 85 5
» pä landet........................................................ .. 1092 — — 2 i 286 12 90 1If)
1917213
26. De för grofva brott âr 1917 i I: »ta instans sak-
för brottets
(Särsklldt for ollka slag
Individus condamnés pour crimes en 1917 répartis
(Specification
Förbrytelsernns art.
I. Brott mot strafflagen. |
FörgTipelser emot ämbcts- o. tjänstemän.
I  s tad ............................................................  j
Pà landet...................................................  j
!
Uppror. |
I  s ta d ............................................................  i
Pà land et...................................................
Mened.






















Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col. 3—26. Janvier, Février, Mars, etc.
*) Se anmürkningen till tab. N:o 20.
215
ialide, grupperade raed aiseende â tidpunkten 
îorôfvande. *)
a f  fôrbrytelser).




































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
1 — 3 — 2 1
■
— 1 — 1 - — — -
— 1 — 1 - _ _ _ _
— _ _ _ _ 1 _ 2 - - _ —
3 - 2







































i 9 3 4 5 G 7 8 ,0
Blodskam eller annat kvalilieeradt lä-
gersmäl.
1 I  stad...................................................... i — — l - -- —
s PA landet.............................................. 5 — — — — -
ü. Koppleri.
3 I  stad...................................................... 2 — -
4 PA landet.............................................. - - - —
! 7. Hpridande af renerlsk sjukdoni.
5 I stad...................................................... — — — -- — — --
6 PA landet.............................................. 1 - — — — — — -
8 . Mord eller viljadräp.
7 I  stad...................................................... 3 — — ' - — i(I 8 PA landet.............................................. 29 l — 2 — -
0. Dr&p ntan uppsät att döda.
9 I  stad...................................................... 10 2 — - — -
10 PA landet.............................................. 32 1 — l — 3 — —
10. Groft slagrsmäl med dödligr ulgAng.
11 I  stad...................................................... — — — — — —
13 Pa landet.............................................. 7 — — 2 —
11. Groft slagsmäl utan dödlig utgAng-.
13 'I  stad.................................. .................... — - — — — --
14 PA landet.............................................. ß _ — ~~
— — -
18. Misshandel.
15 I stad...................................................... 9 — — - 1 — — -
16 PA landet.............................................. 27 3 — 3 3 —
18. Barnamord.
1 7 I stad ................................................... 5 — — - 1 — — — -














































































— — — — __ __ i — - —* — — __ 3 - — i 2
1














• — — — - — — — — 6
i _ i — —
__ — — ■—- 7
3 — 2 — 2
~
2 j — 4 i 2 — 6 4 -- __ - __ 8




1 __ _ 9
5 — 7 — 5 a !i






] — __ 1 1 — — — - • 1 2
i
- 13
- — . “ — 2 3
■
— 1 — ---  , — — — — — 14
1
i




- ~ 1 1 1 — . 2 ' 6 — —
_ 2 1 — — i — 16
— __ i i
__ - _ _ __ 17
— __ i __ i - ! i j — - - — i — — — I 8
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, § _I 2 i r i
I p 1
i 2 !3  i1 4 ' . 5  ! 6 11 7 1|
8 o i 10
1 14. Fosterfördrlfning. 1 '
1
i
1 I  s ta d ............................................................ 4 — i — — ! — 1 • "  I j
s Pä landet................................................... 2 - — ■
_  I — 1 „ I - 1
15. Y&ldtUkt. 1 I 1
3 I  s ta d ............................................................ — 1— ! — — i | — — — ; — .
4 Pä landet................................................... 5 f
_i — — ! — ;
16* Annat brott mot annans frihet. i i
5 I  s ta d ............................................................ — — i — — 1 — — i" - i —
G Pä landet................................................... 2 - 1 ' -  t — _ l - j —
n .  Falsk eller ostvi-kt angifvelse. 1
7 I  stad ............................................................ — — — — — ! — — •-
8 Pä landet................................................... 3 — — — — . 2 — —
18. Stöld (enkel), i:sta  resan.
9 I  s ta d ............................................................ ■ 6 _ -- __ __ 1 — _ — - 1
to Pä landet...................................................
i  8 — — r — t — - ■
1 «. Stöld (enkel), s:dra resan. i :
11 I  s tad ............................................................ 112 3 2| 4 i l 6 l 5 i
12 Pä landet................................................... 90 3 11 6 - 4 — 5
30. Stöld (enkel), 3:dje resan. ,
i
13 I  s ta d ............................................................ 36 1 2 2 — 2 i
14 Pä landet................................................... 31 2 _ 1 — ■ 3 — 1 —
31. Stöld (enkel), 4:dc resan. 1
15 I  sta d ............................................................ 12 — 1 — — ! 1 — — _
16 Pä landet................................................... 19 — — — ' 3 — 1 —
23. Stöld (enkel), s:te resan. i ,
17 I  stad .......................................................... : 6 — i 1 1 —
t _, - — 1 —
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as. Grof stöld eller inbrott, lsta  resan. i 1
1 I  stad ............................................................ 310 12 2 16 i ■ 15 — 12 i
2 Pá landet................................................... 568 8 — 1 <1 i 1 17 i - 20 1
24. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
i
1
S I  sta d ............................................................ 108 4 i ! 6 1 — ; 4 6
4 Pá landet................................................... 110 4 - i
:
] '  - i 5 ' 3 ! -
25. Grof stöld eller inbrott, s:dje resan. •
5 I  s ta d ............................................................ 33 2 : — ' — ' 1 — 7
fí P& land et................................................... 34 3 i 1 - - 2 ■ - i
■




7 I  s ta d ............................................................ 7 - ' ■ ( - l| - i
__
8 Pá landet................................................... 4
- i
— ! — _
27. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
9 I  s ta d ............................................................ 1 - — I — : ; -- — —
10 Pá landet................................................... 2 — -| i — —
28. Försnillnlng eller försklngrring uf ! 1 .
anförtrodt g-ods.
11 I  s ta d ............................................................ 3 — — — - - , — , — —
12 Pá landet................................................... — - — ; — . — , — —
29. Hän, i:sta  resan.
13 I  sta d ............................................................ 17 1 1 ! 4 — - — --
14 Pá landet................................................... 16 — — ; i '  - ! i 1 - i —
30. B4n, 2 :dra resan eil. oftare föröfvadt.
15 I  s t a d ......................................................... 1 — — ; — -  — i -
16 Pá landet ................................................. 2 — — ' - — — —
221 1917
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i 31. Ltprcssning, v.stsi l'csau.
I  s ta d ............................................................
PA landet...................................................
33. Döljande af tjufgods, t:sta  rcsan.
I  s ta d ............................................................  i
Pa landet...................................................
33. Döljande af tjufgods, 3:dra resan.
I  s ta d ............................................................  1
PA landet...................................................
Mordbrand.
I  s ta d ............................................................
PA landet...................................................
iLstadkommande af fara vid jUrnviig.s 
begagnande.
I  stad ............................................................
Pä landet...................................................
80. Bedrftgeri.
I  s ta d ............................................................
PA landet...................................................
37. Förfalsbning af allmän handling.
I  s tad ............................................................
PA landet............... .•.................................
38. Annan förfalskning.







— I —! l i  —


































































11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30*
l ' 1
_ — — —
" “
i 1 2
2 _ 2 — ” 2 _ _ _ . _ _ 3
3 2 3 2 l 4
- — — — 1 — fi
G
_ 7








l 2 l 3 i 1 7 _ 15
- — 2 — 3 — 1 — 1 — 2 — 2 — 2 — 4 — — — 16






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39. Falskmjntnüig- ooli myntförfalskning.
1 I  s ta d ............................................................ 4 — — _ — — — —
2 P& landet................................................... 3 — — — — — —
40. Etpr&ngling at falskt mynt.
3 I  s ta d ............................................................ 3 — — — — — — — —
4 P& landet................................................... 2 1 — — — — — — —
4t. Bankruttbrott.
5 I  s ta d ............................................................ — — — — — — — —
6 Pä landet................................................... 3 — — — — — — - -
42. FSrsnillnlng jämte förfalskning.
7 I  s ta d ............................................................
8 PA landet................................................... 1
II. Lifsmedelslagen.
43. Brott mot lifsmedelslagen. a
9 I  stad .......................................................... — — — — — — — —
10 PA landet ................................! ............... 5 — — — — — — — —
11 Summa 1835 60 7 08 5 80 3 74 6
IS Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer an en gäng beräknats,
nämligen........................................................ 28 - — 1 — 2 — — 1
13 Äterstär ................................................................. 1827 60 7 62 6 78 3 74 6
14 Däraf i stad ......................................................... 735 28 6 35 1 32 1 36 5
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l
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93 13 154 4 183 10 191 5 225 12 198 8 167 13 109 5 146 7 18 l 11
3 4 2 4 1 1 4 6 12
90 13 154 .4 179 10 189 5 221 12 197 8 166 13 105 6 140 7 13 i 13
42 11 60 2 52 4 65 2 81 5 64 4 66 11 50 3 42 2 5 — 14
48 2 94 2 127 6 104 3 140 7 133 4 100 2 55 2 98 5 8 l 16
Rättsstatislik dr 1917. 29
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27. De för grofva brott är 1917 i I:sta ins tans sakfällde,
föröfvande tili slutligt
(Särskildt för olika slag













Dagar. a )  
—1 l -
Vec-






















2 3 4 fi 6 7- 8
1. Brott mot strafflagen.
I
i
1 .  Börgripelseremotänibets- o. tjänstemän.
1 ' I  sta d ................................................... : . i — — — — — —
a P &  land et................................................... 9 l .— — ■ — — —
2. Up'pror. -
3 I  s ta d ............................................................ 2 — — — — l —
4 .P &  landet .............. ................................................................. — — — — — — —
3 .  Mened. }
5 I  sta d ............................................................ 3 — — — — —
6 P &  landet................................................... 9 — —  ^ — — — -
4 .  ÄVtenskapsbediUgeri. .
7 I  s ta d .................................................................... — ■ — . — — — — —
8 P& landet.......................................................... J - . — — — — —
5. Blodskam eller annat kvaliiiceradt lä-
gersm&l.
9 I  s tad .................................................................... 1
10 Pä landet ........................................................ 5 — — — . — — —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r lq u e s .
Col. 1.—2. Voir col. 1—2 du tableau N:o 22. — 3, 5, 7 etc. Homines. 4, .6, 8 etc. 
e) Sans indication (27—28).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
fôrdelade efter dcu tidrymd, som îôrflutit frân brottets 
utslags meddelande. *)
af forbrytelser).




Femmes. — a) Jours (3—4). — b) Semaines (5—10). — e) Mois (11—18). — d) Ans 19—26. —

























I  stad .........
P& landet.
Spridande af vcnerisk sjnkdom.
I  s ta d .................................................
Pä la n d e t........................................
Mord eller riljadräp.
I  s ta d .............................
Pä landet....................
Dr&p utau uppsät att döda.







Groft slagsmäl med dödlig ntgäng.
I  stad ........................................................
P& landet..............................................
Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
I  s ta d ..........................................................
Pä" landet.................................................
Misshandel.




I  s ta d .........
P& landet.
Fosterfördrifning.





















^  Dagar. 
1—7
1 K 










1 1 2 8 5 6 7 !
15. V&ldtäkt. 1 i
1 I  s ta d ..................... .................................... 1 — — — — - -
2
!
P ä landet..................................................... 1 5
1
— — — _
I 16. Annat brott mol aniians friliet.
S I  stad ............................................................ — . — —
4 P ä la n d e t ...................................................... 2 _ — —
17. Falsk ellcr ostyrkt angifvelse. i 1
5 I  sta d ............................................................... — — — — —
6 P ä landet...................................................... ; 3 — — — -
18. Stöld (enkel), lista resan. |
7 ' I  s ta d ............................................................... 6 — — — - I
8 P ä landet..................................................... ! 8 _ — _
I
10. Stöld (enkel), 2:dra resan. 1
1
9 I  sta d ............................................................... ; 112 3 — 15 — ' 10
1 0 PÄ land et................................................... ; 90 4 61 —1 l i
20." Stöld (enkel), scdje resan.
1
11 I  s ta d ............................... . ......................... 1 80 — — 3 l 5I
12 PS, landet................................................... 31 i 1 — 3|
2 1 . Stöld (enkel), 4:de resan.
. i
:
13 I  s ta d ............................................................ ' 12 — 1 2 1
14 P ä landet................................................... 19 — 1 2
22. Stöld (enkel), 5:te resan. ! ' 1
1 5 I  s ta d ........................................ .................. j 6 — 1 2 —
16 PA landet................................................... i 5 — — — 1




17 I  stad ............................................................ , 316 8 — 19 1 23
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 26
1










1 i i 1 2 _ i 7i
— — 5 i 1
■
i 8!
! 18 4 45 5 5 i 2 i — 2 d\
1 10 1 31 1 15 i 3 4 — 2 _ — — 1 — loi
1
6 1 14 3 3 :mi









2 — 6 — 4 1 2 - 1 — — 14
1
_ 1 2 15
4 16
47 5 145 2 42 8 10 3 4 1 7  i
59 2 309 4 91 1 22 i 5 — 10 1 2 — — i — 6 i s ;






















1 2 3 4 ö- 6 7 8
34. Grof stöld eller inbrofct, s:dra resan.
1 I  Btad............................................................ 1 0 8 3 -- - 3 2 7 i
2 P& landet................................................... 110 1 — 2 — 7 —
 ^ 3
33. Grof stöld eller Inbrott, '3:dje resun.
I  s ta d ............................................................ 33 1 _ 1 —
4 P& landet................................................... 34 1 — 1 —
30. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
6 I  stad ............................................................ 7 — — — — —
6 P& landet........................................ .......... 4 — — — — — -
37. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
7 I  s ta d ............................................................ 1 — — — - - — —
8 P &  landet................................................... a — — —
~
—
38. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.
9 I  stad ............................................................ 3 — — — — —
10 P 4  landet................................................. . — — — — — —
%0. Bän, i:sta  resan.
11 I  s t a d .................................................................................... 17 1 4 —
12 P &  landet................................................... 1 6 _ —
30. Bän, s:dra resan eil. oftare föröfradt.
18 I  sta d ............................................................ 1 — — — — -
14 P &  landet...................................................
2
— — —■
31. Utpressning, l:sta  resan.
16 I  sta d ............................................................ 2 — — — — 1 —
16 P &  landet................................................... 3 — — — ' — —
33. Döljande af tjufgods, l:sta  resan.
17 I  stad .......................................................... 9 — — — ■ —
18 P &  landet .................................................. 17 — _ _ — —
inänad.
1917,238
kor. M  ä, n  a d e r. k r. «S
ö3 veckor—
 
under l * 
inänad.
1-- 3 3-- 6 6-- 9 9 - -12 i - - 2 2 - -3 3 — 4
F






























gPPo O o o►l OH OH OH Oh oh OH
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23- 24 25 26 27 28
17 1 53 l 14 3 l 2 1
7 — 64 18 — 6 ■ — — i 2 — i — — — — — 1 — 2
3 21 7 8
2 — 18 — 3 — 3 — 4 ' — 2 _ — i — — — — — — — — 4
1 _ 6 5
1 2 — 1
“







2 1 > 9
10
_ _ 7 _ 4 i 11










3 .4 ' 2 17
' .  1 _ 2 _ 8 _ 2 i 1 i 1 _ 18
Bättsstatistih är 1917. 30


























3 3 4 5 Ü 7 8
33. Döljande af tjufgods, 2 :dra resan.
*
1 I  s ta d ............................................................ l — — — — • — —
2 P& landet................................. \-s............ 3 — — — — — —
34. Jffordkrund.
3 I  s ta d ............................................................ — ' — — — — •— • —
4 P& land et..................  ............................. 13 — — — — . — —
35. Ästadkommande af fara rid järnTägs
begagnande.
5 I  s ta d .............................................................. — — — — — — —
6 P& landet.................................... .... .. 2 — — — — —
36. Bedrägeri.
7 I  s tad ............................................................ 2 ' — — — — — -
8 P& land et................................................... — — — — — — _
37. Förfalskning af allmiiu handling.
9 I  s ta d .......................................................... .- 2 ' — — — — _
10 PfL land et................................................... 2 - ■ — _ — —
38. Aimau ffjrfalskiilng.
11 I  stad ............................................................ 21 — l l — 2 —
1 2 P& landet.. . .......................................... 24 1 — l — 1 —
39. Falskmjirtuing oeli myntförfalskntng.
18 I  stad ............................................................ 4 — — — — — —
14 Pä landet................................................... 3 — — — — — —
4«. titprängliug af falskt myat.
16 I  s ta d .......................................................... ! 3 — — — — — —
16
P& land et................................................... 2 — ■ — — — —
41. Bankruttbrott.
17 -I stad .................. ....................................... — — — — — — —
18 P& landet ................................................. 3 — — — — — —
235 1917

































P -O*-l 1 • 1
1
. l 2 3 4 . 5 6 7 8
i
42. Försnillning jämte förfulskning. i
1 I  s ta d ............................................................ — — - — — — —
1 2
1
P ä  landet........... .................................... i — — — — —
“ j
1
II. L ifs m e d e ls la g e n .
1
43. Brott mot lifsmedelslagun.
3 I  stad ......................................................... — — — — — —
4 P ä  landet ................................................................. 5 — — — - —
5 Summa 1 8 5 5 32 2 ■ 75 8 u i 8 ;
6 Efter afdrag af de personer. som i denna
summa mer än en gang beräknats,
nämligen ........ : .............................................. 28 — — — — — —
! 7 Äterstär ................................................................. 1827 32 2 75 8 i n 8
1 8 Däraf i stad.................................................. 735 15 2 46 * 6 55 6
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l ä e r .



















































10 11 12 J3 14 15 16 17 18 19
■





18 6 19 877 3 2 291 14 81 5 84 5 81 5 7 — 5 i 3 — 23 — •5
1 10 7 6 1 3 1 6
186 19 8 6 7 32 2 8 4 14 75 6 33 5 28 6 6 — 6 i 3 — 23 — 7
9 4 15 32 2 14 98 8 21 2 7 3 5 1 — — 1 — — — 14 — 8
¡ 93 4 54 5 18 186 6 54 3 2 6 2 23 4 6 — 4 i 3 — 9 — 9
o
288
28. De för grofva hrott âr 1817 i I:sla instans sakfüllda
(M ed a fs e e n d e  â  d e  tld ig a re
Nombre des individus condamnés ponr crimes en 1917,
(N atu re  d e s  In fra c-
ta E  2. eb
Förbrytelsernas art.
•4 g, !
S  < 1P* *.r. 1 <
a
JS
T i l l f ö r e n e
L trt£T. ® 8» * P a









I. Brott mot strafflagen.
j 1. Förgripelser mot ämbets- o. tjänstemän. 
i I  stad ............................................................ 1 - j l  ^ ' * |2 Pâ landet................................................... (1) 4 -
2. Oppror.
I
I ' ; • ,
3 I  stad .......................................................... 1 - i ' - i  - ,  -  -
4 Pâ landet ................................................. _  1 _ _ !  . J  J  _
i
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les 
tisme. 6. Assassinat ou meurtre volontaire. 7. Meurtre sans intention de donner la mort. 8. Rixe 
12. Dénonciation fausse. 13—17. Vol simple, lire fois— 5:me fois. 18—22. Vol grave ou éffiraction, 
26. Extorsion, l:re fois. 27—28. Recel des biens volés, l:re fois—2:me fois. 29. Incendie volon- 
faction ou falsification de monnaie. 34. Mise en circulation de fausse monnaie. II. Infraction 
pour crimes ou délits: hommes' (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieure- 
publiques. 6. Révolte. 7. Délivration de prisonnier. 8. Faux serment. 9. Fraude concernant le 
Assassinat. 13. Meurtre sans intention de donner la mort. 14. Rixe grave avec terminaison fa- 
18. Dénonciation fausse. 19. Attentats à l’honneur. 20. Petit vol. 21—24. Vol, l:re fois — 5:me 
des biens volés. 30. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. 31. In- 
35. Fausse monnaie. 36. Banqueroute criminelle. 37. Total des crimes et délits pour lesquels
') Siffran inom parentes i denna kolumn betecknar autalet personer, som tillika sakfällts
239
personer, hvilka fôrut varit for svârare fôrbrytelser straffade.
b e g â n g n a  fô r b r y te ls e r n a s  a rt .)  ^
antérieurement punis pour crimes ou délits.
t lo n s  a n té r ie u r e s .)
s a k f â l l d e . E ô r :  b)
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U  1 5 1 7  î 18 2 0  ' i l  , 2 2  2 3  | 2 1  ! 2 5  | 2 0  2 7  2 8  ! 2 9  j 3 0  ! 8 1  j 8 2  ! 8 8  | 8 4  3 5
I I
li —j - j  - ,  2
1 —
86 87
autorités publiques. 2. Révolte. 3. Taux serment. 4. Fraude concernant le mariage. 5. Proxéné- 
grave avec terminaison fatale. 9. Rixe grave sans terminaison fatale. 10. Voies de fait. 11. Viol. 
l:re fois — 5:me fois. 23. Détournement des objets confiés. 24—25. Rapine, l:re fois— 2:me fois, 
taire. 30. Tromperie. 31. Falsification d’un acte publique. 32. Autres falsifications. 33. Contre- 
contre la loi de vivres (35). — a) Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis 
ment punis (4—37). 4. Troublement d’un exercice spirituel. 5. Infractions contre les autorités 
mariage. 10. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 11. Proxénétisme et prostitution. 12. 
taie. 15. Rixe grave sans terminaison fatale. 16. Voies de fait. 17. Violation de la paix, 
fois. 26. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 27. Rapine. 28. Extorsion. 29. Recel 
cendie volontaire. 32. Tromperie. 33. Mise du feu à une propriété assurée. 34. Falsification, 
antérieurement punis.
för annat groft brott.









F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
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1 2 3 4 1 5 6 ■7 8 9 10 H 12 1 3
i 3 . Mened.
11 I  stad........  ................................................................................................... 2 — — — — — — — — — — —




I 5 I  stad .............................................................................................................................. 1 i — — — — — — — 2 — —
6 P& landet............................................................................................................ — — — — — — — — — — —
V
8
6 . Mord eller vlljadräp.
2 2
8






8 . Groft slagsmäl med dödlig ntg&ng.
1 1 I  stad........ .......................................................................................................... — — — — — — — — — — —
12 Pä landet............................................................................................................ 2 —
0 . Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
18 _ _ _ _ _ _ _ _
14 1





1 1 . Väldtäkt.
17
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1 8 1 9 2 1  ! 2 2 2 3 2 5 36 2 8 2 9 8 0  31 3 2  J 3 3
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T i l l f ö r
Förbrytelsernas art.
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1 2 . Falsk ellei* ostyrkt angifrelse.
2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  stad ............................................................ — — — — — — — — — —
2 Pä landet...................................................
13. Stöld (enkel), i:sta resan.
(i) i
Ü I  Stad............................................................ — 1 — — — — — - — —
4 Pä landet........................... ........................
14. Stöld (enkel), a:4ra resan.
3 1
5 I  stad ............................................................ 100 12 — 5 l — — — l
C Pä landet............................. ......................
15. Stöld (enkel), 3:dje resan.
(2) 87 3 5 i




16. Stöld (enkel), 4:de resan.
(1) 20 2 4 i
9 I  sta d ............................................................ 9 3 — 7 — s— — — — —
10 Pä landet...................................................
17. Stöld (enkel), s:te resan.
19 2
11 I  stad ........... ................................................ 4 2 — 1
12 Pä landet...................................................
18. Grof stöld eller inbrott, i:sta resan.
5
13 I  stad ........................................................... 102 1 — 23 — l — — — —
1 4 Pä landet...................................................
19. Gro f stöld eller Inbrott, s:dra resan.
95 1 3 i l
15 I  stad ........................................................... 102 6 l 13 — l
1C Pä landet...................................................
30. Orof stöld eller inbrott, s:dje resan.
(1) 109 l 10
17 I  stad ............................  .......................... 33 — — 9 l — — — . — —

































































































































16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 82 33 34 35 36 37
_ 1
3 3 • 6
2
i 3
— i — — 2 1 — — — — — — — — — — — — i — — 5 4
9 i 5 1 1 6 2 7 1 _ _ 5 i _ i i 2 4 _ 2 1 _ 2 6 5 6
3 — — 3 3 9 1 3 6 5 — — — 4 2 i 2 2 — 1 — 1 — — 2 0 6 6
4 2 9 5 0 4 0 2 _ _ _ _ _ 1 0 1 _ 2 _ _ _ _ 1 4 5 7
1 i — — 2 5 5 7 4 0 3 — — — 2 — — — — 9 — — — — 1 4 4 8
5 _ 9 1 5 1 5 2 2 i _ 1 _ _ 2 _ _ 4 _ 1 _ _ 8 2 9
2 2 — 1 1 2 2 7 2 9 2 3 7 — 2 — — 1 . 1 — 2 — 1 — — 1 1 3 10
1 _ _ 1 6 6 6 7 1 0 3 8 11
1 7 5 6 9 — — — — — 2 — — — — — — 3 0 12
1 8 1 1 7 4 1 51 1 1 _ 3 _ _ 2 2 4 _ 2 _ 3 _ _ 3 0 8 13
1 9 3 — 1 6 8 1 0 9 — — — — 3 — — 8 3 i 5 i 4 3 — 2 3 4 14
7 1 7 2 1 7 5 5 _ 4 1 _ 2 0 1 _ 2 — 1 0 _ _ 3 1 5 15
1 0 3 — 1 5 3 1 7 2 1 5 — — — 6 1 i 9 2 i — — 5 — — 2 9 0 16
4 1 2 2 6 3 4 9 6 _ 3 3 _ 11 1 _ 1 _ _ _ _ 1 7 4 17









Tahell 28. (F o rts .) 2 4 4
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2 1 . Orof sttfld eller fnbrott, 4:de resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 13
P A  landet............................................ : 4 — - — — — — — — — — —
2 2 . Grof stöld eller Inbrott, s:te resan.
I  stad...................................................... 1 — — — — — - — -- — — —
P A  landet..............................................





P A  landet..............................................
24. BAn, i:sta resan.
— — — — - * — — —
I stad...................................................... (1) 8 — — 2 — — — — — — “
P A  landet..............................................
2 5 . B&n, 2:dra resan eil. oftare föröfvadt.
(3) 6
I  stad..................................................... 1 - —
P A  landet.............................................. 2 — — — —. — — — — — —
26. Utpressning, i:sta resan.
I  stad...................................................... 2 — — 1 — — — — — - — —1
P A  landet..............................................




I  stad.......... .................. . . ■ • ............ (1) 4 — — 5 — — — — — — — — j
P A  landet.............................................. 5 — —
2 8 . Döljande af tjnfgods, 2 :dra resan. 1
I  stad...................................................... 1 - - —
P A  landet..............................................
29. Mordbrand.
3
I  stad ................................................... — —
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 26 27 28 29 80 31 32 S3 34 36 36 37
i 6 9 8 9 37 1
— — i — — — — 6 5 4 17 2
1 3 1 1 i 2 9 3
— — — — — — — 2 2 2 2 — — — — — — — 8 4
_ 1 1 1 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ i — — — — 5 A
6
2 4 8 2 3 . ___ 21 7
— — 1 i — — — 11 — — — — — — — 1 — — i — — — — 15 8
i 9
— 10
2 2 7 11
2 12
1 8 4 3 2 i _ __ i _ i ___ ___ 26 18
1 9 4 1 — 15 14
- 5 15
8 9 1 21 16
— — 1 — — — — 4 — — — — — — — — — — — — — — — 6 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80. Bedxägreri.
1 I  s ta d ............................................................... — — — — — — — — — — —
2 PA la n d e t...................................................... - — — — — — — — — — —
81. Förfalskning af allmän liandling.
s I  s ta d ............................................................... (1) 2 ___ ___
P ä  la n d e t......................................................
32. Annan förfalskning.
6 I  s ta d ............................................................... (1) 3 
4
___ ___ -___ ___ ___
6 PA la n d e t......................................................
7
33. Falskm yntning oeh myntförfalskning. 
I  s ta d ............................................................... 2
8 1
84. Utpr&ngllngr af fa lskt mynt.
9 I  s ta d ............................................................... (1) 1
10 PA la n d e t..................... ................................ (1) 1 *
II. Lifsmedelslagen.
11
35. ß ro tt  mot lifsmedelslagen.
I  stad  ............................................................
12 P A  landet .................................................... 1 — — — — — l — — — — —
1 3 Summa 878 80 l 108 i 8 3 l 1 8 7 0
14 E fter afdrag af de personer, som i denna
summa mer An en gAng beTaknats,
15 5
15 Äterstär ..................................................................... 863 39 i 103 i 3 3 i 1 3 7 9
16 Däraf i  stad............................................................ 428 31 l 7 0 i 3 3 3 6
1 7 > pä la n d e t.................................................... 435 8 — 33 — — 3 l 1 — 4 3
247 1917,
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— — 1 —
_
~
— — 3 — — — 6 1
2
1 i 2 , ■ _ 1 7 3
— 4
1
i 5 i i _ 1 _ _ _ 2 2 13 &
4 6





i 2 1 2
i i 108 21 2 0 S2S 1324 321 m 32 10 88 20 3 115 10 s 48 1 33 5 2 2 887 13
. _ 4 _ 8 38 3 i 59 1 4
i i 104 21 2 9 51S 1286 318 110 32 10 38 20 3 115 19 3 48 1 33 5 2 2 828 1&
i — 68 5 1 2 281 670 148 56 10 10 22 10 — 84 9 1 27 — 19 1 2 1504 16
— i 46 16 1 7 234 616 170 54 22 — 16 10 3 31 10 2 2J 1 14 4 — 1324 1 7
29. De för grofva brott âr 1917 i I:sta  instans
förbrytelser
D e aakfâlldes âlder, krlsten dom sku nskap , clvllstând,
Nombre des individus condamnés pour crimes en
Age, état civil, co n n a is s a n ce s  religieuses, degré
248
D e  s a k-
Â l d e r .  a )
I. Brott mot strafftagen.
i .  Förgripelser mot ämbets. o. tjänstemttn.
I  s ta d ............................................................
F& landet...................................................
S. Uppror.
I  s ta d ............................................................
P à  landet...................................................
3. Mened.
I  stad . . .  
P& landet.
• Í ~"
1-* M to 83 09 ». » o»o>
i r T O»1 r Ï
0
1OI I I00 to s COo s o o o






8 0 1 0 11 12
2 —
1 —
l! —t — j  i  j l
18
—I
Tradu ction  d e s  rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ni 28. — a)  Âge des condamnés 3—13: 3. de 15. 
indication. 14. Nés hors du mariage. — b) État civil. — c) Connaissances réligieuses. — f l }
') Se anmarkningen till tabell N:o 28.
sakfällda personer, livilka förut värit för svärare 
straffade.
blldnlngsgrad och förmögenhetsvlllkor.
1917, antérieurement punis pour erimes ou délits.
dMnstruction et  conditions de fortune des condam nés.
f a 11 d e s:
i bçj 









o  il?  


















25 26 27 28
Föriu Bgeoh ets- 
yillEor. e)
ans (inclusivement) jusqu’à 18 ans exclusivement). . .  12. De 60 ans et au-deBBus. 13. San». 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 16—32. Voiries col. 5—40 du tableau Ni23-
ïtàttsstatistik âr 1917. 32
E
j uppgiina.



































































1 2 3 4 5 c 7 8 9 10 11 12 i , l13)
4. Äktenskapsbedrägeri.
j
1 I  s ta d ..............................................................
2 P& la n d e t.................................................... l — — 1 — - - — — — —
5. Koppleri. |
3 I  s ta d .............................................................. 2 — — _ — — — — 2 — — - 1
4 P& la n d e t.................................................... — — — — — — — — — —
1
1 6. Mord e ller viljadräp.
5 I  s ta d ............................................................. 2 — — i 1 — — — — — — —
0 P& la n d e t.................................................... - 8 — — 3 2 2 i — — — — —
7. Dräp utau uppsät a tt döda. 1
7 I  s ta d ............................................................. 6 — i 4 — 1 — — — —
8 P& la n d e t.................................................... 4 -T 3 1
1
8. G roft slagsmäl raed dödlig utg&ng.
•
t
9 I  s ta d .............................................................. li
10 P& la n d e t.................................................... 2
1
— — — 1 1 — — — —
0. G roft slagsm&l utan difdlig utg&ng.
j
t i
11 I  s ta d .............................................................. j — 1 i
12 P& la n d e t.................................................... 1 1 i
i
1
10. Misshandel. 1I , |
13 I  s ta d ............................................................. ! ^ — 2 1 2 j — - 1
14 P& la n d e t.................................................... 4 — 3 1 j - 1
— — — —
11. T&ldtftkt. j 1 1
t
16 I  s ta d ............................................................. |
iei P& la n d e t.................................................... ! 2
1
1 1 — —
i _
—
12. Falsk e ller ostyrkt angifvelse. i i 1
1
1
17 I  stad ........................................................... 1- j — —1- ! -
181 P& landet ................................................... 1(1) 1 ’ __
























































15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 26 27 28 29 30 31 32
i — — — — i — — i — — ~
— — i 1
— 2 _ _ _ 2 _ _ _ _ 2 _ 9 3
4
i i _ _ _ ] 1 _ _ 2 ~ s _ 5
6 2 — — — 2 6 — — — 5 3 — — ~ 5 3 — 6
5 1 _ _ 6 _ _ _ 3 3 _ ■? 4 - 7
2 2 1 8 3 ] 2 2 — 8
9
2 — — — — — 2 __ — — 1 1 — — " 2 — - 10
_ — _ _ 11
1 ' 1 1 — 12
4 1 _ — _ 4 1 _ 4 1 2 3 13
3 1 — — — 2 2 — — 3 1 — — — 1 3 — 14
15
2 — — — 1 i — — — 2 —
.
— — — 2 — 16
— 17
1 — — — — — i — — — 1 — — — — 1 — 18
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Förbrytelsernas ftrt.
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h  o :  O* m
* *0 ^g S.tfnft
D o s a k-
l l d <
Sf
h» : cc , en | <p. ^
i  :  n  i  e to en o  | en I o  I o






1 1 .1 " 3 4 51 l G
7 8 l 9 10 11 12 13
1 is . Stöld (enkel), lista resan. ii
1 i 1 1
i 1 I  8tad ............................................................ 1 —1 “ [ „ I , — - l ; —
1 _ —
; 2 4 ' 1\ i 1 1 i “ 1___ -
(




3 I  s tad ............................................................ 112 l 31 39 25; 5 5 3 2 — — l
; 4 PA landet................................................... (2) 90 — 24 29 18 71
21 3 2 3 — 2
j ■15. Stöld (enkel), s:dje resan. ' !
1 5 I  s ta d ............................................................ 36 — 2 15! 9 5 3 — — — 1
i 6 PA landet................................................... (1) 31 4 11 4 fi 3 i 1 _ _ 1
10. Stöld (enkel), 4:de resan.
1 7 I  stad ............................................................ 12 3 4 21 1 2
_ _ _
8i PA landet................................................... 19 — — — 5
5 5 2 1 l —
1 17. Stöld (enkel), s:te resan.
9 I  s ta d ............................................................ 6 — — — — 1 — 3 — — 1
10 PA landet................................................... 5 — - — - — 3 1
1 — —
18. Grof stöld eller inbrott, i:sta  resan.
1] I  s ta d ............................................................ 103 6 49 26 15 7 — — — 1 — —
12 PA landet................................................... 96 10 38 14 16 7 3 2 2 1 2 1
10. Grof stöld eller Inbrott, S:dra resan.
1 3 I  s ta d ............................................................ 103 — 31 39 29 5 — — — — 4
1 4 PA landet................................................... (1)110 — 22 40 31 9 5 1 1 — — 1
SO. Grof stöld eller inbrott, s:dje resan.
1 5 I  s ta d ............................................................ 33 — 2 13 10 5 3 — — — — —
16 PA landet................................................... 34 — 1 9 15 5 — 1 2 — — 1
SI. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
1 7 I  stad ......................................................... ] 7 — — — 3 4 — — — — — —
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97 13 2 _ 53 59 _ 76 30 36 76 3
81 8 — i i 27 61 1 i 43
45
- i 12 77 i 4
31 4 _ i i 11 24 _ _ i 17 18 _ 6 30 _ 5 ,
25 5 — i i 7 22 i — 19 11 — i





8 9 _ - _ 7 5 _ _ _ 1 11 7
10 2
~ i
— 4 14 — i — 8 10 — i — 4 15 — 8
5 I _ _ __ 2 3 _ i _ 3 2 _ i _ __ 5 i <J
2 2 1 — — 1 4 — — — 3 2 — — — — 5 — 10
100 2 1 _ _ . 39 64 _ i 76 26 _ 21 32 11
79 12 1 4 — 31 63 — 2 — 57 37 — 2 — 20 75 i 12
104 1 3 _ 48 57 2 1 i 76 29 i 1 22 84 2 13
99 8 _ 3 — 22 84 — 4 i 49 56 — 4 i 15 90 4 M
30 3 __ __ __ 14 19 __ _ __ 23 10 _ _ 7 26 _ 15
29 4 — 1 — 9 23 — 2 — 22 10 i 1 — 5 28 1 16
7 — — — — 1 6 — __ __ 4 3 __ __ __ 1 6 -- - 17
4 — — — - — 4 — — — 3 1 — — — — 4 — 18
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Förbrytelsemas art.
D e  a a k-
5  EH BK
« £  < P'epo _®
1  g  
* BCe M* H CS
?  S
6  g2 5. s £
l l d  I
r
i i
2 2 . Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
1 I  s ta d ............................................................
s ' Pä land et...................................................
as. Försnillning eller förskingring af an- 
förtrodt gods.
I  s ta d ............................................................
Pä landet...................................................
I
| 24. Bän, i:sta  resan.
5 i I  s ta d ............................................................
GJ Pä landet....................................................
| 25. Bän, 2 :dra resan eil. oftare föröfvadt.
7i I  s ta d ............................................................
8' Pä landet....................................................
I
126. Utpressning, l:sta  resan.
91 I  s ta d .............................................................
10 Pä landet....................................................
27. •Döljande af tjufgods, i:s ta  resan.
I  s ta d ............................................................
Pä landet...................................................
Döljande af tjnfgods, atdra resan.
I  s ta d .......................................................... ■.
Pä landet................................................. .
29. Mordbrand.
iß I  stad .............................................................
16  Pä landet...................................................
30. BedrBgeri.
17 I  stad .........................................................





















f ä l l d e s :
14
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1 5 16 1 7 1 8 1 9 2 0 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2
1
2 _ _ : _
i
i i : ii i 12 12
1 i i - 1 3
4
8 _ _ _ _ i 7 _ _ 5 3 _ _ i 2 5 5
5 i — — — — 5 — i — 3 2 — i ~ 1 4 i 6
i i 1 1 7
.2
“
2 2 2 — 8
2
1
— — — — i 1 — — — 2 — — 1 1 — 9
1 0
4 _ _ __ _ 2 2 _ _ 3 1 _ 2 2 1 1
4 — ' — i — — 5 — — i 3 1 — — — 1 4 — 1 2
1 13
2 i — — — 2 i — — — 3 — — — — 1 2 — 1 4
1 5
4 i — — —' — 5 — — — 1 4 — — — — 5 — 1 6
_ i i •1 1 17
1 8
/
























































1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 18 „ !
31. Förfalskning af allmän liandling.
1 I  stad ............................................................. (1) 2 — — — 2 — — — " — — —
2 PA la n d e t .....................................................
32. Annan förfalskning1. 1




PA lan d et................................................... 4 — l i 1 — l —
33. Falskm jntning ooh myntförfalskning.
1 * I  s t a d ..........................................................
2 — — — — 1 — l — — —
, 6 PA la n d e t ................................................... 1 — — — — — l — — _ —
' 34. UtprAugling af falskt rnynt.
7 I  stad .......................................................... (1) 1 i —
8
1
PA land et ................................................... (1) 1 i
1
i II. Lifsmedelslagen.
33. B ro tt  mot lifsmedelslagen. •
1» I  stad .........................................................
10 PA landet ................................................. 1 - - — — — — — — 1 — —
11 Summa 017 18 215 204 220 02 42 20 20 10 8 18
12 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer an en gang beraknats,
i nämligen ...................................................... 15 — — 5 6 2 1 1 — — — —
j 13 Äterstär ................................................................. 902 18 215 259 214 90 41 19 20 10 3 13
114 Däraf i stad ............................................. 459 8 120 141 107 42 15 6 11 2 — 7
115 » pa landet......................................... 443 10 95 118 107 48 26 13 9 8 3 G
1917257
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Í 7 19 ! 20
— 1
3 4  2 5  2 6  27 2 8 2 9 3 1  3 2









- I  6 !
J
—I 7
— , 1 - I  1 - 10 




























9 6 _ 1 5 9
549 331 2) 14 3 190 696
311 142 2 2 108 346
238 1891 l! 12 1 82 350
13
I
—  1 2  
1 3 j l 3  
3 | 1 4  
lo lis1
B ä tts s ta t is t ik  dr 1917. 33
268
30. For rân eller tjufnadsbrott âr 1917 i I:sta iustans sakfallda personer, 
antalet ai dessa tidigare âdomda straff och om âret, dâ straff
civilstând, kristêndomskunskap, büdnings-
Nombre des individus condamnés en 1917 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
A ntal sakfallda per­
soner. a)
S\gig.09 p
B- !  ;  
g, “ «m » œCT p" »
3
S  œ E
,0- Ol £  "W k- ©
Âret, d& ftir r&n eller tjuf- 
nadsbrott straff senast 
àdttmts. c )






































1 2 3 4 5 6 7 8 . 10 U l . 1S .4 1& 16
1 Stold  (en k el), l :s ta  r e s a n ....................... — — 2 1 2 1 2 1 1 l — — 1 — —
8 » » 8:dra » ...................... 100 12 87 3 187 15 277 29 24 59 68 38 9 3 1
3 » » 8 :d je  » ....................... 31 5 29 2 60 7 222 26 3 13 24 19 5 1 2
4 » » 4;dc j  ...................... 9 3 19 — 28 3 142 18 — 2 10 13 4 2 —
5 » » 5 :te  » .................. ... 4 2 5 — 9 2 47 17 — 1 2 5 1 1 1
6 G rof stold  e ll. in b ro tt, l :s ta r e s a n .  . 75 1 77 1 152 2 402 2 17 53 42 22 11 8 1
7 » •» » » 2 :d ra  » . . 102 6 (1)109 1 (1)211 7 473 21 22 62 73 45 9 3 4
8 » v » » 8Sdj6 " . . 63 — 34 — 67 — 304 — 2 9 29 23 1 2 1
9 » » » » 4*dc » 7 — 4 — 11 48 — — 1 6 3 1 — —
10 »  ^ » » 5 :te  • . . 1 — 2 — 3 15 — — 2 1 — — —
11 llà n , i :s ta  r e s a n .................................... .... 6 — 4 — 10 — 281 — — 2 5 2 — — 1
13 » s :d ra  » ........................................ 1 — 2 — 3 — 3 — — — 2 1 — — —
13 Somma 369 89 374 8 743 37 1 903 114 69 803 263 172 42 80 11
14 E fte r  afdrag af de personer, som i 
donna summa m er an en gâng 
beràknats, nam ligen........................... 1 1 7 1 -
15 Âterstâr ....................................................... 369 29 373 8 742 37 1 956 114 69 203 262 172 42 20 11
16 Dâraf i  s t a d ......................................... 369 29 — — 369 29 1026 95 40 112 127 8 6 19 7 »
17 » pâ l a n d e t ............................... — — 373 S 373 8 930 19 29 91 135 86 23 13 4
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6—10.
14. Défalcation faite des individus- condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (15) 
4—5. A la campagne. 6—7. Total. — b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement
15. En 1905 ou plustôt. 16. Sans indication. — d) Âge des condamnés (17—24). 17. De 15 ans,
(e—h). L 'état civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des con-
hvilka förut varit för ran elter tjufnadsbrott straffade, jämte uppgift om 
senast adömts, äfveusom om ifrägavararide pcrsoners aider, 
grad oeh förmögenhetsvillkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
r





CivilstAnd. e) LKristendomsku n- skap. f) B ild  ningsgrad. g)
Förm ögenhets- 
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— 6 39 17 3 — — 2 4 56 9 — 2 2 18 4 6 — l 1 36 29 — î — 15 51 î
— — 8 16 5 1 1 — 1 26 4 — 1 — 7 23 — 1 — 15 15 — î — 5 2 6 —
— — 1 4 4 1 — 1 — 7 3 1 — — 3 7 — 1 — 6 4 — î — — 10 i
! 14 81 42 11 2 2 1 1 8 144 7 — 3 — 56 97 — 1 — 103 50 — î — 26 128 1
— 53 139 19 2 — — 5 16 203 9 — 6 — 70 141 2 5 2 125 85 i 5 i 37 174 6
! — 3 47 13 3 — — 1 12 59 7 — 1 — 23 42 — 2 — 45 20 i 1 — 12 5 4 1
| - — 7
4 — — — — 11
3
9
— — — — 1 10
1
10
— — — 7
1
5





2 1 5 2 — _ — _ 1 _ _ _ — _ — 5 — — î 3
— — 2 1 — — — 1 3 — — — — 1 2 — — — 3 — — — — — 3 —
17 200 404 107 80 7 S 13 57 7 02 61 3 14 3 261 502 2 12 4 4 6 8 j 295 2 11 2 148 62 0 10
|
1 1 1 1 1
17 20 0 4 0 3 107 30 7 2 13 57 701 61 3 14 3 261 501 2 12 4 4 6 7 295 2 11 2 148 619 10
7 107 2 0 8 56 12 1 — 7 28 366 26 2 4 1 1 64 22 9 2 2 3 267 125 1 2 1 86 30 8 3










Vol grave ou éifraction, l:re—5:me fois. 11. Rapine, l:re fois. 12. Rapine, 2:me fois. 13. Total.
16. Villes. 17. Campagnç. — a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 
pour rapine ou vol. — c) L ’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 
inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — 
damnés. Voir col. 5—40 du tableau Ne 23.
